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Alkusanat
Täm ä julkaisu sisältää tietoja vuoden 2004 euro­
parlam enttivaaleista. Tilasto sisältää keskeiset tie ­
dot puolueiden vaalituloksista ja äänestysvilk­
kaudesta sekä valittujen europarlamenttiedustaji- 
en äänimääristä kunnittain. Julkaisu sisältää vas­
taavat tiedot kuin sarjan edellisetkin julkaisut lu ­
kuun ottam atta laajaa, lähes 200 sivua käsittävää, 
tilastoa kaikkien ehdokkaiden äänimääristä kun­
nittain. Näm ä tiedot on saatavissa 2004 vaalien 
osalta itsepalveluna internetistä, Tilastokeskuksen 
StatFin-tilastopalvelusta.
Tilastossa esitetään vaalipiirikohtaiset tiedot 
Suomessa asuvien Euroopan unionin muiden m ai­
den kansalaisten sekä ulkom ailla asuvien Suomen 
kansalaisten vaaliosallistumisesta. Julkaisu sisältää 
myös tilaston Suomen edustustoissa äänestäneistä 
Suomen kansalaisista maan mukaan.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi eu­
roparlam enttivaaleista löytyy runsaasti ja tarkem ­
m alla tasolla olevia tietoja Tilastokeskuksen inter- 
net-sivuilla. Vaalitulospalvelun www-sivut löyty­
vät osoitteesta:
http://tilastokeskus.fi/europarlamenttivaalit ja StatFin 
-tilastopalvelussa, kotisivun taulukot-osiosta.
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
TietoEnator O yj:n  vaalitietopalvelun kautta.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, marraskuussa 2006
Foreword
This publication contains data on the European 
Parliament elections 2004. The statistics include key 
data on the election results o f parties and voting 
turnout and on the number of votes cast for the 
elected Members of the European Parliament by 
municipality. The publication contains the 
corresponding data as the previous publications of 
this series, except for the extensive statistics of 
nearly 200 pages on numbers of votes cast for all 
candidates by municipality. These data are available 
for the election 2004 as self-service on the Internet, 
Statistics Finland’s StatFin online service.
The statistics also present data by constituency on 
the election participation of citizens of other 
European Union countries living in Finland and of
Förord
Publikationen innehåller uppgifter om europaparla- 
mentsvalet 2004. Statistiken innehåller centrala 
uppgifter om partiernas valresultat och om valdelta­
gandet samt också uppgifter om hur många röster de 
invalda kandidaterna fick i de olika kommunerna. 
Publikationen innehåller motsvarande uppgifter som 
de tidigare publikationerna i serien med undantag av 
den omfattande statistiken på nästan 200 sidor över 
alla kandidaters röstetal kommunvis. Dessa uppgif­
ter finns tillgängliga för valet år 2004 i form av själv­
betjäning via internet, Statistikcentralens statistik­
tjänst StatFin [bara på finska och engelska}.
I statistiken anges uppgifter efter valkrets om hur 
andra EU-länders medborgare som bor i Finland del­
tagit i valet samt om valdeltagandet bland de finska 
medborgare som bor utomlands. Publikationen inne­
håller också statistik över finska medborgare som rös­
tat på Finlands beskickningar i utlandet landsvis. U tö­
ver uppgifterna i denna publikation finns det rikligt 
med information om europaparlamentsvalet 2004 på 
en mer detaljerad nivå Statistikcentralens webbsidor. 
Webbsidoma för valresultattjänster finns på adressen: 
http://tilastokeskus.fi/europarlam enttivaalit och i 
statistiktjänsten StatFin, i delen för tabeller [bara 
på finska och engelska}.
Statistikcentralen har fått prim äruppgifterna 
om valet via T ietoEnator O yj:s valdatatjänst.
Helsingfors, Statistikcentralen i november 2006
Finnish citizens resident abroad. The publication also 
contains statistics on Finnish citizens who cast their 
ballots at Finnish diplomatic missions by country.
In  addition to the data presented in this publicati­
on, a w ide array o f data on a more detailed level 
are available on Statistics Finland’s Internet pages. 
The Internet pages o f the election result service 
can be found at:
http://tilastokeskus.fi/europarlam enttivaalit and 
in the StatFin online service Tables section.
Statistics Finland received basic data concer­
ning the elections through the election inform ati­
on system of Tieto Corporation Group.
Helsinki, Statistics Finland, Novem ber 2006
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PPE-DE Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 
ja Euroopan demokraattien ryhmä 
Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) 
och Europademokrater
Group o f the European People’s Party (Christian 
Democrats) and European Democrats 
Groupe du Parti Populaire européen 
(Démocrates-chrétiens) et des Démocrates européens
PSE Euroopan sosialidemokraattinen ryhmä
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 
Socialist Group in the European Parliament 
Groupe socialiste au Parlement européen
ELDR * Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä 
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska 
partiets grupp
Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party 
Groupe du Parti Européen des Libéraux, Démocrates 
et Réformateurs pour l’Europe
Verts/ALE Vihreät /  Euroopan vapaa allianssi-ryhmä 
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 
Group o f the Greens/European Free Alliance 
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
GUE/NGL Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/ 
Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänstei 
Confederal Group of the European United Left/Nordic 
Green Left
Groupe confédéral de la Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique
EDD ** Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa-ryhmä
Demokratiernas och mångfaldens Europa 
Group for a Europe o f Democracies and Diversities 
Groupe pour l’Europe des démocracies et des 
différences
UEN Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä
Gruppen Unionen för nationernas Europa 
Union for Europe of the Nations Group 






Poliittisen ryhmittymän lyhenne tulee sen ranskankielisestä nimestä 
Förkortningen av den politiska grupperingen härstammar från det 
franskspråkiga namnet
The name of the political group derives from its name in French
EU-maiden nimistä käytetyt lyhenteet 
Förkortningar av namnen på EU-länder
Abbreviations for the European Union member states
AT Itävalta Österrike Austria
BE Belgia Belgien Belgium
CY Kypros Cypern Cypros
CZ Tsekki Tjeckien Czech Republic
DE Saksa Tyskland Germany
DK Tanska Danmark Denmark
EE Viro Estland Estonia
ES Espanja Spanien Spain
Fl Suomi Finland Finland
FR Ranska Frankrike France
GB (UK) lso-Britannia Storbritannien United Kingdom
GR (EL) Kreikka Grekland Greece
HU Unkari Ungern Hungary
IE Irlanti Irland Ireland
IT Italia Italien Italy
LT Liettua Litauen Lithuania
LU Luxemburg Luxemburg Luxembourg
LV Latvia Lettland Latvia
MT Malta Malta Malta
NL Alankomaat Nederländerna Netherlands
PL Puola Poland Poland
PT Portugali Portugal Portugal
SE Ruotsi Sverige Sweden
SI Slovenia Slovenien Slovenia
SK Slovakia Slovakien Slovakia
* ADLE/ALDE, 20/6 2005 edustaen puoluetta ELDR/LDR
Grundats den 20 juni 2005, representerar partiet ELDR/LDR 
Established on 20 June 2005 representing the party ELDR/LDR 
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä 
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 
Group of the Alliance of Uberals and Democrats for Europe 
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
** IND/DEM, 20/7 2004 perustettiin IND/DEM 
Grundats den 20 juli 2004 





Puolueet ja niiden poliittiset ryhmittymät Euroopan parlamentissa 2004 
Partierna med politiska grupper i Europaparlamentet 2004


















Poliittisen ryhmittymän nimi 
Namn på politisk grupp 
Name o f the political group
SDP Suomen Sosialidemokraattinen puolue 
Finlands Socialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party of Finland
PSE Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä 
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 




Centern i Finland 
Centre Party o f Finland
ELDR Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä 
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 






PPE-DE Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 
ja Euroopan demokraattien ryhmä 
Gruppen för Europeiska folkpartiet (Kristdemokrater) 
och Europademokratema








GUE/NGL Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/ 
Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 







Vert s/ALE Vihreät /  Euroopan vapaa allianssi-ryhmä 
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 




Svenska folkpartiet i Finland 
Swedish People s Party in Finland
ELDR Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä 
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 
Group o f the European Liberal, Democrat and Reform Party
KD Suomen Kristillisdemokraatit 
(1999: Suomen Kristillinen Liitto) 
Kristdemokraterna i Finland 
(1999: FKF Finlands Kristiliga Förbund) 
Christian Democrats in Finland 
(1999: Christian League of Finland)
PPE-DE Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja
Euroopan demokraattien ryhmä
Gruppen för Europeiska folkpartiet (Kristdemokrater) och
Europademokratema







UEN Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä 
Gruppen Unionen för nationernas Europa 
Union for Europe of the Nations Group
SKP
FKP
Suomen Kommunistinen Puolue 
Finlands Kommunistiska Parti 
The Communist Party of Finland
GUE/NGL Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/ 
Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 
Gruppen Europeiska enade vänstem/Nordisk grön vänster 
Confederal Group o f the European United Left/Nordic Green Left
EKA
PFF
Eläkeläiset Kansan Asialla 
Pensionärer för Folket 




KA Köyhien Asialla 
För de fattigas väl 
For the Poor
UEN Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä 
Gruppen Unionen för nationernas Europa 
Union for Europe of the Nations Group
SI Suomi -  Isänmaa 
Finland -  Fosterland 
Finland -  Fatherland
-
SKS Suomen Kansan Sinivalkoiset 






ELDR Euroopan liberaali-ja demokraattipuolueen ryhmä 
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 
Group o f the European Liberal, Democrat and Reform Party
1 Europarlamenttivaalit 
2004
Euroopan parlam entti koostuu Euroopan Unionin 
kaikista jäsenmaista valituista poliittisista jäsenistä 
(euroedustajista) ja virkam iehistä. Sen jäsenet on 
valittu  jäsenvaltioiden asukaslukujen mukaisessa 
suhteessa, vuodesta 1979 lähtien välittöm illä vaa­
leilla, jotka toim itetaan kussakin jäsenvaltiossa 
valtion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. 
Kesäkuussa 2004 europarlam enttivaaleissa va lit­
tiin  25 jäsenmaasta yhteensä 732 jäsentä. Suomes­
ta jäseniä valittiin  14. Suomesta valitu t jäsenet ei­
vät toim i parlamentissa suomalaiskansallisena ryh­
mänä, vaan sijo ittuvat parlamentissa toim iviin 
monikansallisiin poliittisiin  ryhm iin.
Vaalit toimitetaan joka viides vuosi samanaikai­
sesti kesäkuun toisena viikonloppuna (torstaista alka­
va ja sunnuntaihin päättyvä ajanjakso] kaikissa jäsen­
maissa. Suomessa europarlamenttivaalit toim itettiin 
13. päivänä kesäkuuta 2004 vaalilain (714/1998] 
mukaisesti. Ennakkoäänestys alkoi 2.6.2004 ja päättyi 
kotimaassa 8.6.2004 ja ulkomailla 5.6.2004.
1.1 Äänioikeus 
europarlamenttivaaleissa
Suomessa toim itettavissa europarlamenttivaaleissa 
äänioikeutettuja olivat: 1] Suomen kansalaiset, jo t­
ka viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta 2] 
muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset - 
jotka viimeistään vaalipäivänä täyttivät 18 vuotta - 
jo illa oh kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen 
vaalipäivää ja jotka eivät olleet menettäneet äänioi­
keuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansa­
laisia he olivat. Ennen vaaleja Suomessa asui noin 
30 000 äänioikeusikäistä muun Euroopan unionin 
jäsenmaan kansalaista. Äänioikeuden käyttäminen 
heidän osaltaan kuitenkin edellytti ilm oittautum is­
ta äänioikeusrekisteriin Suomessa. Ilm oituksia teh­
tiin yhteensä 5 525. Äänioikeutetuista laadittiin ää­




Europarlam enttivaaleissa on vaalikelpoinen jokai­
nen Suom en kansalainen, jo lla on vaaleissa äänioi­
keus ja joka ei ole vajaavaltainen. Sotilasta - ase­
velvollista lukuun ottam atta - ei voida valita edus­
tajaksi. Vaalikelpoinen on myös jokainen Euroo­
pan unionin muun jäsenvaltion kansalainen, joka 
on ilm oittautunut ja otettu vaalirekisteriin Suo­
messa ja joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan
1 Europaparlamentsvalet 
2004
Europaparlam entet består av politiska medlem­
mar (europaparlam entariker] och tjänstemän, 
som valts från alla Europeiska unionens med­
lemsländer. Medlem m arna har valts i förhållande 
till medlemsstaternas invånarantal, sedan år 1979 
med direkta val, som förrättas i medlemsländerna 
enligt statens nationella vallagstiftning. I jun i 2004 
valdes i europaparlam entsvalet totalt 732 ledam ö­
ter från 25 medlemsländer. Från Finland valdes 14 
ledam öter till Europaparlam entet. Ledamöterna 
från Finland fungerar inte i parlam entet som en 
finsknationell grupp, utan de placerar sig i m u lti­
nationella politiska grupper i parlamentet.
Valet förrättas vart femte år samtidigt i alla med­
lemsländer det andra veckoslutet i juni (en period 
som inleds på torsdag och upphör på söndag). I Fin­
land förrättades europaparlamentsvalet den 13 juni 
2004 i enlighet med vallagen (714/1998). Förhands­
röstningen inleddes 2.6.2004 och upphörde 8.6.2004 
i Finland och 5.6.2004 i udandet.
1.1 Rösträtt i 
europaparlamentsvalet
Röstberättigade i det europaparlam entsval som 
förrättades i Finland var: 1) finska medborgare 
som fy llt 18 senast på valdagen, 2) medborgare i 
andra medlemsländer i Europeiska unionen - som 
fy llt 18 senast på valdagen - och vars hem kom­
mun var i Finland den 51:a dagen före valdagen 
och som inte förlorat sin rösträtt i det med­
lemsland där de var medborgare. Före valet bodde 
ungefär 30 000 personer i Finland, som var i rö­
strättsålder och medborgare i något annat 
EU-land. För att kunna utnyttja sin rösträtt var de 
em ellertid tvungna att anmäla sig till rösträttsregi- 
stret i Finland. Totalt 5 525 anmälningar gjordes. 
Ö ver de röstberättigade upprättades ett rösträtts- 
register som omfattade alla röstberättigade perso­
ner i befolkningsdatasystemet.
1.2 Valbarhet i 
europaparlamen tsvalet
Valbar i europaparlamentsvalet är varje finsk med­
borgare som har rösträtt i val och som inte är omyn­
dig. Soldater - bortsett från beväringar - kan inte 
väljas till ledamöter. Valbar är också varje medbor­
gare i något annat medlemsland i Europeiska unio­
nen som har anmält sig till och upptagits i valregis­
ter i Finland och som inte har förlorat sin valbarhet i 
val i hemlandet. Han/hon skall alltså ha rösträtt, vil-
kotivaltionsa vaaleissa. Hänellä on siis oltava ääni­
oikeus, mikä edellyttää, että hänellä on kotikunta­
laissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Eräiden lais­
sa lueteltujen virkojen tai toim ien hoitaminen 
(esim. valtineuvoston jäsenyys] on katsottu yhteen - 
sopimattomaksi Euroopan parlamentin jäsenyyden 
kanssa. Kysymys ei tässä tapauksessa ole vaalikel­
poisuudesta, sillä tällaisen viran tai toimen haltija 
voi asettua ehdolle ja tulla valituksi Euroopan par­
lamenttiin. Valituksi tultuaan hänen on kuitenkin 
luovuttava viran tai toimen hoitamisesta.
1.3 Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokkaita europarlamenttivaaleissa voivat asettaa re­
kisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat 
valitsijayhdistykset. Asetetut ehdokkaat olivat ehdok­
kaina koko maassa. Kukin puolue voi asettaa enintään 
20 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään 
vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden 
ehdokkaiden yhteismäärä saa olla korkeintaan sama 
kaksikymmentä. Kaikki ehdokkaat asetetaan valtakun­
nallisesti. Vaaleihin osallistui neljätoista puoluetta: 
Suomen Keskusta, Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue, Kansallinen Kokoomus, Vasemmistoliitto, 
Vihreä liitto, Suomen Kristillisdemokraatit, Ruotsalai­
nen kansanpuolue, Perussuomalaiset, Suomen Kom­
munistinen Puolue, Liberaalit, Eläkeläiset Kansan 
Asialla, Suomen Kansan Sinivalkoiset, Suomi-Isänmaa 
ja Köyhien asialla. Em. puolueista Suomen Kristillisde­
mokraatit ja Perussuomalaiset muodostivat vaaliliiton. 
Kaikkiaan puolueiden ehdokkaita oh yhteensä 227, 
joista miehiä 140 ja naisia 87.
Valitsijayhdistyksillä oli mahdollisuus yhtyä yh­
teislistoiksi, joissa kussakin saattoi olla enintään 20 
ehdokasta. Valitsijayhdistyksen perustamiseen yh­
den ehdokkaan asettamiseksi vaadittiin vähintään 
2 000 äänioikeutettua henkilöä. Näitä vaaleja var­
ten ei perustettu yhtään valitsijayhdistystä. Myös 
kahdessa edeltävässä europarlamenttivaalissa (1999 
ja 1996) ainoastaan puolueet asettivat ehdokkaita.
1.4 Tilaston perusaineisto ja 
käsittely
Oikeusm inisteriö, jo lle  kuuluu yleisvastuu vaali­
en toim eenpanosta, on kehittänyt vaalitieto jär­
jestelm än, jonka teknisen toteuttam isen se o li an­
tanut T ietoEnator O yjd le. Vuoden 2004 euro- 
parlam enttivaaleissa atk-järjestelmässä olivat 
mukana kaikki vaalip iirit. M yös Tilastokeskus sai 
vaaleja koskevat perusaineistot T ietoEnator 
O yjdtä. Vaalitietojärjestelm ästä tiedot siirrettiin  
sähköisenä tiedonsiirtona jo vaaliyönä ennakko t i­
laston tuottam ista varten. Ennakkotilasto sekä 
vahvistetun tuloksen mukaiset tilastot ju lkaistiin  
internetissä. Tilastokeskuksen sähköinen vaalitu-
ket förutsätter att han/hon har hemkommun i Fin­
land i enlighet med vad som avses i lagen om hem­
kommun. Skötsel av vissa tjänster eller befattningar 
som uppräknas i lag (t.ex. medlemskap i statsrådet) 
har ansetts vara oförenligt med medlemskap i euro­
paparlamentet. D et är inte i dessa fall frågan om val­
barhet, eftersom den som besitter en tjänst eller 
befattning av det här slaget kan ställa upp som 
kandidat och b li invald i europaparlamentet. Efter 
invalet skall han/hon em ellertid avsäga sig sköt­
seln av tjänsten eller befattningen.
1.3 Att ställa upp kandidater
Kandidater i europaparlam entsvalet kan ställas 
upp av registrerade partier och de valm ansföre­
ningar som grundats av röstberättigade. D e kandi­
dater som ställs upp är kandidater i hela landet. 
Varje parti kan ställa upp högst 20 kandidater. 
Partierna kan bilda valförbund sinsemellan. D et 
totala antalet kandidater för ett valförbund som 
bildats av partier får em ellertid vara högst 20. A lla  
kandidater ställs upp riksomfattande. Fjorton par­
tier deltog i valet: Centem  i Finland, Finlands So­
cialdemokratiska Partiet, Sam lingspartiet, V än ­
sterförbundet, Gröna Förbundet, Kristdem okra­
terna i Finland, Svenska folkpartiet i Finland, 
Sannfinländarna, Finlands Kom m unistiska Parti, 
Liberalerna, Pensionärer för Folket, Finlands Fol­
kets Blåvita, Finland-Fosterland och För de fatti­
gas väl. A v  ovannämnda partier bildade Kristde­
mokraterna i Finland och Sannfinländarna ett val­
förbund. Totalantalet partikandidater var 227, av 
vilka 140 män och 87 kvinnor.
Valmansföreningarna kunde bilda gemensamma 
listor med högst 20 kandidater per lista. En valmans­
förening måste bestå av minst 2 000 röstberättigade 
personer för att kunna ställa upp en kandidat. Ingen 
valmansförening bildades för detta val. Också i de två 
tidigare europaparlamentsvalen (1999 och 1996) 
ställde bara partier upp kandidater.
1.4 Primärmaterial och 
bearbetning av statistiken
Justitieministeriet, som har det övergripande ansvaret 
for förrättande av val, har utvecklat ett valdatasys­
tem och överlåtit det tekniska genomförandet på 
T ietoEnator O yj. I europaparlam entsvalet år 2004 
omfattade datasystemet alla valdistrikt. Också 
Statistikcentralen fick prim ärm aterialet över valet 
av T ietoEnator O yj. U r valdatasystemet överför­
des uppgifterna elektroniskt redan under valnat­
ten för produktion av den preliminära statistiken. Bå­
de den preliminära statistiken och statistiken enligt 
det fastställda resultatet publicerades på internet. Sta­
tistikcentralens elektroniska valstatistiktjänst över eu-
lospalvelu löytyy europarlam enttivaalien osalta 
osoitteesta:
http :\\tilastokeskus. fi\europarlamenttivaalit\. 
Kunnittaisten tietojen lisäksi vietiin myös äänestys- 
alueittaiset vaalitiedot sekä vahttujen saamat ääni­
määrät StatFin-tilastopalveluun (vain suomeksi ja 
englanniksi], joka löytyy europarlamenttivaalien ko­
tisivun Taulukot osiosta, taulukot tietokannoissa. 
Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toim itettiin 
Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jäl­
keen.
Tietoja ennakkoäänestämisestä kerättiin vielä 
25 kunnasta erillisillä lom akkeilla (ks. liite  s. 181).
7.5 Tilaston kuvaus ja laatuseloste
Tilastokeskuksen internet-sivuilla V aa lit => Euro- 
parlam enttivaalit kotisivulla on tämän tilaston tar­




Vuoden 1999 europarlam enttivaalien jälkeen ovat 
tu lleet voim aan seuraavat vaalipiiri- ja kuntam uu­
tokset:
Vaalipiirien nimet
M ikkelin  vaalip iirin nim i m uuttui Etelä-Savon 




M ikkelin  m lk ja Antto la liite ttiin  M ikkeliin  (E te ­
lä-Savon vp .), Kuorevesi Jämsään (Keski-Suom en 
vp .) ja Tem mes Tyrnävään (O u lun  vp .). K iim inki 
m uuttui maaseutumaisesta kunnasta kaupunki­
maiseksi kunnaksi.
Vuonna 2002
Asikkala m uuttui taajaan asutusta kunnasta maa­
seutumaiseksi kunnaksi. Elim äki, Halikko, Kuh ­
mo, M ynäm äki, Närpiö ja Ä h täri m uuttuivat maa­
seutumaisesta kunnasta taajaan asutuksi kunnaksi. 
Vuonna 2003
Ham ina ja Vehkalahti yhdistyivät Ham inan kau­
pungiksi (Kym en vp .) sekä Raahe ja Pattijoki Raa­
hen kaupungiksi (O u lun  vp.).
Vuonna 2004
Jäppilä, Pieksämäen maalaiskunta ja V irtasalm i 
yhdistyivät Pieksänmaan kunnaksi.
ropaparlamentsvalet finns på adressen http:\\tilasto- 
keskus.fi\europarlamenttivaalit\. Utöver kommunvisa 
uppgifter infördes också valuppgifter efter röstnings- 
område och antalet röster som de invalda fått i statis­
tiktjänsten StatFin (bara på finska och engelska). 
Tjänsten finns på webbsidan för europaparlamentsva­
let i avsnittet Tabeller, tabeller i databaser. D et övriga 
materialet, dvs. de slutliga uppgifterna, levererades 
till Statistikcentralen efter att valresultatet fast­
ställts.
Uppgifter om förhandsröstandet samlades yt­
terligare in i ungefär 25 komm uner på separata 
statistikblanketter (se bilaga s. 181).
7.5 Statistik- och kvalitetsbeskrivning
På Statistikcentralens webbsidor V a l => Europa- 
parlam entsval finns en m er detaljerad beskrivning 
av den här statistiken och en kvalitetsbeskrivning 
över statistiken på adressen http:\\tilastokes- 
kus.fi\europarlam enttivaalit\.
7.6 Förändringar i valkretsar och 
kommunindelningar
E fte r europaparlam entsvalet 1999 har följande 
ändringar i valkretsar och kom m uner trä tt i 
kraft:
Namn på valkretsar
S:t M ichels valkrets bytte namn till Södra Savolax 




S:t M ichels landskommun och Anttola samman- 
logs med S:t M ichel (Södra Savolax vk.), Kuorevesi 
med Jämsä (M ellersta Finlands vk.) och Temmes 
med Tyrnävä (Uleåborgs vk.). K iim inki ändrades 
från landsbygdskommun till urban kommun.
Å r 2002
Asikkala ändrades från tätortskomm un till lands­
bygdskommun. Elim äki, Halikko, Kuhm o, M ynä­
mäki, Närpes och Etseri ändrades från landsbygd­
skommun till tätortskommun.
Å r 2003
Fredrikshamn och Veckelax sammanslogs under 
namnet Fredrikshamn (Kym m ene vk.), Brahestad 
och Pattijoki sammanslogs under namnet Brahes­
tad (Uleåborgs vk.).
Å r 2004
Jäppilä, Pieksäm äki landskommun och Virtasalm i 
sammanlogs under namnet Pieksänmaa kommun.
2 Tuloksen laskentatapa
Europarlamenttivaaleissa jaettavana olevat neljätois­
ta edustajanpaikkaa jaetaan puolueiden, vaaliliitto­
jen, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten kesken nii­
den koko maassa yhteensä saamien äänimäärien mu­
kaan noudattaen d’Hondtin menetelmää. Puolue, 
vaaliliitto tai yhteislista saa ensimmäiseksi vertauslu- 
vukseen puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan koko 
äänimäärän. Jokaisessa ryhmittymässä eniten ääniä 
saanut ehdokas saa sitten vertausluvukseen ryhm it­
tymän koko äänimäärän, toiseksi tullut puolet ääni­
määrästä ja kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Ver- 
tausluvut asetetaan suuruusjärjestykseen ja tästä lis­
tasta vahtaan Euroopan parlamentin jäseneksi 14 
suurimman vertausluvun saanutta ehdokasta.
2.1 Laskenta vuoden 2004 
vaaleissa
Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa kaikki eh­
dokkaat olivat ehdokkaina koko maassa, joten 
edustajainpaikat jaettiin puolueille vertauslukujen 
mukaan ja puolueiden sisällä koko maassa saatu­
jen henkilökohtaisten äänimäärien mukaisessa 
suuruusjärjestyksessä. Ensisijainen valintaperuste 
siis oli puolueen menestyminen suhteessa toisiin 
puolueisiin. Paikat jaettiin  ensin puolueille ja vas­
ta puolueiden sisällä ehdokkaiden henkilökohtai­
set äänimäärät ratkaisivat, ketkä saivat edustaja­
paikan. Tästä syystä sijoittum inen henkilökohtais­
ten äänten määrässä neljäntoista parhaan jouk­
koon ei välttäm ättä taannut ehdokkaalle edusta­
janpaikkaa. Esim erkiksi Vasem m istoliiton ehdo­
kas O u ti O jala sijoittui äänimäärävertailussa 12. 
sijalle 37 053 äänellään, m utta ei silti tu llu t vali­
tuksi Euroopan parlam enttiin (Ks. sivu 181).
2.2 Äänestysprosentin laskemisesta
Äänestysprosentit laskettiin vaalip iireittäin erik­
seen Suomessa asuvien kansalaisten ja ulkom ailla 
asuvien Suomen kansalaisten osalta. Yleisenä ää­
nestysprosenttina tilastoissa esitettiin kaksi äänes­
tysprosenttia: Suomessa asuvien äänestysprosentti 
ja kokonaisäänestysprosentti, joka sisälsi myös u l­
kosuomalaisten äänestämisen. Näistä ensiksi m ai­
nittua on pidetty ”oikeampana ja todellista tilan­
netta kuvaavana”, koska kokonaisäänestysprosen- 
tissa ulkosuomalaisten huono äänestäminen sel­
västi alentaa äänestysprosenttia.
Kaikki äänioikeutetut m erkittiin yhteen äänioi­
keusrekisteriin asuinmaasta riippum atta. Kuten jo 
edellisissä europarlamenttivaaleissa, ulkom ailla 
asuvilla Suomen kansalaisilla oli mahdollisuus ää-
2 Resultaträkningssättet
De fjorton mandat som finns att fördela i europa­
parlamentsvalet fördelas på partierna, valförbunden, 
de gemensamma listorna och valmansföreningarna 
på basis av det totala antalet röster i hela landet en­
ligt d’Hondts metod. E tt parti, ett valförbund eller 
en gemensam lista får som första jämförelsetal hela 
röstetalet för partiet, valförbundet eller den gemen­
samma listan. Den kandidat i grupperingen som fått 
flest röster får därefter hela grupperingens röstetal 
som jämförelsetal, den kandidat som placerat sig på 
andra plats får hälften av röstetalet och den som pla­
cerat sig som tredje får en tredjedel av röstetalet osv. 
Jämförelsetalen placeras i storleksordning och de 
kandidater som fått de 14 största jämförelsetalen 
väljs till Europaparlamentet.
2.1 Resultaträkningen i valet 
år 2004
1 europaparlam entsvalet år 2004 kandiderade alla 
kandidater i hela landet och ledamotsplatserna 
fördelades på partierna enligt jäm förelsetalen och 
inom partierna enligt storleksordningen för de 
personliga röstetalen i hela landet. Den prim ära 
urvalsprincipen var därmed partiets framgång i 
förhållande till de övriga partierna. Mandaten för­
delades först på partierna och de personliga röste­
talen inom partierna avgjorde först därefter vilka 
kandidater som blev invalda. A v  denna anledning 
garanterade ett personligt röstetal som var bland 
de fjorton största inte nödvändigtvis att en kandi­
dat blev invald. T ill exempel Vänsterförbundets 
kandidat O u ti O jala placerade sig i en jämförelse 
av röstetalen på 12 plats med 37 053 röster, men 
hon blev ändå inte invald i Europaparlam entet (se 
sid. 181).
2.2 Beräkning av valdeltagandet
Valdeltagandet räknades för de olika valkretsarna 
skilt för medborgare som är bosatta i Finland och 
för medborgare som är bosatta utomlands. Som 
allmän uppgift om valdeltagandet presenterades 
två olika procenttal i statistiken: valdeltagandet i 
procent bland dem som är bosatta i Finland och 
det totala valdeltagandet i procent, som omfattade 
också utlandsfinländare. A v  dessa har det först­
nämnda betraktats ”som riktigare och anses be­
skriva den verkliga situationen”, eftersom det lama 
valdeltagandet bland utlandsfinländarna klart 
sänkte det totala procentuella valdeltagandet.
A lla  röstberättigade antecknades i ett rösträtts- 
register oberoende av bosättningsland. Liksom  re­
dan i det förra europaparlam entsvalet hade finska
nestää m yös vaalipäivänä Suomessa. Suomessa 
asuvien Suomen kansalaisten v a a lip iir i-  ja  ku n ta ­
kohta is ten  äänestysprosenttien lisäksi tilastoissa 
esitetään kokonaisäänestysprosentit v a a lip iire it­
tä in  ka ikk ien  ään io ikeu te ttu jen  äänestämisestä y h ­
teensä sekä e rite ltynä  u lko m a illa  asuviin  Suomen 
kansalaisiin (jo ista  erikseen Ruotsissa asuvat) ja 
m u iden  Euroopan u n io n in  m aiden kansalaisiin.
2.3 Äänestysaktiivisuus
Europarlam enttivaaleissa o li kaikkiaan 4 227 987 
äänioikeutettua, jo ista o ikeuttaan k ä y tt i 1 666 932 
henkilöä. Äänestäm ättä jä t t i  siten jopa  2 561 055 
henkilöä. V a ikka  vaale ih in osa llis tu ttiin  n y t edellis­
vaaleja v ilkkaam m in , jä i äänestysprosentti edelleen 
varsin alhaiseksi. E u ropa rlam enttivaa lien  (Suo­
messa asuvien Suom en kansalaisten) äänestys­
p rosen tti o li 41,1, o llen  n o in  10 prosen ttiyks ikköä  
suu rem p i ku in  vuonna 1999. U lko m a illa  asuvat 
suom ala iset osa llis tu iva t vaa le ih in  e rity isen la i­
measti, he idän äänestysprosenttinsa o li vain 3,7. 
Euroopan u n io n in  jäsenm aiden kansalaisten ää­
nestysprosentin keskiarvo o li 45,5.
m edborgare som är bosatta u tom lands också m ö j­
lig h e t a tt rösta i F in land på valdagen. U tö ve r va l­
de ltagandet e fte r va lkre ts och ko m m u n  b land fin s ­
ka m edborgare som b o r i F in land visar sta tis tiken  
det to ta la  va lde ltagandet e fte r va lkre ts fö r sa m tli­
ga röstberättigade to ta lt  samt specificerat e fte r 
finska m edborgare som b o r u tom lands (därav se­
para t de som bo r i Sverige) och m edborgare i  ö v r i­
ga länder i Europeiska un ionen.
2.3 Valdeltagandet
A n ta le t rös tb e rä ttig a d e  i eu ro p a p a rla m e n tsva le t 
var to ta lt  4 227 987 , av v ilk a  1 666  932  perso­
ner u tn y tt ja d e  sin rö s trä tt. D e tta  in n e ba r a tt 
t.o .m . 2 561 055  personer u n d e rlä t a tt rösta. 
V a ld e lta g a n d e t var a l lt jä m t m y c k e t låg t även 
om  va lde ltagande t n u  var liv lig a re  än i tid ig a re  
val. V a ld e lta g a n d e t b land  de rö s tbe rä ttigade  
som är bosatta i F in land var 41,1 procent, dvs. 
om krin g  10 p rocen tenhe te r större  än år 1999. U t-  
landsfin ländare de ltog  y tte rs t la m t i valet, deras 
valdeltagande var bara 3,7 procen t. B land m ed­
borgarna i övriga m edlem sländer i Europeiska 
un ionen  var va lde ltagandet i s n itt 45,5  procent.
Kuvio 1 Äänestysaktiivisuus11 europarlamenttivaaleissa 2004 ja 1999 vaalipiireittäin, %
Figur 1 Valdeltagandet1) i europaparlamentsvalen 2004 och 1999 efter valkrets, %
Figure 1 Voting turnout " in the European Parliament elections 2004 and 1999 by constituency, %
Taulukko 1 Äänestysaktiivisuus europarlamenttivaaleissa 2004,1999 ja 1996 vaalipiireittäin (%) 
Tabell 1 Valdeltagandet i europaparlamentsvalen 2004,1999 och 1996 efter valkrets (%)








































Koko maa - 2004 41,1 38,9 43,1 3,7 3,8 3,6 42,4 41,8 43,2
Hela landet - 1999 31,4 30,5 32,3 2,7 2,8 2,7 35,2 34,5 36,3
Whole country 1996 60,3 58,9 61,5 2,9 3,0 2,9 64,6 65,9 62,4
Helsinki - 2004 52,3 48,6 55,3 5,9 6,3 5,6 60,8 60,9 60,8
Helsingfors 1999 40,5 38,3 42,3 4,5 5,0 4,2 52,7 50,0 57,8
1996 59,6 57,8 61,1 4,1 4,2 4,1 75,7 77,1 73,2
Uusimaa - 2004 45,8 43,3 48,0 6,2 7,1 5,5 40,5 40,8 40,0
Nyland 1999 34,2 33,1 35,2 4,7 4,9 4,5 33,8 32,8 35,9
1996 59,8 58,3 61,2 4,4 4,7 4,1 65,8 66,3 64,8
Varsinais-Suomi - 2004 41,5 39,9 43,0 2,7 2,9 2,6 40,5 36,1 46,3
Egentliga Finland 1999 30,4 29,7 31,0 2,5 2,4 2,5 40,6 39,1 43,0
1996 62,6 61,7 63,3 3,1 3,0 3,2 61,0 60,3 62,0
Satakunta 2004 37,8 36,6 39,0 2,3 1,9 2,6 31,9 34,3 29,2
1999 27,7 27,5 27,9 2,0 1,7 2,2 28,3 29,0 27,3
1996 61,8 59,3 64,2 2,0 1,9 2,0 56,2 57,1 54,8
H äm e- 2004 39,3 37,1 41,3 3,2 3,1 3,3 34,7 19,3 51,6
Tavastland 1999 29,5 28,8 30,1 2,5 2,8 2,4 28,8 28,3 29,6
1996 59,7 58,2 61,0 3,0 3,5 2,7 65,3 64,5 66,7
Pirkanmaa - 2004 39,8 37,9 41,6 3,6 3,5 3,7 32,3 30,1 35,6
Birkaland 1999 31,6 31,0 32,1 2,7 3,1 2,5 18,1 19,0 16,3
1996 60,3 59,0 61,5 2,5 2,5 2,4 68,2 68,8 66,7
K ym i- 2004 35,7 34,2 37,3 2,9 2,9 2,8 19,9 17,0 23,5
Kymmene 1999 27,9 27,5 28,3 2,1 1,9 2,2 24,1 23,3 25,6
1996 58,5 57,2 59,7 2,3 2,2 2,3 43,9 46,6 37,5
Etelä-Savo - 2004 35,3 33,6 36,9 2,5 2,6 2,5 28,0 29,3 26,8
Södra Savolax - 1999 27,4 26,9 27,9 2,2 2,4 2,0 19,0 13,5 26,9
South Savo 1996 57,4 56,5 58,3 9,4 11,1 8,4 47,4 52,4 41,2
Pohjois-Savo- 2004 34,6 32,7 36,4 2,5 2,2 2,7 22,0 24,6 18,5
Norra Savolax - 1999 25,7 25,0 26,3 1,9 1,7 2,0 20,3 19,6 21,4
North Savo 1996 56,7 55,4 57,9 2,7 2,8 2,7 57,4 58,8 53,8
Pohjois-Karjala - 2004 32,6 31,1 34,1 3,2 3,4 3,1 39,7 41,9 36,0
Norra Karelen - 1999 28,1 27,7 28,5 1,8 1,8 1,8 36,7 40,0 31,6
North Karelia 1996 56,1 55,2 56,9 4,5 4,7 4,4 58,8 54,5 66,7
Vaasa - 2004 44,4 42,9 45,8 1,9 1,9 1,9 53,3 51,3 55,4
Vasa 1999 34,2 33,6 34,8 1,2 1,1 1,3 30,5 26,8 34,9
1996 67,5 66,4 68,5 1,2 1,1 1,3 66,8 72,1 60,2
Keski-Suomi - 2004 37,0 35,1 38,9 3,2 3,2 3,2 21,3 25,3 16,7
Mellersta Finland - 1999 27,8 27,1 28,5 2,9 2,8 3,1 28,6 30,2 25,5
Central Finland 1996 58,7 57,4 60,0 2,5 3,0 2,1 57,3 60,4 51,9
O u lu - 2004 35,9 34,1 37,7 2,2 2,3 2,2 26,2 26,4 26,1
Uleåborg 1999 28,7 28,0 29,4 1,9 2,0 1,9 30,5 32,7 27,5
1996 58,4 57,3 59,4 1,9 2,2 1,7 58,2 58,1 58,3
Lappi — 2004 38,3 36,4 40,1 2,4 2,8 2,0 40,1 44,2 35,6
Lappland - 1999 31,1 30,6 31,6 1,9 2,2 1,7 17,1 23,8 9,5
Lapland 1996 63,9 62,5 65,3 2,4 2,7 2,2 63,6 59,3 68,6
Ahvenanmaan maak. - 2004 35,7 32,9 38,4 3,1 2,9 3,2 21,0 20,5 21,5
Landskapet Åland - 1999 21,8 21,2 22,3 1,0 1,1 1,0 26,0 27,3 24,6
Åland 1996 44,4 42,2 46,4 1,7 2,0 1,4 26,2 30,0 22,5
Taulukko 2 Äänestysprosentit suurimmissa kaupungeissa sukupuolen mukaan europarlamenttivaaleissa 2004 
ja 1999 (%)
Tabell 2 Valdeltagandet i de största städerna efter kön i europaparlamentsvalen 2004 och 1999 (%)
Table 2 Voting turnout in major towns by sex in the European elections in 2004 and 1999, %
2004 1999






















Kaikki kaupungit yhteensä -  
Alla städerna totalt -  
A lla  towns tota l 42,6 40,3 44,6 32,2 31,2 33,1
Helsinki -  Helsingfors 52,3 48,6 55,3 40,5 38,3 42,3
Espoo -  Esbo 53,2 51,1 55,1 41,2 40,0 42,3
Tampere -  Tammerfors 42,4 40,4 44,1 33,6 33,0 34,0
Vantaa -  Vanda 43,3 40,6 45,9 32,1 31,0 33,1
Turku -  Åbo 43,5 41,8 44,9 32,0 31,3 32,6
Oulu -  Uleåborg 39,0 37,2 40,7 30,4 30,0 30,8
Lahti -  Lahtis 38,5 35,9 40,8 28,7 27,4 29,7
Kuopio 36,8 34,8 38,4 26,8 26,0 27,5
Jyväskylä 40,3 38,4 41,9 30,5 29,8 31,1
Pori -  Björneborg 39,0 37,6 40,3 27,5 27,3 27,7
11 = Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
11 = Finska medborgare bosatta i Finland 
= Finnish citizens living in Finland
Europarlam enttivaaleissa äänestettiin ahkerim ­
m in Helsingin vaalip iirin alueella, jossa äänestys­
prosentiksi saatiin 52,3. Seuraaviksi pääsivät 
Uudenm aan [45,8 % ) ja Vaasan [44,4 % } vaalip ii­
rit. Heikointa äänestäminen oli Pohjois-Karjalan 
[32,6 % ), Pohjois-Savon [34,6 % ) sekä Ete- 
lä-Savon [35,3 % ) vaalipiireissä. Prosenttiluvut 
kuvaavat Suomessa asuvien Suomen kansalaisten 
äänestysaktiivisuutta.
Kaupungeissa äänestysprosentti oli 42,6, taa­
jaan asutuissa kunnissa 38,7 ja maaseutumaisissa 
kunnissa 38,5. Suurista kaupungeista vilkkainta 
äänestäminen oli Helsingissä [52,3 % ), Espoossa 
[53,2 % ), Turussa [43,5 % ] ja Vantaalla [43,3 % ), 
joissa päästiin y li kaupunkien yhteisen äänestys­
prosentin. Suurista kaupungeista heikointa äänes­
tysaktiivisuus oli Kuopiossa [36,8 % ).
Röstandet i europaparlamentsvalet var livligast i 
Helsingfors valkrets, där valdeltagandet uppgick till 
52,3 procent. På de följande platserna kom Nylands 
[45,8 % ) och Vasa valkretsar [44,4 % ). Valdelta­
gandet var lamast i Norra Karelen [32,6 % ), Norra 
Savolax [34,6 % ] och Södra Savolax valkretsar 
[35,3 % ). Procenttalen beskriver valdeltagandet 
bland finska medborgare som är bosatta i Finland.
Valdeltagandet i städerna var 42,6 procent, i 
tätortskom m unerna var det 38,7 procent och i 
landsbygdskom m unerna 38,5 procent. I de sto­
ra städerna röstade man livligast i Helsingfors 
[52,3 % ), Esbo [53,2 % ), Åbo [43,5 % ) och 
Vanda [43,3 % ). I dessa städer var valdeltagandet 
livligare än i städerna totalt. D e stora städer där 
valdeltagandet var lamast var Kuopio [36,8 % ).
3 Vaalitulos
Euroopan parlamenttiin valittiin Suomesta neljätoista 
edustajaa. Näistä paikoista Suomen Keskusta ja 
Kokoomus saivat kumpikin neljä paikkaa. SD P sai 
kolme paikkaa, Vihreä liitto, Ruotsalainen kansan­
puolue ja Vasemmistoliitto saivat kukin yhden pai­
kan. Euroopan parlamentin kokoontuessa valitut eh­
dokkaat noudattivat seuraavia poliittisia ryhmiä: 
Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen (E LD R } 
sai viisi edustajaa, Euroopan kansanpuolueen ryhmä 
ja Euroopan demokraattien ryhmä (PPE-D E) neljä 
edustajaa, Euroopan sosialidemokraattisen puolueen 
ryhmä (PSE ) kolme edustajaa, Vihreät/Euroopan va­
paa allianssiryhmä (Verts/A L E ) yhden edustajan ja 
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryh- 
mä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (G U E-N G L) 
yhden edustajan.
3 Valresultat
Från Finland valdes fjorton ledamöter till Europa­
parlamentet. A v  dessa fick Centern i Finland och 
Samlingspartiet fyra platser vardera. SD P  fick tre 
platser, Gröna förbundet, Svenska Folkpartiet och 
Vänsterförbundet fick en plats var. Då Europapar­
lamentet sammanträdde följde ledamöterna följan­
de politiska grupper: Europeiska liberala, demo­
kratiska och reformistiska partiets grupp (E L D R ) 
fick fem ledamöter, Gruppen för Europeiska folk­
partiet och Europademokrater (PPE-D E ) fyra le­
damöter, Socialdem okratiska gruppen i Europa­
parlam entet (P S E ) tre ledamöter, gruppen De 
Gröna/Europeiska fria alliansen (Verts/A L E ) en 
ledam ot och Gruppen Europeiska enade väns­
tern/Nordisk grön vänster (G U E - N G L ) en leda­
mot.
Taulukko 3 Euroopan parlamentin jäsenet puolueryhmittäin ja maittain syyskuussa 2004 
Tabell 3 Medlemmarna i Europaparlamentet efter parti och land i september 2004
Tabel 3 Members of the European Parliament by political group and country in September 2004
Tunnus Maa Land Country Poliittisen ryhmittymän lyhenne tulee sen ranskankielisestä nimestä
Förkortningen av den politiska grupperingen härstammar från det franskspråkiga namnet
The name of the political group derives from its name in French
PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL EDD UEN Muut Yhteensä
Maat yhteensä -  Länder totalt -  Countries total 268 200 88 42 41 37 27 29 732
AT Itävalta Österrike Austria 6 7 _ 2 _ _ 3 18
BE Belgia Belgien Belgium 6 7 6 2 - - 3 24
CY Kypros Cypern Cypros 3 - 1 - ; - - - 6
CZ Tsekki Tjeckien Czech
Republic 14 2 - - 6 1 - 1 24
DE Saksa Tyskland Germany 49 23 7 13 7 - - - 99
DK Tanska Danmark Denmark 1 5 4 1 1 1 1 - 14
EE Viro Estland Estonia 1 3 2 - - - - - 6
ES Espanja Spanien Spain 24 24 2 3 1 - - - 54
FI Suomi Finland Finland 4 3 5 1 1 - - - 14
FR Ranska Frankrike France 17 31 11 6 3 3 - 7 78
GB (UK) Iso- Stor­ United
Britannia britannien Kingdom 28 19 12 5 1 11 - 2 78
GR (EL) Kreikka Grekland Greece 11 8 - - 4 1 - - 24
HU Unkari Ungern Hungary 13 9 2 - - - - - 24
IE Irlanti Irland Ireland 5 1 1 - 1 1 4 - 13
IT Italia Italien Italy 24 16 12 2 7 4 9 4 78
LT Liettua Litauen Lithuania 2 2 7 - - - 2 - 13
LU Luxem­ Luxem­ Luxembourg
burg burg 3 1 1 1 - - - - 6
LV Latvia Lettland Latvia 3 - 1 1 - - 4 - 9
MT Malta Malta Malta 2 3 - - - - - - 5
NL Alanko­ Neder­ Netherlands
maat länderna 7 7 5 4 2 2 - - 27
PL Puola Poland Poland 19 8 4 - - 10 7 6 54
PT Portugali Portugal Portugal 9 12 - - 3 - - - 24
SE Ruotsi Sverige Sweden 5 5 3 1 2 3 - - 19
SI Slovenia Slovenien Slovenia 4 1 2 - - - - - 7
SK Slovakia Slovakien Slovakia 8 3 - - - - - 3 14
lähde -  källa -  source: Euroopan Parlamentti - Europa Parlamentet -  European Parliament 
http://www.europarl.europa.eu/members/expert.ilo;
V alitu ista edustajista seitsemän oli istuvia eu- 
roparlamentaarikkoja. Kokoomuksen Piia-Noora 
Kauppi ja Eija-R iitta Korhola, Suomen Keskustan 
Paavo Väyrynen ja Kyösti Virrankoski, Sosialide­
m okraattien Reino Paasilinna ja R iitta  M yller sekä 
Vasem m istoliiton Esko Seppänen valittiin  uudel­
leen Euroopan parlam entin jäseniksi.
Suomen Keskustasta valituiksi tu livat Anneli 
Jäätteenm äki, Kyösti Virrankoski, Paavo V äyry ­
nen ja Hannu Takkula.
Suomen Keskustan ja koko vaalin suurimman 
henkilökohtaisen äänimäärän sai A nneli Jäätteen­
mäki, 149 646 ääntä eli 9,0 prosenttia annetuista 
äänistä. Jäätteenm äki m enestyi vaalip iireittäin  
tarkasteltuna hyvin koko maassa. M aan 15:sta 
vaalipiiristä yhdeksässä hänen äänimääränsä nousi 
y li 10 000 ääneen, kun m uut ehdokkaat parhaim ­
m illaan m enestyivät yhtä hyvin korkeintaan kol­
messa vaalipiirissä.
Kyösti Virrankoski sai yhdeksänneksi korkeim ­
man henkilökohtaisen äänimäärän, 51 415 ääntä.
A v  de invalda ledamöterna var sju sittande eu- 
ropaparlamentariker. Samlingspartiets Piia-Noora 
Kauppi och Eija-Riitta Korhola, Centerpartiets 
Paavo Väyrynen och Kyösti Virrankoski, Socialde­
mokraternas Reino Paasilinna och R iitta  M yller 
samt Vänsterförbundets Esko Seppänen invaldes 
på nytt som ledam öter i Europaparlam entet.
Från Centerpartiet valdes A nneli Jäätteenm ä­
ki, Kyösti V irrankoski, Paavo Väyrynen och H an­
nu Takkula. Centerpartiets och hela valets störs­
ta personliga röstetal fick A nneli Jäätteenm äki, 
149 646 röster, dvs. 9,0 procent av rösterna. Sett 
till valkretsarna hade Jäätteenm äki god framgång 
i hela landet. A v  landets 15 valkretsar uppgick 
hennes röstetal i nio valkretsar till mer än 10 000 
röster, då de övriga kandidaterna som bäst hade 
lika stor framgång i högst tre valkretsar. Kyösti 
V irrankoski fick nionde mest personliga röster, 
51415 röster. V irrankoskis starkaste stödområde 
var Vasa valkrets, där han fick  30 533 röster, dvs. 
20,5 procent av rösterna i valkretsen och 59,4
Taulukko 4 Valitut europarlamenttiedustajat ja heidän äänimääränsä europarlamenttivaaleissa 2004 
Tabell 4 De invalda europaparlamentarikerna och deras röstetal i europaparlamentsvalet 2004










Andel av rösterna 
Percentage
Suomen Keskusta -  Centern i Finland -  Centre 
Party o f Finland
Jäätteenmäki Anneli 149 646 9,0
Virrankoski Kyösti 51 415 3,1
Väyrynen Paavo 44 123 2,7
Takkula Hannu 32 739 2,0
Kansallinen Kokoomus -  Samlingspartiet -  
National Coalition Party 
Stubb Alexander 115 224 7,0
Itälä Ville 65 439 4,0
Kauppi Piia-Noora 62 995 3,8
Korhola Eija-Riitta 35 285 2,1
Vihreä liitto -  Gröna förbundet -  Green League 
Hassi Satu 74 714 4,5
Vasemmistoliitto -  Vänsterförbundet -  Left 
Alliance
Seppänen Esko 72 401 4,4
Suomen Sosialidemokraattinen puolue -  Finlands 
Socialdemokratiska Parti -  Social Democratic 
Party of Finland
Paasilinna Reino 64 305 3,9
Myller Riitta 55133 3,3
Lehtinen Lasse 47186 2,8
Ruotsalainen kansanpuolue -  Svenska folkpartiet 
i Finland -  Swedish People's Party in Finland 
Lax Henrik 32 707 2,0
Vahvin  Virrankosken tukialue oli Vaasan vaalip ii­
ri, m istä hän sai 30 533 ääntä eli 20,5 prosenttia 
vaalip iirin äänistä ja 59,4 prosenttia äänistään. 
Paavo Väyrysen henkilökohtainen äänimäärä oli 
44 123 ääntä, joista hän sai 12 174 ääntä Lapin 
vaalipiiristä. Siellä hän sai 21,8 prosenttia anne­
tuista äänistä. Suomen Keskustan neljäs valittu 
europarlam entaarikko oli Hannu Takkula, joka sai 
32 739 ääntä eli 2,0 prosenttia annetuista äänistä. 
Takkulan kannatus oli vahvinta Lapin vaalipiirissä, 
missä hän sai 8 540 ääntä eli 26,1 prosenttia ää­
nistään. Takkulan osuus Lapin vaalip iirin  äänistä 
oli 15,3 prosenttia.
Kansallisesta Kokoomuksesta valituiksi tu livat 
Alexander Stubb, V ille  Itälä, Piia-Noora Kauppi 
ja Eija-Riitta Korhola. Alexander Stubb sai vaalien 
toiseksi korkeimman äänimäärän, 115 224 ääntä 
(7,0 % ). Prosentuaalisesti suurimman kannatuksen 
hän sai Helsingissä, 13,5 prosenttia (31 169 ääntä] 
ja Uudellamaalla, 11,6 prosenttia eli 34 209 ääntä. 
V ille  Itälä valittiin  viidenneksi suurim m alla ääni­
määrällä. Hän sai koko maassa 65 439 ääntä, joista 
22 348 Varsinais-Suomen vaalipiiristä (15,3 pro­
senttia vaalip iirin äänistä] ja 8 985 Uudenm aan 
vaalipiiristä (3,0 prosenttia vaalip iirin äänistä]. 
Piia-Noora Kauppi va littiin  seitsemänneksi suu­
rim m alla äänimäärällä. Hän sai 62 995 ääntä eli
3.8 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Eniten 
ääniä hän sai O ulun vaalipiiristä, 12 133 ääntä eli
9.8 prosenttia vaalip iirin äänistä. Kauppi menestyi 
hyvin myös Uudenm aan ja Helsingin vaalipiireis­
sä, joissa hän sai 10 940 ja 8 446 ääntä. N eljän­
neksi Kokoomuksen edustajaksi Europarlam ent­
tiin  va littiin  Eija-R iitta Korhola. Hän sai 35 285 
ääntä e li 2,1 prosenttia annetuista äänistä. Hänen 
vahvim pia kannatusalueitaan olivat Hämeen, H e l­
singin ja Uudenm aan vaalip iirit. Häm een vaalip ii­
ristä hän sai 4 045 ääntä (3,6 % ), Helsingin vaali­
piiristä 7 676 ääntä (3,3 % ] ja Uudenm aan vaali­
piiristä 9 727 ääntä (3,3 % ].
Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta 
valituiksi tu livat Reino Paasilinna, R iitta  M yller ja 
Lasse Lehtinen. Paasilinnan äänimäärä 64 305 
(3,9 %  annetuista äänistä] oli vaalien kuudenneksi 
suurin. Paasilinna sai Hämeen vaalipiirissä 6 885 
ääntä (6,2 % ] ja Pirkanm aan vaa lip iirin  äänistä 
7 797 ääntä (5 ,5 % ]. R iitta  M ylle r sai 55 133 
ääntä, joista 13 413 Pohjois-Karjalan vaalip iiristä 
(31,1 %  vaalip iirin  äänistä]. H än m enestyi hyvin 
myös Etelä-Savon (6 324 ääntä; 13,9 % ), Poh- 
jois-Savon (4 956 ääntä; 7,3 % ] ja Kym en (4 851 
ääntä; 5,3 % ] vaalipiireissä. Lasse Lehtinen sai 
47 186 ääntä eli 2,8 prosenttia annetuista äänistä. 
Eniten ääniä hän sai Uudenmaan vaalipiiristä, 9 183 
ääntä (3,1 %  vaalipiirin äänistä]. Suhteellisesti suu­
rinta hänen kannatuksensa oh Pohjois-Savossa, 6 864 
ääntä, mikä oh 10 %  vaalipiirin annetuista äänistä.
procent av sina röster. Paavo Väyrynens personli­
ga röstetal var 44 123, av vilka han fick 12 174 i 
Lapplands valkrets. D är fick han 21,8 procent av 
rösterna. Centerpartiets fjärde europaparlamenta- 
riker var Hannu Takkula, som fick 32 739 röster, 
dvs. 2,0 av rösterna. Takkulas väljarstöd var star­
kast i Lapplands valkrets, där han fick 8 540 rös­
ter, dvs. 26,1 procent av sina röster. Takkulas an­
del av rösterna i Lapplands valkrets var 15,3 pro­
cent.
Från Sam lingspartiet valdes Alexander Stubb, 
V ille  Itälä, Piia-Noora Kauppi och Eija-R iitta K o r­
hola. Alexander Stubb fick valets näst högsta rös­
tetal, 115 224 röster (7,0 % ]. Procentuellt sett ha­
de han det största väljarstödet i Helsingfors, 13,5 
procent (31 169 röster] och i Nyland, 11,6 procent 
(34 209 röster]. V ille  Itä lä  b lev inva ld  m ed det 
fem te största röstetalet. I hela landet fick  han 
65 439 röster, av vilka 22 348 i Egentliga Finlands 
valkrets (15,3 %  av rösterna i valkretsen] och 8 985 
i Nylands valkrets (3,0 %  av rösterna i valkretsen). 
Piia-Noora Kauppi invaldes med det sjunde största 
röstetalet. Hon fick 62 995 röster, dvs. 3,8 procent 
av alla avgivna röster. Flest röster fick hon i U leå­
borgs valkrets, 12 133 röster, dvs. 9,8 procent av 
rösterna i valkretsen. Kauppi hade god framgång 
också i Nylands och Helsingfors valkretsar, där 
hon fick 10 940 och 8 446 röster. Som Samlings­
partiets fjärde ledam ot till Europaparlam entet val­
des Eija-Riitta Korhola. Hon fick 35 285 röster, 
dvs. 2,1 procent av de avgivna rösterna. Hennes 
starkaste väljarstödsområden var Tavastlands, 
Helsingfors och Nylands valkretsar. I Tavastlands 
valkrets fick hon 4 045 röster (3,6 % ), Helsingfors 
valkrets 7 676 röster (3,3 % ) och i Nylands valk­
rets 9 727 röster (3,3 % ).
Från Finlands Socialdemokratiska Parti inval­
des Reino Paasilinna, R iitta  M yller och Lasse Leh ­
tinen. Paasilinna fick 64 305 röster (3,9 %  av de 
avgivna rösterna), vilket var det sjätte största rös­
tetalet. Paasilinna fick i Tavastlands valkrets 6 885 
röster (6,2 % ) och i Birkalands valkrets 7 797 rös­
ter (5,5 % ). R iitta  M yller fick 55 133 röster, av 
vilka 13 413 avgavs i Norra Karelens valkrets 
(31,1 %  av rösterna i valkretsen). Hon klarade sig 
väl också i Södra Savolax (6 324 röster; 13,9 % ), 
Norra Savolax (4 956 röster; 7,3 % ) och Kym m e­
ne (4 851; 5,3 % ) valkretsar. Lasse Lehtinen fick 
47 186 röster, dvs. 2,8 procent av de avgivna rös­
terna. Han fick mest röster i Nylands valkrets, 
9 183 röster (3,1 %  av rösterna i valkretsen). Hans 
väljarstöd var relativt sett störst i Norra Savolax, 
6 864 röster, vilket var 10 procent av de avgivna 
rösterna i valkretsen.
A v  Vänsterförbundets kandidater blev Esko 
Seppänen invald i Europaparlam entet. Seppänen 
var med sina 72 401 röster (4,4 % ) den kandidat
V a se m m is to liito n  ehdokkaista v a lit t i in  E u roo ­
pan p a rla m e n ttiin  Esko Seppänen. Seppänen o li 
äänimäärällään 72 401 (4 ,4  %) vaalien neljänneksi 
en iten  ääniä saanut ehdokas. Seppänen keräsi ää­
n iä U ude llam aa lla  11 456  ääntä e li 3,9 prosenttia , 
Helsingissä 8 344 ääntä e li 3,6 prosenttia , P irkan­
m aalla 8 104 (5,7 %) ja  Varsina is-Suom en vaali­
p iirissä 7 077 (4,8 %). Seppänen sai V asem m isto ­
l i i to n  äänistä 47 ,9  prosenttia .
V ih re ä n  L iito n  ehdokkaista v a lit t i in  Satu Has­
si. Hassin henk ilökoh ta inen  äänimäärä 74 714 o li 
vaalien ko lm anneksi suu rin  e li 4 ,5 p rosen ttia  an­
netu is ta  äänistä. Hassi sai koko  maassa m e lko  h y ­
vän tu loksen. Kolmessa vaalip iirissä hän keräsi y li 
10 000  ääntä: Helsingissä 17 819 ääntä (7,7 %), 
U ude llam aalla  15 838 ääntä (5,4 %) ja  P irkan­
m aalla 1 1 8 1 3  ääntä (8,3 %).
Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokas H e n rik  
Lax sai vaalien kuudenneksito is ta  suurim m an 
henk ilökoh ta isen  äänimäärän 32 707 (2 ,0  %). H än 
sai en iten  ääniä U udenm aan 17 860 (6,1 % vaa li­
p i ir in  äänistä) ja  H e ls ing in  7 418 (3 ,2  %) va a lip ii­
rien  a lue illa . Suhteellisesti ko rke in  Lax in  kannatus 
o lik in  U udenm aan v a a lip iir in  alueella.
V u onna  1999 va litu is ta  E uroopan pa rlam en tin  
jäsenistä Keskustalla ja  K okoom ukse lla  o li k u m ­
m a llak in  neljä  edustajaa. N ä in  o llen  em. puo luee t 
sä ily ttivä t näissä vaaleissa edustajanpaikkansa. 
K okoom us o li vaalien en iten  ääniä saanut puo lue  
392 771 äänellään, joka  o li 23,7 p rosen ttia  hyväk-
som f ic k  fjä rde  m est röster. I N y la n d  samlade Sep­
pänen 11 456  rö s te r, dvs. 3 ,9  p ro c e n t, i H e l­
s ing fo rs  8 344  rös te r, dvs. 3 ,6  p ro c e n t, i B irka - 
land  8 104 (5 ,7  %) och i Egentliga Finlands va lk ­
rets 7 077 röster (4 ,8  %). Seppänen f ic k  47,9 p ro ­
cen t av V änste rfö rbunde ts  röster.
A v  G röna fö rbunde ts  kand ida te r invaldes Satu 
Hassi. Hassis personliga röste ta l på 74 714 var det 
tred je  största i va le t och u tg jo rde  4,5 p rocen t av 
sam tliga röster. Hassi f ic k  e tt rä tt så g o tt resu lta t i 
hela landet. I tre  va lkre tsar samlade hon  över
10 000  röster: i H e ls ing fors 17 819 röster (7,7 %), 
N yland , 15 838 röster (5,4 %) och i B irka land
11 813 (8,3 %).
Svenska fo lk p a rtie ts  ka n d ida t H e n r ik  L a x  fic k  
valets sextonde största personliga röste ta l, dvs. 
32 707 (2 ,0  %). H an f ic k  m est rös te r i N y land , 
17 869 röste r (6,1 % av rösterna i va lkre tsen) och 
H e ls ing fo rs  va lkre ts, 7 418 rös te r (3 ,2  %). R ela­
t iv t  se tt var vä lja rs töde t fö r  Lax s tö rst i in o m  
N ylands va lkre ts.
B land de ledam öte r som b lev  inva lda i E uropa­
pa rlam en te t år 1999 hade både C ente rn  i F in land 
och S am lingspartie t fyra  representanter. D ärm ed 
bevarade de ovannäm nda pa rtie rna  sina m andat i 
de t här valet. Sam lingspartie t vann va le t m ed sina 
392 771 röster, v ilk e t var 23,7 p ro ce n t av de god­
kända rösterna. V ä lja rs töde t fö r p a rtie t s jönk m ed 
1,6 p rocen tenhe te r jä m fö r t m ed de t föregående 
europaparlam entsva le t. C en te rn  i F in land f ic k  de t
Kuvio 2 Puolueiden kannatus europarlamenttivaaleissa 2004 ja 1999, %
Figur 2 Väljarstödet för partierna i europaparlamentsvalen 2004 och 1999, %
Figure 2 Proportion of votes cast for the parties in the European Parliament elections 2004 and 1999, %
sytyistä äänistä. Puolueen kannatus kuitenkin laski 
edellisistä Euroopan parlam entin vaaleista 1,6 
prosenttiyksikköä. Suomen Keskusta sai toiseksi 
suurimman äänimäärän, 387 217 ääntä, joka oli
23,4 prosenttia hyväksytyistä äänistä. Keskustan 
kannatus nousi edellisiin europarlam enttivaaleihin 
verrattuna 2,1 prosenttiyksikköä. Sosialidem o­
kraattisella puolueella oli ennestään kolme paik­
kaa, jotka se myös säilytti näissä vaaleissa. Puolu­
een äänimäärä 350 525 oli 21,2 prosenttia hyväk­
sytyistä äänistä. Sen kannatus nousi verrattuna 
edellisiin europarlam enttivaaleihin 3,3 prosent­
tiyksikköä. V ihreä L iitto  säilytti yhden ja m enetti 
toisen paikkansa. Sen äänimäärä 172 844 oli 10,4 
prosenttia hyväksytyistä äänistä. V ihreän Liiton 
kannatus laski 3,0 prosenttiyksikköä edellisistä eu­
roparlamenttivaaleista. Vasem m istoliitto sai edel­
leen yhden paikan ja 151 291 ääntä (9 ,1% ). Kanna­
tus pysyi samana edellisiin vuoden 1999 europarla­
m enttivaaleihin verrattuna. Ruotsalainen Kansan­
puolue säilytti yhden paikkansa ja sai 94 421 ääntä 
(5,7 % ). Kristillisdem okraatit saivat 70 845 ään­
tä ja 4,3 prosenttia äänistä jääden ilm an edusta­
janpaikkaa.
Kokoomuksen kannatus laski suurimmassa 
osassa vaalipiireistä, eniten Pohjois-Karjalassa 6,1
näst största röstetalet, 387 217 röster, vilket var
23,4 procent av de godkända rösterna. Väljarstö­
det för Centern ökade med 2,1 procentenheter 
jäm fört med det föregående europaparlamentsva­
let. Finlands socialdemokratiska parti hade tidiga­
re tre mandat, som det också behöll i detta val. 
Partiets röstetal på 350 525 var 21,2 procent av de 
godkända rösterna. Väljarstödet för partiet ökade 
med 3,3 procentenheter jäm fört med det före­
gående europaparlamentsvalet. Gröna förbundet 
behöll ett mandat och förlorade ett. Partiets röste­
tal var 172 844, vilket var 10,4 procent av de god­
kända rösterna. Väljarstödet för Gröna förbundet 
sjönk med 3,0 procentenheter jäm fört med det fö­
regående europaparlamentsvalet. Vänsterförbun­
det fick alltjäm t ett mandat och 151 291 röster 
(9,1 % ). Väljarstödet var det samma som i euro­
paparlam entsvalet år 1999. Svenska folkpartiet 
bevarade sitt enda mandat och fick 94 421 röster 
(5,7 % ). Kristdem okraterna fick 70 845 röster och 
4,3 procent av rösterna och blev utan mandat.
Sam lingspartiets väljarstöd sjönk i de flesta 
valkretsarna, mest i Norra Karelen med 6,1 pro­
centenheter. Granskat efter valkrets ökade Cen­
tern i Finland sitt väljarstöd i hela landet förutom  i 
Kym m ene och Södra Savolax valkretsar, mest i
Taulukko 5 Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuus europarlamenttivaaleissa 2004,1999 ja 1996
Tabell 5 Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna i europaparlamentsvalen 2004,1999 och 1996
Table 5 Number and percentages of votes cast for the parties and percentage in the European Parliament
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Andel i % 
% of votes
KOK -  SAML 392 771 23,7 313 960 25,3 453 729 20,2
K ESK-C ENT 387 217 23,4 264 640 21,3 548 041 24,4
SDP 350 525 21,2 221 836 17,9 482 577 21,5
VIHR -  GRÖNA -  GREENS 172 844 10,4 166 786 13,4 170 670 7,6
VAS -V Ä N S T - LEFT 151 291 9,1 112 757 9,1 236 490 10,5
R K P -S F P 94 421 5,7 84 153 6,8 129 425 5,8
KD 70 845 4,3 29 637 2,4 63 279 2,8
P S -S A F 8 900 0,5 9 854 0,8 15 004 0,7
E K A -P F F 3 279 0,2 1 909 0,2 2 640 0,1
KIPU-E B P - - 29 215 2,4 - -
S K P -F K P 10134 0,6 7 556 0,6 - -
LIB 3 558 0,2 - - - -
SKS 3 248 0,2 - - - -
SI 1 864 0,1 - - - -
KA 5 687 0,3 - - - -
NUORS-UNGF - - - - 68134 3,0
V S L -F F F - - - - 13 746 0,6
LK P -LF P - - - - 8 305 0,4
S E P -F P P - - - - 6 357 0,3
L LP -N LP - - - - 3 327 0,1
V E U -A L T - - - - 47 687 2,1
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prosenttiyksikköä. Vaalip iireittäin  tarkasteltuna 
Suomen Keskusta lisäsi kannatustaan Kym en ja 
Etelä-Savon vaalipiirejä lukuun ottam atta koko 
Suomessa, eniten Pirkanm aalla 5,9 prosenttiyksik­
köä. SD P:n  kannatus nousi eteläisen Suomen vaa­
lipiireissä (eniten Kym en vaalipiirissä 10,4 pro­
senttiyksikköä) ja laski hieman Väli-Suom enkin 
alueella, suurim m illaankin lasku oli Vaasan vaali­
piirissä vain 1,2 prosenttiyksikköä. V ihreiden kan­
natus laski Pohjois-Karjalan vaalip iirin 0,2 pro­
senttiyksikön nousua lukuunottam atta koko maas­
sa, eniten Helsingissä 5,9 prosenttiyksiköllä. 
Vasem m istoliiton kannatus laski eniten Pirkan­
m aalla 2,9 prosenttiyksiköllä ja nousi eniten H e l­
singissä 1,1 prosenttiyksiköllä. Ruotsalaisen kan­
sanpuolueen kannatusosuus laski hieman koko 
maassa, eniten laskua oli sen vahvim m alla kanna­
tusalueella Ahvenanm aan maakunnassa. K ristillis­
dem okraattien kannatus kasvoi koko maassa, suu­
rinta kasvu o li Vaasan vaalipiirissä (5,6 % )
Birkaland med 5,9 procentenheter. SD P:s väljars­
töd steg i Södra Finlands valkretsar (mest i Kym ­
mene valkrets med 10,4 procentenheter) och 
sjönk något inom M ellanfinlands område, störst 
var nedgången i Vasa valkrets med bara 1,2 pro­
centenheter. Väljarstödet för Gröna förbundet 
sjönk i hela landet med undantag av en stegring på 
0,2 procentenheter i Norra Karelens valkrets, 
mest i Helsingfors med 5,9 procentenheter. V ä l­
jarstödet för Vänsterförbundet sjönk mest i B irka­
land med 2,9 procentenheter och steg mest i H e l­
singfors med 1,1 procentenheter. Väljarstödsan- 
delen för Svenska Folkpartiet sjönk något i hela 
landet, nedgången var störst inom dess starkaste 
väljarstödsområde Ålands landskap. Kristdem o­
kraternas väljarstöd ökade i hela landet, störst var 
ökningen i Vasa valkrets (5,6 % ).
2 2  T ilas tokeskus
4 Naiset europarlamentti- 
vaaleissa 2004
4.1 Naisten äänestysaktiivisuus
Naiset ovat äänestäneet 1980-luvun puolestavälis­
tä lähtien m iehiä aktiivisem m in kaikissa vaaleissa. 
Vuoden 2004 europarlam enttivaaleissa Suomessa 
asuvista naisista äänesti 43,1 prosenttia ja m iehistä 
38,9 prosenttia. Ero naisten hyväksi oli täten 4,2 
prosenttiyksikköä.
Naisten äänestysprosentti nousi 10,8 prosent­
tiyksikköä vuoden 1999 europarlam enttivaaleihin 
verrattuna. Paras äänestysprosentti, kuten edelli­
sissäkin europarlamenttivaaleissa, oli Helsingin 
vaalipiirissä (55,4 % }, toiseksi paras Uudenm aan 
vaalipiirissä (48,0 % ) ja kolmanneksi paras Vaasan 
vaalipiirissä (45,8 % ).
4.2 Naisten osuus ehdokkaista
Europarlam enttivaaleissa oli kaikkiaan 227 ehdo­
kasta, joista m iehiä oli 140 ja naisia 87. Naisten 
osuus ehdokkaista oli 38,3 prosenttia, 0,9 prosent­
tiyksikköä vähemmän kuin edellisissä europarla­
menttivaaleissa.
4 Kvinnorna i europa­
parlamentsvalet 2004
4.1 Valdeltagandet bland kvinnor
Sedan m itten av 1980-talet har kvinnorna i alla 
val röstat aktivare än männen. I europaparla­
m entsvalet 2004 röstade 43,1 procent av de kvin­
nor som bodde i Finland och av männen 38,9 pro­
cent. Skillnaden var således 4,2 procentenheter 
till kvinnornas fördel.
Jäm fört med europaparlam entsvalet år 1999 
steg valdeltagandet bland kvinnor med 10,8 pro­
centenheter. Den högsta procenten, såsom i före­
gående europaparlamentsval, var i Helsingfors 
valkrets (55,4 % ), den näst högsta i Nylands valk­
rets (48,0 % ) och tredje högsta i Vasa valkrets 
(45,8 % ].
4.2 Kvinnornas andel av 
kandidaterna
I europaparlam entsvalet var totalantalet kandida­
ter 227, av vilka 140 män och 87 kvinnor. Ande­
len kvinnliga kandidater var 38,3 procent, dvs. 0,9 
procentenheter m indre än i föregående europa­
parlamentsval.
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Koko maa -  Hela landet -  Whole Country 41,1 43,1 38,9
Helsinki -  Helsingfors 52,3 55,3 48,6
Uusimaa -  Nyland 45,8 48,0 43,3
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 41,5 43,0 39,9
Satakunta 37,8 39,0 36,6
Häme-Tavastland 39,3 41,3 37,1
Pirkanmaa -  Birkaland 39,8 41,6 37,9
Kymi -  Kymmene 35,7 37,3 34,2
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 35,3 36,9 33,6
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 34,6 36,4 32,7
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 32,6 34,1 31,1
Vaasa -  Vasa 44,4 45,8 42,9
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 37,0 38,9 35,1
Oulu -  Uleåborg 35,9 37,7 34,1
Lappi -  Lappland -  Lapland 38,3 40,1 36,4
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Åland -  Åland 35,7 38,4 32,9
11 PI. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
11 Exkl. finska medborgare bosatta utomlands 
11 Excl. Finnish citizens resident abroad
T ilas tokeskus  2 3
Kuvio 3 Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus11 vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004, %
Figur 3 Valdeltagandet " bland kvinnor och män i europaparlamentsvalet 2004 efter valkrets, %
Figure 3 Voting turnout11 of women and men by constituency in the European Parliament elections 2 0 04, %
Taulukko 7 Ehdokkaiden ikäjaukauma sukupuolen mukaan europarlamenttivaaleissa 2004 
Tabell 7 Kandidaternas åldersfördelning efter kön i europaparlamentsvalet 2004















20-24 18 9 9
25-29 17 10 7
30-34 11 4 7
35-39 21 9 12
40-44 19 11 8
45-49 38 16 22
50-54 32 9 23
55-59 32 8 24
60-64 25 11 14
65 - 9 - 9
Yhteensä -  Totalt -  Total 227 87 140
Keski-ikä -  Medelåld. -  Average 45,6 43,3 47,0
Europ. -  Euparl -  MEPs 11 5 6
Kans.ed. -  Riksd.m -  MPs 14 5 9
24 Tilastokeskus
Suurim m ista puolueista eniten naisehdokkaita 
asetti V ihreä liitto , jo lla oli kahdenkymmenen eh­
dokkaan joukossa yksitoista naista (55,0 % ). 
Kokoomuksen ja Vasem m istoliiton ehdokkaista 
puolet oli naisia. K E SK , SD P  ja R K P  asettivat eh­
dolle kukin yhdeksän naisehdokasta (45,0 % ). 
Kristillisdem okraatit (K D ) asettivat ehdolle viisi­
toista ehdokasta, joista kuusi o li naisia (40,0 % ) ja 
Perussuomalaiset (P S ) viisi ehdokasta, m utta hei­
dän joukossaan ei o llut yhtään naista.
Pienistä puolueista eniten naisia ehdokkaiksi 
asetti Köyhien Asialla -puolue (K A ), jonka kahdes­
takymmenestä ehdokkaasta oli kolmetoista naista 
(65,0 % ). Suomen Kommunistisella Puolueella 
(SK P ) oh kahdestakymmenestä ehdokkaasta kuusi 
naista (30,0 % ), Liberaaleilla viidestätoista ehdok­
kaasta kaksi naista (13,0 % ) ja Eläkeläiset Kansan 
Asialla -puolueella (E K A ) kahdestatoista ehdok­
kaasta kaksi naista (17,0 % ). Suomi- Isänmaa -puo­
lueella (S I) ja Suomen Kansan Sinivalkoiset -puo­
lueella (SK S ) ei ollut yhtään naisehdokasta.
Naisehdokkaat olivat edellisvaalien tapaan kes­
kim äärin miesehdokkaita nuorempia. Naisten 
keski-ikä oli 43,3 vuotta ja miesten keski-ikä 47 
vuotta. M iesehdokkaista oli 47 (34,0 % ) ja naiseh­
dokkaista 18 (21,0 % ) y li 55-vuotiaita. Puolet nai­
sista ja kolmasosa m iehistä o li alle 45-vuotiaita. 
Suurem m ista puolueista V ihreällä L iito lla  oli kes- 
ki-iältään nuorim m at (38,3 vuotta) ja SD Pd lä kes- 
ki-iältään vanhim m at naisehdokkaat (47,8 vuot­
ta).
4.3 Naisten osuus äänistä
Naisehdokkaiden saama ääniosuus on kaikissa eu­
roparlamenttivaaleissa ollut heidän ehdokasosuut- 
taan suurempi. Vuoden 2004 vaaleissa naisten 
osuus ehdokkaista oli 38,3 prosenttia ja osuus ää­
nistä 44,9 prosenttia, joten se y litti ehdokasosuu- 
den 6,6 prosenttiyksiköllä.
Puolueittain tarkasteltuna naisten saama ää­
niosuus vaihteli huomattavasti. Vakiintuneista 
puolueista parhaiten naiset m enestyivät Vihreässä 
Liitossa, jossa heidän ääniosuutensa oli 75,2 pro­
senttia. Muissa vakiintuneissa puolueissa naiseh­
dokkaat pärjäsivät suhteellisesti puolueensa mies­
ehdokkaita heikom min. Suomen Keskustan nai­
sehdokkaiden osuus äänistä oli 45,9 prosenttia, 
Kokoomuksen 44,1 prosenttia, Vasem m istoliiton 
43,5 prosenttia, SD P:n  43,3 prosenttia, K D : n 40 
prosenttia ja R K P:n  27,3 prosenttia. Muissa puo­
lueissa naisten osuudet vaihtelivat suuresti Köyh i­
en Asialla- puolueen 77,8 prosentin Liberaalien 
12,1 prosentin välillä.
Vaalip iireittäin  tarkasteltuna naisehdokkaat 
m enestyivät parhaiten Ahvenanm aan maakunnan 
(94,9 % ) ja Pohjois-Karjalan (83,9 % ) vaalipiireis-
A v  de största partierna ställde Gröna förbundet 
upp mest kvinnliga kandidater, bland tjugo kandi­
dater hade de elva kvinnor (55,0 % ). A v  Samlings­
partiets och Vänsterförbundets kandidater var hälf­
ten kvinnor. Centern, SD P  och SFP ställde vardera 
upp nio kvinnliga kandidater (45,0 % ). Kristdem o­
kraterna (K D ) ställde upp femton kandidater, av 
vilka sex var kvinnor (40,0 % ) och Sannfinländar­
na (S A F ) fem kandidater, men de hade inga 
kvinnliga kandidater.
A v  de små partierna ställde partiet För de fat­
tigas väl (K A ) upp de flesta kvinnliga kandidater­
na, av deras tjugo kandidater var tretton kvinnor 
(65,0 % ). Finlands Kommunistiska Parti (FK P ) ha­
de sex kvinnor av tjugo kandidater (30,0 % ), Libe­
ralerna två kvinnor av femton kandidater (13,0 % ) 
och partiet Pensionärer for Folket (PFF ) två kvin­
nor av tolv kandidater (17,0 % ). Partiet Finland 
Fosterland (S I) och partiet Finlands Folkets Blåvita 
(SK S ) hade inte en enda kvinnlig kandidat.
På samma sätt som i föregående val var de 
kvinnliga kandidaterna i genomsnitt yngre än de 
manliga. Kvinnornas m edelålder var 43,3 år och 
männens m edelålder 47 år. A v  de manliga kandi­
daterna hade 47 (34,0 % ) och av de kvinnliga kan­
didaterna 18 (21,0 % ) fy llt 55 år. H älften av kvin­
norna och en tredjedel av männen var under 
45-åringar. A v  de största partierna var m edelål­
dern lägst (38,3 år) bland de kvinnliga kandidater­
na för Gröna Förbundet och högst (47,8 år) bland 
de kvinnliga kandidaterna för SD P.
4.3 Kvinnornas andel av rösterna
D e kvinnliga kandidaternas röstetal har i alla euro- 
paparlamentsval varit större än deras kandidatan­
del. I 2004 års val var kvinnornas andel av kandi­
daterna 38,3 procent och deras andel av rösterna 
44,9 procent, den översteg således kandidatande­
len med 6,6 procentenheter.
Granskat efter parti varierade kvinnornas rös­
tetal betydligt. A v  de etablerade partierna hade 
kvinnorna mest framgång inom Gröna Förbundet, 
där deras andel av rösterna var 75,2 procent. Inom 
de övriga etablerade partierna klarade de kvinnliga 
kandidaterna sig relativt sett sämre än de manliga 
kandidaterna. Centerns kvinnliga kandidater hade 
en andel på 45,9 procent av rösterna, Samlings­
partiets 44,1 procent, Vänsterförbundets 43,5 
procent, SD P  43,3 procent, K D  40 procent och 
SFP  27,3 procent. I de övriga partierna varierade 
kvinnornas andelar kraftigt m ellan partiets För de 
fattigas väl 77,8 procent och Liberalernas 12,1 
procent.
Granskat efter valkrets var kvinnornas fram ­
gång störst i Landskapet Ålands (94,9 % ) och 
Norra Karelens valkretsar (83,9 % ). På A land på-
Tilastokeskus 25
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Yhteensä -  Totalt -  Total 744 302 44,9
KESK-CEN T 177 730 45,9
S D P -S D P 151 875 43,3
K O K -S AML 173 273 44,1
VAS -  VÄNST -  LEFT 65 842 43,5
V IH R -GRÖNA -G R EEN S 129 928 75,2
K D -K D 12 369 17,5
RKP-S F P 25 738 27,3
PS -  SAF - -
S K P -F K P 2 022 20,0
LIB 429 12,1
E K A -P F F 674 20,6
SKS - -
SI - -
KA 4 422 77,8
Kuvio 4 Naisten osuus puolueen koko äänimäärästä europarlamenttivaaleissa 2004 (%)
Figur 4 Kvinnornas väljarstöd i procent av partiets totala röstetal i europaparlamentsvalet 2004
Figure 4 Votes cast for women as a percentage of total votes cast for the party in the European Parliament
sä. Ahvenanm aalla  tähän tu lokseen v a ik u tt i 
R KP:n vahva ahvenanm aalainen ehdokas, V iveka  
Eriksson ja  Pohjois-Karjalassa ääniharavana o llu t 
SDP:n kansanedustaja ja  europarlam entaarikko  
R iitta  M y lle r.
H e iko in ta  naisten menestys o li Satakunnan 
(28,4 %) ja  Lap in  (27,0  %) vaalipiireissä, ku ten  
vuosien 1996 ja 1999 europarlam enttivaaleissakin.
verkades resu lta te t av SFP:s starka åländska ka n d i­
dat, V iveka  Eriksson och i N o rra  Karelen av SDP:s 
röstm agnet, SDP:s riksdagsledam ot och europa- 
pa rlam en ta rike r R iitta  M y lle r.
K vinnornas fram gång var m in s t i Satakunta 
(28 ,4  %) och Lapplands (27 ,0  %] valkretsar, på 
samma sätt som i europaparlam entsvalen åren 
1996 och 1999.
4.4 Naisten osuus valituista 
europarlamentaari koista
N eljästä to ista  va litu ks i tu lleesta  europarlam ent- 
tiedusta jasta naisia o li v iis i. V uoden  1999 euro­
parlam enttivaale issa naiset saivat seitsemän pa ik ­
kaa kuudestato ista. V a littu je n  naisten osuus siten 
laski 43 ;7 prosentista 35,7 p ro se n ttiin  (8 p rosent­
tiyks ikköä ). Euroopan p a rla m e n ttiin  v a lit t i in  
SDP:n R iitta  M y lle r  ko lm anne lle  kaudelle  ja  to i­
selle kaudelleen Kokoom uksen P iia -N oora  K aupp i 
ja  E ija -R iitta  K orho la . U usina edustajina v a lit t i in  
Suomen Keskustan A n n e li Jäätteenm äki ja  V ih re ­
än L iito n  Satu Hassi.
A n n e li Jäätteenm äki o li vaalien ehdo ton  vaa li­
vo itta ja , kun  hän sai koko  vaalin  suu rim m an  ää­
nisaaliin , 149 646 ääntä, m ikä  o li 9 p rosen ttia  ka i­
kista annetuista äänistä. S u u rim m a t äänim äärät 
tu liv a t U udenm aan vaa lip iiris tä , 17 792 ääntä, 
Vaasan vaa lip iir is tä  17 081 ääntä ja  O u lu n  vaali­
p iir is tä  12 856 ääntä. V a ikka  Jäätteenmäen ääni­
määrä jä i muissa vaalip iire issä edellisiä p ienem ­
m äksi nousi hän neljässä vaalip iirissä (H äm e, Ete- 
lä-Savo, K esk i-S uom i ja  O u lu )  äänikun ingatta rek- 
si. Jäätteenm äki sai pa ljon  ääniä myös sellaisilla 
a lue illa , jo tka  e ivät perin te isesti ole Suom en Kes­
kustan vahvoja a lueita, ku ten  Hämeessä ja  U u d e l­
lamaalla.
V ih reän  L iito n  Satu Hassi o li myös yksi pa rha i­
ten  m enestyneistä ehdokkaista. H äne t v a lit t i in  
ko lm anneksi suu rim m a lla  äänim äärällä 74 714 
ääntä (4,5 % annetuista äänistä). Satu Hassin kan-
4.4 Kvinnornas andel av de invalda 
europaparlamentarikerna
A v  de fjo rto n  inva lda ledam öterna i Europaparla ­
m e n te t var fem  kv inno r. I europaparlam entsva le t 
år 1999 fic k  kv inno rna  sju m andat av sexton. A n ­
delen invalda k v in n o r s jönk således från 43,7 p ro ­
cent t i l l  35,7 p rocen t (8 p rocen tenhe te r). SDP:s 
R iitta  M y lle r  valdes in  i E uropaparlam ente t fö r 
tred je  perioden och Sam lingspartiets P iia -N oora  
K aupp i och E ija -R iitta  K o rho la  fö r sina andra pe­
rioder. Som nya ledam öter invaldes C enterns A n ­
ne li Jäätteenm äki och G röna  Förbundets Satu 
Hassi.
A n n e li Jäätteenm äki var den obestrid liga  va l­
segraren m ed de flesta rösterna i  hela va le t, dvs. 
149 646 röster, v ilk e t var 9 p ro ce n t av sam tliga 
röster. D e t största an ta le t röste r gavs i N ylands 
va lkre ts, 17 792 röster, Vasa va lkre ts  17 081 och 
U leåborgs va lkre ts, 12 856 röster. T ro ts  a tt Jäät- 
tenm äkis röste r var fä rre  än de fö renäm nda i de 
övriga  va lkre tsarna b le v  hon  rö s td ro ttn in g  i fy ra  
va lkre tsa r (Tavastland, Södra Savolax, M e lle rs ta  
F in land  och U leåborg ). Jää ttenm äki f ic k  många 
rös te r också in o m  sådana om råden som in te  tra ­
d itio n s e n lig t är C enterns starka om råden, såsom 
Tavastland och N y land .
G röna Förbundets Satu Hassi var också en av 
de kand ida ter som hade m est framgång. H o n  va l­
des in  m ed de t tred je  största an ta le t röster, 74 714 
röster (4,5 % av alla röster). Satu Hassis understöd 
koncentrerades t i l l  s tor del på G röna  Förbundets
Kuvio 5 Naisten osuus annetuista äänistä vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004, %
Figur 5 Kvinnornas andel av rösterna valkretsvis i europaparlamentsvalet 2004, %
Figure 5 Percentage of votes cast for women by constituency in the European Parliament elections 2004
Kuvio 6 Naisten osuus annetuista äänistä suurimmissa kaupungeissa europarlamenttivaaleissa 2004, %
Figur 6 Kvinnornas andel av rösterna i de största städerna i europaparlamentsvalet 2004, %
Figure 6 Percentage of votes cast for women in the largest towns in the European Parliament elections 2004
natus ke sk itty i p a ljo lt i V ih reän  L iito n  perinte ises­
t i  vahvo ille  a lue ille  -  H e ls ing in  (17 819 ääntä), 
U udenm aan (15 838 ääntä) ja  P irkanm aan vaali­
p iire ih in  (11 813 ääntä). Hassi o li v a lit tu  edus­
kuntaan P irkanm aan vaa lip iir is tä  vuoden 2003 
eduskuntavaaleissa.
P iia-N oora K aupp i v a lit t i in  to ista kertaa seitse­
m änneksi suurim m alla  äänimäärällä, 62 995, m ikä 
o li 3,8 prosenttia  annetuista äänistä. K aupp i sai ää­
nensä toisaalta O u lu n  vaa lip iiris tä  ja  toisaalta pää­
kaupunkiseudulta . O u lu n  vaa lip iiris tä  hän keräsi 
ehdokkaista toiseksi en iten ääniä (12 133). K okoo­
muksen perin te is illä  vahvo illa  alueilla, U udenm aan 
vaalipiirissä K aupp i sai 10 940 ääntä ja  Helsingissä 
8 446 ääntä. P iia-N oora K aupp i m enestyi näissä 
vaaleissa huom attavasti parem m in  ku in  vuonna 
1999, jo llo in  hänen äänimääränsä o li 18 221, m ikä 
s illo in  y ls i seitsemänneksitoista parhaalle sijalle.
M yös E ija -R iitta  Korho la  v a lit t iin  uudelleen nel- 
jänneksitoista suurim m alla äänimäärällä, 35 285, eli 
2,1 prosentilla annetuista äänistä. H änet v a lit t iin  n y t 
Kokoom uksen ehdokkaana, kun  hän vuonna 1999 
o li Suomen K ris tillisen  L iito n  ehdokas. K orho la  
keräsi en iten  ääniä pääkaupunkiseudu lla  ja 
Hämeessä. U ude llam aa lla  hän sai 9 727 ääntä, 
Helsingissä 7 676 ääntä ja  Hämeessä 4 045 ääntä. 
K o rho la  sai n y t no in  7 000  ääntä enem m än ku in  
edellisvaaleissa, m u tta  s ijo ittu i n y t äänten suu­
ruusjärjestyksessä huonom m a lle  sija lle.
traditionsenligt starka områden -  Helsingfors (17 819 
röster), Nylands (15 838 röster) och  B irka la n d s  
(11 813  rö s te r)  v a lk re tsa r. H assi b le v  in v a ld  i 
r iksdagen  frå n  B irk a la n d s  v a lk re ts  i  2003  års 
riksdagsval.
P iia -N oora  K aupp i invaldes fö r andra gången 
m ed d e t sjunde största an ta le t röster, 62 995, v i l ­
k e t var 3,8 p rocen t av alla avgivna röster. K aupp i 
fic k  sina röster å ena sidan från  U leåborgs va lkrets 
och å andra sidan från  huvudstadsregionen. Från 
U leåborgs va lkrets fic k  hon  näst m est röster av 
kand ida terna (12 133). På Sam lingspartie ts tra d i­
tio n e lla  starka om råden, i N ylands valkrets, f ic k  
K aupp i 10 940 röster och i H e ls ingfors 8 446 rös­
ter. P iia -N oora  K a u p p i hade i de tta  val m ycke t 
större  fram gång än år 1999, då hennes röste ta l var 
18 221, v ilk e t då placerade henne på 17:e plats.
E ija -R iitta  K o rho la  invaldes nu  också på n y tt 
m ed d e t 14:e största röste ta le t, 35 285, dvs. 2,1 
p rocen t av alla röster. H on  valdes nu  in som Sam­
lingspartie ts  kand ida t, då hon år 1999 var kand i­
da t fö r Finlands K ris tliga  Förbund. K o rho la  samla­
de fles t röster inom  huvudstadsregionen och i 
Tavastland. I N y land  fic k  hon 9 727 röster, i  H e l­
singfors 7 676 röster och i Tavastland 4 045 rös­
ter. K o rho la  fic k  nu  o m kring  7 000  röster fle r än i 
föregående val, m en placerade sig nu  i rö s to rd n in ­
gen på sämre plats.
Kuvio 7 Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista europarlamenttivaaleissa 2004,1999 ja 1996, %
Figur 7 Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda i europaparlamentsvalen 2004,1999 och 1996, %
Figure 7 Women as a perœntage of candidates, votes cast and elected MEPs in the European Parliament elections
2004, 1999 and 1996
R iitta  M y lle r  v a lit t i in  ko lm a tta  kertaa euro­
p a rla m e n ttiin  kahdeksanneksi suu rim m a lla  ääni­
m äärällä (55 133 ääntä), e li 3,3 p rosen tilla  anne­
tu is ta  äänistä. K u ten  edellisissä eu ropa rlam en tti- 
vaaleissa hän sai äänensä läh innä Pohjo is-Karja lan 
vaa lip iiris tä , jossa hän o li ehdo ton  vaa likun ingatar. 
Hän sai siellä 13 413 ääntä, m ikä  o li 31 prosenttia  
koko va a lip iir in  äänistä. M y lle r on en tinen kansan­
edustaja, hänet v a lit t i in  eduskuntaan vuonna 
1987 P oh jo is-Karja lan vaa lip iiris tä . M y lle r  menes­
ty i h yv in  m yös Etelä- ja  Pohjois-Savon va a lip ii­
reissä.
V a a lip iir ie n  tuloksissa näky i vahva a lueiden 
ko rostum inen . Äänestä jät va lits iva t om alta  a lueel­
taan ko to is in  o levia ta i sieltä eduskuntaan noussei­
ta ehdokkaita . N ä in  o llen  ehdokkaiden sukupuo­
len m erk itys tä  ehdokkaan valinnassa on vaikea ar­
v io ida. Y hte is tä  lähes ka ik ille , n iin  m ies- ku in  
n a isva litu ille k in  o li, e ttä  he illä  o li takanaan p itkä  
ura ko tim aan po litiikassa ja  että he illä  o li vahvaa 
a lueellis ta kannatusta.
R iitta  M y lle r  valdes nu  in  fö r tred je  gången i 
Europaparlam ente t m ed de t å ttonde största röste­
ta le t (55 133 röster), dvs. 3,3 p rocen t av alla av­
g ivna röster. Såsom i föregående europaparla- 
m entsval fic k  hon  sina röster närm ast i N o rra  
Karelens valkrets, där hon  var en obestrid lig  va l­
d ro ttn in g . H o n  fic k  där 13 413 röster, v ilk e t var 
31 p rocen t av alla röster i valkretsen. M y lle r  är t i ­
digare riksdagsledam ot, hon valdes in  i riksdagen 
år 1987 från N o rra  Karelens valkrets. M y lle r  hade 
också god fram gång i Södra och N orra  Savolax 
valkretsar.
I va lkre tsresu ltaten kunde m an se en stark be­
to n in g  av om råden. V ä lja rna  valde kand ida te r som 
var hem m a från  deras eget om råde e lle r som dä ri­
från k o m m it in  i  riksdagen. A v  den anledningen är 
de t svårt a tt bedöm a betydelsen av kandidaternas 
kön. G em ensam t fö r  nästan alla, såväl m anliga 
som kv inn liga  invalda, var a tt de hade bakom  sig 
en lång ka rriä r i p o lit ik e n  i F in land och a tt de hade 
s ta rk t reg iona lt väljarstöd.
4.5 Naisten menestyminen yleisesti 
europarlamenttivaaleissa
E uroopan u n io n in  laa jentum isen jä lkeen vuoden 
2004 europarlam enttivaale issa v a lit t i in  yhteensä 
732 jäsentä, jo is ta  naisia o li 222 (30,3  %). N aisten 
osuus nousi h iem an (0,7 p rosen ttiyks ikköä) v iim e  
vaaleista. N aiset m enesty ivä t edelleen h yv in  u n io ­
n in  pohjoisissa valtioissa, parha iten  Ruotsissa 
(57 ,9  %), Luxem burg issa (50 ,0  %), Hollannissa 
(44 ,4  %) ja  m yös Ranskassa (43 ,6  %). Uusista 
EU -m aista  naiset pärjäsivät pa rha iten  Sloveniassa 
(42 ,9  %).
Naisten osuus Suomen edustajaryhmässä o li v ie­
lä vuoden 1999 europarlam enttivaalien jälkeen par­
lam entin  suurin (43,8 %). V uoden 2004 vaaleissa 
naisten osuus Suomen edustajaryhmässä pieneni 8,1 
prosenttiyksikö llä  ja  oh n y t 35,7 prosenttia. Suo­
meen verrattuna naisten osuus oh n y t kahdeksan 
maan edustajistossa Suomea suurem pi, kahdessa yh ­
tä suuri ja 14 maan edustajistossa sitä p ienem pi.
EU :n uusista jäsenmaista M alta  ja  Kypros eivät 
valinneet yhtään naista ja naisia va littiin  erityisen vä­
hän myös Puolassa (13,0 %), Tsekissä (20,8 %) ja 
Latviassa (22,2 %).
4.5 Kvinnornas allmänna framgång 
i europaparlamentsvalet
E fte r u tv idgn ingen  av Europeiska un ionen  inva l­
des to ta lt  732 ledam öter i europaparlam entsva le t 
2004, av dessa var 222 (30,3  %) kv inno r. K v in ­
nornas andel ökade något (0 ,7  procen tenhe te r) 
från föregående val. K vinnorna  hade fortfarande 
god framgång i unionens norra stater, bäst i Sverige 
(57,9 %), Luxem burg  (50,0 %), H o lland  (44,4 %) 
och också i Frankrike (43,6 %). N är de t gäller de 
nya EU -länderna klarade sig kv inno rna  bäst i  Slo- 
venien (42 ,9  %).
Ä n n u  e fte r europaparlam entsva le t år 1999 var 
kvinnornas andel i F inlands ledam otsgrupp den 
största i pa rlam en te t (43 ,8  %). I va le t år 2004 
m inskade kvinnornas andel i  den fin ländska leda- 
m otsgruppen m ed 8,1 p rocen tenhe te r och var nu  
35,7 procen t. Jä m fö rt m ed F in land var kv innornas 
andel b land  åtta länders representanter större än 
F inland, fö r två lika  stor och b land  14 länders rep ­
resentanter m indre .
A v  de nya EU -m edlem sländerna valde M a lta  
och C ypern  in te  en enda kv inna och specie llt lå 
k v in n o r valdes också i Polen (13 ,0  %), T jeck ien  
(20 ,8  %) och L e ttla n d  (22 ,2  %).
Kuvio 8 Naisten osuus edustajista maittain europarlamenttivaaleissa 2004, %
Figur 8 Andelen av kvinnliga ledamöter efter land i europaparlamentsvalet 2004, %
Figure 8 Percentage of female representatives by country in the European Parliament elections 2004
Taulukko 9 Naisten osuus Euroopan parlamentissa maan mukaan 2004 (tilanne 13.9.2004)
Tabell 9 Andelen kvinnor i Europaparlamentet efter land år 2004 (situationen 13.9.2004)











Yhteensä Totalt Total 732 222 30,3
AT Itävalta Österrike Austria 18 7 38,9
BE Belgia Belgien Belgium 24 7 29,2
CY Kypros Cypern Cypros 6 0 0,0
CZ Tsekki Tjeckien Czech Republic 24 5 20,8
DE Saksa Tyskland Germany 99 31 31,3
DK Tanska Danmark Denmark 14 5 35,7
EE Viro Estland Estonia 6 2 33,3
ES Espanja Spanien Spain 54 18 33,3
FI Suomi Finland Finland 14 5 35,7
FR Ranska Frankrike France 78 34 43,6
GB (UK) Iso-Britannia Storbritannien United Kingdom 78 19 24,4
GR (EL) Kreikka Grekland Greece 24 7 29,2
HU Unkari Ungern Hungary 24 8 33,3
IE Irlanti Irland Ireland 13 5 38,5
IT Italia Italien Italy 78 15 19,2
LT Liettua Litauen Lithuania 13 5 38,5
LU Luxemburg Luxemburg Luxembourg 6 3 50,0
LV Latvia Lettland Latvia 9 2 22,2
MT Malta Malta Maita 5 0 0,0
NL Alankomaat Nederländerna Netherlands 27 12 44,4
PL Puola Poland Poland 54 7 13,0
PT Portugali Portugal Portugal 24 6 25,0
SE Ruotsi Sverige Sweden 19 11 57,9
SI Slovenia Slovenien Slovenia 7 3 42,9
SK Slovakia Slovakien Slovakia 14 5 35,7
lähde -  källa -  source: Euroopan Parlamentti -  Europa Parlamentet -  European Parliament 
http://www.eu roparl.europa.eu/members/expert/searchForm.do?language=FI
E i voida kuitenkaan sanoa, että naiset olisivat 
menestyneet selvästi huonommin uusissa jäsenmais­
sa, sillä naisia valittiin vähän myös Italiassa (19,2 % ), 
Iso-Britanniassa (24,4 % ), Portugalissa (25,0 % ), 
Belgiassa (29,2 % ) ja Kreikassa (29,2 % ). Tosin Italia 
ja Kreikka lisäsivät huomattavasti naisten osuutta 
edustajaryhmässään vuoden 1999 vaaleista, Italia 
10,0 prosenttiyksikköä ja Kreikka 13,2 prosenttiyk­
sikköä. Eniten naisten osuus suureni Luxemburgin 
(50 prosenttiyksikköä) ja Ruotsin edustajaryhmissä 
(17 prosenttiyksikköä) ja eniten osuus väheni Suo­
men ryhmässä (8,1 prosenttiyksikköä).
Vaalien jälkeen naisia oli eniten Euroopan par­
lam entin Vihreät/Euroopan vapaa allianssiryh- 
mässä (47,6 % ). Keskimääräistä enemmän naisia 
oli myös Euroopan sosialidemokraattisen puolu­
een ryhmässä (39,7 % ) ja Euroopan liberaali- ja 
dem okraattipuolueen ryhmässä (38,6 % ). Pienin 
naisedustus oli Dem okratian ja m onim uotoisuu­
den Eurooppa- ryhmässä (8,1 % ).
M an kan dock inte säga att kvinnorna skulle 
tydligt ha haft sämre framgång i de nya medlems­
länderna, eftersom få kvinnor valdes också i Italien 
(19,2 % ), Storbritann ien  (24,4 % ), Portugal 
(25,0 % ), Belgien (29,2 % ) och Grekland (29,2 % ). 
Visserligen ökade Italien och Grekland tydligt kvin­
nornas andel i sin ledamotsgrupp från valet 1999, 
Italien med 10,0 procentenheter och Grekland med 
13,2 procentenheter. Kvinnornas andel ökade mest i 
den luxemburgska (50 procentheter) och i den 
svenska ledamotsgruppen (17 procentenheter) och 
andelen minskade mest i den finländska gruppen 
(8,1 procentenheter).
Efter valet fanns det mest kvinnor i europapar- 
lamentsgruppen D e Gröna/europeiska fria allian­
sen (47,6 % ). M er än genomsnittet fanns det ock­
så kvinnor i gruppen Europeiska socialdemokratiska 
partiet (39,7 % ) och Europeiska liberala, demokra­
tiska och reformistiska partiets grupp (38,6 % ). 
M inst fanns det kvinnor i gruppen Demokratiernas 
och mångfaldens Europa (8,1 % ).
5 Summary
European Parliament elections 2004 
Conduction of the elections
The elections to the European Parliam ent were 
arranged in Finland on 13 June 2004 in 
accordance w ith the Election A ct (714/1998). 
Advance voting started on 2 June 2004 and ended 
in Finland on 8 June 2004 and abroad on 5 June 
2004.
Right to vote in the European Parliament 
elections 2004
Elig ib le voters in the European Parliam ent 
elections in Finland were: 1) Finnish citizens who 
had reached the age o f 18 on or before the 
election day, 2) citizens o f other European Union 
Mem ber States - who had reached the age o f 18 
on or before election day - who had a place of 
residence in Finland on the 51st day prior to the 
election day and who have not lost their right to 
vote in the M em ber State of which they were 
citizens. Before the elections, about 30,000 voting 
age citizens o f other E U  M em ber States were 
resident in Finland. To be able to use their right to 
vote, they were required to enrol in the register of 
eligible voters in Finland. A  total of 5,525 such 
registrations were made. A  register o f eligible 
voters was prepared of persons entitled to vote, to 
which all eligible persons were collected from the 
population inform ation system.
Nomination of candidates
Registered parties and voters’ associations 
established by eligible voters can nominate 
candidates for the European Parliam ent elections. 
Each party can nominate no more than 20 
candidates. Parties may form electoral alliances 
between one another, but the total number of 
candidates o f the parties in an electoral alliance 
can be no more than 20. Fourteen parties took 
part in the election and o f these parties the 
Christian Dem ocrats in Finland and the True 
Finns formed an electoral alliance.
Calculation of the result
The 14 seats in the European Parliam ent elections 
are divided between the parties, electoral 
alliances, jo in t lists and voters’ associations 
according to the total number o f votes cast for 
them in the whole country, in com pliance w ith
the d’H ondt method. A  party, electoral alliance or 
jo in t list obtains as its first com parative figure the 
total number of votes cast for that party, electoral 
alliance or jo in t list. The candidate w ith  the 
highest number o f votes in the group w ill thus 
obtain as his/her com parative figure the total 
num ber o f votes cast for that group, the one w ith  
the second highest number half and the third  one 
third  and so on. The com parative figures are 
placed in the order o f size and from  this list the 
candidates w ith  the 14 highest com parative 
figures are elected to the European Parliam ent.
Calculation in the 2004 elections
In  the European Parliam ent elections 2004, all 
candidates ran in the whole country, which meant 
that the seats were divided between the parties 
according to the com parative figures and inside 
the parties by the order o f personal votes cast in 
the whole country. The prim ary selection 
principle was thus the success o f the party in 
relation to the other parties. The seats were first 
divided between the parties and only inside the 
parties the number o f personal votes cast for the 
candidates determ ined who would gain a seat. 
Therefore, being among the 14 candidates w ith 
the highest number o f personal votes did not 
necessarily guarantee one a seat. For example, the 
candidate o f the Left A lliance, O u ti O jala, w ith  
37,053 votes came 12th when comparing the 
number o f votes cast, but she was still not elected 
to the European Parliam ent.
Voting turnout
A  total of 4,227,987 persons were entitled to vote 
in the European Parliam ent elections, o f whom 
1,666,932 used their right to vote. Thus 
2,561,055 persons did not vote. The voting 
turnout o f Finns resident abroad was 3.7 per cent 
and that o f Finns living in Finland 41.1 per cent. 
The average voting turnout o f citizens o f other 
E U  countries was 45.5 per cent.
Election result
O f the 14 seats in the European Parliam ent, the 
Centre Party and the National Coalition Party 
each gained four. The Social Dem ocratic Party got 
three seats and the Green League, the Swedish 
People’s Party and the Left A lliance each gained 
one seat. W hen the European Parliam ent is in 
session, the elected M EPs follow  their own
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reference groups. The Centre Party and the 
Swedish People’s Party belong to the Group of 
the European Liberal, Dem ocrat and Reform  
Party (E L D R ), which thereby got five 
representatives. The Social Dem ocratic Party and 
the Coalition Party both added three 
representatives respectively to the to the Group 
o f the Party o f European Socialists (P S E ) and the 
Group o f the European People’s Party (P P E ). The 
Group of the Greens (V ) and the Confederal 
Group of the European United Left - Nordic 
Green Left (G U E - N G L ) both got one 
representative from the Green League and from 
the Le ft A lliance respectively. Seven o f the 
elected representatives were form er Members of 
European Parliam ent.
The National Coalition Party was the election 
w inner w ith  392,771 votes, w hich was 23.7 per 
cent o f all valid votes. Compared w ith  the 
previous European Parliam ent elections, the 
relative support o f the party did however decline 
by 1.6 percentage points. The Centre Party of
Finland almost equalled the National Coalition 
Party in its number o f votes, 387,217, i.e. 23.4 
per cent of valid  votes. Its support rose by 2.1 
percentage points from the previous 
corresponding elections. The number o f votes cast 
for the Social Dem ocratic Party was 350,525, or 
21.2 per cent o f all valid votes. Com pared w ith 
the previous European Parliam ent elections, its 
support rose by 3.3 percentage points. The Green 
League lost one o f its two seats in the European 
Parliam ent. It  received 172,844 votes, or 10.4 per 
cent o f valid votes and decreased its support by 
3.0 percentage points from the previous 
corresponding elections. The Left A lliance 
received 151,291 votes or 9.1 per cent o f valid 
votes, which was equal to its success in the 
previous European Parliam ent elections. The 
Swedish People’s Party retained its one seat w ith 
94,421 votes (5 .7 % ). The Christian League got 
70,845 votes and 4.3 per cent o f all votes cast but 
failed along w ith  the other smaller parties to get 
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KOKO MAA - 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 2004 2 840 4 227 987 2 028 764 2 199 223 1 666 932 763 273 903 659 662 474 283 697 378 777
% - - - - 39,4 37,6 41,1 39,7 37,2 41,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 2 840 4 036 302 1 950 386 2 085 916 1 657 791 759 103 898 688 655 342 280 573 374 769
% - - - - 41,1 38,9 43,1 39,5 37,0 41,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 1 172 2 514 746 1 187 682 1 327 064 1 070 071 478 305 591 766 418 729 175 046 243 683
% - - - - 42,6 40,3 44,6 39,1 36,6 41,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 620 672 308 333 081 339 227 260 443 123 070 137 373 102 965 45 251 57 714
% - - - - 38,7 36,9 40,5 39,5 36,8 42,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 1 048 849 248 429 623 419 625 327 277 157 728 169 549 133 648 60 276 73 372
% - - - - 38,5 36,7 40,4 40,8 38,2 43,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2004 186 160 75 236 110 924 6 799 2 858 3 941 5 966 2 485 3 481
% - - - - 3,7 3,8 3,6 87,7 86,9 88,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 100 163 41 903 58 260 1 039 502 537 1 039 502 537
% - - - - 1,0 1,2 0,9 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 5 525 3 142 2 383 2 342 1 312 1 030 1 166 639 527
%
' '
42,4 41,8 43,2 49,8 48,7 51,2
HELSINKI - HELSINGFORS 2004 156 475 008 211 985 263 023 231 757 97 619 134 138 96 334 38 117 58 217
% - - - - 48,8 46,0 51,0 41,6 39,0 43,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 156 437 449 197 999 239 450 228 801 96 290 132 511 94 039 37 164 56 875
% - - - - 52,3 48,6 55,3 41,1 38,6 42,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2004 36 196 13 176 23 020 2 127 836 1 291 1 971 756 1 215
% - - - - 5,9 6,3 5,6 92,7 90,4 94,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 8 974 3214 5 760 222 84 138 222 84 138
% - - - - 2,5 2,6 2,4 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 1 363 810 553 829 493 336 324 197 127




























U U SIM A A-NYLAND 2004 375 667 469 322 047 345 422 296 715 136 310 160 405 106 366 45 960 60 406
% - - - - 44,5 42,3 46,4 35,8 33,7 37,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 375 644 247 312 274 331 973 294 822 135 350 159 472 104 843 45 222 59 621
% - - - - 45,8 43,3 48,0 35,6 33,4 37,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 244 490 122 236 250 253 872 227 476 104 000 123 476 82 069 35 335 46 734
% - - - - 46,4 44,0 48,6 36,1 34,0 37,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 82 117 976 57 854 60 122 51 451 23 834 27 617 17615 7 600 10015
% - - - - 43,6 41,2 45,9 34,2 31,9 36,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 49 36 149 18 170 17 979 15 895 7 516 8 379 5 159 2 287 2 872
% - - - - 44,0 41,4 46,6 32,5 30,4 34,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2004 21 870 8 974 12 896 1 346 634 712 1 232 573 659
% - - - - 6,2 7,1 5,5 91,5 90,4 92,6
• Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 9 874 4 029 5 845 164 75 89 164 75 89
% - - - - 1,7 1,9 1,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 1 352 799 553 547 326 221 291 165 126
% ■
' "
■ 40,5 40,8 40,0 53,2 50,6 57,0
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2004 201 366 488 173 232 193 256 147 144 67 156 79 988 56 905 24 212 32 693
% - - - - 40,1 38,8 41,4 38,7 36,1 40,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 201 353 038 167 692 185 346 146 596 66 905 79 691 56 546 24 045 32 501
% - - - - 41,5 39,9 43,0 38,6 35,9 40,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 84 208 822 96 239 112 583 89 200 39 554 49 646 34 672 14 361 20 311
% - - - - 42,7 41,1 44,1 38,9 36,3 40,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 64 243 31 507 32 736 24 517 11 551 12 966 9 254 4 046 5 208
% - - - - 38,2 36,7 39,6 37,7 35,0 40,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 81 79 973 39 946 40 027 32 879 15 800 17 079 12 620 5 638 6 982
% - - - - 41,1 39,6 42,7 38,4 35,7 40,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2004 12 956 5 260 7 696 348 150 198 268 123 145
% - - - - 2,7 2,9 2,6 77,0 82,0 73,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 7 435 2 977 4 458 53 31 22 53 31 22
% - - - - 0,7 1.0 0,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 494 280 214 200 101 99 91 44 47




























SATAKUNTA 2004 126 192 271 93 023 99 248 70 700 33 203 37 497 29 061 12 974 16 087
% - - - - 36,8 35,7 37,8 41,1 39,1 42,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 126 186 519 90 577 95 942 70 528 33 133 37 395 28 908 12914 15 994
% - - - - 37,8 36,6 39,0 41,0 39,0 42,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 53 106 237 50 821 55 416 40 115 18518 21 597 16 688 7 378 9 310
% - - - 37,8 36,4 39,0 41,6 39,8 43,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 40 725 19 890 20 835 14 977 7 146 7 831 5 905 2 614 3 291
% - - - 36,8 35,9 37,6 39,4 36,6 42,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 37 39 557 19 866 19 691 15 436 7 469 7 967 6315 2 922 3 393
% - - - - 39,0 37,6 40,5 40,9 39,1 42,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 5617 2 376 3 241 129 46 83 119 43 76
% - - - - 2,3 1,9 2,6 92,2 93,5 91,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 3 109 1 319 1 790 14 4 10 14 4 10
% - - - - 0,5 0,3 0,6 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansaiaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 135 70 65 43 24 19 34 17 17
%
'
31,9 34,3 29,2 79,1 70,8 89,5
HÄME - TAVASTLAND 2004 170 294 638 140 438 154 200 112 668 51 016 61 652 46 262 19 133 27 129
% - - - - 38,2 36,3 40,0 41,1 37,5 44,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 170 285 867 137 013 148 854 112 306 50 889 61 417 45 965 19014 26 951
% - - - 39,3 37,1 41,3 40,9 37,4 43,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 68 166 764 77 723 89 041 65 804 28 992 36 812 27 623 11 031 16 592
% - - - - 39,5 37,3 41,3 42,0 38,0 45,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 55 56 766 28 115 28 651 21 782 10 161 11 621 8 122 3 517 4 605
% - - - - 38,4 36,1 40,6 37,3 34,6 39,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 47 62 337 31 175 31 162 24 720 11 736 12 984 10 220 4 466 5 754
% - - - - 39,7 37,6 41,7 41,3 38,1 44,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 8512 3 290 5 222 272 101 171 243 94 149
% - - - - 3,2 3,1 3,3 89,3 93,1 87,1
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 3 856 1 585 2 271 42 19 23 42 19 23
% - - - - 1,1 1,2 1,0 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 259 135 124 90 26 64 54 25 29




























PIRKANMAA - BIRKALAND 2004 199 371 138 177 808 193 330 143 658 65 816 77 842 58 669 24 874 33 795
% - - - - 38,7 37,0 40,3 40,8 37,8 43,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 199 359 209 173 033 186 176 143 120 65 590 77 530 58 210 24 686 33 524
% - - - - 39,8 37,9 41,6 40,7 37,6 43,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 111 259 022 123 472 135 550 105 407 47 833 57 574 41 825 17512 24 313
% - - - - 40,7 38,7 42,5 39,7 36,6 42,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 45 486 22 226 23 260 17 040 7 908 9 132 7219 3 131 4 088
% - - - - 37,5 35,6 39,3 42,4 39,6 44,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 52 54 701 27 335 27 366 20 673 9 849 10 824 9 166 4 043 5 123
% - - - - 37,8 36,0 39,6 44,3 41,0 47,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citizJiv. abroad 2004 11 561 4 556 7 005 419 160 259 386 148 238
% - - - - 3,6 3,5 3,7 92,1 92,5 91,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 5 766 2 380 3 386 64 28 36 64 28 36
% - - - - 1,1 1,2 1,1 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 368 219 149 119 66 53 73 40 33
% ■
‘
■ 32,3 30,1 35,6 61,3 60,6 62,3
KYMI - KYMMENE 2004 206 264 463 128 763 135 700 91 553 42 874 48 679 36 072 15 802 20 270
% - - - - 34,6 33,3 35,9 39,4 36,9 41,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 206 255 317 125 155 130 162 91 264 42 756 48 508 35 823 15 705 20 118
% - - - - 35,7 34,2 37,3 39,3 36,7 41,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 108 172 515 83 384 89 131 61 418 28 376 33 042 24 260 10511 13 749
% - - - - 35,6 34,0 37,1 39,5 37,0 41,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 37 37 144 18710 18 434 12 836 6 198 6 638 5 021 2 265 2 756
% - - - - 34,6 33,1 36,0 39,1 36,5 41,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 61 45 658 23 061 22 597 17010 8 182 8 828 6 542 2 929 3613
% - - - - 37,3 35,5 39,1 38,5 35,8 40,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 8 990 3 520 5 470 258 103 155 223 86 137
% - - - - 2,9 2,9 2,8 86,4 83,5 88,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 3 624 1 452 2 172 29 15 14 29 15 14
% - - - - 0,8 1,0 0,6 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 156 88 68 31 15 16 26 11 15





























SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 2004 137 133 055 64 252 68 803 45 975 21 241 24 734 19 894 8 636 11 258
% - - - - 34,6 33,1 35,9 43,3 40,7 45,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 137 129 871 63 080 66 791 45 874 21 200 24 674 19812 8 606 11 206
% - - - - 35,3 33,6 36,9 43,2 40,6 45,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 54 69 181 32 579 36 602 24 253 10 766 13 487 10 305 4 275 6 030
% - - - - 35,1 33,0 36,8 42,5 39,7 44,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 6 5 669 2 792 2 877 1 839 845 994 883 375 508
% - - - - 32,4 30,3 34,5 48,0 44,4 51,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 77 55 021 27 709 27 312 19 782 9 589 10 193 8 624 3 956 4 668
% - - - 36,0 34,6 37,3 43,6 41,3 45,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2004 3 102 1 131 1 971 78 29 49 69 24 45
% - - - - 2,5 2,6 2,5 88,5 82,8 91,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 1 448 595 853 12 5 7 12 5 7
% - - - - 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 82 41 41 23 12 11 13 6 7
%
' ' '
28,0 29,3 26,8 56,5 50,0 63,6
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 2004 141 203 410 98 780 104 630 68 731 31 707 37 024 29 112 12 623 16 489
% - - - - 33,8 32,1 35,4 42,4 39,8 44,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 141 197 945 96 621 101 324 68 569 31 643 36 926 28 983 12 577 16 406
% - - - - 34,6 32,7 36,4 42,3 39,7 44,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 63 105 521 49 835 55 686 37 030 16 546 20 484 14 276 5 978 8 298
% - - - - 35,1 33,2 36,8 38,6 36,1 40,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 11 21 059 10 430 10 629 7 311 3 441 3 870 3 137 1 369 1 768
% - - - - 34,7 33,0 36,4 42,9 39,8 45,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 67 71 365 36 356 35 009 24 228 11 656 12 572 11 570 5 230 6 340
% - - - - 33,9 32,1 35,9 47,8 44,9 50,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 5 342 2 090 3 252 135 47 88 111 36 75
% - - - - 2,5 2,2 2,7 82,2 76,6 85,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 2811 1 178 1 633 22 11 11 22 11 11
% - - - - 0,8 0,9 0,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 123 69 54 27 17 10 18 10 8





























NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2004 133 135 899 66 861 69 038 43 348 20 431 22 917 18 052 7 991 10 061
% - - - - 31,9 30,6 33,2 41,6 39,1 43,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 133 132 559 65 509 67 050 43 216 20 369 22 847 17 932 7 934 9 998
% - - - - 32,6 31,1 34,1 41,5 39,0 43,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 19 41 673 19 454 22 219 15123 6 663 8 460 5 832 2 384 3 448
% - - - - 36,3 34,3 38,1 38,6 35,8 40,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 30 25 410 12 594 12 816 7 712 3 660 4 052 3 777 1 673 2 104
% - - - - 30,4 29,1 31,6 49,0 45,7 51,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 84 65 476 33 461 32 015 20 381 10 046 10 335 8 323 3 877 4 446
% - - - - 31,1 30,0 32,3 40,8 38,6 43,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 3 272 1 309 1 963 105 44 61 99 42 57
% - - - - 3,2 3,4 3,1 94,3 95,5 93,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 1 992 843 1 149 19 8 11 19 8 11
% - - - - 1,0 0,9 1,0 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 68 43 25 27 18 9 21 15 6
%
' '
39,7 41,9 36,0 77,8 83,3 66,7
VAASA - VASA 2004 342 362 156 176 564 185 592 149 982 71 210 78 772 56 485 24 898 31 587
% - - - - 41,4 40,3 42,4 37,7 35,0 40,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 342 336 469 165 168 171 301 149 302 70 902 78 400 56 056 24 712 31 344
% - - - - 44,4 42,9 45,8 37,5 34,9 40,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 52 112 966 53 838 59 128 46 512 21 485 25 027 17 204 7 517 9 687
% - - - - 41,2 39,9 42,3 37,0 35,0 38,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommun er 
Semi-urban municipalities 2004 124 96 850 47 956 48 894 43 193 20 597 22 596 17 424 7 565 9 859
% - - - - 44,6 42,9 46,2 40,3 36,7 43,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 166 126 653 63 374 63 279 59 597 28 820 30 777 21 428 9 630 11 798
% - - - - 47,1 45,5 48,6 36,0 33,4 38,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 25 310 11 205 14 105 479 210 269 354 156 198
% - - - - 1,9 1,9 1,9 73,9 74,3 73,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 17 629 7 747 9 882 153 83 70 153 83 70
% - - - - 0,9 1,1 0,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 377 191 186 201 98 103 75 30 45





























MELLERSTA FINLANO - 
CENTRAL FINLAND 2004 143 215 338 104 530 110 808 77 188 35 722 41 466 31 555 13 595 17 960
% - - - - 35,8 34,2 37,4 40,9 38,1 43,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 143 207 653 101 354 106 299 76 910 35 598 41 312 31 293 13 478 17815
% - - - - 37,0 35,1 38,9 40,7 37,9 43,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 39 95 446 45 253 50 193 37 373 16 924 20 449 14 445 6 115 8 330
% - - - - 39,2 37,4 40,7 38,7 36,1 40,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 40 56 139 27 871 28 268 19 764 9 387 10 377 8 301 3 666 4 635
% - - - - 35,2 33,7 36,7 42,0 39,1 44,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 64 56 068 28 230 27 838 19 773 9 287 10 486 8 547 3 697 4 850
% - - - 35,3 32,9 37,7 43,2 39,8 46,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 7 502 3 077 4 425 239 99 140 225 94 131
% - - - - 3,2 3,2 3,2 94,1 94,9 93,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 4 503 2 003 2 500 69 36 33 69 36 33
% - - - - 1,5 1,8 1,3 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 183 99 84 39 25 14 37 23 14
% ■ 21,3 25,3 16,7 94,9 92,0 100,0
OULU - ULEABORG 2004 294 361 478 179 625 181 853 124 243 59 024 65 219 50 117 22 502 27 615
% - - - - 34,4 32,9 35,9 40,3 38,1 42,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 294 345 092 172 580 172 512 123 819 58 831 64 988 49 729 22 326 27 403
% - - - - 35,9 34,1 37,7 40,2 37,9 42,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 87 178 134 87 060 91 074 65 590 30 589 35 001 24 483 10 802 13 681
% - - - - 36,8 35,1 38,4 37,3 35,3 39,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 79 74 084 37 475 36 609 25 917 12 390 13 527 11 106 5 005 6 101
% - - - - 35,0 33,1 36,9 42,9 40,4 45,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 128 92 874 48 045 44 829 32 312 15 852 16 460 14 140 6 519 7 621
% - - - - 34,8 33,0 36,7 43,8 41,1 46,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 16 146 6 920 9 226 361 160 201 333 148 185
% - - - - 2,2 2,3 2,2 92,2 92,5 92,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 11 556 5 161 6 395 96 56 40 96 56 40
% - - - - 0,8 1,1 0,6 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 240 125 115 63 33 30 55 28 27





























LA PPLA N D - 
LAPLAND 2004 188 160 733 79 275 81 458 56 130 26 749 29 381 25 377 11 493 13 884
% - - - - 34,9 33,7 36,1 45,2 43,0 47,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 188 145 580 72 862 72 718 55 703 26 528 29 175 25 066 11 339 13 727
% - - - - 38,3 36,4 40,1 45,0 42,7 47,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 30 62 886 30 072 32 814 23 007 10 475 12 532 9 932 4 252 5 680
% - - - - 36,6 34,8 38,2 43,2 40,6 45,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 48 30 757 15 661 15 096 12 104 5 952 6 152 5 201 2 425 2 776
% - - - - 39,4 38,0 40,8 43,0 40,7 45,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 110 51 937 27 129 24 808 20 592 10 101 10 491 9 933 4 662 5 271
% - - - - 39,6 37,2 42,3 48,2 46,2 50,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 14 971 6 318 8 653 354 179 175 271 134 137
% - - - - 2,4 2,8 2,0 76,6 74,9 78,3
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 13 378 5 698 7 680 66 41 25 66 41 25
% - - - - 0,5 0,7 0,3 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 182 95 87 73 42 31 40 20 20
%
' ' '
40,1 44,2 35,6 54,8 47,6 64,5
AHVENANMAAN MAAKUNTA
l a n d s k a p e t  A l a n d  - 
A l a n d 2004 29 24 443 11 581 12 862 7 140 3 195 3 945 2213 887 1 326
% - - - - 29,2 27,6 30,7 31,0 27,8 33,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 29 19 487 9 469 10018 6 961 3 119 3 842 2 137 851 1 286
% - - - - 35,7 32,9 38,4 30,7 27,3 33,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 4 8 008 3 703 4 305 2 962 1 294 1 668 1 076 431 645
% - - - - 37,0 34,9 38,7 36,3 33,3 38,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 25 11 479 5 766 5713 3 999 1 825 2 174 1 061 420 641
% - - - - 34,8 31,7 38,1 26,5 23,0 29,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2004 4 813 2 034 2 779 149 60 89 62 28 34
% - - - - 3,1 2,9 3,2 41,6 46,7 38,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 4 208 1 722 2 486 14 6 8 14 6 8
% - - - - 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 2004 143 78 65 30 16 14 14 8 6
% - - - - 21,0 20,5 21,5 46,7 50,0 42,9
B. Hyväksytyt äänet ja ennakkoäänet sekä prosenttiosuudet puolueittain ja vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004 
Godkända röster och förhandsröster samt de procentuella andelarna efter parti och valkrets i europaparlamentsvalet 2004
V a lid  ba llo ts  a n d  advance  vo tes a n d  pe rce n ta g e s  b y  pa rty  a n d  co n s titu e n cy  in  the E u rop ean  P a rlia m e n t e lec tions  2004






























EKA KA LIB SKS SI
KOKO MAA - 
HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2004 1 656 584 392 771 387 217 350 525 172 844 151 291 94 421 70 845 10 134 8 900 3 279 5 687 3 558 3 248 1 864 10 348
% 100,0 23,7 23,4 21,2 10,4 9,1 5,7 4,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 640 657 155 175 157 315 139 907 55 581 59 676 31 388 27 616 4212 2 921 1 830 2 103 1 299 1 049 585 3 197
% 100,0 24,2 24,6 21,8 8,7 9,3 4,9 4,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 1 070 814 296 845 155 128 251 058 144 106 105 849 48 474 44 113 7 549 5 491 2 150 3 985 2 743 2 106 1 217 6 303
% 100,0 27,7 14,5 23,4 13,5 9,9 4,5 4,1 0,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,6
ENN 420 697 118 123 66 075 100 407 46 219 41 749 20 930 17 641 3 131 1 670 1 232 1 417 1 020 707 376 1 944
% 100,0 28,1 15,7 23,9 11,0 9,9 5,0 4,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0.2 0,2 0,1 0.5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 259 720 50 581 87 331 48 726 15 652 21 338 20 012 10 828 1 229 1 585 476 767 410 522 263 1 653
% 100,0 19,5 33,6 18,8 6,0 8,2 7,7 4,2 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 98 743 19211 34 757 19 567 4 940 8 467 5 497 4 224 504 622 269 295 145 158 87 506
% 100,0 19,5 35,2 19,8 5,0 8,6 5,6 4,3 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 326 050 45 345 144 758 50 741 13 086 24 104 25 935 15 904 1 356 1 824 653 935 405 620 384 2 392
% 100,0 13,9 44,4 15,6 4,0 7,4 8,0 4,9 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
ENN 121 217 17 841 56 483 19 933 4 422 9 460 4 961 5 751 577 629 329 391 134 184 122 747
% 100,0 14,7 46,6 16,4 3,6 7,8 4,1 4,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
HELSINKI -
HELSINGFORS 2004 230 602 72 101 16814 46 539 48 297 21 156 13 150 6 720 1 671 1 425 370 1 029 810 308 212 1 155
% 100,0 31,3 7,3 20,2 20,9 9.2 5,7 2,9 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5
ENN 95 937 31 391 8 314 19 668 15812 8 700 6 887 2 996 679 414 211 377 295 131 62 355
% 100,0 32,7 8,7 20,5 16,5 9.1 7,2 3,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
Helsinki-Helsingfors 2004 230 602 72 101 16814 46 539 48 297 21 156 13 150 6 720 1 671 1 425 370 1 029 810 308 212 1 155
% 100,0 31,3 7,3 20,2 20,9 9,2 5,7 2,9 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5
ENN 95 937 31 391 8 314 19 668 15812 8 700 6 887 2 996 679 414 211 377 295 131 62 355
% 100,0 32,7 8,7 20,5 16,5 9,1 7,2 3,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
UUSIMAA -
NYLAND 2004 295 150 87 696 33 122 66 238 38 254 22 445 31 108 9 482 1 495 1 860 504 1 278 885 408 375 1 565
% 100,0 29,7 11,2 22,4 13,0 7,6 10,5 3,2 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5
ENN 105 051 30 665 13 090 24 656 10 882 8 543 11 398 3 556 582 458 280 387 313 136 105 395
% 100,0 29,2 12,5 23,5 10,4 8,1 10,8 3,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 227 859 73 152 22 438 52 867 31 408 17 399 17 514 7 608 1 190 1 531 399 1 039 740 299 275 1 146
% 100,0 32,1 9,8 23,2 13,8 7,6 7,7 3,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5
ENN 82 774 26 000 9 240 19 978 9 001 6 627 7 224 2 863 469 371 227 315 270 103 86 288
% 100,0 31,4 11,2 24,1 10,9 8,0 8,7 3,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 51 400 11 988 7412 10 244 5 452 4 039 9 670 1 528 237 289 82 185 121 86 67 324
% 100,0 23,3 14,4 19,9 10,6 7,9 18,8 3,0 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 17 505 3 885 2 753 3 676 1 553 1 545 3 195 557 89 78 42 56 36 26 14 79
% 100,0 22,2 15,7 21,0 8,9 8.8 18,3 3,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 15 891 2 556 3 272 3 127 1 394 1 007 3 924 346 68 40 23 54 24 23 33 95
% 100,0 16,1 20,6 19,7 8,8 6,3 24,7 2,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6
ENN 4 772 780 1 097 1 002 328 371 979 136 24 9 11 16 7 7 5 28


























EGENTLIGA FINLAND 2004 146 257 43 218 26 483 28 743 16 729 15 277 7 928 4 553 831 547 242 429 253 902 122 887
% 100,0 29,5 18,1 19,7 11,4 10,4 5,4 3,1 0,6 0,4 0.2 0,3 0,2 0,6 0,1 0,6
ENN 56 003 16 834 10 624 11 031 5 204 5 628 3 706 1 759 340 177 131 158 103 274 34 288
% 100,0 30,1 19,0 19,7 9,3 10,0 6,6 3,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 89 082 29 472 8716 18 726 12919 10 630 3 484 2 931 569 304 157 265 168 680 61 495
% 100,0 33,1 9,8 21,0 14,5 11,9 3,9 3,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,1 0,6
ENN 34 735 11 756 3 945 7 282 4 030 3 921 1 825 1 156 247 99 84 93 73 209 15 174
% 100,0 33,8 11,4 21,0 11,6 11,3 5,3 3,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,0 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 24 457 6 364 6 031 4 701 1 943 2 178 1 958 818 118 102 29 73 39 82 21 150
% 100,0 26,0 24,7 19,2 7,9 8,9 8,0 3,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,6
ENN 9 199 2 323 2 304 1 782 586 790 946 294 45 37 19 28 14 23 8 44
% 100,0 25,3 25,0 19,4 6,4 8,6 10,3 3,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 32 718 7 382 11 736 5316 1 867 2 469 2 486 804 144 141 56 91 46 140 40 242
% 100,0 22,6 35,9 16,2 5,7 7,5 7,6 2,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,7
ENN 12 069 2 755 4 375 1 967 588 917 935 309 48 41 28 37 16 42 11 70
% 100,0 22,8 36,2 16,3 4,9 7,6 7,7 2,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6
SATAKUNTA 2004 70 295 14711 18 082 20 108 3 460 9 404 260 2 920 307 413 128 208 95 135 64 405
% 100,0 20,9 25,7 28,6 4,9 13,4 0,4 4,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
ENN 28 446 6 085 7 330 8 438 1 186 3 523 137 1 232 123 140 74 83 40 35 20 137
% 100,0 21,4 25,8 29,7 4,2 12,4 0,5 4,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 40 006 9 340 5 854 13 958 2 382 5 881 177 1 676 215 174 68 118 63 61 39 225
% 100,0 23,3 14,6 34,9 6,0 14,7 0,4 4,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 16 706 3 919 2 669 5 972 814 2 238 94 713 89 55 47 44 27 11 14 89
% 100,0 23,5 16,0 35,7 4,9 13,4 0,6 4,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 14 914 2 891 5 138 3 190 592 2 115 42 653 44 127 32 44 14 26 6 92
% 100,0 19,4 34,5 21,4 4,0 14,2 0,3 4,4 0,3 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
ENN 5712 1 115 1 928 1 286 211 770 27 256 16 48 16 21 7 10 1 25
% 100,0 19,5 33,8 22,5 3,7 13,5 0,5 4,5 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 15 375 2 480 7 090 2 960 486 1 408 41 591 48 112 28 46 18 48 19 88
% 100,0 16,1 46,1 19,3 3,2 9,2 0,3 3,8 0,3 0,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6
ENN 6 028 1 051 2 733 1 180 161 515 16 263 18 37 11 18 6 14 5 23


























TAVASTLAND 2004 111 861 33 550 22 177 29 115 8 726 9 428 369 5 826 763 479 382 397 192 176 281 807
% 100,0 30,0 19,8 26,0 7,8 8,4 0,3 5,2 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,7
ENN 45 395 13834 9 402 11 711 2 983 3714 175 2 482 322 165 219 167 73 59 89 274
% 100,0 30,5 20,7 25,8 6,6 8,2 0,4 5,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 65 567 20 860 8710 18 479 5 920 6 027 223 3 670 494 279 255 255 111 108 176 466
% 100,0 31,8 13,3 28,2 9,0 9,2 0,3 5,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,7
ENN 27 618 8 997 4013 7 576 2 088 2 478 116 1 640 216 100 149 113 43 41 48 157
% 100,0 32,6 14,5 27,4 7,6 9,0 0,4 5,9 0,8 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 21 700 6 454 4 996 5 572 1 459 1 591 80 1 089 130 99 69 56 44 25 36 149
% 100,0 29,7 23,0 25,7 6,7 7,3 0,4 5,0 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7
ENN 7814 2 316 1 885 2 058 414 541 33 392 45 38 37 20 17 5 13 50
% 100,0 29,6 24,1 26,3 5,3 6,9 0,4 5,0 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 24 594 6 236 8 471 5 064 1 347 1 810 66 1 067 139 101 58 86 37 43 69 192
% 100,0 25,4 34,4 20,6 5,5 7,4 0,3 4,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,8
ENN 9 963 2 521 3 504 2 077 481 695 26 450 61 27 33 34 13 13 28 67
% 100,0 25,3 35,2 20,8 4,8 7,0 0,3 4,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7
PIRKANMAA -
BIRKALAND 2004 142 769 38 838 24 249 31 712 18 382 18 205 641 7 012 1 501 655 496 428 250 250 150 889
% 100,0 27,2 17,0 22,2 12,9 12,8 0,4 4,9 1.1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 57 599 15 366 10 339 13 139 6418 7 451 328 3 036 640 243 262 162 78 92 45 270
% 100,0 26,7 17,9 22,8 11,1 12,9 0,6 5,3 1,1 0.4 0,5 0,3 0.1 0,2 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 105189 30 444 12 366 23 815 16 056 14 475 569 4 578 1 252 439 392 315 202 182 104 664
% 100,0 28,9 11,8 22,6 15,3 13,8 0,5 4,4 1,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
ENN 41 914 11 854 5 456 9 728 5 580 5 939 298 1 894 520 169 194 115 69 67 31 189
% 100,0 28,3 13,0 23,2 13,3 14,2 0,7 4,5 1.2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 16 970 4 118 4 338 3 845 1 185 1 757 41 1 307 104 107 46 44 21 36 21 113
% 100,0 24,3 25,6 22,7 7,0 10,4 0,2 7,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
ENN 6 917 1 651 1 725 1 634 419 712 19 600 42 39 35 16 4 13 8 41
% 100,0 23,9 24,9 23,6 6,1 10,3 0,3 8,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 20 610 4 276 7 545 4 052 1 141 1 973 31 1 127 145 109 58 69 27 32 25 112
% 100,0 20,7 36,6 19,7 5,5 9,6 0,2 5,5 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5
ENN 8 768 1 861 3 158 1 777 419 800 11 542 78 35 33 31 5 12 6 40

























KYMI - KYMMENE 2004 90 835 19 843 22 766 30 737 6 312 4 771 473 3915 551 403 233 293 178 132 228 718
% 100,0 21,8 25,1 33,8 6,9 5,3 0,5 4,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8
ENN 34 524 7 732 8 122 12 202 1 938 1 939 235 1 545 231 161 136 111 59 37 76 263
% 100,0 22,4 23,5 35,3 5,6 5,6 0,7 4,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 61 136 14 569 10 751 23 283 4 840 3 561 276 2 394 440 291 131 209 143 82 166 494
% 100,0 23,8 17,6 38,1 7,9 5,8 0,5 3,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8
ENN 24 040 5 871 4 125 9 343 1 501 1 458 148 983 192 116 88 81 50 24 60 191
% 100,0 24,4 17,2 38,9 6,2 6,1 0,6 4,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 12 774 2 274 4 571 3 804 665 631 50 540 49 52 31 43 18 22 24 99
% 100,0 17,8 35,8 29,8 5,2 4,9 0,4 4,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,8
ENN 4 771 866 1 525 1 590 204 272 24 196 18 22 18 13 7 7 9 28
% 100,0 18,2 32,0 33,3 4,3 5,7 0,5 4,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 16 925 3 000 7 444 3 650 807 579 147 981 62 60 71 41 17 28 38 125
% 100,0 17,7 44,0 21,6 4,8 3,4 0,9 5,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7
ENN 5713 995 2 472 1 269 233 209 63 366 21 23 30 17 2 6 7 44
% 100,0 17,4 43,3 22,2 4.1 3,7 1,1 6,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,8
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2004 45 629 8 170 16 560 12 166 2 795 2 388 91 2 567 193 259 113 157 64 51 55 346
% 100,0 17,9 36,3 26,7 6,1 5,2 0,2 5,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8
ENN 17 965 3 464 6 111 4 877 1 076 961 43 1 105 65 78 55 68 17 20 25 123
% 100,0 19,3 34,0 27,1 6,0 5,3 0,2 6,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 24 155 5 269 6 373 7 474 1 826 1 408 56 1 256 116 130 63 85 39 31 29 164
% 100,0 21,8 26,4 30,9 7,6 5,8 0,2 5,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7
ENN 9 923 2 339 2518 2 978 707 566 30 597 38 44 35 32 11 15 13 61
% 100,0 23,6 25,4 30,0 7,1 5,7 0,3 6,0 0,4 0.4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 1 822 397 719 390 97 78 6 100 7 9 3 9 4 2 1 21
% 100,0 21,8 39,5 21,4 5,3 4,3 0,3 5,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 1.1
ENN 693 164 246 163 44 26 4 33 3 - 1 6 2 - 1 8
% 100,0 23,7 35,5 23,5 6,3 3,8 0,6 4,8 0,4 - 0,1 0,9 0,3 - 0,1 1.1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 19 652 2 504 9 468 4 302 872 902 29 1 211 70 120 47 63 21 18 25 161
% 100,0 12,7 48,2 21,9 4,4 4,6 0,1 6,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8
ENN 7 349 961 3 347 1 736 325 369 9 475 24 34 19 30 4 5 11 54



























NORTH SAVO 2004 68 346 8 381 28 160 14 891 4 881 6 038 111 4 475 476 374 111 206 83 126 33 385
% 100,0 12,3 41,2 21,8 7,1 8,8 0,2 6,5 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
ENN 28 231 3 327 12 248 5 956 1 658 2 554 48 1 831 218 140 64 89 49 37 12 146
% 100,0 11,8 43,4 21,1 5,9 9,0 0,2 6.5 0,8 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 36 926 5 732 11 292 9 546 3 598 3 237 85 2 683 285 178 42 112 43 72 21 206
% 100,0 15,5 30,6 25,9 9,7 8,8 0,2 7,3 0,8 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
ENN 14 139 2 258 4 506 3 626 1 141 1 256 38 1 037 128 45 22 38 23 16 5 70
% 100,0 16,0 31,9 25,6 8,1 8.9 0.3 7,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 7 277 916 3 228 1 580 454 660 8 324 38 26 9 18 6 7 3 43
% 100,0 12,6 44,4 21,7 6,2 9,1 0,1 4,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6
ENN 3 132 333 1 462 676 163 298 5 146 15 12 3 11 4 2 2 12
% 100,0 10,6 46,7 21,6 5,2 9,5 0,2 4,7 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 24 143 1 733 13 640 3 765 829 2 141 18 1 468 153 170 60 76 34 47 9 136
% 100,0 7,2 56,5 15,6 3,4 8,9 0,1 6,1 0,6 0,7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
ENN 10 960 736 6 280 1 654 354 1 000 5 648 75 83 39 40 22 19 5 64
% 100,0 6,7 57,3 15,1 3,2 9,1 0,0 5,9 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,6
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN •
NORTH KARELIA 2004 43 097 5 653 14 122 15716 2 700 2 157 57 1 787 309 236 73 143 50 50 44 251
% 100,0 13,1 32,8 36,5 6,3 5,0 0,1 4,1 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
ENN 16 406 2 131 5 297 6 082 888 881 23 738 130 81 41 55 22 20 17 97
% 100,0 13,0 32,3 37,1 5,4 5,4 0,1 4,5 0,8 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 15 105 2 679 2 863 6 248 1 561 819 22 603 152 58 17 42 16 12 13 78
% 100,0 17,7 19,0 41,4 10,3 5,4 0,1 4,0 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
ENN 5 862 1 005 1 267 2 350 508 329 10 278 58 18 9 13 9 4 4 26
% 100,0 17,1 21,6 40,1 8,7 5,6 0,2 4,7 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 7 696 785 2 692 2 962 327 512 9 252 55 30 16 32 7 9 8 44
% 100,0 10,2 35,0 38,5 4,2 6,7 0,1 3,3 0,7 0.4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6
ENN 3 474 366 1 164 1 370 131 236 1 120 29 15 12 17 2 6 5 23
% 100,0 10,5 33,5 39,4 3,8 6,8 0,0 3,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 20 296 2 189 8 567 6 506 812 826 26 932 102 148 40 69 27 29 23 129
% 100,0 10,8 42,2 32,1 4,0 4,1 0,1 4,6 0,5 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
ENN 7 070 760 2 866 2 362 249 316 12 340 43 48 20 25 11 10 8 48


























VASA 2004 149 101 18 735 54 825 14810 4 443 6 842 34 973 12 006 346 1 102 165 299 134 342 79 881
% 100,0 12,6 36,8 9,9 3,0 4,6 23,5 8,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
ENN 53 427 7913 23 860 6 004 1 479 2 710 6 983 3 554 153 413 91 115 44 87 21 249
% 100,0 14,8 44,7 11,2 2,8 5,1 13,1 6,7 0,3 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 46 479 7 304 9 106 7 547 2 528 3 574 10 657 5 052 158 208 52 97 61 109 26 302
% 100,0 15,7 19,6 16,2 5,4 7,7 22,9 10,9 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
ENN 17 303 2913 4 074 2 855 819 1 383 3 402 1 590 71 71 31 30 23 36 5 80
% 100,0 16,8 23,5 16,5 4,7 8,0 19,7 9,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 43 086 6 148 19 870 3 681 948 1 394 8 087 2 084 73 477 45 87 28 137 27 263
% 100,0 14,3 46,1 8,5 2,2 3,2 18,8 4,8 0,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6
ENN 16 559 2 766 8 850 1 678 316 623 1 217 764 35 195 25 34 10 38 8 79
% 100,0 16,7 53,4 10,1 1,9 3,8 7,3 4,6 0,2 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 59 536 5 283 25 849 3 582 967 1 874 16 229 4 870 115 417 68 115 45 96 26 316
% 100,0 8,9 43,4 6,0 1,6 3,1 27,3 8,2 0,2 0,7 0.1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
ENN 19 565 2 234 10 936 1 471 344 704 2 364 1 200 47 147 35 51 11 13 8 90
% 100,0 11,4 55,9 7,5 1,8 3,6 12,1 6,1 0,2 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2004 76 665 14 057 23 734 17219 7415 7 896 182 4 358 671 326 199 269 134 124 81 523
% 100,0 18,3 31,0 22,5 9,7 10,3 0,2 5,7 0,9 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7
ENN 30 318 5 553 9 678 6 866 2 515 3 137 77 1 718 278 140 130 104 55 39 28 170
% 100,0 18,3 31,9 22,6 8,3 10,3 0,3 5,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 37 271 7 773 7 935 9 007 5 278 4 070 126 2 117 435 130 95 148 71 48 38 239
% 100,0 20,9 21,3 24,2 14,2 10,9 0,3 5,7 1,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6
ENN 14 506 2 947 3 373 3 563 1 799 1 556 51 808 188 41 70 57 26 14 13 76
% 100,0 20,3 23,3 24,6 12,4 10,7 0,4 5,6 1,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 19 689 3 666 6 180 471 3 1 238 2 382 33 1 015 140 106 50 73 35 35 23 137
% 100,0 18,6 31,4 23,9 6,3 12,1 0,2 5,2 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7
ENN 7 947 1 487 2 517 1 915 407 977 12 417 52 66 30 30 19 8 10 43
% 100,0 18,7 31,7 24,1 5,1 12,3 0,2 5,2 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 19 705 2618 9 619 3 499 899 1 444 23 1 226 96 90 54 48 28 41 20 147
% 100,0 13,3 48,8 17,8 4,6 7,3 0,1 6,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7
ENN 7 865 1 119 3 788 1 388 309 604 14 493 38 33 30 17 10 17 5 51


























ULEÂBORG 2004 123 560 20 261 57 932 13 385 7 727 17 236 200 4 398 725 674 160 383 219 162 98 683
% 100,0 16,4 46,9 10,8 6,3 13,9 0,2 3,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
ENN 47 058 7 705 22 133 5 377 2 466 6 608 81 1 718 308 264 89 160 67 50 32 226
% 100,0 16,4 47,0 11,4 5,2 14,0 0,2 3,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 65 496 14 403 22 340 8 677 6 006 10 180 157 2 484 410 285 67 205 151 84 47 345
% 100,0 22,0 34,1 13,2 9,2 15,5 0,2 3,8 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
ENN 24 221 5 251 8 617 3318 1 810 3 783 61 927 155 102 42 74 43 23 15 98
% 100,0 21,7 35,6 13,7 7,5 15,6 0.3 3,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 25 865 3 143 15 520 2 363 878 2 484 19 937 189 128 45 68 37 38 16 131
% 100,0 12,2 60,0 9,1 3,4 9,6 0,1 3,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
ENN 10 458 1 402 6 012 1 034 338 1 043 10 377 96 64 24 31 11 13 3 50
% 100,0 13,4 57,5 9,9 3,2 10,0 0,1 3,6 0,9 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 32 199 2715 20 072 2 345 843 4 572 24 977 126 261 48 110 31 40 35 207
% 100,0 8,4 62,3 7,3 2,6 14,2 0,1 3,0 0,4 0,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
ENN 12 379 1 052 7 504 1 025 318 1 782 10 414 57 98 23 55 13 14 14 78
% 100,0 8,5 60,6 8,3 2,6 14,4 0,1 3,3 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND 2004 55 749 7 342 28 063 7 907 2 566 8 004 64 790 291 142 100 165 195 81 39 381
% 100,0 13,2 50,3 14,2 4,6 14,4 0,1 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
ENN 22 531 3 112 10 738 3 531 1 033 3 316 34 336 143 46 45 67 80 32 18 131
% 100,0 13,8 47,7 15,7 4,6 14,7 0,2 1.5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 23 070 3 640 9 533 4 260 1 400 3 408 34 320 159 58 41 63 117 29 8 143
% 100,0 15,8 41,3 18,5 6,1 14,8 0,1 1,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 0,0 0,6
ENN 9 936 1 577 3 941 1 928 580 1 507 19 151 81 24 22 35 54 13 4 56
% 100,0 15,9 39,7 19,4 5,8 15,2 0.2 1,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,0 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municip. 2004 12 070 1 437 6 636 1 681 414 1 517 9 181 45 33 19 35 36 17 10 87
% 100,0 11,9 55,0 13,9 3,4 12,6 0,1 1,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
ENN 4 562 537 2 386 705 154 634 4 72 19 8 7 12 12 7 5 24
% 100,0 11,8 52,3 15,5 3,4 13,9 0,1 1,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 20 609 2 265 11 894 1 966 752 3 079 21 289 87 51 40 67 42 35 21 151
% 100,0 11,0 57,7 9,5 3,6 14,9 0.1 1,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0.1 0,7
ENN 8 033 998 4 411 898 299 1 175 11 113 43 14 16 20 14 12 9 51
% 100,0 12,4 54,9 11,2 3,7 14,6 0,1 1,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6
AHVENANMAAN MAAK. 
LANDSKAP. ALAND
ALAND 2004 6 668 215 128 1 239 157 44 4814 36 4 5 3 3 16 1 3 472
% 100,0 3,2 1.9 18,6 2,4 0,7 72,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 6,6
ENN 1 766 63 29 369 43 11 1 233 10 - 1 2 - 4 - 1 73
% 100,0 3,6 1,6 20,9 2.4 0,6 69,8 0,6 - 0,1 0,1 - 0,2 - 0,1 4,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 2 871 107 37 632 87 24 1 944 21 3 1 1 3 8 1 2 181
% 100,0 3,7 1.3 22,0 3,0 0,8 67,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 5,9
ENN 1 083 45 17 242 29 8 727 8 - 1 1 - 4 - 1 34
% 100,0 4,2 1,6 22,3 2,7 0,7 67,1 0,7 - 0,1 0.1 - 0,4 - 0,1 3,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 3 797 108 91 607 70 20 2 870 15 1 4 2 - 8 - 1 291
% 100,0 2,8 2,4 16,0 1,8 0,5 75,6 0,4 0,0 0,1 0,1 - 0,2 - 0,0 7,1
ENN 683 18 12 127 14 3 506 2 - - 1 - - - - 39
% 100,0 2,6 1,8 18,6 2,0 0,4 74,1 0,3 - - 0,1 - - - - 5,4
C. Naisehdokkaiden äänimäärät ja prosenttiosuudet puolueittain kuntamuodon mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004 
De kvinnliga kandidaternas röstetal och deras procent, andelar efter parti och kommunform valkretsvis i europaparlamentsvalet 2004
N u m b e r o f  vo tes ca s t fo r  fem a le  cand ida tes  a n d  th e ir  p e rcen tages  by  party, type o f  m u n ic ipa lity  an d  cons tituency  in  the  E u rop ean  
P a rlia m e n t e lec tions  2004






























WHOLE COUNTRY 2004 744 302 151 875 177 730 173 273 65 842 129 928 25 738 12 369 429 674 2 022 4 422
% 44,9 43,3 45,9 44,1 43,5 75,2 27,3 17,5 12,1 20,6 20,0 77,8 - . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 501 591 106 820 80 043 132 568 48 555 107 842 12 609 7 741 268 469 1 504 3 172
% 46,8 42,5 51,6 44,7 45,9 74,8 26,0 17,5 9,8 21,8 19,9 79,6 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 107 472 20 977 36 830 21 624 8 078 12 106 4 577 2 287 87 92 235 579
% 41,4 43,1 42,2 42,8 37,9 77,3 22,9 21,1 21,2 19,3 19,1 75,5 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 135 239 24 078 60 857 19 081 9 209 9 980 8 552 2 341 74 113 283 671
% 41,5 47,5 42,0 42,1 38,2 76,3 33,0 14,7 18,3 17,3 20,9 71,8 - - -
HELSINKI - 
HELSINGFORS 2004 118 686 21 629 11 597 32 051 11 697 36 634 2 729 1 145 41 77 269 817
% 51,5 46,5 69,0 44,5 55,3 75,9 20,8 17,0 5,1 20,8 16,1 79,4 - ■ -
Helsinki - Helsingfors 2004 118 686 21 629 11 597 32 051 11 697 36 634 2 729 1 145 41 77 269 817
% 51,5 46,5 69,0 44,5 55,3 75,9 20,8 17,0 5,1 20,8 16,1 79,4 - - -
UUSIMAA - 
NYLAND 2004 135 415 27 361 21 377 38 027 9 544 28 643 7 059 1 926 65 92 258 1 063
% 45,9 41,3 64,5 43,4 42,5 74,9 22,7 20,3 7,3 18,3 17,3 83,2 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 106 453 22 249 14 490 31 848 7 571 23 383 4 138 1 571 47 71 206 879
% 46,7 42,1 64,6 43,5 43,5 74,4 23,6 20,6 6,4 17,8 17,3 84,6 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 22 180 3 998 4812 5 101 1 592 4 233 1 927 301 16 16 39 145
% 43,2 39,0 64,9 42,6 39,4 77,6 19,9 19,7 13,2 19,5 16,5 78,4 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 6 782 1 114 2 075 1 078 381 1 027 994 54 2 5 13 39
% 42,7 35,6 63,4 42,2 37,8 73,7 25,3 15,6 8,3 21,7 19,1 72,2 - . .
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 2004 55 693 11 560 14 005 11 213 4 823 10 535 2 580 437 31 40 131 338
% 38,1 40,2 52,9 25,9 31,6 63,0 32,5 9,6 12,3 16,5 15,8 78,8 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 33 489 7 828 5 083 7 680 3 502 7 828 966 265 20 19 91 207
% 37,6 41,8 58,3 26,1 32,9 60,6 27,7 9,0 11,9 12,1 16,0 78,1 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 9 500 1 818 3 036 1 651 628 1 344 844 95 6 9 17 52
% 38,8 38,7 50,3 25,9 28,8 69,2 43,1 11,6 15,4 31,0 14,4 71,2 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 12 704 1 914 5 886 1 882 693 1 363 770 77 5 12 23 79
% 38,8 36,0 50,2 25,5 28,1 73,0 31,0 9,6 10,9 21,4 16,0 86,8 - -
SATAKUNTA 2004 27 479 3 204 10 470 5 420 5 182 2 650 49 241 6 22 72 163 . . .
% 39,1 15,9 57,9 36,8 55,1 76,6 18,8 8,3 6,3 17,2 23,5 78,4 . -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 14 327 1 996 3 630 3 432 3 186 1 786 28 96 5 13 56 99
% 35,8 14,3 62,0 36,7 54,2 75,0 15,8 5,7 7,9 19,1 26,0 83,9 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 6 556 695 3 004 1 071 1 201 464 7 69 1 3 8 33
% 44,0 21,8 58,5 37,0 56,8 78,4 16,7 10,6 7,1 9,4 18,2 75,0 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 6 596 513 3 836 917 795 400 14 76 6 8 31





























TAVASTLAND 2004 58 843 13 863 14 240 18 289 3 008 6 703 95 1 956 26 46 309 308
% 52,6 47,6 64,2 54,5 31,9 76,8 25,7 33,6 13,5 12,0 40,5 77,6 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 34 318 8 906 5 639 11 584 1 951 4 523 52 1 206 11 32 213 201
% 52,3 48,2 64,7 55,5 32,4 76,4 23,3 32,9 9,9 12,5 43,1 78,8 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 11 455 2 571 3 046 3 610 512 1 132 27 449 10 7 44 47
% 52,8 46,1 61,0 55,9 32,2 77,6 33,7 41,2 22,7 10,1 33,8 83,9 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 13 070 2 386 5 555 3 095 545 1 048 16 301 5 7 52 60
% 53,1 47,1 65,6 49,6 30,1 77,8 24,2 28,2 13,5 12,1 37,4 69,8 • • •
PIRKANMAA
BIRKALAND 2004 72 809 13 283 13 965 18 426 9517 15 131 108 1 564 18 141 326 330
% 51,0 41,9 57,6 47,4 52,3 82,3 16,8 22,3 7,2 28,4 21,7 77,1 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 54 780 10 077 7 553 14 726 7 799 13 193 91 685 14 122 277 243
% 52,1 42,3 61,1 48,4 53,9 82,2 16,0 15,0 6,9 31,1 22,1 77,1 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 8 085 1 672 2217 1 765 840 987 9 529 2 10 19 35
% 47,6 43,5 51,1 42,9 47,8 83,3 22,0 40,5 9,5 21,7 18,3 79,5 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 9 944 1 534 4 195 1 935 878 951 8 350 2 9 30 52
% 48,2 37,9 55,6 45,3 44,5 83,3 25,8 31,1 7,4 15,5 20,7 75,4 ■ ■ •
KYMI
KYMMENE 2004 39 758 8 750 14 782 8013 1 590 4 796 100 1 318 23 36 125 225
% 43,8 28,5 64,9 40,4 33,3 76,0 21,1 33,7 12,9 15,5 22,7 76,8 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 25 523 6 547 7 174 5 860 1 204 3 662 42 728 18 26 99 163
% 41,7 28,1 66,7 40,2 33,8 75,7 15,2 30,4 12,6 19,8 22,5 78,0 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 5 878 1 042 3 028 913 199 513 13 117 3 5 12 33
% 46,0 27,4 66,2 40,1 31,5 77,1 26,0 21,7 16,7 16,1 24,5 76,7 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 8 357 1 161 4 580 1 240 187 621 45 473 2 5 14 29
% 49,4 31,8 61,5 41,3 32,3 77,0 30,6 48,2 11,8 7,0 22,6 70,7 ■ • ■
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 2004 23 656 7 720 8 337 4 229 830 2 114 20 218 7 19 44 118
% 51,8 63,5 50,3 51,8 34,8 75,6 22,0 8,5 10,9 16,8 22,8 75,2 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 12 932 4 826 3 190 2 788 510 1 393 14 110 3 13 24 61
% 53,5 64,6 50,1 52,9 36,2 76,3 25,0 8,8 7,7 20,6 20,7 71,8 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 900 207 373 186 21 82 2 17 1 1 3 7
% 49,4 53,1 51,9 46,9 26,9 84,5 33,3 17,0 25,0 33,3 42,9 77,8 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 9 824 2 687 4 774 1 255 299 639 4 91 3 5 17 50






























NORTH SAVO 2004 24 793 6 177 8 488 3 762 2 554 3 305 27 177 15 21 131 136
% 36,3 41,5 30,1 44,9 42,3 67,7 24,3 4,0 18,1 18,9 27,5 66,0 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 14 281 4 154 3415 2 563 1 464 2 387 21 104 10 7 83 73
% 38,7 43,5 30,2 44,7 45,2 66,3 24,7 3,9 23,3 16,7 29,1 65,2 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 2 559 579 963 389 272 304 1 25 1 1 10 14
% 35,2 36,6 29,8 42,5 41,2 67,0 12,5 7,7 16,7 11,1 26,3 77,8 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 7 953 1 444 4 110 810 818 614 5 48 4 13 38 49
% 32,9 38,4 30,1 46,7 38,2 74,1 27,8 3,3 11,8 21,7 24,8 64,5 - - -
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELIEN 
NORTH KARELIA 2004 26 937 14 460 6 721 2 515 759 2 089 7 225 11 11 35 104
% 62,5 92,0 47,6 44,5 35,2 77,4 12,3 12,6 22,0 15,1 11,3 72,7 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 10 157 5 836 1 460 1 180 345 1 210 3 68 5 3 14 33
% 67,2 93,4 51,0 44,0 42,1 77,5 13,6 11,3 31,3 17,6 9,2 78,6 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 4 703 2 703 1 179 342 153 249 49 1 2 5 20
% 61,1 91,3 43,8 43,6 29,9 76,1 - 19,4 14,3 12,5 9.1 62,5 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 12 077 5 921 4 082 993 261 630 4 108 5 6 16 51
% 59,5 91,0 47,6 45,4 31,6 77,6 15,4 11,6 18,5 15,0 15,7 73,9 - - -
VAASA
VASA 2004 50 155 8 226 20 285 7 161 1 549 3 623 8 556 413 15 32 66 229
% 33,6 55,5 37,0 38,2 22,6 81,5 24,5 3,4 11,2 19,4 19,1 76,6 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 17 653 3 969 4 438 3 230 872 2 039 2 798 178 5 11 33 80
% 38,0 52,6 48,7 44,2 24,4 80,7 26,3 3,5 8,2 21,2 20,9 82,5 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 14 005 2 247 6 749 1 995 288 795 1 727 110 2 12 13 67
% 32,5 61,0 34,0 32,4 20,7 83,9 21,4 5,3 7,1 26,7 17,8 77,0 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 18 497 2010 9 098 1 936 389 789 4 031 125 8 9 20 82
% 31,1 56,1 35,2 36,6 20,8 81,6 24,8 2,6 17,8 13,2 17,4 71,3 - - -
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 2004 34 666 6 985 12 143 5 701 2 991 6 004 40 393 17 72 110 210
% 45,2 40,6 51,2 40,6 37,9 81,0 22,0 9,0 12,7 36,2 16,4 78,1 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 17 406 3 604 4 262 3 196 1 647 4 244 23 195 7 43 62 123
% 46,7 40,0 53,7 41,1 40,5 80,4 18,3 9,2 9,9 45,3 14,3 83,1 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 8 643 2 046 3 116 1 422 828 1 020 10 91 8 14 37 51
% 43,9 43,4 50,4 38,8 34,8 82,4 30,3 9,0 22,9 28,0 26,4 69,9 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 8 617 1 335 4 765 1 083 516 740 7 107 2 15 11 36





























ULEABORG 2004 53 055 5 525 15 111 14 562 9 398 5 838 53 2 119 78 36 75 260
% 42,9 41,3 26,1 71,9 54,5 75,6 26,5 48,2 35,6 22,5 10,3 67,9 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 31 454 3 537 5 783 10314 5 696 4 521 34 1 315 57 20 37 140
% 48,0 40,8 25,9 71,6 56,0 75,3 21,7 52,9 37,7 29,9 9,0 68,3 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 9 726 979 4 053 2 358 1 193 672 8 381 8 8 18 48
% 37,6 41,4 26,1 75,0 48,0 76,5 42,1 40,7 21,6 17,8 9,5 70,6 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 11 875 1 009 5 275 1 890 2 509 645 11 423 13 8 20 72
% 36,9 43,0 26,3 69,6 54,9 76,5 45,8 43,3 41,9 16,7 15,9 65,5 ■ * ■
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2004 16 583 1 945 6 116 3 870 2 367 1 748 14 235 74 27 69 118
% 29,7 24,6 21,8 52,7 29,6 68,1 21,9 29,7 37,9 27,0 23,7 71,5 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 7 724 1 047 2 306 2 100 1 092 975 9 73 23 11 38 50
% 33,5 24,6 24,2 57,7 32,0 69,6 26,5 22,8 19,7 26,8 23,9 79,4 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 3 282 420 1 254 821 351 311 2 54 28 4 10 27
% 27,2 25,0 18,9 57,1 23,1 75,1 22,2 29,8 77,8 21,1 22,2 77,1 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 5 577 478 2 556 949 924 462 3 108 23 12 21 41
% 27,1 24,3 21,5 41,9 30,0 61,4 14,3 37,4 54,8 30,0 24,1 61,2 - - -
AHVENANMAAN MAAK.
Å l a n d s  l a n d s k a p  
A l a n d  is l a n d s 2004 5 774 1 187 93 34 33 115 4 301 2 2 2 2 3
% 86,6 95,8 72,7 15,8 75,0 73,2 89,3 5,6 12,5 66,7 50,0 100,0 - - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 2 408 615 23 16 19 64 1 661 2 2 1 2 3
% 83,9 97,3 62,2 15,0 79,2 73,6 85,4 9,5 25,0 100,0 66,7 100,0 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 3 366 572 70 18 14 51 2 640 1
% 88,6 94,2 76,9 16,7 70,0 72,9 92,0 - - 50,0 - - - - -
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain europarlamenttivaaleissa 2004 ja 1999 
Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och kommun i europaparlamentsvalen 2004 och 1999
P e rson s  en title d  to  vote, p e rso n s  w ho vo ted  an d  advance  voters b y  se x  a n d  m u n ic ipa lity  in  the E u rop ean  P a rlia m e n t e lec tions  in  2004 an d  1999
Vaalipiiri ja kunta 









































KOKO MAA - 
HELA LANDET
WHOLE COUNTRY 2004 2 840 4 227 987 2 028 764 2 199 223 1 666 932 763 273 903 659 662 474 283 697 378 777
% - - - - 39,4 37,6 41,1 39,7 37,2 41,9
-99 3314 4141 098 1 979 074 2 162 024 1 248 122 583 106 665 016 589 775 258 530 331 245
% - - - - 30,1 29,5 30,8 47,3 44,3 49,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 2 840 4 036 302 1 950 386 2 085 916 1 657 791 759 103 898 688 655 342 280 573 374 769
% - - - - 41,1 38,9 43,1 39,5 37,0 41,7
-99 3314 3 952 198 1 901 114 2 051 084 1 241 698 580 168 661 530 584 193 256 035 328 158
% - - - - 31,4 30,5 32,3 47,0 44,1 49,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 1 172 2 514 746 1 187 682 1 327 064 1 070 071 478 305 591 766 418 729 175 046 243 683
% - - - - 42,6 40,3 44,6 39,1 36,6 41,2
-99 1 259 2 424 394 1 138 637 1 285 757 781 167 355 265 425 902 369 828 157 567 212 261
% - - - - 32,2 31,2 33,1 47,3 44,4 49,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 620 672 308 333 081 339 227 260 443 123 070 137 373 102 965 45 251 57 714
% - - - - 38,7 36,9 40,5 39,5 36,8 42,0
-99 736 661 926 326 788 335 138 196 046 94 647 101 399 91 101 41 518 49 583
% - - - - 29,6 29,0 30,3 46,5 43,9 48,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 1 048 849 248 429 623 419 625 327 277 157 728 169 549 133 648 60 276 73 372
% - - - - 38,5 36,7 40,4 40,8 38,2 43,3
-99 1 319 865 878 435 689 430 189 264 485 130 256 134 229 123 264 56 950 66 314
% - - - - 30,5 29,9 31,2 46,6 43,7 49,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands
Finnish citiz. liv. abroad 2004 - 186 160 75 236 110 924 6 799 2 858 3 941 5 966 2 485 3 481
% - - - - 3,7 3,8 3,6 87,7 86,9 88,3
-99 - 184 991 75 513 109 478 5 048 2 093 2 955 4 697 1 969 2 728
% - - - - 2,7 2,8 2,7 93,0 94,1 92,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 100 163 41 903 58 260 1 039 502 537 1 039 502 537
% - - - - 1,0 1,2 0,9 100,0 100,0 100,0
-99 - 96 515 40 712 55 803 865 417 448 865 417 448
% - - - - 0,9 1,0 0,8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 5 525 3 142 2 383 2 342 1 312 1 030 1 166 639 527
% - - - - 42,4 41,8 43,2 49,8 48,7 51,2
-99 - 3 909 2 447 1 462 1 376 845 531 885 526 359
% - - - - 35,2 34,5 36,3 64,3 62,2 67,6
HELSINKI - HELSINGFORS 2004 156 475 008 211 985 263 023 231 757 97 619 134 138 96 334 38 117 58 217
% - - - - 48,8 46,0 51,0 41,6 39,0 43,4
-99 154 464 127 205 375 258 752 175 406 74 454 100 952 88 414 34 881 53 533
% - - - - 37,8 36,3 39,0 50,4 46,8 53,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 156 437 449 197 999 239 450 228 801 96 290 132 511 94 039 37 164 56 875
% - - - - 52,3 48,6 55,3 41,1 38,6 42,9
-99 154 428 279 192 159 236 120 173 347 73 526 99 821 86 685 34 155 52 530
% - - - - 40,5 38,3 42,3 50,0 46,5 52,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands
Finnish citiz. liv. abroad 2004 - 36 196 13 176 23 020 2 127 836 1 291 1 971 756 1 215
% - - - - 5,9 6,3 5,6 92,7 90,4 94,1
-99 - 34 917 12612 22 305 1 568 626 942 1 485 585 900
% - - - - 4,5 5,0 4,2 94,7 93,5 95,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 8 974 3 214 5 760 222 84 138 222 84 138
% - - - - 2,5 2,6 2,4 100,0 100,0 100,0
-99 - 8 441 3 022 5419 184 72 112 184 72 112






























Other EU-citizens 2004 - 1 363 810 553 829 493 336 324 197 127
% - - - - 60,8 60,9 60,8 39,1 40,0 37,8
-99 - 931 604 327 491 302 189 244 141 103
% - - - - 52,7 50,0 57,8 49,7 46,7 54,5
UUSIMAA - NYLAND 2004 375 667 469 322 047 345 422 296 715 136 310 160 405 106 366 45 960 60 406
% - - - - 44,5 42,3 46,4 35,8 33,7 37,7
-99 401 624 413 301 125 323 288 208 152 97 578 110 574 91 162 40 101 51 061
% - - - - 33,3 32,4 34,2 43,8 41,1 46,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 375 644 247 312 274 331 973 294 822 135 350 159 472 104 843 45 222 59 621
% - - - - 45,8 43,3 48,0 35,6 33,4 37,4
-99 401 603 501 292 354 311 147 206 911 96 982 109 929 90 084 39 573 50 511
% - - - - 34,3 33,2 35,3 43,5 40,8 45,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 244 490 122 236 250 253 872 227 476 104 000 123 476 82 069 35 335 46 734
% - - - - 46,4 44,0 48,6 36,1 34,0 37,9
1999 256 459 765 221 566 238 199 159 412 74 416 84 996 70 268 30 825 39 443
% . - - - 34,7 33,6 35,7 44,1 41,4 46,4
Espoo-Esbo 2004 65 163 195 78 245 84 950 86 804 39 971 46 833 31 772 13 729 18 043
% - - - - 53,2 51,1 55,1 36,6 34,3 38,5
-99 71 150 096 71 925 78 171 61 797 28 745 33 052 28 352 12 367 15 985
% - - - - 41,2 40,0 42,3 45,9 43,0 48,4
Hanko-Hangö 2004 7 7 852 3 894 3 958 3 049 1 399 1 650 1 100 503 597
% - - - - 38,8 35,9 41,7 36,1 36,0 36,2
-99 7 8 087 4019 4 068 2 147 1 029 1 118 920 427 493
% - . - - 26,5 25,6 27,5 42,9 41,5 44,1
Vantaa-Vanda 2004 59 135 824 65 649 70 175 58 817 26 628 32 189 20 647 8 886 11 761
% - - - - 43,3 40,6 45,9 35,1 33,4 36,5
-99 56 128 438 61 992 66 446 41 261 19 240 22 021 17 596 7 758 9 838
% - - - - 32,1 31,0 33,1 42,6 40,3 44,7
Hyvinkää-Hyvinge 2004 15 33 017 15 759 17 258 13 384 6 038 7 346 4 758 1 963 2 795
% - . - - 40,5 38,3 42,6 35,5 32,5 38,0
-99 20 31 936 15 265 16 671 8 933 4 196 4 737 3 883 1 714 2 169
% - - - - 28,0 27,5 28,4 43,5 40,8 45,8
Järvenpää-Träskända 2004 16 27 715 13 251 14 464 11 803 5 338 6 465 4 038 1 738 2 300
% - - - - 42,6 40,3 44,7 34,2 32,6 35,6
-99 16 25 664 12 262 13 402 7 974 3 700 4 274 2 898 1 248 1 650
% - - - - 31,1 30,2 31,9 36,3 33,7 38,6
Kauniainen-Grankulla 2004 3 6 139 2 879 3 260 4 251 1 950 2 301 2 331 990 1 341
% . - - - 69,2 67,7 70,6 54,8 50,8 58,3
-99 3 6 222 2912 3310 3 605 1 637 1 968 2 285 990 1 295
% - - - - 57,9 56,2 59,5 63,4 60,5 65,8
Kerava-Kervo 2004 13 23 885 11 504 12 381 10 301 4 687 5614 3 605 1 576 2 029
% - - - - 43,1 40,7 45,3 35,0 33,6 36,1
-99 13 22 061 10615 11 446 7 146 3 333 3813 3 108 1 377 1 731
% - - - - 32,4 31,4 33,3 43,5 41,3 45,4
Loviisa-Lovisa 2004 6 5 928 2 891 3 037 2 621 1 191 1 430 1 121 460 661
% . . . - 44,2 41,2 47,1 42,8 38,6 46,2
-99 6 6 098 2 947 3 151 2 036 946 1 090 991 408 583
% - - - - 33,4 32,1 34,6 48,7 43,1 53,5
Lohja-Lojo 2004 20 27 241 13 225 14016 10 874 4 962 5912 3 955 1 693 2 262
% - - - - 39,9 37,5 42,2 36,4 34,1 38,3
-99 20 26 002 12 634 13 368 7 257 3 437 3 820 3 123 1 375 1 748
% - - - - 27,9 27,2 28,6 43,0 40,0 45,8
Porvoo-Borgå 2004 25 34 799 16 794 18 005 15 134 6 900 8 234 5 395 2 267 3 128
% - - - - 43,5 41,1 45,7 35,6 32,9 38,0
-99 29 33 168 16 020 17 148 10 554 4 922 5 632 4 462 1 951 2511
% - - - - 31,8 30,7 32,8 42,3 39,6 44,6
Tuusula-Tusby 2004 15 24 527 12 159 12 368 10 438 4 936 5 502 3 347 1 530 1 817
% - - - - 42,6 40,6 44,5 32,1 31,0 33,0
-99 15 21 993 10 975 11 018 6 702 3 231 3 471 2 650 1 210 1 440




























Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 82 117 976 57 854 60 122 51 451 23 834 27 617 17615 7 600 10015
% - - - - 43,6 41,2 45,9 34,2 31,9 36,3
-99 93 108 802 53 342 55 460 35 680 16 857 18 823 15 587 6 857 8 730
% - - - - 32,8 31,6 33,9 43,7 40,7 46,4
Karjaa-Karis 2004 5 6 891 3 276 3 615 2 981 1 335 1 646 1 006 409 597
% - - - - 43,3 40,8 45,5 33,7 30,6 36,3
-99 5 6 673 3 170 3 503 2 097 947 1 150 968 420 548
% - - - - 31,4 29,9 32,8 46,2 44,4 47,7
Karkkila-Högfors 2004 3 6 879 3 378 3 501 2 730 1 278 1 452 1 167 501 666
% - - - - 39,7 37,8 41,5 42,7 39,2 45,9
-99 5 6 702 3 260 3 442 2 039 944 1 095 982 412 570
% - - - - 30,4 29,0 31,8 48,2 43,6 52,1
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2004 7 22 959 11 368 11 591 10 775 5 057 5 718 3 536 1 612 1 924
% - - - - 46,9 44,5 49,3 32,8 31,9 33,6
-99 10 20 598 10 272 10 326 7 330 3 536 3 794 2 969 1 386 1 583
% - - - - 35,6 34,4 36,7 40,5 39,2 41,7
Mäntsälä 2004 9 12 800 6 320 6 480 4 547 2 084 2 463 1 567 672 895
% - - - - 35,5 33,0 38,0 34,5 32,2 36,3
-99 10 11 699 5 769 5 930 3 109 1 465 1 644 1 330 582 748
% - - - - 26,6 25,4 27,7 42,8 39,7 45,5
Nurmijärvi 2004 20 25 472 12 571 12 901 10 736 4 999 5 737 3 683 1 627 2 056
% - - - - 42,1 39,8 44,5 34,3 32,5 35,8
-99 20 22 596 11 172 11 424 6 973 3 390 3 583 3 135 1 408 1 727
% - - - - 30,9 30,3 31,4 45,0 41,5 48,2
Sipoo-Sibbo 2004 15 13 186 6 468 6 718 6 646 3 110 3 536 1 908 796 1 112
% - - - - 50,4 48,1 52,6 28,7 25,6 31,4
-99 15 12 268 5 975 6 293 4 684 2 192 2 492 1 890 822 1 068
% - - - - 38,2 36,7 39,6 40,4 37,5 42,9
T ammisaari-Ekenäs 2004 13 11 292 5 366 5 926 5418 2 453 2 965 1 922 810 1 112
% - - - - 48,0 45,7 50,0 35,5 33,0 37,5
-99 14 11 269 5 349 5 920 4 055 1 834 2 221 1 927 793 1 134
% - - - - 36,0 34,3 37,5 47,5 43,2 51,1
Vihti-Vichtis 2004 10 18 497 9 107 9 390 7618 3 518 4 100 2 826 1 173 1 653
% - - - - 41,2 38,6 43,7 37,1 33,3 40,3
-99 14 16 997 8 375 8 622 5 393 2 549 2 844 2 386 1 034 1 352
% - - - - 31,7 30,4 33,0 44,2 40,6 47,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 49 36 149 18 170 17 979 15 895 7 516 8 379 5 159 2 287 2 872
% - - - - 44,0 41,4 46,6 32,5 30,4 34,3
-99 52 34 934 17 446 17 488 11 819 5 709 6 110 4 229 1 891 2 338
% - - - - 33,8 32,7 34,9 35,8 33,1 38,3
Askola 2004 3 3 344 1 693 1 651 1 253 592 661 367 168 199
% - - - - 37,5 35,0 40,0 29,3 28,4 30,1
-99 3 3 188 1 620 1 568 944 445 499 295 134 161
% - - - - 29,6 27,5 31,8 31,3 30,1 32,3
Inkoo-lngå 2004 5 3 858 1 923 1 935 2 027 954 1 073 584 257 327
% - - - - 52,5 49,6 55,5 28,8 26,9 30,5
-99 5 3 651 1 819 1 832 1 559 742 817 600 261 339
% - - - - 42,7 40,8 44,6 38,5 35,2 41,5
Karjalohja-Karislojo 2004 1 1 100 526 574 487 216 271 213 87 126
% - - - - 44,3 41,1 47,2 43,7 40,3 46,5
-99 1 1 062 505 557 372 170 202 162 70 92
% - - - - 35,0 33,7 36,3 43,5 41,2 45,5
Lapinjärvi-Lappträsk 2004 8 2 321 1 152 1 169 1 057 500 557 357 159 198
% - - - - 45,5 43,4 47,6 33,8 31,8 35,5
-99 8 2 396 1 178 1 218 875 435 440 234 105 129
% - - - - 36,5 36,9 36,1 26,7 24,1 29,3
Liljendal 2004 2 1 113 542 571 629 299 330 127 52 75
% - - - - 56,5 55,2 57,8 20,2 17,4 22,7
-99 2 1 105 521 584 472 220 252 101 40 61
% - - - - 42,7 42,2 43,2 21,4 18,2 24,2
Myrskylä-Mörskom 2004 1 1 556 773 783 608 293 315 251 117 134
% - - - - 39,1 37,9 40,2 41,3 39,9 42,5
-99 1 1 555 768 787 475 240 235 209 104 105




























Nummi-Pusula 2004 2 4 539 2 307 2 232 1 814 870 944 744 334 410
% - - - - 40,0 37,7 42,3 41,0 38,4 43,4
-99 2 4 466 2 237 2 229 1 313 634 679 611 274 337
% - - - - 29,4 28,3 30,5 46,5 43,2 49,6
Pemaja-Pemå 2004 9 2 955 1 500 1 455 1 309 618 691 294 137 157
% - - - - 44,3 41,2 47,5 22,5 22,2 22,7
-99 9 2 888 1 452 1 436 959 461 498 211 94 117
% - - - - 33,2 31,7 34,7 22,0 20,4 23,5
Pohja-Pojo 2004 5 3 787 1 868 1 919 1 633 754 879 512 223 289
% - - - - 43,1 40,4 45,8 31,4 29,6 32,9
-99 5 3 785 1 848 1 937 1 178 569 609 496 217 279
% - - - - 31,1 30,8 31,4 42,1 38,1 45,8
Pornainen-Borgnäs 2004 3 3019 1 530 1 489 1 327 626 701 435 188 247
% - - - - 44,0 40,9 47,1 32,8 30,0 35,2
-99 3 2 708 1 365 1 343 921 449 472 329 148 181
% - - - - 34,0 32,9 35,1 35,7 33,0 38,3
Pukkila 2004 1 1 460 737 723 599 279 320 239 95 144
% - - - - 41,0 37,9 44,3 39,9 34,1 45,0
-99 1 1 401 697 704 407 188 219 151 64 87
% - - - - 29,1 27,0 31,1 37,1 34,0 39,7
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2004 3 2 340 1 201 1 139 915 445 470 303 142 161
% - - - - 39,1 37,1 41,3 33,1 31,9 34,3
-99 6 2415 1 239 1 176 786 394 392 226 107 119
% - - - - 32,5 31,8 33,3 28,8 27,2 30,4
Sammatti 2004 1 940 470 470 452 217 235 156 67 89
% . - - - 48,1 46,2 50,0 34,5 30,9 37,9
-99 1 922 456 466 360 176 184 132 61 71
% - - - - 39,0 38,6 39,5 36,7 34,7 38,6
Siuntio-Sjundeå 2004 5 3817 1 948 1 869 1 785 853 932 577 261 316
% - - - - 46,8 43,8 49,9 32,3 30,6 33,9
-99 5 3 392 1 741 1 651 1 198 586 612 472 212 260
% - - - - 35,3 33,7 37,1 39,4 36,2 42,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands
Finnish citiz. liv. abroad 2004 - 21 870 8 974 12 896 1 346 634 712 1 232 573 659
% - - - - 6,2 7,1 5,5 91,5 90,4 92,6
-99 - 19 999 8164 11 835 932 397 535 870 397 473
% - - - - 4,7 4,9 4,5 93,3 100,0 88,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 9 874 4 029 5 845 164 75 89 164 75 89
% - - - - 1,7 1,9 1,5 100,0 100,0 100,0
-99 - 9 573 3 947 5 626 98 55 43 98 55 43
% - - - - 1,0 1,4 0,8 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 1 352 799 553 547 326 221 291 165 126
% - - - - 40,5 40,8 40,0 53,2 50,6 57,0
-99 - 913 607 306 309 199 110 208 131 77
% - - - - 33,8 32,8 35,9 67,3 65,8 70,0
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2004 201 366 488 173 232 193 256 147 144 67 156 79 988 56 905 24 212 32 693
% - - - - 40,1 38,8 41,4 38,7 36,1 40,9
-99 222 357 528 168 551 188 977 105 195 48 736 56 459 48 579 21 225 27 354
% - - - - 29,4 28,9 29,9 46,2 43,6 48,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland
Finnish citiz. liv. in Finland 2004 201 353 038 167 692 185 346 146 596 66 905 79 691 56 546 24 045 32 501
% - - - - 41,5 39,9 43,0 38,6 35,9 40,8
-99 222 344 596 163 248 181 348 104 754 48 537 56 217 48 196 21 060 27 136
% - - - - 30,4 29,7 31,0 46,0 43,4 48,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 84 208 822 96 239 112 583 89 200 39 554 49 646 34 672 14 361 20 311
% - - - - 42,7 41,1 44,1 38,9 36,3 40,9
-99 85 202 502 93 270 109 232 62 787 28 225 34 562 29 914 12 743 17 171




























Kaarina-S:t Karins 2004 5 15 866 7 656 8 210 7 080 3 333 3 747 2 325 1 024 1 301
% - - - - 44,6 43,5 45,6 32,8 30,7 34,7
-99 9 14 494 7017 7 477 4 657 2 246 2411 1 781 825 956
% - - - - 32,1 32,0 32,2 38,2 36,7 39,7
Loimaa 2004 2 5 794 2 592 3 202 2 177 953 1 224 1 114 451 663
% - - - - 37,6 36,8 38,2 51,2 47,3 54,2
-99 2 5 621 2 510 3 111 1 551 675 876 909 364 545
% - - - - 27,6 26,9 28,2 58,6 53,9 62,2
Naantali-Nådendal 2004 5 10 544 5015 5 529 4 607 2 095 2 512 1 705 730 975
% - - - - 43,7 41,8 45,4 37,0 34,8 38,8
-99 5 9 824 4 633 5 191 3 051 1 400 1 651 1 405 623 782
% - - - - 31,1 30,2 31,8 46,1 44,5 47,4
Raisio-Reso 2004 4 17 731 8 601 9 130 6 969 3 277 3 692 2 792 1 270 1 522
% - - - - 39,3 38,1 40,4 40,1 38,8 41,2
-99 4 17 306 8 428 8 878 4817 2 187 2 630 2 234 1 017 1 217
% - - - - 27,8 25,9 29,6 46,4 46,5 46,3
Salo 2004 12 19 111 8 845 10 266 7 599 3 368 4 231 3 552 1 424 2 128
% - - - - 39,8 38,1 41,2 46,7 42,3 50,3
-99 12 18810 8 747 10 063 5 022 2 311 2 711 2 545 1 053 1 492
% - - - - 26,7 26,4 26,9 50,7 45,6 55,0
Turku-Åbo 2004 56 139 776 63 530 76 246 60 768 26 528 34 240 23 184 9 462 13 722
% - - - - 43,5 41,8 44,9 38,2 35,7 40,1
-99 53 136 447 61 935 74 512 43 689 19 406 24 283 21 040 8 861 12 179
% - - - - 32,0 31,3 32,6 48,2 45,7 50,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 36 64 243 31 507 32 736 24 517 11 551 12 966 9 254 4 046 5 208
% - - - - 38,2 36,7 39,6 37,7 35,0 40,2
-99 52 63 065 30 832 32 233 17 669 8 522 9 147 7 846 3 565 4 281
% - - - - 28,0 27,6 28,4 44,4 41,8 46,8
Halikko 2004 7 7 127 3 490 3 637 2 875 1 363 1 512 1 055 477 578
% - - - - 40,3 39,1 41,6 36,7 35,0 38,2
-99 7 6 713 3 274 3 439 1 943 956 987 898 412 486
% - - - - 28,9 29,2 28,7 46,2 43,1 49,2
Laitila 2004 3 6 779 3 338 3 441 2 152 1 012 1 140 858 364 494
% - - - - 31,7 30,3 33,1 39,9 36,0 43,3
-99 3 6 936 3 386 3 550 1 748 858 890 842 389 453
% - - - - 25,2 25,3 25,1 48,2 45,3 50,9
Lieto-Lundo 2004 8 10811 5 322 5 489 4 393 2 068 2 325 1 269 551 718
% - - - - 40,6 38,9 42,4 28,9 26,6 30,9
-99 8 9 898 4 898 5 000 2 862 1 400 1 462 1 008 459 549
% - - - - 28,9 28,6 29,2 35,2 32,8 37,6
Mynämäki 2004 3 4 833 2 360 2 473 1 809 841 968 708 297 411
% - - - - 37,4 35,6 39,1 39,1 35,3 42,5
-99 7 4 726 2 283 2 443 1 404 661 743 607 270 337
% - - - - 29,7 29,0 30,4 43,2 40,8 45,4
Parainen-Pargas 2004 1 9 193 4 451 4 742 3 703 1 712 1 991 1 617 713 904
% - - - - 40,3 38,5 42,0 43,7 41,6 45,4
-99 7 9 157 4 396 4 761 2 809 1 311 1 498 1 383 626 757
% - - - - 30,7 29,8 31,5 49,2 47,7 50,5
Paimio-Pemar 2004 4 7 452 3 619 3 833 3 127 1 441 1 686 1 314 542 772
% - - - - 42,0 39,8 44,0 42,0 37,6 45,8
-99 5 7 287 3 523 3 764 2 296 1 084 1 212 1 056 448 608
% - - - - 31,5 30,8 32,2 46,0 41,3 50,2
Piikkiö-Pikis 2004 2 5 027 2 480 2 547 1 964 962 1 002 750 346 404
% - - - - 39,1 38,8 39,3 38,2 36,0 40,3
-99 7 4 787 2 354 2 433 1 354 669 685 520 235 285
% - - - - 28,3 28,4 28,2 38,4 35,1 41,6
Uusikaupunki-Nystad 2004 8 13 021 6 447 6 574 4 494 2 152 2 342 1 683 756 927
% - - - - 34,5 33,4 35,6 37,4 35,1 39,6
-99 8 13 561 6 718 6 843 3 253 1 583 1 670 1 532 726 806
% - - - - 24,0 23,6 24,4 47,1 45,9 48,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 81 79 973 39 946 40 027 32 879 15 800 17 079 12 620 5 638 6 982
% - - - - 41,1 39,6 42,7 38,4 35,7 40,9
-99 85 79 029 39 146 39 883 24 298 11 790 12 508 10 436 4 752 5 684




























Alastaro 2004 2 2 424 1 204 1 220 944 466 478 365 162 203
% - - - - 38,9 38,7 39,2 38,7 34,8 42,5
-99 2 2 494 1 249 1 245 813 410 403 327 155 172
% - - - - 32,6 32,8 32,4 40,2 37,8 42,7
Askainen-Villnäs 2004 2 743 383 360 318 154 164 78 34 44
% - - - - 42,8 40,2 45,6 24,5 22,1 26,8
-99 2 722 375 347 246 125 121 63 27 36
% - - - - 34,1 33,3 34,9 25,6 21,6 29,8
Aura 2004 2 2613 1 289 1 324 909 421 488 282 121 161
% - - - - 34,8 32,7 36,9 31,0 28,7 33,0
-99 2 2415 1 201 1 214 677 318 359 300 135 165
% - - - - 28,0 26,5 29,6 44,3 42,5 46,0
Dragsfjärd 2004 5 2 783 1 360 1 423 179 557 622 406 197 209
% - - - - 42,4 41,0 43,7 34,4 35,4 33,6
-99 5 2 943 1 428 1 515 845 410 435 383 179 204
% - - - - 28,7 28,7 28,7 45,3 43,7 46,9
Houtskari-Houtskär 2004 2 548 288 260 281 140 141 104 52 52
% - - - - 51,3 48,6 54,2 37,0 37,1 36,9
-99 2 584 301 283 190 92 98 70 32 38
% - - - - 32,5 30,6 34,6 36,8 34,8 38,8
Iniö 2004 1 213 109 104 111 52 59 73 33 40
% - - - 52,1 47,7 56,7 65,8 63,5 67,8
-99 1 204 103 101 90 44 46 70 33 37
% - - - 44,1 42,7 45,5 77,8 75,0 80,4
Karinainen 2004 1 1 807 872 935 739 341 398 299 122 177
% - - - 40,9 39,1 42,6 40,5 35,8 44,5
-99 1 1 766 855 911 559 268 291 246 109 137
% - - - 31,7 31,3 31,9 44,0 40,7 47,1
Kemiö-Kimito 2004 1 2 585 1 284 1 301 124 535 589 568 263 305
% - - - - 43,5 41,7 45,3 50,5 49,2 51,8
-99 2 2 567 1 248 1 319 880 437 443 501 230 271
% - - - - 34,3 35,0 33,6 56,9 52,6 61,2
Kiikala 2004 2 1 491 777 714 599 302 297 274 121 153
% - - - - 40,2 38,9 41,6 45,7 40,1 51,5
-99 2 1 499 765 734 456 231 225 219 104 115
% - - - - 30,4 30,2 30,7 48,0 45,0 51,1
Kisko 2004 1 1 504 759 745 646 317 329 286 129 157
% - - - 43,0 41,8 44,2 44,3 40,7 47,7
-99 1 1 567 788 779 528 277 251 343 174 169
% - - - 33,7 35,2 32,2 65,0 62,8 67,3
Korppoo-Korpo 2004 1 735 373 362 338 158 180 193 93 100
% - - - 46,0 42,4 49,7 57,1 58,9 55,6
-99 1 786 379 407 242 112 130 94 47 47
% - - - 30,8 29,6 31,9 38,8 42,0 36,2
Koski Tl 2004 1 2 065 1 015 1 050 896 420 476 314 133 181
% - - - 43,4 41,4 45,3 35,0 31,7 38,0
-99 1 2 072 1 025 1 047 676 327 349 236 104 132
% - - - 32,6 31,9 33,3 34,9 31,8 37,8
Kustavi-Gustavs 2004 1 800 390 410 299 132 167 125 52 73
% - - - 37,4 33,8 40,7 41,8 39,4 43,7
-99 1 827 384 443 228 97 131 83 33 50
% - - - 27,6 25,3 29,6 36,4 34,0 38,2
Kuusjoki 2004 1 1 412 722 690 598 283 315 238 100 138
% - - - 42,4 39,2 45,7 39,8 35,3 43,8
-99 1 1 425 715 710 395 190 205 162 69 93
% - - - 27,7 26,6 28,9 41,0 36,3 45,4
Lemu 2004 1 1 134 582 552 469 235 234 137 65 72
% - - - 41,4 40,4 42,4 29,2 27,7 30,8
-99 1 1 040 534 506 335 175 160 97 48 49
% - - - - 32,2 32,8 31,6 29,0 27,4 30,6
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 2004 5 4617 2 350 2 267 843 902 941 745 331 414
% - - - - 39,9 38,4 41,5 40,4 36,7 44,0
-99 5 4 776 2 399 2 377 468 664 804 580 273 307
% - - - - 30,7 27,7 33,8 39,5 41,1 38,2
Marttila 2004 2 1 659 838 821 702 342 360 263 113 150
% - - - - 42,3 40,8 43,8 37,5 33,0 41,7
-99 2 1 679 845 834 598 293 305 300 132 168




























Masku 2004 3 4 232 2 092 2 140 1 778 852 926 559 243 316
% - - - - 42,0 40,7 43,3 31,4 28,5 34,1
-99 3 3 764 1 842 1 922 1 245 609 636 518 227 291
% - - - - 33,1 33,1 33,1 41,6 37,3 45,8
Mellilä 2004 1 972 502 470 401 204 197 164 86 78
% - - - - 41,3 40,6 41,9 40,9 42,2 39,6
-99 1 1 012 503 509 356 190 166 200 103 97
% - - - - 35,2 37,8 32,6 56,2 54,2 58,4
Merimasku 2004 1 1 095 561 534 497 333 164 177 85 92
% - - - - 45,4 59,4 30,7 35,6 25,5 56,1
-99 1 976 500 476 271 138 133 101 50 51
% - - - - 27,8 27,6 27,9 37,3 36,2 38,3
Mietoinen 2004 1 1 307 649 658 588 289 299 247 116 131
% - - - - 45,0 44,5 45,4 42,0 40,1 43,8
-99 2 1 280 629 651 449 203 246 194 79 115
% - - - - 35,1 32,3 37,8 43,2 38,9 46,7
Muuria 2004 1 1 118 545 573 539 257 282 224 94 130
% - - - - 48,2 47,2 49,2 41,6 36,6 46,1
-99 1 1 089 547 542 367 178 189 170 79 91
% - - - - 33,7 32,5 34,9 46,3 44,4 48,1
Nauvo-Nagu 2004 1 1 156 574 582 534 255 279 288 131 157
% - - - - 46,2 44,4 47,9 53,9 51,4 56,3
-99 3 1 108 546 562 404 190 214 205 90 115
% - - - - 36,5 34,8 38,1 50,7 47,4 53,7
Nousiainen-Nousis 2004 3 3 226 1 621 1 605 1 316 637 679 361 171 190
% - - - - 40,8 39,3 42,3 27,4 26,8 28,0
-99 3 3 029 1 541 1 488 955 459 496 320 143 177
% - - - - 31,5 29,8 33,3 33,5 31,2 35,7
Oripää 2004 2 1 055 511 544 420 205 215 145 68 77
% - - - - 39,8 40,1 39,5 34,5 33,2 35,8
-99 2 1 086 525 561 364 182 182 158 75 83
% - - - - 33,5 34,7 32,4 43,4 41,2 45,6
Perniö-Bjärna 2004 5 4 787 2 372 2415 1 874 884 990 950 397 553
% - - - - 39,1 37,3 41,0 50,7 44,9 55,9
-99 5 4 866 2 381 2 485 1 333 635 698 727 315 412
% - - - - 27,4 26,7 28,1 54,5 49,6 59,0
Pertteli 2004 2 2 842 1 431 1 411 1 059 514 545 347 162 185
% - - - - 37,3 35,9 38,6 32,8 31,5 33,9
-99 2 2 792 1 409 1 383 678 346 332 258 122 136
% - - - - 24,3 24,6 24,0 38,1 35,3 41,0
Pyhäranta 2004 3 1 754 875 879 574 286 288 158 69 89
% - - - - 32,7 32,7 32,8 27,5 24,1 30,9
-99 3 1 774 883 891 404 204 200 124 64 60
% - - - - 22,8 23,1 22,4 30,7 31,4 30,0
Pöytyä 2004 5 2 820 1 441 1 379 1 164 481 683 423 188 235
% - - - - 41,3 33,4 49,5 36,3 39,1 34,4
-99 5 2 830 1 413 1 417 934 463 471 326 156 170
% - - - - 33,0 32,8 33,2 34,9 33,7 36,1
Rusko 2004 1 2 624 1 302 1 322 1 201 577 624 303 133 170
% - - - - 45,8 44,3 47,2 25,2 23,1 27,2
-99 1 2316 1 127 1 189 757 365 392 245 101 144
% - - - - 32,7 32,4 33,0 32,4 27,7 36,7
Rymättylä-Rimito 2004 1 1 536 787 749 646 325 321 217 106 111
% - - - - 42,1 41,3 42,9 33,6 32,6 34,6
-99 1 1 448 732 716 490 237 253 209 91 118
% - - - - 33,8 32,4 35,3 42,7 38,4 46,6
Sauvo-Sagu 2004 2 2 196 1 097 1 099 942 431 511 335 150 185
% - - - - 42,9 39,3 46,5 35,6 34,8 36,2
-99 2 2 145 1 047 1 098 706 313 393 254 107 147
% - - - - 32,9 29,9 35,8 36,0 34,2 37,4
Somero 2004 8 7 756 3 807 3 949 3 047 1 417 1 630 1 288 553 735
% - - - - 39,3 37,2 41,3 42,3 39,0 45,1
-99 8 7712 3 769 3 943 2 260 1 085 1 175 1 018 446 572
% - - - - 29,3 28,8 29,8 45,0 41,1 48,7
Suomusjärvi 2004 1 1 051 518 533 447 216 231 169 74 95
% - - - - 42,5 41,7 43,3 37,8 34,3 41,1
-99 1 1 062 523 539 333 167 166 187 90 97


















































































































































































































-99 1 650 322 328 223 104 119 85 38 47
% - - - - 34,3 32,3 36,3 38,1 36,5 39,5
Yläne 2004 2 1 729 859 870 687 343 344 272 118 154
% - - - - 39,7 39,9 39,5 39,6 34,4 44,8
-99 2 1 749 863 886 492 234 258 205 86 119
% - - - - 28,1 27,1 29,1 41,7 36,8 46,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. Abroad 2004 - 12 956 5 260 7 696 348 150 198 268 123 145
% - - - - 2,7 2,9 2,6 77,0 82,0 73,2
-99 - 12 607 5 106 7 501 309 122 187 303 120 183
% - - - - 2,5 2,4 2,5 98,1 98,4 97,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 7 435 2 977 4 458 53 31 22 53 31 22
% - - - - 0,7 1,0 0,5 100,0 100,0 100,0
-99 - 7 110 2 840 4 270 78 33 45 78 33 45
% - - - - 1,1 1,2 1,1 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 494 280 214 200 101 99 91 44 47
% - - - - 40,5 36,1 46,3 45,5 43,6 47,5
-99 - 325 197 128 132 77 55 80 45 35
% - - - - 40,6 39,1 43,0 60,6 58,4 63,6
SATAKUNTA 2004 126 192 271 93 023 99 248 70 700 33 203 37 497 29 061 12 974 16 087
% - - - - 36,8 35,7 37,8 41,1 39,1 42,9
-99 157 194 703 93 755 100 948 51 969 25 026 26 943 23 461 10 773 12 688
% - - - - 26,7 26,7 26,7 45,1 43,0 47,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 126 186 519 90 577 95 942 70 528 33 133 37 395 28 908 12914 15 994
% - - - - 37,8 36,6 39,0 41,0 39,0 42,8
-99 157 188 210 90 956 97 254 51 812 24 962 26 850 23 331 10 724 12 607
% - - - - 27,5 27,4 27,6 45,0 43,0 47,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 53 106 237 50 821 55 416 40 115 18518 21 597 16 688 7 378 9 310
% - - - - 37,8 36,4 39,0 41,6 39,8 43,1
-99 65 105 826 50 429 55 397 28 199 13 348 14 851 12 451 5 687 6 764




























Harjavalta 2004 2 6 225 2 946 3 279 2 357 1 089 1 268 1 018 450 568
% - - - - 37,9 37,0 38,7 43,2 41,3 44,8
-99 4 6 398 3 030 3 368 1 798 869 929 914 424 490
% - - - - 28,1 28,7 27,6 50,8 48,8 52,7
Pori-Bjömeborg 2004 30 61 010 28 964 32 046 23 800 10 881 12919 10 553 4 650 5 903
% - - - - 39,0 37,6 40,3 44,3 42,7 45,7
-99 40 60 372 28 466 31 906 16 592 7 765 8 827 7 335 3 321 4014
% - - - - 27,5 27,3 27,7 44,2 42,8 45,5
Rauma-Raumo 2004 12 29 600 14 293 15 307 10 253 4 790 5 463 3 809 1 687 2 122
% - - - - 34,6 33,5 35,7 37,2 35,2 38,8
-99 12 29 575 14 268 15 307 7 009 3 342 3 667 3 161 1 458 1 703
% - - - - 23,7 23,4 24,0 45,1 43,6 46,4
Ulvila-Ulvsby 2004 9 9 402 4 618 4 784 3 705 1 758 1 947 1 308 591 717
% - - - - 39,4 38,1 40,7 35,3 33,6 36,8
-99 9 9 481 4 665 4 816 2 800 1 372 1 428 1 041 484 557
% - - - - 29,5 29,4 29,7 37,2 35,3 39,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 36 40 725 19 890 20 835 14 977 7 146 7 831 5 905 2 614 3 291
% - - - - 36,8 35,9 37,6 39,4 36,6 42,0
-99 38 41 360 20 021 21 339 11 555 5 602 5 953 5 336 2 438 2 898
% - - - - 27,9 28,0 27,9 46,2 43,5 48,7
Eura 2004 6 7 364 3 594 3 770 2 837 1 367 1 470 1 177 537 640
% - - - - 38,5 38,0 39,0 41,5 39,3 43,5
-99 6 7 449 3 600 3 849 2 064 990 1 074 1 015 461 554
% - - - - 27,7 27,5 27,9 49,2 46,6 51,6
Huittinen 2004 8 7 246 3 455 3 791 2 624 1 218 1 406 1 075 452 623
% - - - - 36,2 35,3 37,1 41,0 37,1 44,3
-99 8 7 255 3 464 3 791 2 095 999 1 096 995 436 559
% - - - - 28,9 28,8 28,9 47,5 43,6 51,0
Kankaanpää 2004 6 10 057 4 909 5 148 3 382 1 585 1 797 1 529 647 882
% - - - - 33,6 32,3 34,9 45,2 40,8 49,1
-99 6 10217 4917 5 300 2 602 1 258 1 344 1 339 617 722
% - - - - 25,5 25,6 25,4 51,5 49,0 53,7
Kokemäki-Kumo 2004 5 6 802 3 360 3 442 2 526 1 207 1 319 903 414 489
% - - - - 37,1 35,9 38,3 35,7 34,3 37,1
-99 5 7 039 3419 3 620 1 996 976 1 020 844 397 447
% - - - - 28,4 28,5 28,2 42,3 40,7 43,8
Nakkila 2004 7 4 604 2 269 2 335 1 931 943 988 614 279 335
% - - - - 41,9 41,6 42,3 31,8 29,6 33,9
-99 7 4 691 2314 2 377 1 452 718 734 547 250 297
% - - - - 31,0 31,0 30,9 37,7 34,8 40,5
Noormarkku-Norrmark 2004 4 4 652 2 303 2 349 1 677 826 851 607 285 322
% - - - - 36,0 35,9 36,2 36,2 34,5 37,8
-99 6 4 709 2 307 2 402 1 346 661 685 596 277 319
% - - - - 28,6 28,7 28,5 44,3 41,9 46,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 37 39 557 19 866 19 691 15 436 7 469 7 967 6315 2 922 3 393
% - - - - 39,0 37,6 40,5 40,9 39,1 42,6
-99 54 41 024 20 506 20 518 12 058 6 012 6 046 5 544 2 599 2 945
% - - - - 29,4 29,3 29,5 46,0 43,2 48,7
Eurajoki-Euraåminne 2004 6 4 492 2 253 2 239 1 664 813 851 615 286 329
% - - - - 37,0 36,1 38,0 37,0 35,2 38,7
-99 6 4 551 2 271 2 280 1 098 558 540 502 240 262
% - - - - 24,1 24,6 23,7 45,7 43,0 48,5
Honkajoki 2004 2 1 658 871 787 579 295 284 222 104 118
% - - - - 34,9 33,9 36,1 38,3 35,3 41,5
-99 2 1 750 895 855 487 255 232 264 132 132
% - - - - 27,8 28,5 27,1 54,2 51,8 56,9
Jämijärvi 2004 1 1 743 861 882 665 309 356 334 147 187
% - - - - 38,2 35,9 40,4 50,2 47,6 52,5
-99 1 1 838 917 921 533 263 270 340 154 186
% - - - - 29,0 28,7 29,3 63,8 58,6 68,9
Karvia 2004 1 2 377 1 223 1 154 872 428 444 429 197 232
% - - - - 36,7 35,0 38,5 49,2 46,0 52,3
-99 6 2 492 1 298 1 194 722 383 339 352 183 169




























Kiikoinen 2004 1 1 022 502 520 441 218 223 161 80 81
% - - - - 43,2 43,4 42,9 36,5 36,7 36,3
-99 1 1 043 495 548 359 176 183 110 45 65
% - - - - 34,4 35,6 33,4 30,6 25,6 35,5
Kiukainen 2004 2 2 692 1 347 1 345 1 146 573 573 432 198 234
% - - - - 42,6 42,5 42,6 37,7 34,6 40,8
-99 2 2 828 1 411 1 417 834 416 418 317 152 165
% - - - - 29,5 29,5 29,5 38,0 36,5 39,5
Kodisjoki 2004 1 410 204 206 157 77 80 61 25 36
% - - - - 38,3 37,7 38,8 38,9 32,5 45,0
-99 1 413 207 206 119 59 60 37 19 18
% - - - - 28,8 28,5 29,1 31,1 32,2 30,0
Kullaa 2004 1 1 264 659 605 430 221 209 218 107 111
% - - - - 34,0 33,5 34,5 50,7 48,4 53,1
-99 1 1 315 678 637 345 179 166 157 77 80
% - - - - 26,2 26,4 26,1 45,5 43,0 48,2
Köyliö-Kjulo 2004 4 2 330 1 170 1 160 910 447 463 318 165 153
% - - - - 39,1 38,2 39,9 34,9 36,9 33,0
-99 4 2 422 1 210 1 212 735 372 363 239 121 118
% - - - - 30,3 30,7 30,0 32,5 32,5 32,5
Lappi 2004 1 2 533 1 279 1 254 1 021 487 534 378 176 202
% - - - - 40,3 38,1 42,6 37,0 36,1 37,8
-99 5 2 533 1 267 1 266 782 386 396 249 119 130
% - - - - 30,9 30,5 31,3 31,8 30,8 32,8
Lavia 2004 1 1 837 918 919 718 352 366 326 157 169
% - - - - 39,1 38,3 39,8 45,4 44,6 46,2
-99 1 1 960 955 1 005 598 284 314 341 149 192
% - - - - 30,5 29,7 31,2 57,0 52,5 61,1
Luvia 2004 1 2516 1 260 1 256 995 465 530 357 163 194
% - - - - 39,5 36,9 42,2 35,9 35,1 36,6
-99 3 2 545 1 268 1 277 794 381 413 368 154 214
% - - - - 31,2 30,0 32,3 46,3 40,4 51,8
Merikarvia-Sastmola 2004 6 2 934 1 461 1 473 1 081 510 571 406 182 224
% - - - - 36,8 34,9 38,8 37,6 35,7 39,2
-99 6 3 070 1 529 1 541 829 411 418 412 186 226
% - - - - 27,0 26,9 27,1 49,7 45,3 54,1
Pomarkku-Påmark 2004 2 2 070 1 046 1 024 843 415 428 369 173 196
% - - - - 40,7 39,7 41,8 43,8 41,7 45,8
-99 2 2 134 1 075 1 059 608 312 296 286 133 153
% - - - - 28,5 29,0 28,0 47,0 42,6 51,7
Punkalaidun 2004 1 2 876 1 439 1 437 1 216 582 634 473 216 257
% - - - - 42,3 40,4 44,1 38,9 37,1 40,5
-99 2 3 036 1 511 1 525 1 047 531 516 500 243 257
% - - - - 34,5 35,1 33,8 47,8 45,8 49,8
Siikainen 2004 1 1 515 793 722 557 275 282 281 141 140
% - - - - 36,8 34,7 39,1 50,4 51,3 49,6
-99 6 1 621 853 768 492 259 233 213 111 102
% - - - - 30,4 30,4 30,3 43,3 42,9 43,8
Säkylä 2004 4 3 930 1 886 2 044 1 594 729 865 713 300 413
% - - - - 40,6 38,7 42,3 44,7 41,2 47,7
-99 4 4 029 1 931 2 098 1 218 569 649 601 268 333
% - - - - 30,2 29,5 30,9 49,3 47,1 51,3
Vampula 2004 1 1 358 694 664 547 273 274 222 105 117
% - - - - 40,3 39,3 41,3 40,6 38,5 42,7
-99 1 1 444 735 709 458 218 240 256 113 143
% - - - - 31,7 29,7 33,9 55,9 51,8 59,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 5617 2 376 3 241 129 46 83 119 43 76
% - - - - 2,3 1,9 2,6 92,2 93,5 91,6
-99 - 6 387 2 737 3 650 127 46 81 110 38 72
% - - - - 2,0 1,7 2,2 86,6 82,6 88,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 3 109 1 319 1 790 14 4 10 14 4 10
% - - - - 0,5 0,3 0,6 100,0 100,0 100,0
-99 - 3 217 1 374 1 843 24 10 14 24 10 14






























Other EU-citizens 2004 - 135 70 65 43 24 19 34 17 17
% - - - - 31,9 34,3 29,2 79,1 70,8 89,5
-99 - 106 62 44 30 18 12 20 11 9
% - - - - 28,3 29,0 27,3 66,7 61,1 75,0
HÄME -TAVASTLAND 2004 170 294 638 140 438 154 200 112 668 51 016 61 652 46 262 19 133 27 129
% - - - - 38,2 36,3 40,0 41,1 37,5 44,0
-99 200 288 496 136 895 151 601 82 793 38 520 44 273 38 027 16 232 21 795
% - - - - 28,7 28,1 29,2 45,9 42,1 49,2
Suomessa as. Suom. kansa). 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 170 285 867 137 013 148 854 112 306 50 889 61 417 45 965 19014 26 951
% - - - - 39,3 37,1 41,3 40,9 37,4 43,9
-99 200 280 923 133 927 146 996 82 560 38 411 44 149 37 814 16 136 21 678
% - - - - 29,4 28,7 30,0 45,8 42,0 49,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 68 166 764 77 723 89 041 65 804 28 992 36 812 27 623 11 031 16 592
% - - - - 39,5 37,3 41,3 42,0 38,0 45,1
-99 73 163 354 75 719 87 635 47 256 21 341 25 915 22 071 9 131 12 940
% - - - - 28,9 28,2 29,6 46,7 42,8 49,9
Forssa 2004 7 14 606 6 973 7 633 5 620 2 689 2 931 2 163 900 1 263
% - - - - 38,5 38,6 38,4 38,5 33,5 43,1
-99 7 14 952 7 055 7 897 4 111 1 922 2 189 1 855 782 1 073
% - - - - 27,5 27,2 27,7 45,1 40,7 49,0
Heinola 2004 11 16 690 8 023 8 667 6 136 2 781 3 355 2 545 1 055 1 490
% - - - - 36,8 34,7 38,7 41,5 37,9 44,4
-99 16 16912 8 089 8 823 4818 2 209 2 609 2 369 992 1 377
% - - - - 28,5 27,3 29,6 49,2 44,9 52,8
Hämeenlinna-Tavastehus 2004 11 36 972 16 865 20 107 16 172 6 996 9 176 6 763 2 622 4 141
% - - - - 43,7 41,5 45,6 41,8 37,5 45,1
-99 11 35 615 16215 19 400 10 980 4 948 6 032 5 303 2 202 3 101
% - - - - 30,8 30,5 31,1 48,3 44,5 51,4
Lahti-Lahtis 2004 30 77 671 35 900 41 771 29 937 12 895 17 042 13 429 5 292 8 137
% - - - - 38,5 35,9 40,8 44,9 41,0 47,7
-99 30 75 754 34 812 40 942 21 710 9 555 12 155 10 234 4 111 6 123
% - - - - 28,7 27,4 29,7 47,1 43,0 50,4
Riihimäki 2004 9 20 825 9 962 10 863 7 939 3 631 4 308 2 723 1 162 1 561
% - - - - 38,1 36,4 39,7 34,3 32,0 36,2
-99 9 20 121 9 548 10 573 5 637 2 707 2 930 2 310 1 044 1 266
% - - - - 28,0 28,4 27,7 41,0 38,6 43,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 55 56 766 28 115 28 651 21 782 10 161 11 621 8 122 3517 4 605
% - - - - 38,4 36,1 40,6 37,3 34,6 39,6
-99 58 55 369 27 244 28 125 15 883 7 691 8 192 6 987 3 122 3 865
% - - - - 28,7 28,2 29,1 44,0 40,6 47,2
Hattula 2004 9 7 047 3 517 3 530 2 892 1 355 1 537 1 233 534 699
% - - - - 41,0 38,5 43,5 42,6 39,4 45,5
-99 9 6 844 3 383 3 461 2 024 981 1 043 934 410 524
% - - - - 29,6 29,0 30,1 46,1 41,8 50,2
Hollola 2004 15 15 536 7 642 7 894 6 376 2 955 3 421 2 406 1 010 1 396
% - - - - 41,0 38,7 43,3 37,7 34,2 40,8
-99 16 14 939 7 323 7 616 4 853 2 309 2 544 2 101 929 1 172
% - - - - 32,5 31,5 33,4 43,3 40,2 46,1
Janakkala 2004 7 11 978 5 920 6 058 4 683 2 207 2 476 1 951 852 1 099
% - - - - 39,1 37,3 40,9 41,7 38,6 44,4
-99 9 11 849 5 800 6 049 3 251 1 600 1 651 1 619 745 874
% - - - - 27,4 27,6 27,3 49,8 46,6 52,9
Nastola 2004 11 11 202 5 657 5 545 3 881 1 859 2 022 1 144 542 602
% - - - - 34,6 32,9 36,5 29,5 29,2 29,8
-99 11 11 083 5 581 5 502 2 871 1 430 1 441 1 168 533 635
% - - - - 25,9 25,6 26,2 40,7 37,3 44,1
Orimattila 2004 13 11 003 5 379 5 624 3 950 1 785 2 165 1 388 579 809
% - - - - 35,9 33,2 38,5 35,1 32,4 37,4
-99 13 10 654 5 157 5 497 2 884 1 371 1 513 1 165 505 660






























Rural municipalities 2004 47 62 337 31 175 31 162 24 720 11 736 12 984 10 220 4 466 5 754
% - - - - 39,7 37,6 41,7 41,3 38,1 44,3
-99 69 62 200 30 964 31 236 19 421 9 379 10 042 8 756 3 883 4 873
% - - - - 31,2 30,3 32,1 45,1 41,4 48,5
Artjärvi-Artsjö 2004 1 1 255 631 624 504 252 252 219 104 115
% - - - - 40,2 39,9 40,4 43,5 41,3 45,6
-99 1 1 296 646 650 433 218 215 207 99 108
% - - - - 33,4 33,7 33,1 47,8 45,4 50,2
Asikkala 2004 9 6 788 3 393 3 395 2 850 1 323 1 527 1 164 488 676
% - - - - 42,0 39,0 45,0 40,8 36,9 44,3
-99 10 6 690 3311 3 379 2 155 1 016 1 139 995 439 556
% - - - - 32,2 30,7 33,7 46,2 43,2 48,8
Hartola 2004 3 2 990 1 491 1 499 1 002 481 521 460 199 261
% - - - - 33,5 32,3 34,8 45,9 41,4 50,1
-99 5 3 084 1 537 1 547 854 429 425 461 210 251
% - - - - 27,7 27,9 27,5 54,0 49,0 59,1
Hauho 2004 3 3 158 1 579 1 579 1 266 616 650 528 232 296
% - - - - 40,1 39,0 41,2 41,7 37,7 45,5
-99 3 3 204 1 618 1 586 977 475 502 398 175 223
% - - - - 30,5 29,4 31,7 40,7 36,8 44,4
Hausjärvi 2004 8 6 303 3 204 3 099 2 447 1 195 1 252 807 369 438
% - - - - 38,8 37,3 40,4 33,0 30,9 35,0
-99 8 6 074 3 034 3 040 1 860 902 958 644 287 357
% - - - - 30,6 29,7 31,5 34,6 31,8 37,3
Humppila 2004 1 2 059 1 043 1 016 847 414 433 422 192 230
% - - - - 41,1 39,7 42,6 49,8 46,4 53,1
-99 1 2 043 1 016 1 027 648 318 330 279 125 154
% - - - - 31,7 31,3 32,1 43,1 39,3 46,7
Jokioinen-Jockis 2004 2 4 304 2 116 2 188 1 809 844 965 641 273 368
% - - - - 42,0 39,9 44,1 35,4 32,3 38,1
-99 5 4 269 2 087 2 182 1 462 684 778 655 272 383
% - - - - 34,2 32,8 35,7 44,8 39,8 49,2
Kalvola 2004 1 2 688 1 331 1 357 1 092 515 577 483 204 279
% - - - - 40,6 38,7 42,5 44,2 39,6 48,4
-99 4 2 617 1 283 1 334 839 398 441 383 159 224
% - - - - 32,1 31,0 33,1 45,6 39,9 50,8
Hämeenkoski 2004 1 1 704 837 867 666 302 364 356 139 217
% - - - - 39,1 36,1 42,0 53,5 46,0 59,6
-99 1 1 697 851 846 563 263 300 324 134 190
% - - - - 33,2 30,9 35,5 57,5 51,0 63,3
Kärkölä 2004 1 3819 1 920 1 899 1 389 629 760 580 247 333
% - - - - 36,4 32,8 40,0 41,8 39,3 43,8
-99 4 3 775 1 878 1 897 1 140 544 596 499 208 291
% - - - - 30,2 29,0 31,4 43,8 38,2 48,8
Lammi 2004 1 4 441 2 141 2 300 1 786 800 986 811 346 465
% - - - - 40,2 37,4 42,9 45,4 43,2 47,2
-99 7 4 480 2 160 2 320 1 482 694 788 637 280 357
% - - - - 33,1 32,1 34,0 43,0 40,3 45,3
Loppi 2004 4 5 895 2 987 2 908 2 261 1 082 1 179 792 350 442
% - - - - 38,4 36,2 40,5 35,0 32,3 37,5
-99 4 5 715 2 908 2 807 1 686 836 850 705 331 374
% - - - - 29,5 28,7 30,3 41,8 39,6 44,0
Padasjoki 2004 4 3 005 1 501 1 504 1 073 534 539 468 216 252
% - - - - 35,7 35,6 35,8 43,6 40,4 46,8
-99 4 3 179 1 565 1 614 947 469 478 479 218 261
% - - - - 29,8 30,0 29,6 50,6 46,5 54,6
Renko 2004 1 1 816 941 875 750 372 378 327 151 176
% - - - - 41,3 39,5 43,2 43,6 40,6 46,6
-99 1 1 788 931 857 590 306 284 241 128 113
% - - - - 33,0 32,9 33,1 40,8 41,8 39,8
Sysmä 2004 1 3 842 1 894 1 948 1 564 716 B48 935 403 532
% - - - - 40,7 37,8 43,5 59,8 56,3 62,7
-99 5 4 056 1 989 2 067 1 283 594 689 758 324 434
% - - - - 31,6 29,9 33,3 59,1 54,5 63,0
Tammela 2004 4 4 952 2 496 2 456 2 138 1 031 1 107 724 332 392
% - - - - 43,2 41,3 45,1 33,9 32,2 35,4
-99 4 4 859 2 451 2 408 1 576 771 805 683 302 381




























Tuulos 2004 1 1 222 606 616 491 241 250 202 88 114
% - - - - 40,2 39,8 40,6 41,1 36,5 45,6
-99 1 1 230 613 617 345 166 179 142 60 82
% - - - - 28,0 27,1 29,0 41,2 36,1 45,8
Ypäjä 2004 1 2 096 1 064 1 032 785 389 396 301 133 168
% - - - - 37,5 36,6 38,4 38,3 34,2 42,4
-99 1 2 144 1 086 1 058 581 296 285 266 132 134
% - - - - 27,1 27,3 26,9 45,8 44,6 47,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 8 512 3 290 5 222 272 101 171 243 94 149
% - - - - 3,2 3,1 3,3 89,3 93,1 87,1
-99 - 7 420 2 869 4 551 189 81 108 178 75 103
% - - - - 2,5 2,8 2,4 94,2 92,6 95,4
• Niistä Ruotsissa äänestäneet 
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 3 856 1 585 2 271 42 19 23 42 19 23
% - - - - 1,1 1,2 1,0 100,0 100,0 100,0
-99 - 3 406 1 415 1 991 35 15 20 35 15 20
% - - - - 1,0 1,1 1.0 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansaiaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 259 135 124 90 26 64 54 25 29
% - - - - 34,7 19,3 51,6 60,0 96,2 45,3
-99 - 153 99 54 44 28 16 35 21 14
% - - - - 28,8 28,3 29,6 79,5 75,0 87,5
PIRKANMAA - BIRKALAND 2004 199 371 138 177 808 193 330 143 658 65 816 77 842 58 669 24 874 33 795
% - - - - 38,7 37,0 40,3 40,8 37,8 43,4
-99 226 355 539 169 022 186 517 108 634 50 841 57 793 52 411 22 955 29 456
% - - - - 30,6 30,1 31,0 48,2 45,2 51,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 199 359 209 173 033 186 176 143 120 65 590 77 530 58 210 24 686 33 524
% - - - - 39,8 37,9 41,6 40,7 37,6 43,2
-99 226 344 316 164 531 179 785 108 290 50 674 57 616 52 087 22 796 29 291
% - - - - 31,5 30,8 32,0 48,1 45,0 50,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 111 259 022 123 472 135 550 105 407 47 833 57 574 41 825 17512 24 313
% - - - - 40,7 38,7 42,5 39,7 36,6 42,2
-99 120 244 620 115 582 129 038 78 625 36 428 42 197 37 306 16 105 21 201
% - - - - 32,1 31,5 32,7 47,4 44,2 50,2
Kangasala 2004 16 17 764 8 714 9 050 6 859 3 223 3 636 2215 971 1 244
% - - - - 38,6 37,0 40,2 32,3 30,1 34,2
-99 16 16 271 7 877 8 394 4 823 2 289 2 534 1 967 862 1 105
% - - - - 29,6 29,1 30,2 40,8 37,7 43,6
Mänttä 2004 3 5 422 2 599 2 823 1 809 818 991 952 400 552
% - - - - 33,4 31,5 35,1 52,6 48,9 55,7
-99 3 5713 2 737 2 976 1 514 700 814 911 395 516
% - - - - 26,5 25,6 27,4 60,2 56,4 63,4
Nokia 2004 9 21 616 10 564 11 052 8 084 3 743 4 341 2 877 1 252 1 625
% - - - - 37,4 35,4 39,3 35,6 33,4 37,4
-99 13 20 298 9 829 10 469 5 755 2 758 2 997 2 635 1 205 1 430
% - - - - 28,4 28,1 28,6 45,8 43,7 47,7
Pirkkala-Birkala 2004 6 10 479 5 186 5 293 4 503 2 139 2 364 1 518 673 845
% - - - - 43,0 41,2 44,7 33,7 31,5 35,7
-99 6 8 897 4 390 4 507 3 035 1 474 1 561 1 278 586 692
% - - - - 34,1 33,6 34,6 42,1 39,8 44,3
Tampere-Tammerfors 2004 59 160 910 75 523 85 387 68 163 30 498 37 665 27 958 11 549 16 409
% - - - - 42,4 40,4 44,1 41,0 37,9 43,6
-99 59 152 089 70 611 81 478 51 045 23 329 27 716 24 612 10 499 14 113
% - - - - 33,6 33,0 34,0 48,2 45,0 50,9
Toijala 2004 2 6 533 3 165 3 368 2 355 1 061 1 294 1 008 416 592
% - - - - 36,0 33,5 38,4 42,8 39,2 45,7
-99 2 6 301 3 042 3 259 1 707 799 908 841 357 484




























Valkeakoski 2004 6 16 421 7 940 8 481 6 307 2 895 3412 2 763 1 152 1 611
% - - - - 38,4 36,5 40,2 43,8 39,8 47,2
-99 11 16 556 8 041 8 515 5413 2 497 2 916 2 839 1 198 1 641
% - - - - 32,7 31,1 34,2 52,4 48,0 56,3
Viiala 2004 1 4 079 1 975 2 104 1 407 643 764 654 275 379
% - - - - 34,5 32,6 36,3 46,5 42,8 49,6
-99 1 4 024 1 929 2 095 097 520 577 589 265 324
% - - - - 27,3 27,0 27,5 53,7 51,0 56,2
Ylöjärvi 2004 9 15 798 7 806 7 992 5 920 2813 3 107 880 824 1 056
% - - - - 37,5 36,0 38,9 31,8 29,3 34,0
-99 9 14 471 7 126 7 345 4 236 2 062 2 174 634 738 896
% - - - - 29,3 28,9 29,6 38,6 35,8 41,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 36 45 486 22 226 23 260 17 040 7 908 9 132 7219 3 131 4 088
% - - - - 37,5 35,6 39,3 42,4 39,6 44,8
-99 40 44 271 21 511 22 760 12 929 6 090 6 839 6 206 2 788 3418
% - - - - 29,2 28,3 30,0 48,0 45,8 50,0
Hämeenkyrö-Tavastkyro 2004 6 7 762 3 870 3 892 2 858 1 325 1 533 233 552 681
% - - - - 36,8 34,2 39,4 43,1 41,7 44,4
-99 6 7 632 3 784 3 848 2 156 1 057 1 099 203 553 650
% - - - - 28,2 27,9 28,6 55,8 52,3 59,1
Lempäälä 2004 7 12 822 6 323 6 499 5 042 2 369 2 673 842 808 1 034
% - - - - 39,3 37,5 41,1 36,5 34,1 38,7
-99 11 11 454 5615 5 839 3 650 1 743 1 907 326 613 713
% - - - - 31,9 31,0 32,7 36,3 35,2 37,4
Orivesi 2004 6 6 951 3319 3 632 2 721 1 232 1 489 311 526 785
% - - - - 39,1 37,1 41,0 48,2 42,7 52,7
-99 6 6 902 3 284 3618 2 020 955 1 065 105 477 628
% - - - - 29,3 29,1 29,4 54,7 49,9 59,0
Parkano 2004 5 6016 2 981 3 035 2 110 989 1 121 199 519 680
% - - - - 35,1 33,2 36,9 56,8 52,5 60,7
-99 5 6211 3 068 3 143 602 770 832 952 418 534
% - - - - 25,8 25.1 26,5 59,4 54,3 64,2
Vammala 2004 12 11 935 5 733 6 202 4 309 1 993 2 316 634 726 908
% - - - - 36,1 34,8 37,3 37,9 36,4 39,2
-99 12 12 072 5 760 6 312 3 501 1 565 1 936 620 727 893
% - - - - 29,0 27,2 30,7 46,3 46,5 46,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 52 54 701 27 335 27 366 20 673 9 849 10 824 9 166 4 043 5 123
% - - - - 37,8 36,0 39,6 44,3 41,0 47,3
-99 66 55 425 27 438 27 987 16 736 8 156 8 580 8 575 3 903 4 672
% - - - - 30,2 29,7 30,7 51,2 47,9 54,5
Ikaalinen-lkalis 2004 6 6 066 2 968 3 098 2419 1 141 1 278 343 582 761
% - - - - 39,9 38,4 41,3 55,5 51,0 59,5
-99 7 6 112 2 966 3 146 784 847 937 989 448 541
% - - - - 29,2 28,6 29,8 55,4 52,9 57,7
Juupajoki 2004 1 1 770 897 873 587 278 309 340 147 193
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% - - - - 40,4 36,1 44,8 54,2 45,3 61,5
-99 3 863 427 436 285 131 154 133 62 71
% - - - - 33,0 30,7 35,3 46,7 47,3 46,1
Kuru 2004 3 2 177 1 140 1 037 875 420 455 359 167 192
% - - - - 40,2 36,8 43,9 41,0 39,8 42,2
-99 3 2 255 1 159 1 096 741 360 381 369 166 203
% - - - - 32,9 31,1 34,8 49,8 46,1 53,3
Kylmäkoski 2004 1 2 033 1 075 958 746 393 353 315 162 153
% - - - - 36,7 36,6 36,8 42,2 41,2 43,3
-99 3 1 986 1 029 957 641 342 299 293 146 147




























Luopioinen 2004 3 1 915 953 962 742 367 375 281 127 154
% - - - - 38,7 38,5 39,0 37,9 34,6 41,1
-99 5 1 949 955 994 619 309 310 297 135 162
% - - - - 31,8 32,4 31,2 48,0 43,7 52,3
Längelmäki 2004 1 1 438 722 716 581 277 304 305 135 170
% - - - - 40,4 38,4 42,5 52,5 48,7 55,9
-99 1 1 474 740 734 455 231 224 281 130 151
% - - - - 30,9 31,2 30,5 61,8 56,3 67,4
Mouhijärvi 2004 2 2 280 1 149 1 131 825 401 424 303 144 159
% - - - - 36,2 34,9 37,5 36,7 35,9 37,5
-99 2 2 208 1 126 1 082 686 337 349 342 161 181
% - - - - 31,1 29,9 32,3 49,9 47,8 51,9
Pälkäne 2004 2 3 345 1 621 1 724 369 641 728 546 226 320
% - - - - 40,9 39,5 42,2 39,9 35,3 44,0
-99 2 3217 1 552 1 665 043 479 564 550 237 313
% - - - - 32,4 30,9 33,9 52,7 49,5 55,5
Ruovesi 2004 5 4410 2 187 2 223 1 840 864 976 879 382 497
% - - - - 41,7 39,5 43,9 47,8 44,2 50,9
-99 5 4 598 2 240 2 358 1 592 754 838 919 398 521
% - - - - 34,6 33,7 35,5 57,7 52,8 62,2
Sahalahti 2004 1 1 708 860 848 588 285 303 275 127 148
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% - - - - 34,3 32,1 36,5 51,7 48,9 54,1
-99 5 4 575 2 261 2 314 1 292 622 670 702 307 395
% - - - - 28,2 27,5 29,0 54,3 49,4 59,0
Vesilahti 2004 3 2 643 1 336 1 307 1 063 501 562 308 145 163
% - - - - 40,2 37,5 43,0 29,0 28,9 29,0
-99 6 2 502 1 277 1 225 845 411 434 370 165 205
% - - - - 33,8 32,2 35,4 43,8 40,1 47,2
Viljakkala 2004 2 1 601 818 783 653 329 324 278 135 143
% - - - - 40,8 40,2 41,4 42,6 41,0 44,1
-99 2 1 538 784 754 523 262 261 242 115 127
% - - - - 34,0 33,4 34,6 46,3 43,9 48,7
Vilppula 2004 4 4 559 2 254 2 305 1 509 699 810 646 282 364
% - - - - 33,1 31,0 35,1 42,8 40,3 44,9
-99 4 4 697 2315 2 382 1 191 593 598 566 275 291
% - - - - 25,4 25,6 25,1 47,5 46,4 48,7
Virrat-Virdois 2004 11 6 487 3218 3 269 2 500 1 186 1 314 041 439 602
% - - - - 38,5 36,9 40,2 41,6 37,0 45,8
-99 11 6 856 3 368 3 488 2 061 986 1 075 995 437 558
% - - - - 30,1 29,3 30,8 48,3 44,3 51,9
Äetsä 2004 3 3 926 1 943 1 983 458 707 751 478 207 271
% - - - - 37,1 36,4 37,9 32,8 29,3 36,1
-99 3 4018 1 965 2 053 274 639 635 535 244 291
% - - - - 31,7 32,5 30,9 42,0 38,2 45,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 11 561 4 556 7 005 419 160 259 386 148 238
% - - - - 3,6 3,5 3,7 92,1 92,5 91,9
-99 - 10 963 4 317 6 646 297 134 163 277 126 151
% - - - - 2,7 3,1 2,5 93,3 94,0 92,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 5 766 2 380 3 386 64 28 36 64 28 36
% - - - - 1,1 1,2 1,1 100,0 100,0 100,0
-99 - 5 380 2 247 3 133 54 27 27 54 27 27
% - - - - 1,0 1,2 0,9 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 368 219 149 119 66 53 73 40 33
% - - - - 32,3 30,1 35,6 61,3 60,6 62,3
-99 - 260 174 86 47 33 14 47 33 14




























KYMI - KYMMENE 2004 206 264 463 128 763 135 700 91 553 42 874 48 679 36 072 15 802 20 270
% - - - - 34,6 33,3 35,9 39,4 36,9 41,6
-99 246 267 107 129 111 137 996 72 166 34 613 37 553 33 091 14 833 18 258
% - - - - 27,0 26,8 27,2 45,9 42,9 48,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 206 255 317 125 155 130 162 91 264 42 756 48 508 35 823 15 705 20 118
% - - - - 35,7 34,2 37,3 39,3 36,7 41,5
-99 246 257 618 125 330 132 288 71 941 34 524 37 417 32 879 14 750 18 129
% - - - - 27,9 27,5 28,3 45,7 42,7 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 108 172 515 83 384 89 131 61 418 28 376 33 042 24 260 10511 13 749
% - - - - 35,6 34,0 37,1 39,5 37,0 41,6
-99 111 172 934 82 910 90 024 46 754 22 027 24 727 21 890 9 682 12 208
% - - - - 27,0 26,6 27,5 46,8 44,0 49,4
Hamina-Fredrikshamn 2004 17 17 396 8 520 8 876 5 907 2 786 3 121 2 477 1 121 1 356
% - - - - 34,0 32,7 35,2 41,9 40,2 43,4
-99 17 17 502 8 552 8 950 4 682 2 262 2 420 2 239 1 028 1 211
% - - - - 26,8 26,4 27,0 47,8 45,4 50,0
Imatra 2004 12 24 042 11 586 12 456 7 971 3 677 4 294 3 635 1 540 2 095
% - - - - 33,2 31,7 34,5 45,6 41,9 48,8
-99 12 24 942 11 939 13 003 6310 2 967 3 343 3 333 1 455 1 878
% - - - - 25,3 24,9 25,7 52,8 49,0 56,2
Kotka 2004 28 43 380 21 193 22 187 16 606 7 722 8 884 7 109 3 092 4017
% - - - - 38,3 36,4 40,0 42,8 40,0 45,2
-99 31 44 070 21 286 22 784 12 481 5 904 6 577 6 112 2 743 3 369
% - - - - 28,3 27,7 28,9 49,0 46,5 51,2
Kouvola 2004 9 25 237 11 779 13 458 9 271 4 133 5 138 3 265 1 398 1 867
% - - - - 36,7 35,1 38,2 35,2 33,8 36,3
-99 9 25 175 11 641 13 534 7 156 3 266 3 890 3 369 1 448 1 921
% - - - - 28,4 28,1 28,7 47,1 44,3 49,4
Kuusankoski 2004 8 16 223 7 834 8 389 5 332 2 451 2 881 2 233 974 1 259
% - - - - 32,9 31,3 34,3 41,9 39,7 43,7
-99 8 16 480 7 945 8 535 4 188 1 948 2 240 2 014 859 1 155
% - - - - 25,4 24,5 26,2 48,1 44,1 51,6
Lappeenranta-
Villmanstrand 2004 34 46 237 22 472 23 765 16 331 7 607 8 724 5 541 2 386 3 155
% - - - - 35,3 33,9 36,7 33,9 31,4 36,2
-99 34 44 765 21 547 23 218 11 937 5 680 6 257 4 823 2 149 2 674
% - - - - 26,7 26,4 26,9 40,4 37,8 42,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 37 37 144 18710 18 434 12 836 6 198 6 638 5 021 2 265 2 756
% - - - - 34,6 33,1 36,0 39,1 36,5 41,5
-99 44 37 709 18 871 18 838 10 173 5 059 5 114 4 596 2 176 2 420
% - - - - 27,0 26,8 27,1 45,2 43,0 47,3
Elimäki 2004 7 6512 3 251 3 261 2 277 1 089 1 188 718 328 390
% - - - - 35,0 33,5 36,4 31,5 30,1 32,8
-99 7 6 462 3 198 3 264 1 891 935 956 718 340 378
% - - - - 29,3 29,2 29,3 38,0 36,4 39,5
Joutseno 2004 10 8 563 4 281 4 282 3 079 1 484 1 595 1 299 571 728
% - - - - 36,0 34,7 37,2 42,2 38,5 45,6
-99 10 8 706 4 352 4 354 2 391 1 173 1 218 1 138 527 611
% - - - - 27,5 27,0 28,0 47,6 44,9 50,2
Anjalankoski 2004 10 13 483 6 742 6 741 4 486 2 173 2313 2 040 923 1 117
% - - - - 33,3 32,2 34,3 45,5 42,5 48,3
-99 15 13 985 6 951 7 034 3 490 1 774 1 716 1 771 867 904
% - - - - 25,0 25,5 24,4 50,7 48,9 52,7
Valkeala 2004 10 8 586 4 436 4 150 2 994 1 452 1 542 964 443 521
% - - - - 34,9 32,7 37,2 32,2 30,5 33,8
-99 12 8 556 4 370 4 186 2 401 1 177 1 224 969 442 527
% - - - - 28,1 26,9 29,2 40,4 37,6 43,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 61 45 658 23 061 22 597 17010 8 182 8 828 6 542 2 929 3613
% - - - - 37,3 35,5 39,1 38,5 35,8 40,9
-99 91 46 975 23 549 23 426 15014 7 438 7 576 6 393 2 892 3 501




























Iitti 2004 12 5 848 2 882 2 966 2 321 1 025 1 296 799 325 474
% - - - - 39,7 35,6 43,7 34,4 31,7 36,6
-99 12 5 921 2 914 3 007 2 292 1 104 1 188 887 367 520
% - - - - 38,7 37,9 39,5 38,7 33,2 43,8
Jaala 2004 2 1 544 792 752 520 261 259 203 89 114
% - - - - 33,7 33,0 34,4 39,0 34,1 44,0
-99 4 1 620 829 791 510 249 261 209 96 113
% - - - - 31,5 30,0 33,0 41,0 38,6 43,3
Lemi 2004 2 2 390 1 258 1 132 846 413 433 219 93 126
% - - - - 35,4 32,8 38,3 25,9 22,5 29,1
-99 2 2 389 1 259 1 130 685 352 333 218 94 124
% - - - - 28,7 28,0 29,5 31,8 26,7 37,2
Luumäki 2004 6 4 228 2 163 2 065 1 532 779 753 505 237 268
% - - - - 36,2 36,0 36,5 33,0 30,4 35,6
-99 8 4 273 2 138 2 135 1 313 656 657 534 233 301
% - - - - 30,7 30,7 30,8 40,7 35,5 45,8
Miehikkälä 2004 3 1 996 1 018 978 740 358 382 344 155 189
% - - - - 37,1 35,2 39,1 46,5 43,3 49,5
-99 7 2 113 1 068 1 045 700 358 342 243 104 139
% - - - - 33,1 33,5 32,7 34,7 29,1 40,6
Parikkala 2004 2 3 631 1 762 1 869 1 320 630 690 639 296 343
% - - - - 36,4 35,8 36,9 48,4 47,0 49,7
-99 6 3818 1 838 1 980 1 225 608 617 659 320 339
% - - - - 32,1 33,1 31,2 53,8 52,6 54,9
Pyhtää-Pyttis 2004 2 4 022 2 045 1 977 1 557 756 801 686 321 365
% - - - - 38,7 37,0 40,5 44,1 42,5 45,6
-99 2 4 085 2 064 2 021 1 157 569 588 637 307 330
% - - - - 28,3 27,6 29,1 55,1 54,0 56,1
Rautjärvi 2004 3 3 581 1 775 1 806 1 258 589 669 504 225 279
% - - - - 35,1 33,2 37,0 40,1 38,2 41,7
-99 8 3 856 1 907 1 949 1 125 551 574 477 217 260
% - - - - 29,2 28,9 29,5 42,4 39,4 45,3
Ruokolahti 2004 9 4 889 2 474 2415 1 842 899 943 781 344 437
% - - - - 37,7 36,3 39,0 42,4 38,3 46,3
-99 9 4 999 2516 2 483 1 525 755 770 774 355 419
% - - - - 30,5 30,0 31,0 50,8 47,0 54,4
Saari 2004 1 1 181 622 559 504 268 236 185 97 88
% - - - - 42,7 43,1 42,2 36,7 36,2 37,3
-99 1 1 276 655 621 440 231 209 224 107 117
% - - - - 34,5 35,3 33,7 50,9 46,3 56,0
Savitaipale 2004 6 3414 1 712 1 702 1 308 605 703 499 198 301
% - - - - 38,3 35,3 41,3 38,1 32,7 42,8
-99 6 3 571 1 791 1 780 1 047 500 547 395 158 237
% - - - - 29,3 27,9 30,7 37,7 31,6 43,3
Suomenniemi 2004 1 685 357 328 252 121 131 105 42 63
% - - - - 36,8 33,9 39,9 41,7 34,7 48,1
-99 1 716 362 354 228 115 113 99 42 57
% - - - - 31,8 31,8 31,9 43,4 36,5 50,4
Taipalsaari 2004 6 3 555 1 794 1 761 1 317 635 682 363 173 190
% - - - - 37,0 35,4 38,7 27,6 27,2 27,9
-99 8 3 436 1 745 1 691 1 084 540 544 380 180 200
% - - - - 31,5 30,9 32,2 35,1 33,3 36,8
Uukuniemi 2004 1 418 219 199 163 81 82 67 30 37
% - - - - 39,0 37,0 41,2 41,1 37,0 45,1
-99 1 465 234 231 228 123 105 130 67 63
% - - - - 49,0 52,6 45,5 57,0 54,5 60,0
Virolahti 2004 4 3 005 1 533 1 472 1 103 555 548 455 218 237
% - - - - 36,7 36,2 37,2 41,3 39,3 43,2
-99 10 3 153 1 567 1 586 1 005 511 494 392 186 206
% - - - - 31,9 32,6 31,1 39,0 36,4 41,7
Ylämaa 2004 1 1 271 655 616 427 207 220 188 86 102
% - - - - 33,6 31,6 35,7 44,0 41,5 46,4
-99 6 1 284 662 622 450 216 234 135 59 76




























Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 8 990 3 520 5 470 258 103 155 223 86 137
% - - - - 2,9 2,9 2,8 86,4 83,5 88,4
-99 - 9 373 3 708 5 665 197 72 125 190 70 120
% - - - - 2.1 1,9 2,2 96,4 97,2 96,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 3 624 1 452 2 172 29 15 14 29 15 14
% - - - - 0,8 1,0 0,6 100,0 100,0 100,0
-99 - 3 574 1 424 2 150 19 7 12 19 7 12
% - - - - 0,5 0,5 0,6 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 156 88 68 31 15 16 26 11 15
% - - - - 19,9 17,0 23,5 83,9 73,3 93,8
-99 - 116 73 43 28 17 11 22 13 9
% - - - - 24,1 23,3 25,6 78,6 76,5 81,8
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO -
SOUTH SAVO 2004 137 133 055 64 252 68 803 45 975 21 241 24 734 19 894 8 636 11 258
% - - - - 34,6 33,1 35,9 43,3 40,7 45,5
-99 165 135 954 65 260 70 694 35 923 17 049 18 874 18 678 8 254 10 424
% - - - - 26,4 26,1 26,7 52,0 48,4 55,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 137 129 871 63 080 66 791 45 874 21 200 24 674 19812 8 606 11 206
% - - - - 35,3 33,6 36,9 43,2 40,6 45,4
-99 165 132 144 63 842 68 302 35 830 17011 18819 18 589 8 217 10 372
% - - - - 27,1 26,6 27,6 51,9 48,3 55,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 54 69 181 32 579 36 602 24 253 10 766 13 487 10 305 4 275 6 030
% - - - - 35,1 33,0 36,8 42,5 39,7 44,7
-99 67 69 204 32 322 36 882 18 221 8 308 9913 9 518 4 027 5 491
% - - - - 26,3 25,7 26,9 52,2 48,5 55,4
Mikkeli-S:t Michel 2004 32 36 801 17 531 19 270 13 307 5 934 7 373 5 444 2 280 3 164
% - - - - 36,2 33,8 38,3 40,9 38,4 42,9
-99 36 36 339 17 065 19 274 10 161 4 636 5 525 5 185 2 173 3012
% - - - - 28,0 27,2 28,7 51,0 46,9 54,5
Pieksämäki 2004 5 10 168 4 726 5 442 3 326 1 450 1 876 1 630 681 949
% - - - - 32,7 30,7 34,5 49,0 47,0 50,6
-99 7 10 508 4 862 5 646 2 402 1 077 1 325 1 344 573 771
% - - - - 22,9 22,2 23,5 56,0 53,2 58,2
Savonlinna-Nyslott 2004 17 22 212 10 322 11 890 7 620 3 382 4 238 3 231 1 314 1 917
% - - - - 34,3 32,8 35,6 42,4 38,9 45,2
-99 24 22 357 10 395 11 962 5 658 2 595 3 063 2 989 1 281 1 708
% - - - - 25,3 25,0 25,6 52,8 49,4 55,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 6 5 669 2 792 2 877 1 839 845 994 883 375 508
% - - - - 32,4 30,3 34,5 48,0 44,4 51,1
-99 6 5 805 2 854 2 951 1 474 731 743 794 374 420
% - - - - 25,4 25,6 25,2 53,9 51,2 56,5
Mäntyharju 2004 6 5 669 2 792 2 877 1 839 845 994 883 375 508
% - - - - 32,4 30,3 34,5 48,0 44,4 51,1
-99 6 5 805 2 854 2 951 1 474 731 743 794 374 420
% - - - - 25,4 25,6 25,2 53,9 51,2 56,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 77 55 021 27 709 27 312 19 782 9 589 10 193 8 624 3 956 4 668
% - - - - 36,0 34,6 37,3 43,6 41,3 45,8
-99 92 57 135 28 666 28 469 16 135 7 972 8 163 8 277 3 816 4 461
% - - - - 28,2 27,8 28,7 51,3 47,9 54,6
Enonkoski 2004 1 1 413 717 696 524 257 267 236 103 133
% - - - - 37,1 35,8 38,4 45,0 40,1 49,8
-99 4 1 510 748 762 509 244 265 288 122 166




























Haukivuori 2004 2 1 879 949 930 676 320 356 239 102 137
% - - - - 36,0 33,7 38,3 35,4 31,9 38,5
-99 2 1 990 996 994 690 314 376 370 149 221
% - - - - 34,7 31,5 37,8 53,6 47,5 58,8
Heinävesi 2004 5 3 631 1 844 1 787 1 234 605 629 602 280 322
% - - - - 34,0 32,8 35,2 48,8 46,3 51,2
-99 9 3 809 1 912 1 897 1 043 549 494 542 267 275
% - - - - 27,4 28,7 26,0 52,0 48,6 55,7
Hirvensalmi 2004 5 2 135 1 092 1 043 829 398 431 359 151 208
% - - - - 38,8 36,4 41,3 43,3 37,9 48,3
-99 5 2 176 1 116 1 060 679 331 348 331 138 193
% - - - - 31,2 29,7 32,8 48,7 41,7 55,5
Joroinen-Jorois 2004 5 4 507 2 271 2 236 1 563 758 805 607 278 329
% - - - - 34,7 33,4 36,0 38,8 36,7 40,9
-99 6 4 631 2 331 2 300 1 187 600 587 550 277 273
% - - - - 25,6 25,7 25,5 46,3 46,2 46,5
Juva 2004 9 6 002 2 978 3 024 2 128 996 1 132 938 396 542
% - - - - 35,5 33,4 37,4 44,1 39,8 47,9
-99 9 6 256 3 121 3 135 1 631 807 824 816 385 431
% - - - - 26,1 25,9 26,3 50,0 47,7 52,3
Kangasniemi 2004 10 5 176 2 547 2 629 1 869 878 991 796 353 443
% - - - - 36,1 34,5 37,7 42,6 40,2 44,7
-99 10 5 401 2 657 2 744 1 481 701 780 701 296 405
% - - - - 27,4 26,4 28,4 47,3 42,2 51,9
Kerimäki 2004 5 4 706 2 388 2318 1 631 799 832 635 287 348
% - - - - 34,7 33,5 35,9 38,9 35,9 41,8
-99 6 4 801 2 423 2 378 1 286 644 642 608 279 329
% - - - - 26,8 26,6 27,0 47,3 43,3 51,2
Pertunmaa 2004 1 1 752 873 879 572 276 296 258 118 140
% - - - - 32,6 31,6 33,7 45,1 42,8 47,3
-99 1 1 791 881 910 484 247 237 265 124 141
% - - - - 27,0 28,0 26,0 54,8 50,2 59,5
Pieksänmaa 2004 9 6 888 3 500 3 388 2 409 1 183 1 226 1 153 548 605
% - - - - 35,0 33,8 36,2 47,9 46,3 49,3
-99 9 7 107 3 605 3 502 1 825 916 909 1 032 489 543
% - - - - 25,7 25,4 26,0 56,5 53,4 59,7
Punkaharju 2004 5 3 290 1 670 1 620 1 232 633 599 541 297 244
% - - - - 37,4 37,9 37,0 43,9 46,9 40,7
-99 5 3 444 1 747 1 697 1 041 511 530 549 260 289
% - - - - 30,2 29,3 31,2 52,7 50,9 54,5
Puumala 2004 3 2 338 1 187 1 151 928 480 448 376 189 187
% - - - - 39,7 40,4 38,9 40,5 39,4 41,7
-99 3 2 469 1 243 1 226 834 398 436 458 212 246
% - - - - 33,8 32,0 35,6 54,9 53,3 56,4
Rantasalmi 2004 6 3 556 1 781 1 775 1 326 623 703 674 296 378
% - - - - 37,3 35,0 39,6 50,8 47,5 53,8
-99 6 3 735 1 860 1 875 1 051 506 545 611 275 336
% - - - - 28,1 27,2 29,1 58,1 54,3 61,7
Ristiina 2004 8 4 007 2 041 1 966 1 501 716 785 528 239 289
% - - - - 37,5 35,1 39,9 35,2 33,4 36,8
-99 8 4 048 2 068 1 980 1 185 600 585 573 268 305
% - - - - 29,3 29,0 29,5 48,4 44,7 52,1
Savonranta 2004 1 1 026 538 488 375 195 180 201 101 100
% - - - - 36,5 36,2 36,9 53,6 51,8 55,6
-99 3 1 104 567 537 326 183 143 137 76 61
% - - - - 29,5 32,3 26,6 42,0 41,5 42,7
Sulkava 2004 2 2715 1 333 1 382 985 472 513 481 218 263
% - - - - 36,3 35,4 37,1 48,8 46,2 51,3
-99 6 2 863 1 391 1 472 883 421 462 446 199 247
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
% 30,8 30,3 31,4 50,5 47,3 53,5
Finnish citiz.liv. Abroad 2004 - 3 102 1 131 1 971 78 29 49 69 24 45
% - - - - 2,5 2,6 2,5 88,5 82,8 91,8
-99 - 3 747 1 381 2 366 81 33 48 77 32 45




























- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 1 448 595 853 12 5 7 12 5 7
% - - - - 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0 100,0
-99 - 1 713 704 1 009 16 7 9 16 7 9
% - - - - 0,9 1,0 0,9 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 82 41 41 23 12 11 13 6 7
% - - - - 28,0 29,3 26,8 56,5 50,0 63,6
-99 - 63 37 26 12 5 7 12 5 7
% - - - - 19,0 13,5 26,9 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO -
NORTH SAVO 2004 141 203 410 98 780 104 630 68 731 31 707 37 024 29 112 12 623 16 489
% - - - - 33,8 32,1 35,4 42,4 39,8 44,5
-99 190 203 709 98 566 105 143 51 142 24 225 26 917 25 890 11 536 14 354
% - - - - 25,1 24,6 25,6 50,6 47,6 53,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 141 197 945 96 621 101 324 68 569 31 643 36 926 28 983 12 577 16 406
% . - - - 34,6 32,7 36,4 42,3 39,7 44,4
-99 190 198 417 96 429 101 988 51 028 24 179 26 849 25 788 11 496 14 292
% - - - - 25,7 25,1 26,3 50,5 47,5 53,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 63 105 521 49 835 55 686 37 030 16 546 20 484 14 276 5 978 8 298
% - - - - 35,1 33,2 36,8 38,6 36,1 40,5
-99 81 103 696 48 701 54 995 26 020 11 895 14 125 12 709 5 468 7 241
% - - - - 25,1 24,4 25,7 48,8 46,0 51,3
lisalmi-ldensalmi 2004 14 17 899 8 653 9 246 5 725 2 632 3 093 2 356 991 1 365
% - - - - 32,0 30,4 33,5 41,2 37,7 44,1
-99 17 18 330 8 862 9 468 4 181 1 987 2 194 2 005 883 1 122
% - - - - 22,8 22,4 23,2 48,0 44,4 51,1
Kuopio 2004 41 69 488 32 283 37 205 25 546 11 242 14 304 9 564 3 928 5 636
% . - - - 36,8 34,8 38,4 37,4 34,9 39,4
-99 55 66 765 30 801 35 964 17 901 7 997 9 904 8 704 3 655 5 049
% - . - - 26,8 26,0 27,5 48,6 45,7 51,0
Varkaus 2004 8 18 134 8 899 9 235 5 759 2 672 3 087 2 356 1 059 1 297
% - - - - 31,8 30,0 33,4 40,9 39,6 42,0
-99 9 18 601 9 038 9 563 3 938 1 911 2 027 2 000 930 1 070
% - - - - 21,2 21,1 21,2 50,8 48,7 52,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 11 21 059 10 430 10 629 7311 3 441 3 870 3 137 1 369 1 768
% - - - - 34,7 33,0 36,4 42,9 39,8 45,7
-99 16 20 642 10 201 10 441 5 469 2 632 2 837 2 704 1 207 1 497
% - - - - 26,5 25,8 27,2 49,4 45,9 52,8
Siilinjärvi 2004 9 14 761 7 338 7 423 5 300 2 518 2 782 1 994 884 1 110
% . - - - 35,9 34,3 37,5 37,6 35,1 39,9
-99 9 14 118 7 020 7 098 3 483 1 732 1 751 1 500 716 784
% - - - - 24,7 24,7 24,7 43,1 41,3 44,8
Suonenjoki 2004 2 6 298 3 092 3 206 2011 923 1 088 1 143 485 658
% . . - - 31,9 29,9 33,9 56,8 52,5 60,5
-99 7 6 524 3 181 3 343 1 986 900 1 086 1 204 491 713
% - - - - 30,4 28,3 32,5 60,6 54,6 65,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 67 71 365 36 356 35 009 24 228 11 656 12 572 11 570 5 230 6 340
% - - - - 33,9 32,1 35,9 47,8 44,9 50,4
-99 93 74 079 37 527 36 552 19 539 9 652 9 887 10 375 4 821 5 554
% - - - - 26,4 25,7 27,0 53,1 49,9 56,2
Juankoski 2004 3 4 557 2 300 2 257 1 423 694 729 666 310 356
% - - - - 31,2 30,2 32,3 46,8 44,7 48,8
-99 3 4 760 2 386 2 374 1 095 546 549 612 285 327




























Kaavi 2004 4 2 926 1 487 1 439 816 384 432 381 169 212
% - - - - 27,9 25,8 30,0 46,7 44,0 49,1
-99 4 3 067 1 543 1 524 648 317 331 349 163 186
% - - - - 21,1 20,5 21,7 53,9 51,4 56,2
Kangaslampi 2004 2 1 263 659 604 462 249 213 160 79 81
% - - - - 36,6 37,8 35,3 34,6 31,7 38,0
-99 3 1 285 645 640 374 198 176 153 74 79
% - - - - 29,1 30,7 27,5 40,9 37,4 44,9
Karttula 2004 2 2 604 1 335 1 269 947 481 466 412 206 206
% - - - - 36,4 36,0 36,7 43,5 42,8 44,2
-99 2 2 585 1 334 1 251 705 366 339 411 207 204
% - - - - 27,3 27,4 27,1 58,3 56,6 60,2
Keitele 2004 1 2 283 1 172 1 111 887 435 452 408 196 212
% - - - - 38,9 37,1 40,7 46,0 45,1 46,9
-99 3 2 385 1 216 1 169 772 379 393 420 185 235
% - - - - 32,4 31,2 33,6 54,4 48,8 59,8
Kiuruvesi 2004 3 7 836 3 920 3 916 2 423 1 131 1 292 1 243 558 685
% - - - - 30,9 28,9 33,0 51,3 49,3 53,0
-99 10 8 173 4 055 4 118 2 081 1 037 1 044 1 156 544 612
% - - - - 25,5 25,6 25,4 55,6 52,5 58,6
Lapinlahti 2004 9 5 927 2 952 2 975 2 037 970 1 067 925 397 528
% - - - - 34,4 32,9 35,9 45,4 40,9 49,5
-99 9 5 983 2 973 3 010 1 624 761 863 775 342 433
% - - - - 27,1 25,6 28,7 47,7 44,9 50,2
Leppävirta 2004 9 8 677 4 368 4 309 3 145 1 506 1 639 1 392 624 768
% - - - - 36,2 34,5 38,0 44,3 41,4 46,9
-99 9 8 706 4 386 4 320 2 328 1 153 1 175 1 156 543 613
% - - - - 26,7 26,3 27,2 49,7 47,1 52,2
Maaninka 2004 2 2 932 1 489 1 443 1 025 477 548 465 207 258
% - - - - 35,0 32,0 38,0 45,4 43,4 47,1
-99 2 3 055 1 539 1 516 753 352 401 422 191 231
% - - - - 24,6 22,9 26,5 56,0 54,3 57,6
Nilsiä 2004 6 5 334 2 731 2 603 1 818 871 947 907 403 504
% - - - - 34,1 31,9 36,4 49,9 46,3 53,2
-99 6 5 519 2 790 2 729 1 377 679 698 789 365 424
% - - - - 25,0 24,3 25,6 57,3 53,8 60,7
Pielavesi 2004 4 4 444 2 277 2 167 1 669 808 861 758 338 420
% - - - - 37,6 35,5 39,7 45,4 41,8 48,8
-99 9 4 778 2 461 2317 1 338 680 658 625 301 324
% - - - - 28,0 27,6 28,4 46,7 44,3 49,2
Rautalampi 2004 2 3 042 1 522 1 520 1 060 496 564 514 218 296
% - - - - 34,8 32,6 37,1 48,5 44,0 52,5
-99 2 3217 1 623 1 594 1 001 467 534 607 264 343
% - - - - 31,1 28,8 33,5 60,6 56,5 64,2
Rautavaara 2004 1 1 822 991 831 451 219 232 253 117 136
% - - - - 24,8 22,1 27,9 56,1 53,4 58,6
-99 1 2 005 1 066 939 341 161 180 198 90 108
% - - - - 17,0 15,1 19,2 58,1 55,9 60,0
Sonkajärvi 2004 4 4 034 2 105 1 929 1 290 621 669 638 290 348
% - - - - 32,0 29,5 34,7 49,5 46,7 52,0
-99 10 4 270 2 202 2 068 1 156 597 559 461 215 246
% - - - - 27,1 27,1 27,0 39,9 36,0 44,0
Tervo 2004 1 1 541 800 741 609 292 317 367 174 193
% - - - - 39,5 36,5 42,8 60,3 59,6 60,9
-99 2 1 588 803 785 564 271 293 351 156 195
% - - - - 35,5 33,7 37,3 62,2 57,6 66,6
Tuusniemi 2004 4 2 518 1 290 1 228 843 401 442 391 170 221
% - - - - 33,5 31,1 36,0 46,4 42,4 50,0
-99 4 2 596 1 327 1 269 669 337 332 345 172 173
% - - - - 25,8 25,4 26,2 51,6 51,0 52,1
Varpaisjärvi 2004 2 2 491 1 298 1 193 724 364 360 335 161 174
% - - - - 29,1 28,0 30,2 46,3 44,2 48,3
-99 6 2 576 1 332 1 244 617 315 302 292 137 155
% - - - 24,0 23,6 24,3 47,3 43,5 51,3
Vehmersalmi 2004 3 1 672 857 815 612 287 325 301 129 172
% - - - - 36,6 33,5 39,9 49,2 44,9 52,9
-99 3 1 712 873 839 503 250 253 318 149 169




























Vesanto 2004 1 2 209 1 114 1 095 858 409 449 524 239 285
% - - - - 38,8 36,7 41,0 61,1 58,4 63,5
-99 1 2 364 1 184 1 180 737 355 382 507 237 270
% - - - - 31,2 30,0 32,4 68,8 66,8 70,7
Vieremä 2004 4 3 253 1 689 1 564 1 129 561 568 530 245 285
% - - - - 34,7 33,2 36,3 46,9 43,7 50,2
-99 4 3 455 1 789 1 666 856 431 425 428 201 227
% - - - - 24,8 24,1 25,5 50,0 46,6 53,4
Uikom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 5 342 2 090 3 252 135 47 88 111 36 75
% - - - - 2,5 2,2 2,7 82,2 76,6 85,2
-99 - 5213 2 086 3 127 98 36 62 92 34 58
% - - - - 1,9 1,7 2,0 93,9 94,4 93,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 2811 1 178 1 633 22 11 11 22 11 11
% - - - - 0,8 0,9 0,7 100,0 100,0 100,0
-99 . 2 711 1 170 1 541 16 10 6 16 10 6
% - - - - 0,6 0,9 0,4 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 123 69 54 27 17 10 18 10 8
% . - - - 22,0 24,6 18,5 66,7 58,8 80,0
-99 - 79 51 28 16 10 6 10 6 4
% - - - - 20,3 19,6 21,4 62,5 60,0 66,7
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2004 133 135 899 66 861 69 038 43 348 20 431 22 917 18 052 7 991 10 061
% . . - - 31,9 30,6 33,2 41,6 39,1 43,9
-99 169 136 748 66 949 69 799 37 585 18 176 19 409 18 444 8 427 10017
% - - - - 27,5 27,1 27,8 49,1 46,4 51,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 133 132 559 65 509 67 050 43 216 20 369 22 847 17 932 7 934 9 998
% - - - - 32,6 31,1 34,1 41,5 39,0 43,8
-99 169 133 461 65 589 67 872 37 508 18 140 19 368 18 368 8 392 9 976
% - - - - 28,1 27,7 28,5 49,0 46,3 51,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 19 41 673 19 454 22 219 15 123 6 663 8 460 5 832 2 384 3 448
% - - - - 36,3 34,3 38,1 38,6 35,8 40,8
-99 25 39 885 18 508 21 377 12 686 5 753 6 933 5 726 2 438 3 288
% - - - - 31,8 31,1 32,4 45,1 42,4 47,4
Joensuu 2004 19 41 673 19 454 22 219 15 123 6 663 8 460 5 832 2 384 3 448
% - - - - 36,3 34,3 38,1 38,6 35,8 40,8
-99 25 39 885 18 508 21 377 12 686 5 753 6 933 5 726 2 438 3 288
% - - - - 31,8 31,1 32,4 45,1 42,4 47,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 30 25 410 12 594 12816 7712 3 660 4 052 3 777 1 673 2 104
% . - - - 30,4 29,1 31,6 49,0 45,7 51,9
-99 45 26 929 13 293 13 636 6 824 3 296 3 528 3 682 1 656 2 026
% - - - - 25,3 24,8 25,9 54,0 50,2 57,4
Outokumpu 2004 7 6 239 3 014 3 225 1 842 860 982 847 374 473
% - - - - 29,5 28,5 30,4 46,0 43,5 48,2
-99 7 6 568 3 156 3412 1 718 813 905 1 009 452 557
% - - - - 26,2 25,8 26,5 58,7 55,6 61,5
Lieksa 2004 15 11 706 5 893 5813 3 674 1 797 1 877 1 719 775 944
% - - - - 31,4 30,5 32,3 46,8 43,1 50,3
-99 27 12 479 6 241 6 238 3 237 1 609 1 628 1 541 699 842
% - - - - 25,9 25,8 26,1 47,6 43,4 51,7
Nurmes 2004 8 7 465 3 687 3 778 2 196 1 003 1 193 1 211 524 687
% - - - - 29,4 27,2 31,6 55,1 52,2 57,6
-99
%
11 7 882 3 896 3 986 1 869
7 7  7
874






































Rural municipalities 2004 84 65 476 33 461 32 015 20 381 10 046 10 335 8 323 3 877 4 446
% - - - - 31,1 30,0 32,3 40,8 38,6 43,0
-99 99 66 647 33 788 32 859 17 998 9 091 8 907 8 960 4 298 4 662
% - - - - 27,0 26,9 27,1 49,8 47,3 52,3
Eno 2004 4 5 487 2 829 2 658 1 666 796 870 944 428 516
% - - - - 30,4 28,1 32,7 56,7 53,8 59,3
-99 11 5 635 2 888 2 747 1 563 777 786 985 475 510
% - - - - 27,7 26,9 28,6 63,0 61,1 64,9
llomantsi-llomants 2004 9 5 431 2 713 2 718 1 592 741 851 815 359 456
% - - - - 29,3 27,3 31,3 51,2 48,4 53,6
-99 10 5 853 2 946 2 907 1 380 686 694 829 400 429
% - - - - 23,6 23,3 23,9 60,1 58,3 61,8
Juuka 2004 10 5 000 2 587 2413 1 518 752 766 615 292 323
% - - - - 30,4 29,1 31,7 40,5 38,8 42,2
-99 10 5 293 2718 2 575 1 281 661 620 623 298 325
% - - - - 24,2 24,3 24,1 48,6 45,1 52,4
Kesälahti 2004 3 2 158 1 092 1 066 688 325 363 303 134 169
% - - - - 31,9 29,8 34,1 44,0 41,2 46,6
-99 3 2 261 1 129 1 132 601 307 294 319 160 159
% - - - - 26,6 27,2 26,0 53,1 52,1 54,1
Kiihtelysvaara 2004 3 1 974 1 026 948 665 333 332 308 146 162
% - - - - 33,7 32,5 35,0 46,3 43,8 48,8
-99 3 1 963 1 022 941 563 264 299 279 120 159
% - - - - 28,7 25,8 31,8 49,6 45,5 53,2
Kitee 2004 10 7 937 3 950 3 987 2 262 1 080 1 182 754 342 412
% - - - - 28,5 27,3 29,6 33,3 31,7 34,9
-99 11 8 296 4 106 4 190 1 948 972 976 861 418 443
% - - - - 23,5 23,7 23,3 44,2 43,0 45,4
Kontiolahti 2004 11 8 738 4 489 4 249 2 750 1 371 1 379 886 408 478
% - - - - 31,5 30,5 32,5 32,2 29,8 34,7
-99 11 8 026 4 103 3 923 2 201 1 119 1 082 792 383 409
% - - - - 27,4 27,3 27,6 36,0 34,2 37,8
Liperi 2004 7 8 704 4417 4 287 2 977 1 448 1 529 1 257 596 661
% - - - - 34,2 32,8 35,7 42,2 41,2 43,2
-99 4 8 624 4 366 4 258 2 709 1 357 1 352 1 550 739 811
% - - - - 31,4 31,1 31,8 57,2 54,5 60,0
Polvijärvi 2004 7 4 071 2 104 1 967 1 282 694 588 470 237 233
% - - - - 31,5 33,0 29,9 36,7 34,1 39,6
-99 9 4 265 2 166 2 099 1 218 635 583 540 254 286
% - - - - 28,6 29,3 27,8 44,3 40,0 49,1
Pyhäselkä 2004 3 5 209 2 670 2 539 1 560 759 801 505 235 270
% - - - - 29,9 28,4 31,5 32,4 31,0 33,7
-99 3 4 931 2 495 2 436 1 167 590 577 462 224 238
% - - - - 23,7 23,6 23,7 39,6 38,0 41,2
Rääkkylä 2004 1 2 392 1 250 1 142 747 379 368 390 199 191
% - - - - 31,2 30,3 32,2 52,2 52,5 51,9
-99 3 2 585 1 327 1 258 759 384 375 413 202 211
% - - - - 29,4 28,9 29,8 54,4 52,6 56,3
Tohmajärvi 2004 8 3 866 1 994 1 872 1 291 652 639 477 210 267
% - - - - 33,4 32,7 34,1 36,9 32,2 41,8
-99 8 4 074 2 052 2 022 1 194 608 586 550 257 293
% - - - - 29,3 29,6 29,0 46,1 42,3 50,0
Tuupovaara 2004 3 1 773 916 857 556 291 265 237 114 123
% - - - - 31,4 31,8 30,9 42,6 39,2 46,4
-99 5 1 881 961 920 614 299 315 319 144 175
% - - - - 32,6 31,1 34,2 52,0 48,2 55,6
Valtimo 2004 4 2 253 1 158 1 095 643 331 312 282 134 148
% - - - - 28,5 28,6 28,5 43,9 40,5 47,4
-99 7 2 422 1 226 1 196 651 344 307 374 181 193
% - - - - 26,9 28,1 25,7 57,5 52,6 62,9
Värtsilä 2004 1 483 266 217 184 94 90 80 43 37
% - - - - 38,1 35,3 41,5 43,5 45,7 41,1
-99 1 538 283 255 149 88 61 64 43 21




























Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 3 272 1 309 1 963 105 44 61 99 42 57
% - - - - 3,2 3,4 3,1 94,3 95,5 93,4
-99 - 3 238 1 330 1 908 59 24 35 59 24 35
% - - - - 1,8 1,8 1,8 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 1 992 843 1 149 19 8 11 19 8 11
% - - - - 1,0 0,9 1,0 100,0 100,0 100,0
-99 - 1 967 860 1 107 9 5 4 9 5 4
% - - - - 0,5 0,6 0,4 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 68 43 25 27 18 9 21 15 6
% - - - - 39,7 41,9 36,0 77,8 83,3 66,7
-99 - 49 30 19 18 12 6 17 11 6
% - - - - 36,7 40,0 31,6 94,4 91,7 100,0
VAASA - VASA 2004 342 362 156 176 564 185 592 149 982 71 210 78 772 56 485 24 898 31 587
% - - - - 41,4 40,3 42,4 37,7 35,0 40,1
-99 431 364 086 176 877 187 209 115 395 55 345 60 050 51 304 22 972 28 332
% - - - - 31.7 31,3 32,1 44,5 41,5 47,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 342 336 469 165 168 171 301 149 302 70 902 78 400 56 056 24 712 31 344
% - - - - 44,4 42,9 45,8 37,5 34,9 40,0
-99 431 336 116 164 226 171 890 114 971 55 162 59 809 50 925 22 803 28 122
% - - - - 34,2 33,6 34,8 44,3 41,3 47,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 52 112 966 53 838 59 128 46 512 21 485 25 027 17 204 7 517 9 687
% . - - - 41,2 39,9 42,3 37,0 35,0 38,7
-99 67 110 480 52 403 58 077 34 300 15 971 18 329 16 146 7 085 9 061
% - - - - 31,0 30,5 31,6 47,1 44,4 49,4
Kaskinen-Kaskö 2004 1 1 250 637 613 639 313 326 345 157 188
% - . - - 51,1 49,1 53,2 54,0 50,2 57,7
-99 1 1 196 593 603 445 216 229 259 117 142
% - - - - 37,2 36,4 38,0 58,2 54,2 62,0
Kokkola-Karieby 2004 14 27 424 13 246 14 178 10 590 4 977 5613 3815 1 713 2 102
% - - - - 38,6 37,6 39,6 36,0 34,4 37,4
-99 17 27 050 13 064 13 986 7 522 3 602 3 920 3 557 1 592 1 965
% - - - - 27,8 27,6 28,0 47,3 44,2 50,1
Pietarsaari-Jakobstad 2004 9 14 899 7 145 7 754 7 080 3 285 3 795 2 060 901 1 159
% - - - - 47,5 46,0 48,9 29,1 27,4 30,5
-99 9 15 023 7 157 7 866 5 062 2 307 2 755 1 957 838 1 119
% - - - - 33,7 32,2 35,0 38,7 36,3 40,6
Seinäjoki 2004 8 25 015 11 566 13 449 10 186 4 531 5 655 4 669 1 941 2 728
% - - - - 40,7 39,2 42,0 45,8 42,8 48,2
-99 8 23 209 10 647 12 562 7 330 3 355 3 975 4 195 1 815 2 380
% - - - - 31,6 31,5 31,6 57,2 54,1 59,9
Vaasa-Vasa 2004 20 44 378 21 244 23 134 18 017 8 379 9 638 6315 2 805 3 510
% - - - - 40,6 39,4 41,7 35,1 33,5 36,4
-99 32 44 002 20 942 23 060 13941 6 491 7 450 6 178 2 723 3 455
% - - - - 31,7 31,0 32,3 44,3 42,0 46,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 124 96 850 47 956 48 894 43 193 20 597 22 596 17 424 7 565 9 859
% - - - - 44,6 42,9 46,2 40,3 36,7 43,6
-99 145 96 405 47 626 48 779 32 868 15 877 16 991 14 947 6 759 8 188
% - - - - 34,1 33,3 34,8 45,5 42,6 48,2
Alajärvi 2004 9 6 730 3 351 3 379 2 729 1 330 1 399 1 038 486 552
% - - - - 40,5 39,7 41,4 38,0 36,5 39,5
-99 17 6911 3 437 3 474 2 199 1 106 1 093 846 416 430
% - - - - 31,8 32,2 31,5 38,5 37,6 39,3
Ilmajoki 2004 12 8910 4 436 4 474 4 183 2 002 2 181 1 943 867 1 076
% - - - - 46,9 45,1 48,7 46,4 43,3 49,3
-99 13 8 874 4 430 4 444 3 302 1 633 1 669 1 660 775 885



















Kannus 2004 8 4 409 2 170 2 239 1 807 855 952 762 324 438
% - - - - 41,0 39,4 42,5 42,2 37,9 46,0
-99 8 4 423 2 187 2 236 1 289 625 664 543 236 307
% - - - - 29,1 28,6 29,7 42,1 37,8 46,2
Kauhajoki 2004 10 11 296 5 673 5 623 4 434 2 175 2 259 2 099 921 1 178
% - - - - 39,3 38,3 40,2 47,3 42,3 52,1
-99 10 11 519 5 730 5 789 3 540 1 716 1 824 1 860 834 1 026
% - - - - 30,7 29,9 31,5 52,5 48,6 56,3
Kauhava 2004 9 6 272 3 005 3 267 3 302 1 504 1 798 1 788 736 1 053
% - - - - 52,6 50,0 55,0 54,1 48,9 58,6
-99 9 6 515 3 150 3 365 2 983 1 395 1 588 1 736 757 979
% - - - - 45,8 44,3 47,2 58,2 54,3 61,6
Kurikka 2004 10 8 246 4 020 4 226 3 487 1 649 1 838 1 584 692 892
% - - - - 42,3 41,0 43,5 45,4 42,0 48,5
-99 10 8 262 4 020 4 242 2 692 1 285 1 407 1 407 634 773
% - - - - 32,6 32,0 33,2 52,3 49,3 54,9
Laihia-Laihela 2004 8 5 820 2 918 2 902 2 395 1 140 1 255 1 194 516 678
% - - - - 41,2 39,1 43,2 49,9 45,3 54,0
-99 8 5 625 2 803 2 822 1 948 937 1 011 1 130 513 617
% - - - - 34,6 33,4 35,8 58,0 54,7 61,0
Lapua-Lappo 2004 11 10 901 5316 5 585 4 972 2 312 2 660 2 322 976 1 346
% - - - - 45,6 43,5 47,6 46,7 42,2 50,6
-99 20 10 939 5 298 5 641 3 931 1 874 2 057 1 978 864 1 114
% - - - - 35,9 35,4 36,5 50,3 46,1 54,2
Mustasaari-Korsholm 2004 22 12 850 6411 6 439 6 318 3 125 3 193 1 170 527 643
% - - - - 49,2 48,7 49,6 18,5 16,9 20,1
-99 22 12311 6 102 6 209 4 190 1 988 2 202 967 437 530
% - - - - 34,0 32,6 35,5 23,1 22,0 24,1
Nurmo 2004 4 8 335 4 138 4 197 3 434 1 620 1 814 1 538 681 857
% - - - - 41,2 39,1 43,2 44,8 42,0 47,2
-99 4 7 639 3 777 3 862 2 358 1 166 1 192 1 263 600 663
% - - - - 30,9 30,9 30,9 53,6 51,5 55,6
Närpiö-Närpes 2004 14 7 546 3 768 3 778 4 037 1 906 2 131 960 395 565
% - - - - 53,5 50,6 56,4 23,8 20,7 26,5
-99 16 7 758 3 903 3 855 2 831 1 370 1 461 710 309 401
% - - - - 36,5 35,1 37,9 25,1 22,6 27,4
Ähtäri-Etseri 2004 7 5 535 2 750 2 785 2 095 979 1 116 1 026 445 581
% - - - - 37,9 35,6 40,1 49,0 45,5 52,1
-99 8 5 629 2 789 2 840 1 605 782 823 847 384 463
% - - - - 28,5 28,0 29,0 52,8 49,1 56,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 166 126 653 63 374 63 279 59 597 28 820 30 777 21 428 9 630 11 798
% - - - - 47,1 45,5 48,6 36,0 33,4 38,3
-99 219 129 231 64 197 65 034 47 803 23 314 24 489 19 832 8 959 10 873
% - - - - 37,0 36,3 37,7 41,5 38,4 44,4
Alahärmä 2004 3 3 753 1 892 1 861 1 748 843 905 723 332 391
% - - - - 46,6 44,6 48,6 41,4 39,4 43,2
-99 8 3 801 1 876 1 925 1 842 851 991 955 393 562
% - - - - 48,5 45,4 51,5 51,8 46,2 56,7
Alavus 2004 2 7 553 3 740 3813 3 091 1 461 1 630 1 838 828 1 010
% - - - - 40,9 39,1 42,7 59,5 56,7 62,0
-99 15 7613 3 739 3 874 2 824 1 378 1 446 1 560 723 837
% - - - - 37,1 36,9 37,3 55,2 52,5 57,9
Evijärvi 2004 2 2 295 1 144 1 151 1 025 491 534 401 181 220
% - - - - 44,7 42,9 46,4 39,1 36,9 41,2
-99 7 2 366 1 173 1 193 997 490 507 374 175 199
% - - - - 42,1 41,8 42,5 37,5 35,7 39,3
Haisua 2004 1 1 147 586 561 550 256 294 274 124 150
% - - - - 48,0 43,7 52,4 49,8 48,4 51,0
-99 1 1 185 612 573 420 202 218 257 124 133
% - - - - 35,4 33,0 38,0 61,2 61,4 61,0
Himanka 2004 4 2 399 1 214 1 185 1 112 546 566 413 188 225
% - - - - 46,4 45,0 47,8 37,1 34,4 39,8
-99 4 2 466 1 248 1 218 866 441 425 229 107 122
% - - - - 35,1 35,3 34,9 26,4 24,3 28,7
Isojoki-Storå 2004 1 2 074 1 045 1 029 795 400 395 365 167 198
% - - - - 38,3 38,3 38,4 45,9 41,7 50,1
-99 1 2215 1 114 1 101 661 354 307 388 191 197




























Isokyrö-Storkyro 2004 4 3 956 1 976 1 980 1 781 841 940 967 422 545
% - - - - 45,0 42,6 47,5 54,3 50,2 58,0
-99 4 4 049 1 983 2 066 1 516 706 810 889 391 498
% - - - - 37,4 35,6 39,2 58,6 55,4 61,5
Jalasjärvi 2004 11 6 869 3415 3 454 2 944 1 417 1 527 1 406 602 804
% - - - - 42,9 41,5 44,2 47,8 42,5 52,7
-99 11 6 997 3 475 3 522 2 343 1 131 1 212 1 172 529 643
% - - - - 33,5 32,5 34,4 50,0 46,8 53,1
Jurva 2004 8 3 734 1 886 1 848 1 433 699 734 504 239 265
% - - - - 38,4 37,1 39,7 35,2 34,2 36,1
-99 8 3 862 1 965 1 897 1 211 594 617 546 263 283
% - - - - 31,4 30,2 32,5 45,1 44,3 45,9
Karijoki-Bötom 2004 2 1 353 684 669 652 315 337 289 126 163
% - - - - 48,2 46,1 50,4 44,3 40,0 48,4
-99 2 1 457 716 741 543 269 274 268 122 146
% - - - - 37,3 37,6 37,0 49,4 45,4 53,3
Kaustinen-Kaustby 2004 1 3 379 1 675 1 704 1 200 559 641 476 213 263
% - - - - 35,5 33,4 37,6 39,7 38,1 41,0
-99 6 3 303 1 636 1 667 897 440 457 307 141 166
% - - - - 27,2 26,9 27,4 34,2 32,0 36,3
Korsnäs 2004 5 1 748 883 865 1 011 491 520 90 43 47
% - - - - 57,8 55,6 60,1 8,9 8,8 9,0
-99 5 1 791 887 904 662 322 340 95 41 54
% - - - - 37,0 36,3 37,6 14,4 12,7 15,9
Kortesjärvi 2004 1 1 868 940 928 968 456 512 449 210 239
% - - - - 51,8 48,5 55,2 46,4 46,1 46,7
-99 1 1 982 973 1 009 836 397 439 436 194 242
Kristiinankaupunki -
% - - - - 42,2 40,8 43,5 52,2 48,9 55,1
Kristinestad 2004 10 6217 3 126 3 091 3 186 1 562 1 624 1 107 492 615
% - - - - 51,2 50,0 52,5 34,7 31,5 37,9
-99 10 6 480 3 192 3 288 2 443 1 180 1 263 868 363 505
% - - - - 37,7 37,0 38,4 35,5 30,8 40,0
Kruunupyy-Kronoby 2004 8 5 146 2 553 2 593 3 033 1 461 1 572 715 303 412
% - - - - 58,9 57,2 60,6 23,6 20,7 26,2
-99 8 5 159 2 544 2615 2 300 1 107 1 193 802 339 463
% - - - - 44,6 43,5 45,6 34,9 30,6 38,8
Kuortane 2004 7 3 421 1 705 1 716 1 548 745 803 727 314 413
% - - - - 45,2 43,7 46,8 47,0 42,1 51,4
-99 7 3 563 1 771 1 792 1 420 700 720 744 342 402
% - - - - 39,9 39,5 40,2 52,4 48,9 55,8
Kälviä-Kelviå 2004 2 3 289 1 645 1 644 1 303 625 678 646 291 355
% - - - - 39,6 38,0 41,2 49,6 46,6 52,4
-99 3 3 302 1 646 1 656 976 495 481 438 212 226
% - - - - 29,6 30,1 29,0 44,9 42,8 47,0
Lappajärvi 2004 3 3013 1 473 1 540 1 430 676 754 558 245 313
% - - - - 47,5 45,9 49,0 39,0 36,2 41,5
-99 8 3 204 1 573 1 631 1 267 629 638 544 259 285
% - - - - 39,5 40,0 39,1 42,9 41,2 44,7
Lehtimäki 2004 1 1 560 769 791 663 317 346 321 148 173
% - - - - 42,5 41,2 43,7 48,4 46,7 50,0
-99 4 1 671 823 848 569 276 293 210 87 123
% - - - - 34,1 33,5 34,6 36,9 31,5 42,0
Lestijärvi 2004 1 732 371 361 358 167 191 216 101 115
% - - - - 48,9 45,0 52,9 60,3 60,5 60,2
-99 1 774 401 373 277 141 136 182 93 89
% - - - - 35,8 35,2 36,5 65,7 66,0 65,4
Lohtaja-Lochteå 2004 3 2 150 1 082 1 068 980 476 504 282 131 151
% - - - - 45,6 44,0 47,2 28,8 27,5 30,0
-99 3 2 200 1 114 1 086 726 363 363 209 101 108
% - - - - 33,0 32,6 33,4 28,8 27,8 29,8
Luoto-Larsmo 2004 4 2 652 1 354 1 298 1 715 868 847 282 142 140
% - - - - 64,7 64,1 65,3 16,4 16,4 16,5
-99 4 2 487 1 257 1 230 925 456 469 251 119 132
% - - - - 37,2 36,3 38,1 27,1 26,1 28,1
Maalahti-Malax 2004 7 4 339 2 165 2 174 2 264 1 081 1 183 358 158 200
% - - - - 52,2 49,9 54,4 15,8 14,6 16,9
-99 7 4 421 2 176 2 245 1 476 713 763 346 155 191




























Maksamaa-Maxmo 2004 2 814 403 411 396 196 200 50 19 31
% - - - - 48,6 48,6 48,7 12,6 9,7 15,5
-99 2 847 422 425 290 140 150 35 14 21
% - - - - 34,2 33,2 35,3 12,1 10,0 14,0
Oravainen-Oravais 2004 3 1 682 855 827 906 448 458 212 95 117
% - - - - 53,9 52,4 55,4 23,4 21,2 25,5
-99 3 1 736 864 872 810 400 410 298 139 159
% - - - - 46,7 46,3 47,0 36,8 34,7 38,8
Perho 2004 3 2 174 1 105 1 069 808 380 428 269 120 149
% - - - - 37,2 34,4 40,0 33,3 31,6 34,8
-99 3 2217 1 116 1 101 764 374 390 308 145 163
% - - - - 34,5 33,5 35,4 40,3 38,8 41,8
Peräseinäjoki 2004 1 2 908 1 463 1 445 1 116 540 576 580 270 310
% - - - - 38,4 36,9 39,9 52,0 50,0 53,8
-99 5 2 991 1 492 1 499 967 471 496 523 231 292
Pedersören kunta-
% - - - - 32,3 31,6 33,1 54,1 49,0 58,9
Pedersöre 2004 13 7 160 3612 3 548 4 868 2 418 2 450 667 316 351
% - - - - 68,0 66,9 69,1 13,7 13,1 14,3
-99 14 6 977 3513 3 464 3 146 1 557 1 589 584 263 321
% - - - - 45,1 44,3 45,9 18,6 16,9 20,2
Soini 2004 4 2010 1 015 995 796 379 417 256 115 141
% - - - - 39,6 37,3 41,9 32,2 30,3 33,8
-99 4 2 081 1 034 1 047 650 319 331 259 118 141
% - - - - 31,2 30,9 31,6 39,8 37,0 42,6
Teuva-östermark 2004 9 5 035 2 489 2 546 2 317 1 150 1 167 1 082 486 596
% - - - - 46,0 46,2 45,8 46,7 42,3 51,1
-99 9 5 292 2 593 2 699 1 985 978 1 007 1 114 503 611
% - - - - 37,5 37,7 37,3 56,1 51,4 60,7
Toholampi 2004 2 2 767 1 401 1 366 1 112 541 571 465 220 245
% - - - - 40,2 38,6 41,8 41,8 40,7 42,9
-99 3 2 860 1 461 1 399 997 513 484 446 211 235
% - - - - 34,9 35,1 34,6 44,7 41,1 48,6
Töysä 2004 1 2415 1 206 1 209 862 414 448 480 222 258
% - - - - 35,7 34,3 37,1 55,7 53,6 57,6
-99 6 2 384 1 197 1 187 822 403 419 363 170 193
% - - - - 34,5 33,7 35,3 44,2 42,2 46,1
Ullava 2004 2 749 388 361 337 170 167 114 50 64
% - - - - 45,0 43,8 46,3 33,8 29,4 38,3
-99 2 777 398 379 269 139 130 103 43 60
% - - - - 34,6 34,9 34,3 38,3 30,9 46,2
Uusikaarlepyy-Nykarleby 2004 10 5 722 2 869 2 853 3 123 1 502 1 621 499 217 282
% - - - - 54,6 52,4 56,8 16,0 14,4 17,4
-99 10 5 733 2 864 2 869 2 329 1 118 1 211 545 225 320
% - - - - 40,6 39,0 42,2 23,4 20,1 26,4
Veteli-Vetil 2004 2 2 849 1 453 1 396 1 077 530 547 407 184 223
% - - - - 37,8 36,5 39,2 37,8 34,7 40,8
-99 2 2 932 1 479 1 453 771 402 369 448 218 230
% - - - - 26,3 27,2 25,4 58,1 54,2 62,3
Vimpeli 2004 6 2 676 1 336 1 340 1 129 537 592 366 160 206
% - - - - 42,2 40,2 44,2 32,4 29,8 34,8
-99 6 2 792 1 366 1 426 890 451 439 319 152 167
% - - - - 31,9 33,0 30,8 35,8 33,7 38,0
Vähäkyrö-Lillkyro 2004 5 3 605 1 823 1 782 1 325 655 670 499 226 273
% - - - - 36,8 35,9 37,6 37,7 34,5 40,7
-99 5 3 642 1 813 1 829 994 474 520 432 197 235
% - - - - 27,3 26,1 28,4 43,5 41,6 45,2
Vöyri-Vörå 2004 6 2 741 1 322 1 419 1 431 679 752 456 197 259
% - - - - 52,2 51,4 53,0 31,9 29,0 34,4
-99 6 2816 1 369 1 447 1 228 589 639 402 178 224
% - - - - 43,6 43,0 44,2 32,7 30,2 35,1
Ylihärmä 2004 1 2 366 1 169 1 197 1 136 537 599 559 245 314
% - - - - 48,0 45,9 50,0 49,2 45,6 52,4
-99 6 2 423 1 172 1 251 1 099 502 597 547 226 321
% - - - - 45,4 42,8 47,7 49,8 45,0 53,8
Ylistaro 2004 5 4 333 2 142 2 191 2 068 991 1 077 1 060 488 572
% - - - - 47,7 46,3 49,2 51,3 49,2 53,1
-99 5 4 383 2 150 2 233 1 795 849 946 1 036 462 574




























Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 25 310 11 205 14 105 479 210 269 354 156 198
% - - - - 1,9 1,9 1,9 73,9 74,3 73,6
-99 - 27 645 12 472 15 173 325 135 190 308 135 173
% - - - - 1.2 1,1 1,3 94,8 100,0 91,1
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 17 629 7 747 9 882 153 83 70 153 83 70
% - - - - 0.9 1.1 0,7 100,0 100,0 100,0
-99 - 17 138 7 592 9 546 138 72 66 138 72 66
% - - - - 0,8 0,9 0,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 377 191 186 201 98 103 75 30 45
% - - - - 53,3 51,3 55,4 37,3 30,6 43,7
-99 - 325 179 146 99 48 51 71 34 37
% - - - - 30,5 26,8 34,9 71,7 70,8 72,5
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2004 143 215 338 104 530 110 808 77 188 35 722 41 466 31 555 13 595 17 960
% . - - - 35,8 34,2 37,4 40,9 38,1 43,3
-99 167 209 803 101 613 108 190 56 486 26 765 29 721 28 271 12 701 15 570
% - - - - 26,9 26,3 27,5 50,0 47,5 52,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 143 207 653 101 354 106 299 76 910 35 598 41 312 31 293 13 478 17815
% - - - - 37,0 35,1 38,9 40,7 37,9 43,1
-99 167 202 193 98 391 103 802 56 228 26 652 29 576 28 024 12 591 15 433
% - - - - 27,8 27,1 28,5 49,8 47,2 52,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 39 95 446 45 253 50 193 37 373 16 924 20 449 14 445 6 115 8 330
% - - - - 39,2 37,4 40,7 38,7 36,1 40,7
-99 37 88 197 41 498 46 699 25 890 11 838 14 052 12 935 5 621 7 314
% - - - - 29,4 28,5 30,1 50,0 47,5 52,0
Jyväskylä 2004 20 66 067 30 717 35 350 26 604 11 786 14 818 10 480 4 360 6 120
% - - - - 40,3 38,4 41,9 39,4 37,0 41,3
-99 18 60 468 27 825 32 643 18 460 8 303 10 157 9 350 3 975 5 375
% - - - - 30,5 29,8 31,1 50,7 47,9 52,9
Jyväskylän mlk-lk 2004 15 25 064 12 405 12 659 9 193 4 417 4 776 3 186 1 425 1 761
% - - - - 36,7 35,6 37,7 34,7 32,3 36,9
-99 15 23 224 11 475 11 749 6 319 3 020 3 299 2 971 1 385 1 586
% - - - - 27,2 26,3 28,1 47,0 45,9 48,1
Suolahti 2004 4 4315 2 131 2 184 1 576 721 855 779 330 449
% - - - - 36,5 33,8 39,1 49,4 45,8 52,5
-99 4 4 505 2 198 2 307 1 111 515 596 614 261 353
% - - - - 24,7 23,4 25,8 55,3 50,7 59,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 40 56 139 27 871 28 268 19 764 9 387 10 377 8 301 3 666 4 635
% - - - - 35,2 33,7 36,7 42,0 39,1 44,7
-99 50 55 974 27 673 28 301 14 649 7 088 7 561 7 164 3 308 3 856
% - - - - 26,2 25,6 26,7 48,9 46,7 51,0
Jämsä 2004 5 12 034 5 952 6 082 4 127 1 949 2 178 1 948 847 1 101
% - - - - 34,3 32,7 35,8 47,2 43,5 50,6
-99 7 12 322 6 085 6 237 3 335 1 651 1 684 1 756 827 929
% - - - - 27,1 27,1 27,0 52,7 50,1 55,2
Jämsänkoski 2004 3 5911 2 972 2 939 1 828 878 950 790 357 433
% - - - - 30,9 29,5 32,3 43,2 40,7 45,6
-99 3 5 976 2 958 3 018 1 439 720 719 740 347 393
% - - - - 24,1 24,3 23,8 51,4 48,2 54,7
Keuruu 2004 9 9 091 4416 4 675 3 340 1 546 1 794 1 437 613 824
% - - - - 36,7 35,0 38,4 43,0 39,7 45,9
-99 10 9 457 4 609 4 848 2 602 1 227 1 375 1 350 589 761




























Laukaa 2004 6 12 508 6 273 6 235 4 468 2 142 2 326 1 827 823 1 004
% - - - - 35,7 34,1 37,3 40,9 38,4 43,2
-99 13 12 070 6 021 6 049 3 053 1 398 1 655 1 312 591 721
% - - - - 25,3 23,2 27,4 43,0 42,3 43,6
Muurame 2004 5 6 059 3 029 3 030 2 364 1 137 1 227 853 395 458
% - - - - 39,0 37,5 40,5 36,1 34,7 37,3
-99 5 5617 2 762 2 855 1 593 787 806 818 390 428
% - - - - 28,4 28,5 28,2 51,3 49,6 53,1
Äänekoski 2004 12 10 536 5 229 5 307 3 637 1 735 1 902 1 446 631 815
% - - - - 34,5 33,2 35,8 39,8 36,4 42,8
-99 12 10 532 5 238 5 294 2 627 1 305 1 322 1 188 564 624
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 24,9 24,9 25,0 45,2 43,2 47,2
Rural municipalities 2004 64 56 068 28 230 27 838 19 773 9 287 10 486 8 547 3 697 4 850
% - - - - 35,3 32,9 37,7 43,2 39,8 46,3
-99 80 58 022 29 220 28 802 15 689 7 726 7 963 7 925 3 662 4 263
% - - - - 27,0 26,4 27,6 50,5 47,4 53,5
Hankasalmi 2004 3 4 464 2 237 2 227 1 558 716 842 758 305 453
% - - - - 34,9 32,0 37,8 48,7 42,6 53,8
-99 3 4 579 2 281 2 298 1 162 547 615 681 300 381
% - - - - 25,4 24,0 26,8 58,6 54,8 62,0
Joutsa 2004 1 3 347 1 652 1 695 1 158 529 629 573 239 334
% - - - - 34,6 32,0 37,1 49,5 45,2 53,1
-99 6 3 494 1 726 1 768 1 028 503 525 498 224 274
% - - - - 29,4 29,1 29,7 48,4 44,5 52,2
Kannonkoski 2004 1 1 321 676 645 469 214 255 222 92 130
% - - - - 35,5 31,7 39,5 47,3 43,0 51,0
-99 1 1 403 711 692 377 182 195 232 105 127
% - - - - 26,9 25,6 28,2 61,5 57,7 65,1
Karstula 2004 5 3 903 1 948 1 955 1 280 570 710 558 242 316
% - - - - 32,8 29,3 36,3 43,6 42,5 44,5
-99 5 4 111 2 054 2 057 931 445 486 499 226 273
% - - - - 22,6 21,7 23,6 53,6 50,8 56,2
Kinnula 2004 2 1 492 803 689 575 303 272 215 104 111
% - - - - 38,5 37,7 39,5 37,4 34,3 40,8
-99 2 1 604 854 750 489 261 228 202 107 95
% - - - - 30,5 30,6 30,4 41,3 41,0 41,7
Kivijärvi 2004 1 1 134 592 542 404 194 210 240 113 127
% - - - - 35,6 32,8 38,7 59,4 58,2 60,5
-99 2 1 236 643 593 375 179 196 229 106 123
% - - - - 30,3 27,8 33,1 61,1 59,2 62,8
Konnevesi 2004 5 2 524 1 310 1 214 966 456 510 378 161 217
% - - - - 38,3 34,8 42,0 39,1 35,3 42,5
-99 5 2 603 1 357 1 246 802 407 395 371 166 205
% - - - - 30,8 30,0 31,7 46,3 40,8 51,9
Korpilahti 2004 7 3 873 1 915 1 958 1 414 647 767 536 224 312
% - - - - 36,5 33,8 39,2 37,9 34,6 40,7
-99 7 3 899 1 935 1 964 1 133 534 599 533 228 305
% - - - - 29,1 27,6 30,5 47,0 42,7 50,9
Kuhmoinen 2004 1 2414 1 166 1 248 889 405 484 434 176 258
% - - - - 36,8 34,7 38,8 48,8 43,5 53,3
-99 1 2 542 1 229 1 313 691 338 353 393 183 210
% - - - - 27,2 27,5 26,9 56,9 54,1 59,5
Kyyjärvi 2004 1 1 366 699 667 487 225 262 232 101 131
% - - - - 35,7 32,2 39,3 47,6 44,9 50,0
-99 1 1 423 713 710 372 172 200 247 109 138
% - - - - 26,1 24,1 28,2 66,4 63,4 69,0
Leivonmäki 2004 1 959 490 469 375 176 199 171 72 99
% - - - - 39,1 35,9 42,4 45,6 40,9 49,7
-99 1 988 518 470 307 155 152 174 80 94
% - - - - 31,1 29,9 32,3 56,7 51,6 61,8
Luhanka 2004 2 773 408 365 300 149 151 95 43 52
% - - - - 38,8 36,5 41,4 31,7 28,9 34,4
-99 2 808 428 380 237 123 114 92 48 44
% - - - - 29,3 28,7 30,0 38,8 39,0 38,6
Multia 2004 1 1 639 865 774 617 290 327 288 131 157
% - - - - 37,6 33,5 42,2 46,7 45,2 48,0
-99 1 1 750 923 827 503 259 244 293 144 149




























Petäjävesi 2004 5 2 867 1 484 1 383 1 078 528 550 297 138 159
% - - - - 37,6 35,6 39,8 27,6 26,1 28,9
-99 5 2 931 1 502 1 429 888 437 451 324 150 174
% - - - - 30,3 29,1 31,6 36,5 34,3 38,6
Pihtipudas 2004 6 3912 1 958 1 954 1 230 569 661 502 226 276
% - - - - 31,4 29,1 33,8 40,8 39,7 41,8
-99 7 4 118 2 065 2 053 1 001 511 490 524 256 268
% - - - - 24,3 24,7 23,9 52,3 50,1 54,7
Pylkönmäki 2004 1 847 436 411 288 153 135 153 79 74
% - - - - 34,0 35,1 32,8 53,1 51,6 54,8
-99 1 892 459 433 257 134 123 181 93 88
% - - - - 28,8 29,2 28,4 70,4 69,4 71,5
Saarijärvi 2004 7 7 994 3 921 4 073 2 757 1 299 1 458 1 191 518 673
% - - - - 34,5 33,1 35,8 43,2 39,9 46,2
-99 7 8 151 3 991 4 160 1 982 955 1 027 968 445 523
% - - - - 24,3 23,9 24,7 48,8 46,6 50,9
Sumiainen 2004 2 1 023 529 494 400 203 197 159 76 83
% - - - - 39,1 38,4 39,9 39,7 37,4 42,1
-99 2 1 047 549 498 313 169 144 136 74 62
% - - - - 29,9 30,8 28,9 43,5 43,8 43,1
Toivakka 2004 3 1 852 933 919 659 304 355 227 91 136
% - - - - 35,6 32,6 38,6 34,4 29,9 38,3
-99 3 1 856 932 924 467 220 247 206 90 116
% - - - - 25,2 23,6 26,7 44,1 40,9 47,0
Uurainen 2004 5 2 306 1 178 1 128 851 413 438 239 103 136
% - - - - 36,9 35,1 38,8 28,1 24,9 31,1
-99 6 2 307 1 196 1 111 689 352 337 256 121 135
% - - - - 29,9 29,4 30,3 37,2 34,4 40,1
Viitasaari 2004 4 6 058 3 030 3 028 2018 944 1 074 1 079 463 616
% - - - - 33,3 31,2 35,5 53,5 49,0 57,4
-99 12 6 280 3 154 3 126 1 685 843 842 886 407 479
% - - - - 26,8 26,7 26,9 52,6 48,3 56,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 7 502 3 077 4 425 239 99 140 225 94 131
% - - - - 3,2 3,2 3,2 94,1 94,9 93,6
-99 - 7 477 3 136 4 341 220 87 133 213 87 126
% - - - - 2,9 2,8 3,1 96,8 100,0 94,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 4 503 2 003 2 500 69 36 33 69 36 33
% - - - - 1,5 1,8 1,3 100,0 100,0 100,0
-99 - 4 463 2 026 2 437 36 20 16 36 20 16
% - - - - 0,8 1,0 0,7 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 183 99 84 39 25 14 37 23 14
% - - - - 21,3 25,3 16,7 94,9 92,0 100,0
-99 - 133 86 47 38 26 12 34 23 11
% - - - - 28,6 30,2 25,5 89,5 88,5 91,7
OULU - ULEABORG 2004 294 361 478 179 625 181 853 124 243 59 024 65 219 50 117 22 502 27 615
% - - - - 34,4 32,9 35,9 40,3 38,1 42,3
-99 332 350 976 173 669 177 307 96 450 46 827 49 623 46 395 21 487 24 908
% - - - - 27,5 27,0 28,0 48,1 45,9 50,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 294 345 092 172 580 172 512 123 819 58 831 64 988 49 729 22 326 27 403
% - - - - 35,9 34,1 37,7 40,2 37,9 42,2
-99 332 334 425 166 392 168 033 96 083 46 654 49 429 46 082 21 340 24 742
% - - - - 28,7 28,0 29,4 48,0 45,7 50,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 87 178 134 87 060 91 074 65 590 30 589 35 001 24 483 10 802 13 681
% - - - - 36,8 35,1 38,4 37,3 35,3 39,1
-99 80 164 331 79 583 84 748 46 976 22 402 24 574 21 627 9 761 11 866




























Haukipudas 2004 6 11 673 5 927 5 746 4 123 2 022 2 101 1 230 568 662
% - - - - 35,3 34,1 36,6 29,8 28,1 31,5
-99 6 10 705 5 384 5 321 3 181 1 552 1 629 1 403 645 758
% - - - - 29,7 28,8 30,6 44,1 41,6 46,5
Kajaani-Kajana 2004 15 27 697 13 285 14412 9 112 4 185 4 927 3 832 1 655 2 177
% - - - - 32,9 31,5 34,2 42,1 39,5 44,2
-99 15 27 750 13 296 14 454 6 603 3 185 3418 3 443 1 602 1 841
% - - - - 23,8 24,0 23,6 52,1 50,3 53,9
Kempele 2004 3 9 492 4 743 4 749 3 480 1 671 1 809 1 162 547 615
% - - - - 36,7 35,2 38,1 33,4 32,7 34,0
-99 2 7 930 3 971 3 959 2 267 1 111 1 156 969 449 520
% - - - - 28,6 28,0 29,2 42,7 40,4 45,0
Kiiminki 2004 7 7 692 3 928 3 764 2 616 1 233 1 383 997 445 552
% - - - - 34,0 31,4 36,7 38,1 36,1 39,9
-99 7 6 641 3 385 3 256 1 828 918 910 811 383 428
% - - - - 27,5 27,1 27,9 44,4 41,7 47,0
Oulu-Uleåborg 2004 39 98 504 47 394 51 110 38 454 17 638 20 816 14 106 6 138 7 968
% - - - - 39,0 37,2 40,7 36,7 34,8 38,3
-99 33 89 026 42 237 46 789 27 081 12 652 14 429 12218 5 369 6 849
% - - - - 30,4 30,0 30,8 45,1 42,4 47,5
Oulunsalo 2004 3 5 825 2 974 2 851 2 296 1 141 1 155 758 349 409
% - - - - 39,4 38,4 40,5 33,0 30,6 35,4
-99 3 4 840 2 466 2 374 1 599 796 803 588 270 318
% - - - - 33,0 32,3 33,8 36,8 33,9 39,6
Raahe-Brahestad 2004 14 17 251 8 809 8 442 5 509 2 699 2 810 2 398 1 100 1 298
% - - - - 31,9 30,6 33,3 43,5 40,8 46,2
-99 14 17 439 8 844 8 595 4417 2 188 2 229 2 195 1 043 1 152
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 25,3 24,7 25,9 49,7 47,7 51,7
Semi-urban municipalities 2004 79 74 084 37 475 36 609 25 917 12 390 13 527 11 106 5 005 6 101
% - - - - 35,0 33,1 36,9 42,9 40,4 45,1
-99 97 74 398 37 458 36 940 21 375 10 397 10 978 10515 4 909 5 606
% - - - - 28,7 27,8 29,7 49,2 47,2 51,1
Haapajärvi 2004 4 5 863 2 976 2 887 1 838 822 1 016 864 358 506
% - - - - 31,3 27,6 35,2 47,0 43,6 49,8
-99 7 6 086 3 036 3 050 1 606 736 870 813 352 461
% - - - - 26,4 24,2 28,5 50,6 47,8 53,0
Haapavesi 2004 9 5 621 2 888 2 733 2 103 1 011 1 092 961 431 530
% - - - - 37,4 35,0 40,0 45,7 42,6 48,5
-99 9 5 760 2 943 2817 1 807 889 918 909 421 488
% - - - - 31,4 30,2 32,6 50,3 47,4 53,2
li 2004 7 4 628 2 355 2 273 1 667 739 928 624 291 333
% - - - - 36,0 31,4 40,8 37,4 39,4 35,9
-99 7 4 441 2 242 2 199 1 400 684 716 682 328 354
% - - - - 31,5 30,5 32,6 48,7 48,0 49,4
Kalajoki 2004 8 6813 3 445 3 368 2 312 1 136 1 176 745 342 403
% - - - - 33,9 33,0 34,9 32,2 30,1 34,3
-99 8 6 734 3 371 3 363 1 905 900 1 005 760 322 438
% - - - - 28,3 26,7 29,9 39,9 35,8 43,6
Kuhmo 2004 16 8 482 4 408 4 074 2 585 1 305 1 280 1 433 693 740
% - - - - 30,5 29,6 31,4 55,4 53,1 57,8
-99 22 8 932 4 608 4 324 2013 1 032 981 988 485 503
% - - - - 22,5 22,4 22,7 49,1 47,0 51,3
Kuusamo 2004 8 13 031 6 656 6 375 4 767 2 303 2 464 2 095 984 1 111
% - - - - 36,6 34,6 38,7 43,9 42,7 45,1
-99 17 13 080 6 675 6 405 3 995 1 964 2 031 1 986 969 1 017
% - - - - 30,5 29,4 31,7 49,7 49,3 50,1
Muhos 2004 7 5 766 2 923 2 843 2019 978 1 041 879 376 503
% - - - - 35,0 33,5 36,6 43,5 38,4 48,3
-99 7 5 586 2 826 2 760 1 601 780 821 880 408 472
% - - - - 28,7 27,6 29,7 55,0 52,3 57,5
Nivala 2004 7 7 864 3 981 3 883 2 889 1 372 1 517 1 089 488 601
% - - - - 36,7 34,5 39,1 37,7 35,6 39,6
-99 7 7 971 4 055 3 916 2 533 1 237 1 296 1 185 559 626
% - - - - 31,8 30,5 33,1 46,8 45,2 48,3
Oulainen 2004 7 6 102 2 922 3 180 2218 1 041 1 177 851 342 509
% - - - - 36,3 35,6 37,0 38,4 32,9 43,2
-99 7 6 129 2 942 3 187 1 805 857 948 782 353 429




























Ylivieska 2004 6 9 914 4 921 4 993 3 519 1 683 1 836 1 565 700 865
% - - - - 35,5 34,2 36,8 44,5 41,6 47,1
-99 6 9 679 4 760 4919 2 710 1 318 1 392 1 530 712 818
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 28,0 27,7 28,3 56,5 54,0 58,8
Rural municipalities 2004 128 92 874 48 045 44 829 32 312 15 852 16 460 14 140 6 519 7 621
% - - - - 34,8 33,0 36,7 43,8 41,1 46,3
-99 155 95 696 49 351 46 345 27 732 13 855 13 877 13 940 6 670 7 270
% - - - - 29,0 28,1 29,9 50,3 48,1 52,4
Alavieska 2004 1 2 077 1 064 1 013 791 379 412 353 148 205
% - - - - 38,1 35,6 40,7 44,6 39,1 49,8
-99 1 2 171 1 106 1 065 661 324 337 366 169 197
% - - - - 30,4 29,3 31,6 55,4 52,2 58,5
Hailuoto-Karlö 2004 1 809 425 384 332 156 176 191 91 100
% - - - - 41,0 36,7 45,8 57,5 58,3 56,8
-99 1 783 412 371 270 127 143 138 59 79
% - - - - 34,5 30,8 38,5 51,1 46,5 55,2
Hyrynsalmi 2004 4 2 548 1 305 1 243 673 320 353 269 127 142
% - - - - 26,4 24,5 28,4 40,0 39,7 40,2
-99 4 2 784 1 413 1 371 579 292 287 312 145 167
% - - - - 20,8 20,7 20,9 53,9 49,7 58,2
Kestilä 2004 1 1 299 656 643 452 224 228 213 108 105
% - - - - 34,8 34,1 35,5 47,1 48,2 46,1
-99 1 1 380 700 680 471 246 225 309 157 152
% - - - - 34,1 35,1 33,1 65,6 63,8 67,6
Kuivaniemi 2004 3 1 548 822 726 549 281 268 250 116 134
% - - - - 35,5 34,2 36,9 45,5 41,3 50,0
-99 3 1 660 866 794 505 263 242 252 130 122
% - - - - 30,4 30,4 30,5 49,9 49,4 50,4
Kärsämäki 2004 3 2 308 1 187 1 121 855 412 443 360 152 208
% - - - - 37,0 34,7 39,5 42,1 36,9 47,0
-99 3 2 418 1 242 1 176 750 360 390 382 166 216
% - - - - 31,0 29,0 33,2 50,9 46,1 55,4
Liminka-Limingo 2004 1 4 234 2 140 2 094 1 549 733 816 650 279 371
% - - - - 36,6 34,3 39,0 42,0 38,1 45,5
-99 1 3 652 1 859 1 793 1 038 504 534 527 240 287
% - - - - 28,4 27,1 29,8 50,8 47,6 53,7
Lumijoki 2004 1 1 228 629 599 433 202 231 152 68 84
% - - - - 35,3 32,1 38,6 35,1 33,7 36,4
-99 1 1 154 593 561 356 187 169 164 82 82
% - - - - 30,8 31,5 30,1 46,1 43,9 48,5
Merijärvi 2004 1 891 471 420 362 183 179 170 75 95
% - - - - 40,6 38,9 42,6 47,0 41,0 53,1
-99 3 965 512 453 398 193 205 222 94 128
% - - - - 41,2 37,7 45,3 55,8 48,7 62,4
Paltamo 2004 1 3313 1 705 1 608 1 004 482 522 476 223 253
% - - - - 30,3 28,3 32,5 47,4 46,3 48,5
-99 1 3 517 1 822 1 695 792 398 394 482 235 247
% - - - - 22,5 21,8 23,2 60,9 59,0 62,7
Piippola 2004 1 1 063 562 501 351 171 180 157 76 81
% - - - - 33,0 30,4 35,9 44,7 44,4 45,0
-99 1 1 030 521 509 288 132 156 195 86 109
% - - - - 28,0 25,3 30,6 67,7 65,2 69,9
Pudasjärvi 2004 16 7 326 3 867 3 459 2 420 1 190 1 230 912 419 493
% - - - - 33,0 30,8 35,6 37,7 35,2 40,1
-99 16 7 664 4 043 3 621 2 227 1 112 1 115 1 010 478 532
% - - - - 29,1 27,5 30,8 45,4 43,0 47,7
Pulkkila 2004 1 1 372 709 663 487 231 256 231 98 133
% - - - - 35,5 32,6 38,6 47,4 42,4 52,0
-99 1 1 414 725 689 453 220 233 277 123 154
% - - - - 32,0 30,3 33,8 61,1 55,9 66,1
Puolanka 2004 4 2 886 1 522 1 364 816 407 409 457 213 244
% - - - - 28,3 26,7 30,0 56,0 52,3 59,7
-99 7 3 168 1 649 1 519 736 381 355 390 187 203
% - - - - 23,2 23,1 23,4 53,0 49,1 57,2
Pyhäjoki 2004 5 2 699 1 395 1 304 1 081 522 559 406 192 214
% - - - - 40,1 37,4 42,9 37,6 36,8 38,3
-99 5 2 759 1 401 1 358 926 454 472 386 178 208




























Pyhäjärvi 2004 8 5 027 2 551 2 476 1 863 924 939 828 375 453
% - - - - 37,1 36,2 37,9 44,4 40,6 48,2
-99 9 5 394 2 748 2 646 1 506 756 750 777 367 410
% - - - - 27,9 27,5 28,3 51,6 48,5 54,7
Pyhäntä 2004 1 1 260 672 588 434 221 213 194 91 103
% - - - - 34,4 32,9 36,2 44,7 41,2 48,4
-99 1 1 294 687 607 397 210 187 258 127 131
% - - - - 30,7 30,6 30,8 65,0 60,5 70,1
Rantsila 2004 1 1 585 838 747 608 311 297 329 156 173
% - - - - 38,4 37,1 39,8 54,1 50,2 58,2
-99 1 1 651 852 799 512 266 246 334 158 176
% - - - - 31,0 31,2 30,8 65,2 59,4 71,5
Reisjärvi 2004 2 2310 1 195 1 115 873 432 441 351 168 183
% - - - - 37,8 36,2 39,6 40,2 38,9 41,5
-99 2 2418 1 241 1 177 760 373 387 406 182 224
% - - - - 31,4 30,1 32,9 53,4 48,8 57,9
Ristijärvi 2004 1 1 391 718 673 505 245 260 262 115 147
% - - - - 36,3 34,1 38,6 51,9 46,9 56,5
-99 1 1 484 763 721 379 193 186 241 114 127
% - - - - 25,5 25,3 25,8 63,6 59,1 68,3
Ruukki 2004 5 3 267 1 695 1 572 1 268 629 639 480 218 262
% - - - - 38,8 37,1 40,6 37,9 34,7 41,0
-99 5 3 375 1 729 1 646 1 157 577 580 556 261 295
% - - - - 34,3 33,4 35,2 48,1 45,2 50,9
Sievi 2004 4 3 479 1 777 1 702 1 282 603 679 434 177 257
% - - - - 36,8 33,9 39,9 33,9 29,4 37,8
-99 7 3 390 1 698 1 692 1 082 503 579 405 171 234
% - - - - 31,9 29,6 34,2 37,4 34,0 40,4
Siikajoki 2004 2 953 497 456 364 174 190 158 65 93
% - - - - 38,2 35,0 41,7 43,4 37,4 48,9
-99 2 999 531 468 364 182 182 198 98 100
% - - - - 36,4 34,3 38,9 54,4 53,8 54,9
Sotkamo 2004 16 8 424 4 228 4 196 2 758 1 329 1 429 1 248 569 679
% - - - - 32,7 31,4 34,1 45,3 42,8 47,5
-99 16 8 696 4 397 4 299 2 129 1 056 1 073 1 099 547 552
% - - - - 24,5 24,0 25,0 51,6 51,8 51,4
Suomussalmi 2004 10 8 354 4 288 4 066 2 442 1 174 1 268 1 250 608 642
% - - - - 29,2 27,4 31,2 51,2 51,8 50,6
-99 23 8 958 4 633 4 325 2 036 1 068 968 813 439 374
% - - - - 22,7 23,1 22,4 39,9 41,1 38,6
Vaala 2004 4 2 982 1 529 1 453 1 120 556 564 539 264 275
% - - - - 37,6 36,4 38,8 48,1 47,5 48,8
-99 9 3 197 1 611 1 586 1 025 515 510 486 231 255
% - - - - 32,1 32,0 32,2 47,4 44,9 50,0
Taivalkoski 2004 9 3 576 1 918 1 658 1 353 683 670 619 290 329
% - - - - 37,8 35,6 40,4 45,8 42,5 49,1
-99 9 3 791 2 009 1 782 1 267 604 663 553 274 279
% - - - - 33,4 30,1 37,2 43,6 45,4 42,1
Tyrnävä 2004 3 3 600 1 872 1 728 1 308 703 605 522 251 271
% - - - - 36,3 37,6 35,0 39,9 35,7 44,8
-99 3 3 255 1 676 1 579 1 057 543 514 530 268 262
% - - - - 32,5 32,4 32,6 50,1 49,4 51,0
Utajärvi 2004 5 2 477 1 292 1 185 832 409 423 325 149 176
% - - - - 33,6 31,7 35,7 39,1 36,4 41,6
-99 5 2 563 1 342 1 221 766 392 374 372 177 195
% - - - - 29,9 29,2 30,6 48,6 45,2 52,1
Vihanti 2004 5 2 600 1 334 1 266 1 014 494 520 384 183 201
% - - - - 39,0 37,0 41,1 37,9 37,0 38,7
-99 5 2 654 1 371 1 283 885 433 452 417 198 219
% - - - - 33,3 31,6 35,2 47,1 45,7 48,5
Vuolijoki 2004 4 2 006 1 039 967 673 335 338 320 148 172
% - - - - 33,5 32,2 35,0 47,5 44,2 50,9
-99 4 2 102 1 077 1 025 566 282 284 324 158 166
% - - - - 26,9 26,2 27,7 57,2 56,0 58,5
Yli-li 2004 3 1 579 816 763 693 329 364 338 139 199
% - - - - 43,9 40,3 47,7 48,8 42,2 54,7
-99 3 1 607 830 777 710 337 373 429 190 239




























Ylikiiminki 2004 1 2 403 1 327 1 076 767 408 359 312 168 144
% - - - - 31,9 30,7 33,4 40,7 41,2 40,1
-99 1 2 349 1 292 1 057 684 372 312 330 181 149
% - - - - 29,1 28,8 29,5 48,2 48,7 47,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 16 146 6 920 9 226 361 160 201 333 148 185
% - - - - 2,2 2,3 2,2 92,2 92,5 92,0
-99 - 16 384 7 179 9 205 316 141 175 270 120 150
% - - - - 1,9 2,0 1.9 85,4 85,1 85,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 11 556 5 161 6 395 96 56 40 96 56 40
% - - - - 0,8 1.1 0,6 100,0 100,0 100,0
-99 - 11 337 5 111 6 226 77 47 30 77 47 30
% - - - - 0,7 0,9 0,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 240 125 115 63 33 30 55 28 27
% - - - - 26,2 26,4 26,1 87,3 84,8 90,0
-99 - 167 98 69 51 32 19 43 27 16
% - - - - 30,5 32,7 27,5 84,3 84,4 84,2
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND 2004 188 160 733 79 275 81 458 56 130 26 749 29 381 25 377 11 493 13 884
% - - - - 34,9 33,7 36,1 45,2 43,0 47,3
-99 220 163 759 80 865 82 894 46 572 22 944 23 628 24 099 11 476 12 623
% - - - - 28,4 28,4 28,5 51,7 50,0 53,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 188 145 580 72 862 72 718 55 703 26 528 29 175 25 066 11 339 13 727
% - - - - 38,3 36,4 40,1 45,0 42,7 47,1
-99 220 148 876 74 478 74 398 46 265 22 788 23 477 23 833 11 344 12 489
% - - - - 31,1 30,6 31,6 51,5 49,8 53,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 30 62 886 30 072 32 814 23 007 10 475 12 532 9 932 4 252 5 680
% - - - - 36,6 34,8 38,2 43,2 40,6 45,3
-99 34 63 311 30 271 33 040 18 871 8 948 9 923 9 758 4 474 5 284
% - - - - 29,8 29,6 30,0 51,7 50,0 53,3
Kemi 2004 11 18 447 9 045 9 402 6 530 3 080 3 450 2 730 1 220 1 510
% - - - - 35,4 34,1 36,7 41,8 39,6 43,8
-99 11 18 933 9215 9718 5 408 2 667 2 741 2 804 1 346 1 458
% - - - - 28,6 28,9 28,2 51,8 50,5 53,2
Rovaniemi 2004 8 27 702 12 633 15 069 10 614 4 580 6 034 4 985 2 029 2 956
% - - - - 38,3 36,3 40,0 47,0 44,3 49,0
-99 8 27 414 12 599 14 815 8 169 3 683 4 486 4 435 1 949 2 486
% - - - - 29,8 29,2 30,3 54,3 52,9 55,4
Tomio-Tomeå 2004 11 16 737 8 394 8 343 5 863 2 815 3 048 2217 1 003 1 214
% - - - - 35,0 33,5 36,5 37,8 35,6 39,8
-99 15 16 964 8 457 8 507 5 294 2 598 2 696 2 519 1 179 1 340
% - - - - 31,2 30,7 31,7 47,6 45,4 49,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 48 30 757 15 661 15 096 12 104 5 952 6 152 5 201 2 425 2 776
% - - - - 39,4 38,0 40,8 43,0 40,7 45,1
-99 52 31 197 15 862 15 335 9 498 4 805 4 693 4 737 2 359 2 378
% - - - - 30,4 30,3 30,6 49,9 49,1 50,7
Keminmaa 2004 6 6 685 3 362 3 323 2 652 1 282 1 370 1 136 518 618
% - - - - 39,7 38,1 41,2 42,8 40,4 45,1
-99 9 6 705 3 365 3 340 2218 1 091 1 127 1 114 537 577
% - - - - 33,1 32,4 33,7 50,2 49,2 51,2
Kemijärvi 2004 12 7 926 3 986 3 940 3 006 1 424 1 582 1 641 740 901
% - - - - 37,9 35,7 40,2 54,6 52,0 57,0
-99 13 8 628 4 290 4 338 2 477 1 220 1 257 1 403 679 724




























Rovaniemen mlk-lk 2004 30 16 146 8313 7 833 6 446 3 246 3 200 2 424 1 167 1 257
% - - - - 39,9 39,0 40,9 37,6 36,0 39,3
-99 30 15 864 8 207 7 657 4 803 2 494 2 309 2 220 1 143 1 077
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 30,3 30,4 30,2 46,2 45,8 46,6
Rural municipalities 2004 110 51 937 27 129 24 808 20 592 10 101 10 491 9 933 4 662 5 271
% - - - - 39,6 37,2 42,3 48,2 46,2 50,2
-99 134 54 368 28 345 26 023 17 896 9 035 8 861 9 338 4511 4 827
% - - - - 32,9 31,9 34,1 52,2 49,9 54,5
Enontekiö-Enontekis 2004 8 1 591 854 737 612 309 303 263 126 137
% - - - - 38,5 36,2 41,1 43,0 40,8 45,2
-99 8 1 758 942 816 574 295 279 282 137 145
% - - - - 32,7 31,3 34,2 49,1 46,4 52,0
Inari-Enare 2004 8 5 669 3 012 2 657 1 978 957 1 021 993 458 535
% - - - - 34,9 31,8 38,4 50,2 47,9 52,4
-99 10 5 772 3 049 2 723 1 607 797 810 893 428 465
% - - - - 27,8 26,1 29,7 55,6 53,7 57,4
Kittilä 2004 16 4 614 2 351 2 263 1 847 883 964 827 388 439
% - - - - 40,0 37,6 42,6 44,8 43,9 45,5
-99 18 4 636 2 387 2 249 1 580 756 824 751 332 419
% - - - - 34,1 31,7 36,6 47,5 43,9 50,8
Kolari 2004 5 3 095 1 584 1 511 1 201 579 622 603 287 316
% - - - - 38,8 36,6 41,2 50,2 49,6 50,8
-99 5 3 158 1 617 1 541 1 030 537 493 595 303 292
% - - - - 32,6 33,2 32,0 57,8 56,4 59,2
Muonio 2004 7 1 917 981 936 826 397 429 440 199 241
% - - - - 43,1 40,5 45,8 53,3 50,1 56,2
-99 7 1 935 1 007 928 563 286 277 343 171 172
% - - - - 29,1 28,4 29,8 60,9 59,8 62,1
Pelkosenniemi 2004 1 964 518 446 342 164 178 186 82 104
% - - - - 35,5 31,7 39,9 54,4 50,0 58,4
-99 1 1 025 546 479 299 142 157 210 93 117
% - - - - 29,2 26,0 32,8 70,2 65,5 74,5
Posio 2004 7 3 530 1 852 1 678 1 501 735 766 775 376 399
% - - - - 42,5 39,7 45,6 51,6 51,2 52,1
-99 13 3 757 1 975 1 782 1 316 667 649 696 328 368
% - - - - 35,0 33,8 36,4 52,9 49,2 56,7
Ranua 2004 6 3 466 1 822 1 644 1 354 670 684 777 372 405
% - - - - 39,1 36,8 41,6 57,4 55,5 59,2
-99 6 3618 1 875 1 743 1 166 578 588 727 352 375
% - - - - 32,2 30,8 33,7 62,3 60,9 63,8
Salla 2004 4 3 957 2 136 1 821 1 483 757 726 822 408 414
% - - - - 37,5 35,4 39,9 55,4 53,9 57,0
-99 6 4313 2 329 1 984 1 387 721 666 834 439 395
% - - - - 32,2 31,0 33,6 60,1 60,9 59,3
Savukoski 2004 4 1 115 614 501 450 238 212 185 93 92
% - - - - 40,4 38,8 42,3 41,1 39,1 43,4
-99 4 1 221 676 545 426 217 209 222 101 121
% - - - - 34,9 32,1 38,3 52,1 46,5 57,9
Simo 2004 7 2 889 1 512 1 377 1 125 574 551 370 176 194
% - - - - 38,9 38,0 40,0 32,9 30,7 35,2
-99 7 3 009 1 572 1 437 938 484 454 416 208 208
% - - - - 31,2 30,8 31,6 44,3 43,0 45,8
Sodankylä 2004 14 7312 3 844 3 468 2 754 1 360 1 394 1 261 591 670
% - - - - 37,7 35,4 40,2 45,8 43,5 48,1
-99 14 7 732 4015 3717 2 432 1 205 1 227 1 169 546 623
% - - - - 31,5 30,0 33,0 48,1 45,3 50,8
Tervola 2004 1 2 836 1 473 1 363 1 191 567 624 649 282 367
% - - - - 42,0 38,5 45,8 54,5 49,7 58,8
-99 5 3 021 1 551 1 470 1 135 567 568 632 282 350
% - - - - 37,6 36,6 38,6 55,7 49,7 61,6
Pello 2004 7 3 663 1 874 1 789 1 582 777 805 774 356 418
% - - - - 43,2 41,5 45,0 48,9 45,8 51,9
-99 14 3 905 1 986 1 919 1 418 729 689 607 309 298
% - - - - 36,3 36,7 35,9 42,8 42,4 43,3
Utsjoki 2004 3 1 122 613 509 491 262 229 200 105 95
% - - - - 43,8 42,7 45,0 40,7 40,1 41,5
-99 3 1 116 599 517 438 231 207 213 106 107




























Ylitornio-övertomeå 2004 12 4 197 2 089 2 108 1 855 872 983 808 363 445
% - - - - 44,2 41,7 46,6 43,6 41,6 45,3
-99 13 4 392 2219 2 173 1 587 823 764 748 376 372
% - - - - 36,1 37,1 35,2 47,1 45,7 48,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 14 971 6 318 8 653 354 179 175 271 134 137
% - - - - 2,4 2,8 2,0 76,6 74,9 78,3
-99 - 14 725 6 303 8 422 280 136 144 241 114 127
% - - - - 1,9 2,2 1,7 86,1 83,8 88,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 13 378 5 698 7 680 66 41 25 66 41 25
% - - - - 0,5 0,7 0,3 100,0 100,0 100,0
-99 - 12 744 5416 7 328 72 32 40 72 32 40
% - - - - 0,6 0,6 0,5 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 182 95 87 73 42 31 40 20 20
% - - - - 40,1 44,2 35,6 54,8 47,6 64,5
-99 - 158 84 74 27 20 7 25 18 7
% - - - - 17,1 23,8 9,5 92,6 90,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND -
ALAND 2004 29 24 443 11 581 12 862 7 140 3 195 3 945 2213 887 1 326
% - - - - 29,2 27,6 30,7 31,0 27,8 33,6
-99 34 24 150 11 441 12 709 4 254 2 007 2 247 1 549 677 872
% - - - - 17,6 17,5 17,7 36,4 33,7 38,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Finland 2004 29 19 487 9 469 10018 6 961 3 119 3 842 2 137 851 1 286
% - - - - 35,7 32,9 38,4 30,7 27,3 33,5
-99 34 19 123 9 262 9 861 4 170 1 966 2 204 1 508 658 850
% - - - - 21,8 21,2 22,4 36,2 33,5 38,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 4 8 008 3 703 4 305 2 962 1 294 1 668 1 076 431 645
% - - - - 37,0 34,9 38,7 36,3 33,3 38,7
-99 4 8 010 3716 4 294 1 823 839 984 824 365 459
% - - - - 22,8 22,6 22,9 45,2 43,5 46,6
Maarianhamina-Mariehamn 2004 4 8 008 3 703 4 305 2 962 1 294 1 668 1 076 431 645
% - - - - 37,0 34,9 38,7 36,3 33,3 38,7
-99 4 8 010 3716 4 294 1 823 839 984 824 365 459
% - - - - 22,8 22,6 22,9 45,2 43,5 46,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 25 11 479 5 766 5713 3 999 1 825 2 174 1 061 420 641
% - - - - 34,8 31,7 38,1 26,5 23,0 29,5
-99 30 11 113 5 546 5 567 2 347 1 127 1 220 684 293 391
% - - - - 21,1 20,3 21,9 29,1 26,0 32,0
Brändö 2004 3 385 199 186 171 84 87 79 37 42
% - - - - 44,4 42,2 46,8 46,2 44,0 48,3
-99 6 402 207 195 137 69 68 57 26 31
% - - - - 34,1 33,3 34,9 41,6 37,7 45,6
Eckerö 2004 1 649 330 319 211 98 113 63 22 41
% - - - - 32,5 29,7 35,4 29,9 22,4 36,3
-99 1 604 303 301 107 49 58 29 11 18
% - - - - 17,7 16,2 19,3 27,1 22,4 31,0
Finström 2004 4 1 744 863 881 611 280 331 163 61 102
% - - - - 35,0 32,4 37,6 26,7 21,8 30,8
-99 4 1 682 805 877 340 159 181 104 47 57
% - - - - 20,2 19,8 20,6 30,6 29,6 31,5
Föglö 2004 1 453 234 219 176 85 91 82 31 51
% - - - - 38,9 36,3 41,6 46,6 36,5 56,0
-99 1 474 240 234 111 51 60 58 25 33




























Geta 2004 1 337 168 169 119 50 69 12 6 6
% - - - - 35,3 29,8 40,8 10,1 12,0 8,7
-99 1 343 172 171 71 38 33 12 8 4
% - - - - 20,7 22,1 19,3 16,9 21,1 12,1
Hammarland 2004 1 1 023 521 502 330 162 168 44 22 22
% - - - - 32,3 31,1 33,5 13,3 13,6 13,1
-99 1 996 500 496 141 73 68 26 13 13
% - - - - 14,2 14,6 13,7 18,4 17,8 19,1
Jomala 2004 2 2 470 1 225 1 245 721 328 393 193 81 112
% - - - - 29,2 26,8 31,6 26,8 24,7 28,5
-99 4 2 343 1 156 1 187 489 237 252 121 53 68
% - - - - 20,9 2CT5 21,2 24,7 22,4 27,0
Kumlinge 2004 3 293 148 145 149 61 88 52 18 34
% - - - - 50,9 41,2 60,7 34,9 29,5 38,6
-99 3 324 167 157 103 45 58 30 8 22
% - - - - 31,8 26,9 36,9 29,1 17,8 37,9
Kökar 2004 1 211 113 98 80 32 48 32 9 23
% - - - - 37,9 28,3 49,0 40,0 28,1 47,9
-99 1 239 127 112 46 23 23 16 7 9
% - - - - 19,2 18,1 20,5 34,8 30,4 39,1
Lemland 2004 2 1 152 579 573 384 176 208 104 39 65
% - - - - 33,3 30,4 36,3 27,1 22,2 31,3
-99 2 1 061 534 527 226 111 115 72 33 39
% - - - - 21,3 20,8 21,8 31,9 29,7 33,9
Lumparland 2004 1 282 143 139 121 51 70 21 7 14
% - - - - 42,9 35,7 50,4 17,4 13,7 20,0
-99 1 265 140 125 72 36 36 7 2 5
% - - - - 27,2 25,7 28,8 9,7 5,6 13,9
Saltvik 2004 2 1 298 644 654 414 184 230 57 23 34
% - - - - 31,9 28,6 35,2 13,8 12,5 14,8
-99 2 1 242 618 624 206 96 110 49 18 31
% - - - - 16,6 15,5 17,6 23,8 18,8 28,2
Sottunga 2004 1 102 49 53 55 24 31 9 2 7
% - - - - 53,9 49,0 58,5 16,4 8,3 22,6
-99 1 96 47 49 47 20 27 11 5 6
% - - - - 49,0 42,6 55,1 23,4 25,0 22,2
Sund 2004 1 756 385 371 297 134 163 97 38 59
% - - - - 39,3 34,8 43,9 32,7 28,4 36,2
-99 1 733 373 360 135 63 72 53 21 32
% - - - - 18,4 16,9 20,0 39,3 33,3 44,4
Vårdö 2004 1 324 165 159 160 76 84 53 24 29
% - - - - 49,4 46,1 52,8 33,1 31,6 34,5
-99 1 309 157 152 116 57 59 39 16 23
% - - - - 37,5 36,3 38,8 33,6 28,1 39,0
Ulkom. as. Suomen kansa!. 
Finska medb.bos. utomlands
Finnish citiz.liv. abroad 2004 - 4813 2 034 2 779 149 60 89 62 28 34
% - - - - 3,1 2,9 3,2 41,6 46,7 38,2
-99 - 4 896 2 113 2 783 50 23 27 24 12 12
% - - - - 1,0 1,1 1,0 48,0 52,2 44,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2004 - 4 208 1 722 2 486 14 6 8 14 6 8
% - - - - 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 100,0
-99 - 3 741 1 564 2 177 9 5 4 9 5 4
% - - - - 0,2 0,3 0,2 100,0 100,0 100,0
Muut EU-kansalaiset 
övriga EU-medborgare
Other EU-citizens 2004 - 143 78 65 30 16 14 14 8 6
% - - - - 21,0 20,5 21,5 46,7 50,0 42,9
-99 - 131 66 65 34 18 16 17 7 10
% - - - - 26,0 27,3 24,6 50,0 38,9 62,5
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain europarlamenttivaaleissa 2004 ja 1999
Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i europaparlamentsvalen 2004 och 1999
V a lid  b a llo ts  a n d  adva nce  vo tes b y  party, in va lid  ba llo ts  b y  m u n ic ip a lity  in  the E u rop ean  P a rliam en t e lec tions  in  2004  a n d  1999
ENN. = ennakkoäänet 2004 - förhandsröster 2004 - advance votes 2004
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality

























EKA KA LIB SKS SI
KOKO MAA -
HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2004 t  656 584 392 771 387 217 350 525 172 844 151 291 94 421 70 845 10 134 8 900 3 279 5 687 3 558 3 248 1 864 10 348
% 100,0 23,7 23,4 21,2 10,4 9,1 5,7 4,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 1 242 303 313 960 264 640 221 836 166 786 112 757 84 153 29 637 7 556 9 854 1 909 - - - - 5819
% 100,0 25,3 21,3 17,9 13,4 9,1 6,8 2,4 0,6 0,8 0,2 - - - - 0,5
ENN. 640 657 155 175 157 315 139 907 55 581 59 676 31 388 27 616 4 212 2 921 1 830 2 103 1 299 1 049 585 3 197
% 100,0 24,2 24,6 21,8 8,7 9,3 4,9 4,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 1 070 814 296 845 155 128 251 058 144 106 105 849 48 474 44 113 7 549 5 491 2 150 3 985 2 743 2 106 1 217 6 303
% 100,0 27,7 14,5 23,4 13,5 9,9 4,5 4,1 0,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,6
-99 782 748 228 659 86 815 155 011 136 822 76 672 48 291 19 938 5 123 4 280 1 293 - - - - 3 350
% 100,0 29,2 11,1 19,8 17,5 9,8 6,2 2,5 0,7 0,5 0,2 - - - - 0,4
ENN. 420 697 118 123 66 075 100 407 46 219 41 749 20 930 17 641 3 131 1 670 1 232 1 417 1 020 707 376 1 944
% 100,0 28,1 15,7 23,9 11,0 9,9 5,0 4,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 259 720 50 581 87 331 48 726 15 652 21 338 20 012 10 828 1 229 1 585 476 767 410 522 263 1 653
% 100,0 19,5 33,6 18,8 6,0 8,2 7,7 4,2 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 195 710 42 200 63 037 30 862 16 288 15 938 15 453 4 009 1 047 2 296 271 - - - - 967
% 100,0 21,6 32,2 15,8 8,3 8,1 7,9 2,0 0.5 1.2 0,1 - - - - 0,5
ENN. 98 743 19211 34 757 19 567 4 940 8 467 5 497 4 224 504 622 269 295 145 158 87 506
% 100,0 19,5 35,2 19,8 5,0 8,6 5,6 4,3 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 326 050 45 345 144 758 50 741 13 086 24 104 25 935 15 904 1 356 1 824 653 935 405 620 384 2 392
% 100,0 13,9 44,4 15,6 4,0 7,4 8,0 4,9 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 263 845 43 101 114 788 35 963 13 676 20 147 20 409 5 690 1 386 3 278 345 - - - - 1 502
% 100,0 16,3 43,5 13,6 5,2 7,6 7,7 2,2 0,5 1,2 0,1 - - - - 0,6
ENN. 121 217 17 841 56 483 19 933 4 422 9 460 4 961 5 751 577 629 329 391 134 184 122 747
% 100,0 14,7 46,6 16,4 3,6 7,8 4,1 4,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
HELSINKI -
HELSINGFORS 2004 230 602 72 101 16814 46 539 48 297 21 156 13 150 6 720 1 671 1 425 370 1 029 810 308 212 1 155
% 100,0 31,3 7,3 20,2 20,9 9,2 5.7 2,9 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5
-99 174 815 52 551 7 872 27 571 46 790 14 197 15 817 4 384 908 750 341 - - - - 591
% 100,0 30,1 4,5 15,8 26,8 8,1 9.0 2,5 0,5 0,4 0,2 - - - - 0,3
ENN. 95 937 31 391 8 314 19 668 15812 8 700 6 887 2 996 679 414 211 377 295 131 62 355
% 100,0 32,7 8,7 20,5 16,5 9,1 7,2 3,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
Helsinki-Helsingfors 2004 230,602 72 101 16 814 46 539 48 297 21 156 13 150 6 720 1 671 1 425 370 1 029 810 308 212 1 155
% 100,0 31,3 7,3 20,2 20,9 9,2 5,7 2,9 0.7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5
-99 174 815 52 551 7 872 27 571 46 790 14 197 15817 4 384 908 750 341 - - - - 591
% 100,0 30,1 4,5 15,8 26,8 8,1 9,0 2,5 0,5 0,4 0,2 - - - - 0,3
ENN. 95 937 31 391 8 314 19 668 15812 8 700 6 887 2 996 679 414 211 377 295 131 62 355
% 100,0 32,7 8,7 20,5 16,5 9,1 7,2 3,1 0,7 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
UUSIMAA -
NYLAND 2004 295 150 87 696 33 122 66 238 38 254 22 445 31 108 9 482 1 495 1 860 504 1 278 885 408 375 1 565
% 100,0 29,7 11,2 22,4 13,0 7,6 10,5 3,2 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5
-99 207 370 65 546 15 065 35 025 37 585 15 479 27 634 4 507 969 843 348 - - - - 776
% 100,0 31,6 7,3 16,9 18,1 7,5 13,3 2,2 0,5 0,4 0,2 - - - - 0,4
ENN. 105 051 30 665 13 090 24 656 10 882 8 543 11 398 3 556 582 458 280 387 313 136 105 395
% 100,0 29,2 12,5 23,5 10,4 8,1 10,8 3,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 227 859 73 152 22 438 52 867 31 408 17 399 17514 7 608 1 190 1 531 399 1 039 740 299 275 1 146
% 100,0 32,1 9,8 23,2 13,8 7,6 7,7 3,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5
-99 159 857 54 223 9 336 27 441 31 233 11 970 16 728 3 803 733 653 303 - - - - 562
% 100,0 33,9 5,8 17,2 19,5 7,5 10,5 2,4 0,5 0,4 0,2 - - - - 0,4
ENN. 82 774 26 000 9 240 19 978 9 001 6 627 7 224 2 863 469 371 227 315 270 103 86 288
% 100,0 31,4 11,2 24,1 10,9 8,0 8,7 3,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3
Espoo-Esbo 2004 87 267 35 931 6 849 15 366 13 273 4 656 6 774 2 495 335 537 188 415 292 96 60 366
% 100,0 41,2 7,8 17,6 15,2 5,3 7,8 2,9 0,4 0,6 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4
-99 62 202 25 411 2 854 7 698 13312 3 055 6 821 1 448 198 232 72 - - - - 155
% 100,0 40,9 4,6 12,4 21,4 4,9 11,0 2,3 0,3 0,4 0,1 - - - - 0,2
ENN. 32 356 13013 3 008 5 998 3 941 1 806 3 022 898 132 132 113 132 104 38 19 103




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Hanko-Hangö 2004 3 046 458 143 671 180 262 1 217 69 11 9 3 15 3 4 1 24
% 100,0 15,0 4,7 22,0 5,9 8,6 40,0 2,3 0,4 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,8
-99 2 139 300 54 475 231 159 835 22 11 13 4 - - - - 21
% 100,0 14,0 2,5 22,2 10,8 7,4 39,0 1,0 0,5 0,6 0,2 - - - - 1,0
ENN. 1 110 184 64 234 66 80 437 35 4 1 - 3 1 1 - 9
% 100,0 16,6 5,8 21,1 5,9 7,2 39,4 3,2 0,4 0,1 - 0,3 0,1 0,1 - 0,8
Vantaa-Vanda 2004 58 809 16 235 5 788 17 107 8 191 5 679 1 788 2 247 405 606 82 318 185 73 105 305
% 100,0 27,6 9,8 29,1 13,9 9,7 3,0 3,8 0,7 1,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,5
-99 41 312 12 552 2513 8 292 8 537 4 378 2 028 1 276 255 197 152 - - - - 150
% 100,0 30,4 6,1 20,1 20,7 10,6 4,9 3,1 0,6 0,5 0,4 - - - - 0,4
ENN. 20 817 5 401 2 401 6 396 2 241 2 258 708 869 157 136 47 86 61 22 34 70
% 100,0 25,9 11,5 30,7 10,8 10,8 3,4 4,2 0,8 0,7 0,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3
Hyvinkää-Hyvinge 2004 13 343 3316 2 079 3 734 1 557 1 413 96 817 87 65 24 60 50 20 25 79
% 100,0 24,9 15,6 28,0 11,7 10,6 0,7 6,1 0,7 0,5 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,6
-99 8 922 2 860 814 2 085 1 522 974 127 180 71 45 16 - - - - 31
% 100,0 32,1 9,1 23,4 17,1 10,9 1,4 2,0 0,8 0,5 0,2 - - - - 0,3
ENN. 4 774 1 140 829 1 446 413 498 37 288 38 15 14 22 21 8 5 17
% 100,0 23,9 17,4 30,3 8,7 10,4 0,8 6,0 0,8 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,4
Järvenpää-T räskända 2004 11 782 3 288 1 546 3 168 1 831 1 083 126 422 76 60 18 51 75 19 19 74
% 100,0 27,9 13,1 26,9 15,5 9,2 1,1 3,6 0,6 0,5 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,6
-99 7 967 2612 602 1 858 1 715 609 118 189 43 26 15 - - - - 37
% 100,0 32,8 7,6 23,3 21,5 7,6 1,5 2,4 0,5 0,3 0,2 - - - - 0,5
ENN. 4 062 1 106 596 1 152 491 417 38 136 32 15 10 19 35 6 9 15
% 100,0 27,2 14,7 28,4 12,1 10,3 0,9 3,3 0,8 0,4 0,2 0,5 0,9 0,1 0,2 0,4
Kauniainen-Grankulla 2004 4 324 1 771 188 283 371 81 1 516 73 8 10 2 4 15 - 2 12
% 100,0 41,0 4,3 6,5 8,6 1,9 35,1 1,7 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 - 0,0 0,3
-99 3 651 1 264 88 183 470 59 1 517 46 2 5 - - - - - 4
% 100,0 34,6 2,4 5,0 12,9 1,6 41,6 1,3 0,1 0,1 - - - - - 0,1
ENN. 2 406 937 102 139 172 40 953 44 4 1 2 2 8 - 2 2
% 100,0 38,9 4,2 5,8 7,1 1,7 39,6 1,8 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 - 0,1 0,1
Kerava-Kervo 2004 10 291 2 869 1 249 2814 1 516 1 037 139 402 63 75 12 39 42 20 14 57
% 100,0 27,9 12,1 27,3 14,7 10,1 1,4 3,9 0,6 0,7 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 0,6
-99 7 145 2316 456 1 537 1 534 679 159 182 38 46 14 - - - - 24
% 100,0 32,4 6,4 21,5 21,5 9,5 2,2 2,5 0,5 0,6 0,2 - - - - 0,3
ENN. 3 626 1 005 513 1 016 414 370 59 160 22 23 7 12 14 7 4 13
% 100,0 27,7 14,1 28,0 11,4 10,2 1,6 4,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4
Loviisa-Lovisa 2004 2 628 420 146 729 216 146 894 36 6 13 5 6 6 2 3 8
% 100,0 16,0 5,6 27,7 8,2 5,6 34,0 1,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3
-99 2 038 431 59 408 189 109 789 22 5 2 - - - - - 8
% 100,0 21,1 2,9 20,0 9,3 5,3 38,7 1,1 0,2 0,1 - - - - - 0,4
ENN. 1 107 168 68 291 67 53 424 18 3 5 2 2 4 2 - 2
% 100,0 15,2 6,1 26,3 6,1 4,8 38,3 1,6 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 - 0,2
Lohja-Lojo 2004 10 843 2 546 1 419 3 221 1 417 1 215 374 398 59 59 29 39 16 32 19 69
% 100,0 23,5 13,1 29,7 13,1 11,2 3,4 3,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,6
-99 7 227 2 108 598 1 758 1 137 839 375 143 40 28 12 - - - - 49
% 100,0 29,2 8,3 24,3 15,7 11,6 5,2 2,0 0,6 0,4 0,2 - - - - 0,7
ENN. 3 959 938 567 1 184 386 462 159 178 19 15 17 14 5 9 6 23
% 100,0 23,7 14,3 29,9 9,7 11,7 4,0 4,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,6
Porvoo-Borgå 2004 15 109 3 048 1 431 3 069 1 628 966 4412 317 81 41 15 47 26 14 14 85
% 100,0 20,2 9,5 20,3 10,8 6,4 29,2 2.1 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6
-99 10 562 2 049 578 1 758 1 444 577 3 747 149 31 27 12 - - - - 47
% 100,0 19,4 5,5 16,6 13,7 5,5 35,5 1,4 0,3 0,3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 5 184 1 055 570 1 177 490 329 1 336 140 40 12 7 11 10 4 3 22
% 100,0 20,4 11,0 22,7 9,5 6,3 25,8 2,7 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Tuusula-Tusby 2004 10417 3 270 1 600 2 705 1 228 861 178 332 59 56 21 45 30 19 13 67
% 100,0 31,4 15,4 26,0 11,8 8,3 1,7 3,2 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,6
-99 6 692 2 320 720 1 389 1 142 532 212 146 39 32 6 - - - - 36
% 100,0 34,7 10,8 20,8 17,1 7,9 3,2 2,2 0,6 0,5 0,1 - - - - 0,5
ENN. 3 373 1 053 522 945 320 314 51 97 18 16 8 12 7 6 4 12
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 31,2 15,5 28,0 9,5 9,3 1,5 2,9 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4
Semi-urban municipalit. 2004 51 400 11 988 7412 10 244 5 452 4 039 9 670 1 528 237 289 82 185 121 86 67 324
% 100,0 23,3 14,4 19,9 10,6 7,9 18,8 3,0 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 35 695 9 202 3 578 5 683 5 211 2 667 7 666 598 186 147 36 - - - - 160
% 100,0 25,8 10,0 15,9 14,6 7,5 21,5 1,7 0,5 0,4 0,1 - - - - 0,4
ENN. 17 505 3 885 2 753 3 676 1 553 1 545 3 195 557 89 78 42 56 36 26 14 79




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Karjaa-Karis 2004 2 980 286 185 629 209 142 1 434 45 15 8 2 12 7 3 3 23
% 100,0 9,6 6,2 21,1 7,0 4,8 48,1 1,5 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8
-99 2 100 193 77 440 205 87 1 038 20 6 8 - - - - - 18
% 100,0 9,2 3,7 21,0 9,8 4,1 49,4 1,0 0,3 0,4 - - - - - 0,8
ENN. 1 016 114 65 208 76 40 489 13 2 1 1 2 2 2 1 4
% 100,0 11,2 6,4 20,5 7,5 3,9 48,1 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
Karkkila-Högfors 2004 2 714 466 455 681 240 692 22 52 52 18 10 11 9 3 3 18
% 100,0 17,2 16,8 25,1 8,8 25,5 0,8 1,9 1.9 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,7
'99 2 033 409 264 405 271 531 23 16 48 14 5 - - - - 10
% 100,0 20,1 13,0 19,9 13,3 26,1 1,1 0,8 2,4 0,7 0,2 - - - - 0,5
ENN. 1 164 187 199 315 85 304 13 14 24 7 5 8 1 1 1 4
% 100,0 16,1 17,1 27,1 7,3 26,1 1,1 1,2 2,1 0,6 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,3
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2004 10811 3 078 974 2010 1 524 791 1 910 286 59 66 14 41 29 16 13 60
% 100,0 28,5 9,0 18,6 14,1 7,3 17.7 2,6 0,5 0,6 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,6
>99 7 357 2 036 345 1 115 1 415 469 1 628 118 29 31 4 - - - - 23
% 100,0 27,7 4,7 15,2 19,2 6,4 22,1 1,6 0,4 0,4 0,1 - - - - 0,3
ENN. 3 589 953 352 693 422 299 702 92 22 15 11 9 10 4 5 18
% 100,0 26,6 9,8 19,3 11,8 8,3 19,6 2,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5
Mäntsälä 2004 4 539 1 182 1 249 1 006 395 400 36 164 15 23 14 20 11 10 14 15
% 100,0 26,0 27,5 22,2 8,7 8,8 0,8 3,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3
-99 3 095 1 016 826 465 398 220 33 45 9 26 2 - - - - 17
% 100,0 32,8 26,7 15,0 12,9 7,1 1,1 1,5 0,3 0,8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 567 388 447 388 107 124 14 67 2 11 6 7 4 1 1 4
% 100,0 24,8 28,5 24,8 6,8 7,9 0,9 4,3 0,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3
Nurmijärvi 2004 10 692 3 107 2 346 2 424 1 170 911 96 416 40 78 14 38 27 15 10 82
% 100,0 29,1 21,9 22,7 10,9 8,5 0,9 3,9 0,4 0,7 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,8
-99 6 979 2 594 980 1 157 1 108 606 106 173 34 31 10 - - - - 33
% 100,0 37,2 14,0 16,6 15,9 8,7 1.5 2,5 0,5 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 3 698 1 008 834 904 321 360 44 155 17 20 7 13 8 6 1 15
% 100,0 27,3 22,6 24,4 8,7 9,7 1,2 4,2 0,5 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 0,4
Sipoo-Sibbo 2004 6 660 1 321 559 889 683 306 2 567 212 23 31 9 26 10 17 7 30
% 100,0 19,8 8,4 13,3 10,3 4,6 38,5 3,2 0,3 0,5 0,1 0,4 0.2 0,3 0,1 0,4
-99 4 696 839 239 511 619 191 2 079 89 37 14 4 - - - - 13
% 100,0 17,9 5,1 10,9 13,2 4,1 44,3 1,9 0,8 0,3 0,1 - - - - 0,3
ENN. 1 801 337 171 260 157 94 678 68 10 8 2 6 3 5 2 7
% 100,0 18,7 9,5 14,4 8,7 5,2 37,6 3,8 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4
Tammisaari-Ekenäs 2004 5 408 380 214 783 275 149 3 512 52 4 11 5 7 5 7 4 44
% 100,0 7,0 4,0 14,5 5,1 2,8 64,9 1,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
-99 4 053 219 102 639 289 92 2 655 20 5 7 4 - - - - 21
% 100,0 5,4 2,5 15,8 7,1 2,3 65,5 0,5 0,1 0,2 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 843 149 71 211 89 69 1 214 25 1 4 2 2 2 1 3 6
% 100,0 8,1 3,9 11,4 4,8 3,7 65,9 1,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Vihti-Vichtis 2004 7 596 2 168 1 430 1 822 956 648 93 301 29 54 14 30 23 15 13 52
% 100,0 28,5 18,8 24,0 12,6 8,5 1,2 4,0 0,4 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,7
-99 5 382 1 896 745 951 906 471 104 117 18 16 7 - - - - 25
% 100,0 35,2 13,8 17,7 16,8 8,8 1,9 2,2 0,3 0,3 0,1 - - - - 0,5
ENN. 2 827 749 614 697 296 255 41 123 11 12 8 9 6 6 - 21
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 26,5 21,7 24,7 10,5 9,0 1,5 4,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7
Rural municipalities 2004 15 891 2 556 3 272 3 127 1 394 1 007 3 924 346 68 40 23 54 24 23 33 95
% 100,0 16,1 20,6 19,7 8,8 6,3 24,7 2,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6
-99 11 818 2 121 2 151 1 901 1 141 842 3 240 106 50 43 9 - - - - 54
% 100,0 17,9 18,2 16,1 9,7 7,1 27,4 0,9 0,4 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 4 772 780 1 097 1 002 328 371 979 136 24 9 11 16 7 7 5 28
% 100,0 16,3 23,0 21,0 6,9 7,8 20,5 2,8 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
Askola 2004 1 252 291 499 228 102 66 20 19 3 2 4 5 3 1 9 7
% 100,0 23,2 39,9 18,2 8,1 5,3 1.6 1,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,7 0,6
-99 945 229 329 93 93 161 16 7 3 2 1 - - - - 1
% 100,0 24,2 34,8 9,8 9,8 17,0 1,7 0,7 0,3 0,2 0,1 - - - - 0,1
ENN. 369 81 167 65 18 21 5 6 - - 1 2 1 1 1 2
% 100,0 22,0 45,3 17,6 4,9 5,7 1,4 1,6 - - 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5
Inkoo-lngå 2004 2 031 261 89 266 177 66 1 109 39 10 2 2 5 - 4 1 19
% 100,0 12,9 4,4 13,1 8,7 3,2 54,6 1,9 0,5 0,1 0,1 0,2 - 0,2 0,0 0,9
-99 1 568 161 52 230 146 45 901 6 4 3 - - - - - 5
% 100,0 10,3 3,3 14,7 9,3 2,9 57,5 0,4 0,3 0,2 - - - - - 0,3
ENN. 599 85 29 85 46 18 322 9 2 - - - - 2 1 6
























Karislojo 2004 492 123 149 97 62 38 2 12 3 1 2 1 - 1 1 1
% 100,0 25,0 30,3 19,7 12,6 7,7 0,4 2,4 0,6 0,2 0,4 0,2 - 0,2 0,2 0,2
-99 376 134 59 73 68 27 - 3 3 1 - - - - - -
% 100,0 35,6 15,7 19,4 18,1 7,2 - 0,8 0,8 0,3 - - - - - -
ENN. 216 45 71 49 20 21 - 4 1 1 2 - - 1 1 -
% 100,0 20,8 32,9 22,7 9,3 9,7 - 1,9 0,5 0,5 0,9 - - 0,5 0,5 -
Lapinjärvi-Lappträsk 2004 1 059 120 287 160 58 18 378 25 2 1 1 3 1 3 2 2
% 100,0 11,3 27,1 15,1 5,5 1,7 35,7 2,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2
-99 874 122 250 100 49 22 312 8 1 1 - - - - - 5
% 100,0 14,0 28,6 11,4 5,6 2,5 35,7 0,9 0,1 0.1 - - - - - 0,6
ENN. 150 19 15 27 11 5 65 6 - - 1 - 1 - - -
% 100,0 12,7 10,0 18,0 7,3 3,3 43,3 4,0 - - 0,7 - 0,7 - - -
Liljendal 2004 631 27 34 57 13 15 469 15 1 - - - - - - 1
% 100,0 4,3 5,4 9,0 2,1 2,4 74,3 2,4 0,2 - - - - - - 0,2
-99 468 26 22 41 11 15 349 1 - - - - - - - 6
% 100,0 5,6 4,7 8,8 2,4 3,2 74,6 0,2 - - - - - - 1,3
ENN. 105 3 8 11 4 7 68 4 - - - - - - - -
% 100,0 2,9 7,6 10,5 3,8 6,7 64,8 3,8 - - - - - - - -
Myrskylä-Mörskom 2004 606 126 235 82 27 22 73 27 3 1 1 4 1 2 2 3
% 100,0 20,8 38,8 13,5 4,5 3,6 12,0 4,5 0,5 0,2 0,2 0,7 0,2 0,3 0,3 0,5
-99 473 124 160 54 24 17 70 3 1 9 1 - - - - 3
% 100,0 26,2 33,8 11,4 5,1 3,6 14,8 0,6 0,2 1,9 0,2 - - - - 0,6
ENN. 249 53 88 27 8 10 37 19 1 1 1 2 - 2 - 2
% 100,0 21,3 35,3 10,8 3,2 4,0 14,9 7,6 0,4 0,4 0,4 0,8 - 0,8 - 0,8
Nummi-Pusula 2004 1 812 345 617 368 168 221 8 37 10 11 4 12 6 2 3 9
% 100,0 19,0 34,1 20,3 9,3 12,2 0,4 2,0 0,6 0,6 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,5
-99 1 310 311 410 206 135 159 9 26 5 8 3 - - - - 4
% 100,0 23,7 31,3 15,7 10,3 12,1 0,7 2,0 0,4 0,6 0,2 - - - - 0,3
ENN. 745 139 267 149 46 108 3 21 3 3 2 4 - - - 3
% 100,0 18,7 35,8 20,0 6,2 14,5 0,4 2,8 0,4 0,4 0,3 0,5 - - - 0,4
Pemaja-Pemå 2004 1 309 114 102 234 95 65 673 13 2 2 - - 3 3 3 10
% 100,0 8,7 7,8 17,9 7,3 5,0 51,4 1,0 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 0,2 0,8
-99 952 70 61 134 68 34 571 5 1 1 - - - - - 8
% 100,0 7,4 6,4 14,1 7,1 3,6 60,0 0,5 0,1 0,1 - - - - - 0,8
ENN. 202 21 19 40 7 13 88 8 1 1 - - 3 - 1 -
% 100,0 10,4 9,4 19,8 3,5 6,4 43,6 4,0 0,5 0,5 - - 1,5 - 0,5 -
Pohja-Pojo 2004 1 631 176 116 534 200 145 409 25 12 2 2 4 1 1 4 10
% 100,0 10,8 7,1 32,7 12,3 8,9 25,1 1,5 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6
-99 1 176 118 56 335 139 134 355 9 17 - 1 - - - - 8
% 100,0 10,0 4,8 28,5 11,8 11,4 30,2 0,8 1,4 - 0,1 - - - - 0,7
ENN. 469 53 38 173 46 44 100 9 4 - 2 - - - - 2
% 100,0 11,3 8,1 36,9 9,8 9,4 21,3 1,9 0,9 - 0,4 - - - - 0,4
Pornainen-Borgnäs 2004 1 318 285 420 326 115 88 18 49 5 4 - 4 1 - 3 10
% 100,0 21,6 31,9 24,7 8,7 6,7 1,4 3,7 0,4 0,3 - 0,3 0,1 - 0,2 0,8
-99 918 230 285 171 121 55 14 12 4 7 1 - - - - 5
% 100,0 25,1 31,0 18,6 13,2 6,0 1,5 1,3 0,4 0,8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 431 76 159 104 32 31 4 19 3 - - 2 - - 1 5
% 100,0 17,6 36,9 24,1 7,4 7,2 0,9 4,4 0,7 - - 0,5 - - 0,2 1,1
Pukkila 2004 600 117 276 79 56 49 - 15 2 2 - 3 1 - - 2
% 100,0 19,5 46,0 13,2 9,3 8,2 - 2,5 0,3 0,3 - 0,5 0,2 - - 0,3
-99 406 102 189 37 42 17 3 3 1 3 - - - - - 2
% 100,0 25,1 46,6 9,1 10,3 4,2 0,7 0,7 0,2 0,7 - - - - - 0,5
ENN. 240 48 102 38 21 19 - 8 - 1 - 2 1 - - 1
% 100,0 20,0 42,5 15,8 8,7 7,9 - 3,3 - 0,4 - 0,8 0,4 - - 0,4
Ruotsinpyhtää-
Strömfors 2004 912 122 176 296 47 50 184 20 4 2 3 1 1 3 3 9
% 100,0 13,4 19,3 32,5 5,2 5,5 20,2 2,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 1,0
-99 788 173 127 198 34 44 176 10 4 2 1 - - - - 1
% 100,0 22,0 16,1 25,1 4,3 5,6 22,3 1,3 0,5 0,3 0,1 - - - - 0,1
ENN. 306 23 49 108 16 12 84 7 3 1 1 1 1 - - 2
% 100,0 7,5 16,0 35,3 5,2 3,9 27,5 2,3 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,6
Sammatti 2004 453 119 128 85 49 46 5 12 2 1 3 3 - - - 1
% 100,0 26,3 28,3 18,8 10,8 10,2 1,1 2.6 0,4 0,2 0,7 0,7 - - - 0,2
-99 356 129 67 58 38 32 2 5 2 2 - - - - - 4
% 100,0 36,2 18,8 16,3 10,7 9,0 0,6 1,4 0,6 0,6 - - - - - 1,1
ENN. 157 44 49 19 10 25 3 5 - - 1 1 - - - 1
























Sjundeå 2004 1 785 330 144 315 225 118 576 38 9 9 1 9 6 3 2 11
% 100,0 18,5 8,1 17,6 12,6 6,6 32,3 2,1 0,5 0,5 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,6
-99 1 208 192 84 171 173 80 462 8 4 4 1 - - - - 2
% 100,0 15,9 7,0 14,2 14,3 6,6 38,2 0,7 0,3 0,3 0,1 - - - - 0,2
ENN. 534 90 36 107 43 37 200 11 6 1 - 2 - 1 - 4
% 100,0 16,9 6,7 20,0 8,1 6,9 37,5 2,1 1,1 0,2 - 0,4 - 0,2 - 0,7
VARSINAJS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2004 146 257 43 218 26 483 28 743 16 729 15 277 7 928 4 553 831 547 242 429 253 902 122 887
% 100,0 29,5 18,1 19,7 11,4 10,4 5,4 3,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,6 0,1 0,6
-99 104 682 28 563 17 604 19415 15 581 10715 7 296 1 947 681 723 122 - - - - 513
% 100,0 27,3 16,8 18,5 14,9 10,2 7,0 1,9 0,7 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 56 003 16 834 10 624 11 031 5 204 5 628 3 706 1 759 340 177 131 158 103 274 34 288
% 100,0 30,1 19,0 19,7 9,3 10,0 6,6 3,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 89 082 29 472 8 716 18 726 12919 10 630 3 484 2 931 569 304 157 265 168 680 61 495
% 100,0 33,1 9,8 21,0 14,5 11,9 3,9 3,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,1 0,6
-99 62 809 18 840 4 247 13 449 11 693 7 438 3 563 1 413 403 425 71 - - - - 312
% 100,0 30,0 6,8 21,4 18,6 11,8 5,7 2,2 0,6 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 34 735 11 756 3 945 7 282 4 030 3 921 1 825 1 156 247 99 84 93 73 209 15 174
% 100,0 33,8 11,4 21,0 11,6 11,3 5,3 3,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,6 0,0 0,5
Kaarina-S:t Karins 2004 7 064 2 536 700 1 460 1 004 786 223 205 32 31 13 17 9 42 6 47
% 100,0 35,9 9,9 20,7 14,2 11,1 3,2 2,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 0,7
-99 4 650 1 562 322 972 809 546 216 77 33 14 3 - - - - 21
% 100,0 33,6 6,9 20,9 17,4 11,7 4,6 1,7 0,7 0,3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 2 334 815 278 509 241 268 103 66 11 10 9 6 2 14 2 11
% 100,0 34,9 11,9 21,8 10,3 11,5 4,4 2,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,6 0,1 0,5
Loimaa 2004 2 171 640 605 352 143 328 7 45 13 12 1 7 4 12 2 11
% 100,0 29,5 27,9 16,2 6,6 15,1 0,3 2,1 0,6 0,6 0,0 0,3 0,2 0,6 0,1 0,5
-99 1 548 486 347 215 137 260 10 35 10 14 - - - - - 5
% 100,0 31,4 22,4 13,9 8,9 16,8 0,6 2,3 0,6 0,9 - - - - - 0,3
ENN. 1 108 338 332 177 59 158 2 20 5 5 1 3 4 2 2 9
% 100,0 30,5 30,0 16,0 5,3 14,3 0,2 1,8 0,5 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,8
Naantali-
Nådendal 2004 4 616 1 925 482 1 099 462 366 67 152 19 14 2 9 5 11 3 23
% 100,0 41,7 10,4 23,8 10,0 7,9 1,5 3,3 0,4 0,3 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5
-99 3 046 1 242 222 622 492 233 85 48 10 20 4 - - - - 17
% 100,0 40,8 7,3 20,4 16,2 7,6 2,8 1,6 0,3 0,7 0,1 - - - - 0,6
ENN. 1 718 743 215 363 141 120 34 74 7 7 2 5 2 4 1 7
% 100,0 43,2 12,5 21,1 8,2 7,0 2,0 4,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0.4
Raisio-Reso 2004 6 971 2128 960 1 709 617 1 102 77 242 22 23 17 23 7 38 6 33
% 100,0 30,5 13,8 24,5 8,9 15,8 1,1 3,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 0,5
-99 4 793 1 393 385 1 140 725 814 83 68 25 42 13 - - - - 39
% 100,0 29,1 8,0 23,8 15,1 17,0 1,7 1,4 0,5 0,9 0,3 - - - - 0,8
ENN. 2 811 817 443 663 205 498 34 97 11 8 12 6 4 10 3 11
% 100,0 29,1 15,8 23,6 7,3 17,7 1,2 3,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,4
Salo 2004 7 576 2 795 1 133 2 088 716 449 61 195 37 39 7 23 16 12 5 56
% 100,0 36,9 15,0 27,6 9,5 5,9 0,8 2,6 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 5 014 1 721 563 1 195 896 311 58 94 21 15 7 - - - - 23
% 100,0 34,3 11,2 23,8 17,9 6,2 1,2 1,9 0,4 0,3 0,1 - - - - 0,5
ENN. 3 550 1 327 616 990 231 208 32 91 20 11 1 10 7 4 2 25
% 100,0 37,4 17,4 27,9 6,5 5,9 0,9 2,6 0,6 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7
Turku-Åbo 2004 60 684 19 448 4 836 12018 9 977 7 599 3 049 2 092 446 185 117 186 127 565 39 325
% 100,0 32,0 8,0 19,8 16,4 12,5 5,0 3,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,9 0,1 0,5
-99 43 758 12 436 2 408 9 305 8 634 5 274 3 111 1 091 304 320 44 - - - - 207
% 100,0 28,4 5,5 21,3 19,7 12,1 7,1 2,5 0,7 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 23 214 7 716 2 061 4 580 3 153 2 669 1 620 808 193 58 59 63 54 175 5 111
% 100,0 33,2 8,9 19,7 13,6 11,5 7,0 3,5 0,8 0,2 0,3 0,3 0,2 0,8 0,0 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 24 457 6 364 6 031 4 701 1 943 2 178 1 958 818 118 102 29 73 39 82 21 150
% 100,0 26,0 24,7 19,2 7,9 8,9 8,0 3,3 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,6
-99 17 635 4 435 4 393 2 823 1 925 1 495 1 649 308 158 109 23 - - - - 88
% 100,0 25,1 24,9 16,0 10,9 8,5 9,4 1,7 0,9 0,6 0,1 - - - - 0,5
ENN. 9 199 2 323 2 304 1 782 586 790 946 294 45 37 19 28 14 23 8 44




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Halikko 2004 2 875 884 767 595 299 177 24 76 9 9 2 21 3 7 2 16
% 100,0 30,7 26,7 20,7 10,4 6,2 0,8 2,6 0,3 0,3 0,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 1 933 547 531 349 274 104 26 24 6 7 3 - - - - 14
% 100,0 28,3 27,5 18,1 14,2 5,4 1,3 1,2 0,3 0,4 0,2 - - - - 0,7
ENN. 1 063 335 281 233 86 62 13 32 2 4 1 12 1 - 1 3
% 100,0 31,5 26,4 21,9 8,1 5,8 1,2 3,0 0,2 0,4 0,1 1,1 0,1 - 0,1 0,3
Laitila 2004 2 146 446 1 012 400 76 115 5 72 8 3 1 3 1 1 3 14
% 100,0 20,8 47,2 18,6 3,5 5,4 0,2 3,4 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6
-99 1 744 283 1 020 207 77 71 8 36 3 11 3 - - - - 5
% 100,0 16,2 58,5 11,9 4,4 4,1 0,5 2,1 0,2 0,6 0,2 - - - - 0,3
ENN. 858 173 431 150 23 40 3 34 3 - 1 - - - - 7
% 100,0 20,2 50,2 17,5 2,7 4,7 0,3 4,0 0,3 - 0,1 - - - - 0,8
Lieto-Lundo 2004 4 377 1 421 877 857 444 481 33 174 19 21 5 14 8 22 1 23
% 100,0 32,5 20,0 19,6 10,1 11,0 0,8 4,0 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,5 0,0 0,5
-99 2 850 922 506 511 393 319 37 66 15 37 4 - - - - 17
% 100,0 32,4 17,8 17,9 13,8 11,2 1,3 2,3 0,5 1,3 0,1 - - - - 0,6
ENN. 1 268 380 322 234 97 144 10 51 9 7 3 6 2 3 . 7
% 100,0 30,0 25,4 18,5 7,6 11,4 0,8 4,0 0,7 0,6 0,2 0,5 0,2 0,2 - 0,5
Mynämäki 2004 1 802 397 751 243 121 197 6 56 7 10 - 8 1 3 2 8
% 100,0 22,0 41,7 13,5 6,7 10,9 0,3 3,1 0,4 0,6 - 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4
-99 1 402 322 586 154 136 135 8 16 6 8 1 - - - - 4
% 100,0 23,0 41,8 11,0 9,7 9,6 0,6 1,1 0,4 0,6 0,1 - - - - 0,3
ENN. 706 154 302 86 45 79 5 24 2 4 - 3 - 2 - 3
% 100,0 21,8 42,8 12,2 6,4 11,2 0,7 3,4 0,3 0,6 - 0,4 - 0,3 - 0,4
Parainen-Pargas 2004 3 707 575 249 419 295 190 1 835 92 20 4 5 7 6 7 3 23
% 100,0 15,5 6,7 11,3 8,0 5,1 49,5 2,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 2 818 345 158 303 286 165 1 487 23 18 5 2 - - - - 12
% 100,0 12,2 5,6 10,8 10,1 5,9 52,8 0,8 0,6 0,2 0,1 - - - - 0,4
ENN. 1 625 218 100 176 103 76 896 34 8 3 1 2 4 2 2 10
% 100,0 13,4 6,2 10,8 6,3 4,7 55,1 2,1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6
Paimio-Pemar 2004 3 116 926 816 606 242 309 17 120 29 14 3 12 4 16 2 17
% 100,0 29,7 26,2 19,4 7,8 9,9 0,5 3,9 0,9 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5
-99 2 294 671 572 414 249 248 22 34 30 8 3 - - - - 10
% 100,0 29,3 24,9 18,0 10,9 10,8 1,0 1,5 1,3 0,3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 1 314 395 367 248 81 134 8 50 12 3 2 3 2 8 1 4
% 100,0 30,1 27,9 18,9 6,2 10,2 0,6 3,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,1 0,3
Piikkiö-Pikis 2004 1 964 580 459 393 184 215 18 65 5 10 7 2 9 14 3 11
% 100,0 29,5 23,4 20,0 9,4 10,9 0,9 3,3 0,3 0,5 0,4 0,1 0,5 0,7 0,2 0,6
-99 1 345 427 225 213 190 178 25 41 - 19 4 - - - - 11
% 100,0 31,7 16,7 15,8 14,1 13,2 1,9 3,0 - 1,4 0,3 - - - - 0,8
ENN. 752 209 190 170 56 86 2 19 2 4 6 1 2 4 1 5
% 100,0 27,8 25,3 22,6 7,4 11,4 0,3 2,5 0.3 0,5 0,8 0,1 0,3 0,5 0,1 0,7
Uusikaupunki-Nystad 2004 4 470 1 135 1 100 1 188 282 494 20 163 21 31 6 6 7 12 5 38
% 100,0 25,4 24,6 26,6 6,3 11,1 0,4 3,6 0,5 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,8
-99 3 249 918 795 672 320 275 36 68 80 14 3 - - - - 15
% 100,0 28,3 24,5 20,7 9,8 8,5 1,1 2,1 2,5 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 613 459 311 485 95 169 9 50 7 12 5 1 3 4 3 5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 28,5 19,3 30,1 5,9 10,5 0,6 3,1 0,4 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Rural municipalities 2004 32 718 7 382 11 736 5316 1 867 2 469 2 486 804 144 141 56 91 46 140 40 242
% 100,0 22,6 35,9 16,2 5,7 7,5 7,6 2,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,1 0,7
-99 24 238 5 288 8 964 3 143 1 963 1 782 2 084 226 120 189 28 - - - - 113
% 100,0 21,8 37,0 13,0 8,1 7,4 8,6 0,9 0,5 0,8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 12 069 2 755 4 375 1 967 588 917 935 309 48 41 28 37 16 42 11 70
% 100,0 22,8 36,2 16,3 4,9 7,6 7,7 2,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6
Alastaro 2004 935 241 425 84 33 106 2 29 3 1 - 5 - 5 1 9
% 100,0 25,8 45,5 9,0 3,5 11,3 0,2 3,1 0,3 0,1 - 0,5 - 0,5 0,1 1,0
-99 811 131 455 63 40 84 3 12 6 6 1 - - - - 4
% 100,0 16,2 56,1 7,8 4,9 10,4 0,4 1,5 0,7 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 364 80 179 34 12 40 - 14 1 - - 1 - 3 - 1
% 100,0 22,0 49,2 9,3 3,3 11,0 - 3,8 0,3 - - 0,3 - 0,8 - 0,3
Askainen-Villnäs 2004 318 69 135 54 17 23 3 3 1 7 3 1 - 2 - 2
% 100,0 21,7 42,5 17,0 5,3 7,2 0,9 0,9 0,3 2,2 0,9 0,3 - 0,6 - 0,6
-99 246 49 116 40 11 20 2 3 - 2 - - - - - -
% 100,0 19,9 47,2 16,3 4,5 8,1 0,8 1,2 - 0,8 - - - - - -
ENN. 65 21 27 10 3 3 - - - 1 - - - - - 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Aura 2004 900 235 286 150 61 115 5 19 5 8 1 4 2 5 4 9
% 100,0 26,1 31,8 16,7 6,8 12,8 0,6 2,1 0,6 0,9 0,1 0,4 0,2 0,6 0,4 1,0
-99 679 178 204 114 70 71 8 2 11 11 1 - - - - 1
% 100,0 26,2 30,0 16,8 10,3 10,5 1,2 0,3 1,6 1,6 0,1 - - - - 0,1
ENN. 280 77 95 42 12 33 1 8 1 3 - 4 2 2 - 2
% 100,0 27,5 33,9 15,0 4,3 11,8 0,4 2,9 0,4 1,1 - 1,4 0,7 0,7 - 0,7
Dragsfjärd 2004 1 171 44 36 268 56 148 581 22 5 1 1 2 3 4 - 14
% 100,0 3,8 3,1 22,9 4,8 12,6 49,6 1,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 - 1,2
-99 846 27 16 164 57 97 476 1 3 1 - - - - - 4
% 100,0 3,2 1,9 19,4 6,7 11,5 56,3 0,1 0,4 0,1 - - - - - 0,5
ENN. 317 16 6 100 11 56 116 8 1 - 1 2 - - - 4
% 100,0 5,0 1,9 31,5 3,5 17,7 36,6 2,5 0,3 - 0,3 0,6 - - - 1.2
Houtskari-
Houtskär 2004 278 17 6 4 7 4 237 3 - - - - - - - 4
% 100,0 6,1 2,2 1,4 2,5 1,4 85,3 1.1 - - - - - - - 1,4
-99 186 5 3 1 8 2 164 2 - - - - - - - 4
% 100,0 2,7 1.6 0,5 4,3 1,1 88,2 1,1 - - - - - - - 2,1
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Iniö 2004 111 12 3 2 1 2 91 - - - - - - - - -
% 100,0 10,8 2,7 1,8 0,9 1,8 82,0 - - - - - - - - -
-99 88 4 1 1 1 - 81 - - - - - - - - 2
% 100,0 4,5 1,1 1,1 1.1 - 92,0 - - - - - - - - 2,2
ENN. 73 5 3 1 1 1 62 - - - - - - - - -
% 100,0 6,8 4,1 1,4 1,4 1,4 84,9 - - - - - - - - -
Kari nainen 2004 733 262 277 86 26 39 1 29 5 2 2 1 - 3 - 6
% 100,0 35,7 37,8 11,7 3,5 5,3 0,1 4,0 0,7 0,3 0,3 0,1 - 0,4 - 0,8
-99 557 191 226 54 24 24 3 8 3 3 1 - - - - 2
% 100,0 34,3 40,6 9,7 4,3 4,3 0,5 1,4 0,5 0,5 0,2 - - - - 0,4
ENN. 297 90 124 34 10 12 1 18 4 - 2 1 - 1 - 2
% 100,0 30,3 41,8 11,4 3,4 4,0 0,3 6,1 1,3 - 0,7 0,3 - 0,3 - 0,7
Kemiö-Kimito 2004 1 119 91 179 130 54 33 609 14 - 2 - - 2 5 - 8
% 100,0 8,1 16,0 11,6 4,8 2,9 54,4 1,3 - 0,2 - - 0,2 0,4 - 0,7
-99 881 64 96 116 47 22 515 5 2 2 - - - - - 2
% 100,0 7,3 10,9 13,2 5,3 2,5 58,5 0,6 0,2 0,2 - - - - - 0,2
ENN. 569 51 81 73 26 22 307 6 - 1 - - 1 1 - 2
% 100,0 9,0 14,2 12,8 4,6 3,9 54,0 1,1 - 0,2 - - 0,2 0,2 - 0.4
Kiikala 2004 597 110 323 80 25 32 1 17 3 2 - 2 1 1 - 2
% 100,0 18,4 54,1 13,4 4,2 5,4 0,2 2,8 0,5 0,3 - 0,3 0,2 0,2 - 0,3
-99 454 84 251 45 25 26 4 5 4 1 - - - - - 2
% 100,0 18,5 55,3 9,9 5,5 5,7 0,9 1.1 0,9 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 273 45 153 36 7 19 1 9 1 1 - 1 - - - 1
% 100,0 16,5 56,0 13,2 2,6 7,0 0,4 3.3 0,4 0,4 - 0,4 - - - 0,4
Kisko 2004 643 137 243 149 43 47 2 14 - - 2 2 - 2 2 4
% 100,0 21,3 37,8 23,2 6,7 7,3 0,3 2,2 - - 0,3 0,3 - 0,3 0,3 0,6
-99 524 123 190 84 56 42 10 6 - 1 2 - - - - 5
% 100,0 23,5 36,3 16,0 10,7 8,0 1,9 1,1 - 0,2 0,4 - - - - 0.9
ENN. 284 55 115 71 12 21 - 6 - - 2 - - 1 1 3
% 100,0 19,4 40,5 25,0 4,2 7,4 - 2,1 - - 0,7 - - 0,4 0,4 1,0
Korppoo-Korpo 2004 331 26 15 15 28 21 212 6 2 - - 3 - 1 2 8
% 100,0 7,9 4,5 4,5 8,5 6,3 64,0 1,8 0,6 - - 0,9 - 0,3 0,6 2,4
-99 242 27 7 6 7 5 185 4 - - - - - - - 1
% 100,0 11,2 2,9 2,5 2,9 2,1 76,4 1,7 - - - - - - - 0,4
ENN. 188 18 7 2 17 14 123 2 - - - 2 - 1 2 6
% 100,0 9,6 3,7 1,1 9,0 7,4 65,4 1,1 - - - 1,1 - 0,5 1,1 3,1
Koski Tl 2004 893 169 533 80 42 39 1 19 1 2 - 3 1 1 2 3
% 100,0 18,9 59,7 9,0 4,7 4,4 0,1 2,1 0,1 0,2 - 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3
-99 675 127 421 44 34 31 - 4 - - 2 - - - - 1
% 100,0 18,8 62,4 6,5 5,0 4,6 - 0,6 - - 0,3 - - - - 0,1
ENN. 312 59 174 29 16 20 1 8 1 - - 2 - 1 1 2
% 100,0 18,9 55,8 9,3 5,1 6,4 0,3 2,6 0,3 - - 0,6 - 0,3 0,3 0.6
Kustavi-
Gustavs 2004 300 127 77 46 23 10 3 9 - 1 2 - - 1 1 -
% 100,0 42,3 25,7 15,3 7,7 3,3 1.0 3,0 - 0,3 0,7 - - 0,3 0,3 -
-99 227 76 68 31 22 16 5 3 1 3 - - - - - 1
% 100,0 33,5 30,0 13,7 9,7 7,0 2,2 1,3 0,4 1,3 - - - - - 0,4
ENN. 125 49 31 21 10 5 1 7 - - - - - - 1 -




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Kuusjoki 2004 593 137 296 79 36 28 1 7 2 4 2 1 5
% 100,0 23,1 49,9 13,3 6,1 4,7 0,2 1,2 0,3 0,7 0,3 - - 0,2 - 0,8
-99 394 97 212 34 20 17 3 1 1 3 - - - - - 1
% 100,0 24,6 53,8 8,6 5,1 4,3 0,8 0,3 0,3 0,8 - - - - - 0,3
ENN. 235 54 131 31 7 6 - 2 - 2 1 - - 1 - 3
% 100,0 23,0 55,7 13,2 3,0 2,6 - 0,9 - 0,9 0,4 - - 0,4 - 1,3
Lemu 2004 468 112 158 78 37 57 3 13 1 1 2 3 1 1 1 1
% 100,0 23,9 33,8 16,7 7,9 12,2 0,6 2,8 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
-99 333 86 109 41 37 46 3 2 4 2 - - - - - 2
% 100,0 25,8 32,7 12,3 11,1 13,8 0,9 0,6 1,2 0,6 - - - - - 0,6
ENN. 136 31 45 24 8 23 - 3 1 - - 1 - - - 1
% 100,0 22,8 33,1 17,6 5,9 16,9 - 2,2 0,7 - - 0,7 - - - 0,7
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 2004 1 833 361 903 174 88 200 3 56 13 7 5 4 3 14 2 14
% 100,0 19,7 49,3 9,5 4,8 10,9 0,2 3,1 0.7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,8 0,1 0,8
-99 1 460 246 770 112 98 139 7 19 13 14 3 - - - - 10
% 100,0 16,8 52,7 7,7 6,7 9,5 0,5 1,3 0,9 1,0 0,2 - - - - 0,7
ENN. 748 171 349 72 24 84 1 27 7 1 2 2 1 7 - 1
% 100,0 22,9 46,7 9,6 3,2 11,2 0,1 3,6 0,9 0,1 0,3 0,3 0,1 0,9 - 0,1
Marttila 2004 696 152 375 67 28 26 2 18 2 19 1 2 - 3 1 6
% 100,0 21,8 53,9 9,6 4,0 3,7 0,3 2,6 0,3 2,7 0,1 0,3 - 0,4 0,1 0,9
-99 594 128 317 50 30 13 1 5 4 28 - - - - - 4
% 100,0 21,5 53,4 8,4 5,1 2,2 0,2 0,8 0,7 4,7 - - - - - 0,7
ENN. 261 58 144 27 8 5 1 6 1 8 1 1 - 1 . 2
% 100,0 22,2 55,2 10,3 3,1 1,9 0,4 2,3 0,4 3,1 0,4 0,4 - 0,4 - 0,8
Masku 2004 1 773 621 391 360 157 155 20 38 5 6 2 7 1 8 2 8
% 100,0 35,0 22,1 20,3 8,9 8,7 1,1 2,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,4
-99 1 242 405 248 225 190 98 21 12 7 6 3 - . - - 6
% 100,0 32,6 20,0 18,1 15,3 7,9 1,7 1.0 0,6 0,5 0,2 - . - - 0,5
ENN. 559 180 133 121 48 51 7 9 3 1 1 3 1 - 1 2
% 100,0 32,2 23,8 21,6 8,6 9,1 1,3 1,6 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 - 0,2 0,4
Mellilä 2004 395 85 206 30 12 28 1 15 13 1 1 - - 3 - 6
% 100,0 21,5 52,2 7,6 3,0 7,1 0,3 3,8 3,3 0,3 0,3 - - 0,8 - 1,5
-99 357 86 175 22 12 36 - 8 9 - - - - - - -
% 100,0 24,1 49,0 6,2 3,4 10,1 - 2,2 2,5 - - - - - - -
ENN. 163 29 96 10 6 11 - 7 4 - - - - - - 1
% 100,0 17,8 58,9 6,1 3,7 6,7 - 4,3 2,5 - - - - - - 0,6
Merimasku 2004 498 189 103 95 51 18 8 27 1 2 - 1 1 2 - 2
% 100,0 38,0 20,7 19,1 10,2 3,6 1,6 5,4 0,2 0,4 - 0,2 0,2 0,4 - 0,4
-99 271 82 74 68 26 13 2 4 - 1 - - - - - -
% 100,0 30,3 27,3 25,1 9,6 4,8 0,7 1,5 - 0,4 - - - - - -
ENN. 179 54 48 32 22 6 1 12 1 1 - 1 - 1 - -
% 100,0 30,2 26,8 17,9 12,3 3,4 0,6 6,7 0,6 0,6 - 0,6 - 0,6 - -
Mietoinen 2004 589 116 300 61 27 58 3 13 - 3 2 4 - 2 - 2
% 100,0 19,7 50,9 10,4 4,6 9,8 0,5 2,2 - 0,5 0,3 0,7 - 0.3 - 0,3
-99 451 110 204 58 35 26 - 3 3 2 1 - - - - 1
% 100,0 24,4 45,2 12,9 7,8 5,8 - 0,7 0,7 0,4 0,2 - - - - 0,2
ENN. 249 39 130 24 13 29 2 6 - 2 2 1 - 1 - -
% 100,0 15,7 52,2 9,6 5,2 11,6 0,8 2,4 - 0,8 0,8 0,4 - 0,4 - -
Muurla 2004 534 183 143 127 50 19 4 3 2 1 - 1 - 1 - 5
% 100,0 34,3 26,8 23,8 9,4 3,6 0,7 0,6 0,4 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,9
-99 369 110 83 91 50 20 4 3 1 1 - - - - - -
% 100,0 29,8 22,5 24,7 13,6 5,4 1,1 0,8 0,3 0,3 - - - . - -
ENN. 222 77 65 52 19 4 3 1 1 - - - - - - 2
% 100,0 34,7 29,3 23,4 8,6 1,8 1,4 0,5 0,5 - - - - - - 0,9
Nauvo-Nagu 2004 531 42 51 28 27 22 354 6 - 1 - - - - - 6
% 100,0 7,9 9,6 5,3 5,1 4,1 66,7 1,1 - 0,2 - - - - - 1,1
-99 401 20 20 17 24 15 297 1 2 - - - - - - 4
% 100,0 5,0 5,0 4,2 6,0 3,7 74,1 0,2 0,5 - - - - - - 1,0
ENN. 285 30 30 13 13 16 181 2 - - - - - - - 5
% 100,0 10,5 10,5 4,6 4,6 5,6 63,5 0,7 - - - - - - - 1,7
Nousiainen-
Nousis 2004 1 313 311 511 193 91 145 4 32 3 6 1 2 1 12 1 7
% 100,0 23,7 38,9 14,7 6,9 11,0 0,3 2,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,9 0,1 0,5
-99 956 231 375 126 97 81 11 12 4 8 2 - - - - 2
% 100,0 24,2 39,2 13,2 10,1 8,5 1,2 1,3 0,4 0,8 0,2 - - - - 0,2
ENN. 360 92 137 55 23 34 1 12 - 2 - 1 - 2 1 4




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Oripää 2004 419 83 194 60 12 42 1 8 2 2 1 . 13 1 3
% 100,0 19,8 46,3 14,3 2,9 10,0 0,2 1,9 0,5 0,5 0,2 - - 3,1 0,2 0,7
-99 362 68 174 45 15 42 - 1 - 4 - - - - - 2
% 100,0 18,8 48,1 12,4 4,1 11,6 - 0,3 - 1,1 - - - - - 0,5
ENN. 145 38 59 23 5 14 - 1 - 1 1 - - 2 1 1
% 100,0 26,2 40,7 15,9 3,4 9,7 - 0,7 - 0,7 0,7 - - 1,4 0,7 0,7
Pemiö-Bjämå 2004 1 869 406 576 500 163 135 19 37 5 6 5 4 5 3 5 16
% 100,0 21,7 30,8 26,8 8,7 7,2 1,0 2,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8
-99 1 336 313 440 264 164 91 14 4 3 11 1 - - - - 6
% 100,0 23,4 32,9 19,8 12,3 6,8 1,0 0,3 0,2 0,8 0,1 - - - - 0,4
ENN. 953 216 287 276 66 67 10 12 3 3 5 3 3 1 1 4
% 100,0 22,7 30,1 29,0 6,9 7,0 1,0 1,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4
Pertteli 2004 1 057 276 381 234 55 49 6 24 8 9 1 6 1 2 5 6
% 100,0 26,1 36,0 22,1 5,2 4,6 0,6 2,3 0,8 0,9 0,1 0,6 0,1 0,2 0,5 0,6
-99 673 156 245 123 78 32 2 5 2 3 - - - - - 5
% 100,0 23,2 36,4 18,3 11,6 4,8 0,3 0,7 0,3 0,4 - - - - 0,7
ENN. 349 89 143 78 11 14 1 8 1 - 1 2 1 - 2
% 100,0 25,5 41,0 22,3 3,2 4,0 0,3 2,3 0,3 - 0,3 0,6 0,3 - 0,6
Pyhäranta 2004 568 127 173 157 26 40 1 34 1 3 3 - - 3 7
% 100,0 22,4 30,5 27,6 4,6 7,0 0,2 6,0 0,2 0,5 0,5 - - 0,5 1,2
-99 402 99 138 76 40 23 3 9 4 3 1 - - - 4
% 100,0 24,6 34,3 18,9 10,0 5,7 0,7 2,2 1,0 0,7 0,2 - - - 1,0
ENN. 158 40 59 29 8 10 - 11 - 1 - - - - 1
% 100,0 25,3 37,3 18,4 5,1 6,3 - 7,0 - 0,6 - - - - - 0,6
Pöytyä 2004 1 154 262 490 167 50 116 8 34 3 10 2 3 4 5 - 13
% 100,0 22,7 42,5 14,5 4,3 10,1 0,7 2,9 0,3 0,9 0,2 0,3 0,3 0,4 - 1,1
-99 933 218 406 96 74 89 3 3 3 15 - - - - - 4
% 100,0 23,4 43,5 10,3 7,9 9,5 0,3 0,3 0,3 1,6 - - - - - 0,4
ENN. 423 109 169 61 12 43 6 14 2 3 - - - 4 - 2
% 100,0 25,8 40,0 14,4 2,8 10,2 1,4 3,3 0,5 0,7 - - - 0,9 - 0,5
Rusko 2004 1 196 352 252 314 89 109 15 32 11 1 1 5 3 12 - 9
% 100,0 29,4 21,1 26,3 7,4 9,1 1,3 2,7 0,9 0,1 0,1 0,4 0,3 1,0 - 0,7
-99 752 239 165 119 106 63 13 9 10 9 - - - - - 6
% 100,0 31,8 21,9 15,8 14,1 8,4 1,7 1,2 1,3 1,2 - - - - - 0,8
ENN. 304 92 75 94 15 20 1 3 - - - - 2 2 - 1
% 100,0 30,3 24,7 30,9 4,9 6,6 0,3 1,0 - - - - 0,7 0,7 - 0,3
Rymättylä-Rimito 2004 644 188 233 108 47 31 6 15 4 1 - 2 - 7 2 2
% 100,0 29,2 36,2 16,8 7,3 4,8 0,9 2,3 0,6 0,2 - 0,3 - 1,1 0,3 0,3
-99 486 136 190 59 52 27 5 3 2 4 - - - - - 4
% 100,0 28,0 39,1 12,1 10,7 5,6 1,0 0,6 0,4 0,8 - - - - - 0,8
ENN. 217 76 78 35 6 11 3 6 1 - - - - 1 - -
% 100,0 35,0 35,9 16,1 2,8 5,1 1,4 2,8 0,5 - - - - 0,5 - -
Sauvo-Sagu 2004 939 233 396 144 50 45 19 37 3 2 3 3 - 4 - 7
% 100,0 24,8 42,2 15,3 5,3 4,8 2,0 3,9 0,3 0,2 0.3 0,3 - 0,4 - 0,7
-99 702 181 312 75 54 41 13 10 1 9 1 - - - - 4
% 100,0 25,8 44,4 10,7 7,7 5,8 1,9 1,4 0,1 1.3 0,1 - - - - 0,6
ENN. 337 78 152 52 10 9 8 22 1 1 1 1 - 2 - 2
% 100,0 23,1 45,1 15,4 3,0 2,7 2,4 6,5 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,6 - 0,6
Somero 2004 3 033 597 1 387 518 146 241 8 57 22 16 6 16 12 4 3 19
% 100,0 19,7 45,7 17,1 4,8 7,9 0,3 1,9 0,7 0,5 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,6
-99 2 256 465 999 293 166 219 15 27 11 17 6 - - - - 8
% 100,0 20,6 44,3 13,0 7,4 9,7 0,7 1,2 0,5 0,8 0,3 - - - - 0,4
ENN. 998 224 404 192 44 93 3 15 6 5 3 6 3 - - 6
% 100,0 22,4 40,5 19,2 4,4 9,3 0,3 1,5 0,6 0,5 0,3 0,6 0,3 - - 0,6
Suomusjärvi 2004 443 116 173 77 36 30 2 4 2 1 1 1 - - - 5
% 100,0 26,2 39,1 17,4 8,1 6,8 0,5 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 - - - 1,1
-99 334 86 140 38 29 31 4 2 - - 1 - - - - 1
% 100,0 25,7 41,9 11,4 8,7 9,3 1,2 0,6 - - 0,3 - - - - 0,3
ENN. 169 44 68 26 15 14 - 1 - - 1 - - - - -
% 100,0 26,0 40,2 15,4 8,9 8,3 - 0,6 - - 0,6 - - - - -
Särkisalo-Finby 2004 284 97 53 70 16 12 29 5 - 2 - - - - - -
% 100,0 34,2 18,7 24,6 5,6 4,2 10,2 1,8 - 0,7 - - - - - -
-99 238 71 45 54 25 7 32 3 - - - - - - - 2
% 100,0 29,8 18,9 22,7 10,5 2,9 13,4 1,3 - - - - - - - 0,8
ENN. 155 53 24 38 10 8 17 3 - 2 - - - - - -




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
T aivassalo-T övsala 2004 517 149 208 71 23 37 4 16 1 3 1 3 1 1
% 100,0 28,8 40,2 13,7 4,4 7,2 0,8 3,1 0,2 0,6 - - 0,2 0,6 0,2 0,2
-99 355 94 159 38 29 22 3 2 1 2 - - - - - 1
% 100,0 26,5 44,8 10,7 8,2 6,2 0,8 0,6 0,3 0,6 - - - - - 0,3
ENN. 193 60 80 23 7 14 1 6 - - - - 1 - 1 -
% 100,0 31,1 41,5 11,9 3,6 7,3 0,5 3,1 - - - - 0,5 - 0,5 -
Tarvasjoki 2004 579 166 253 68 30 28 3 24 1 2 1 2 - 1 - 5
% 100,0 28,7 43,7 11,7 5,2 4,8 0,5 4,1 0,2 0,3 0,2 0,3 - 0,2 - 0,9
-99 431 125 196 42 29 17 3 6 - 6 - - - - - 2
% 100,0 29,0 45,5 9,7 6,7 3,9 0,7 1,4 - 1,4 - - - - - 0,5
ENN. 191 50 92 15 10 7 2 11 1 2 1 - - - - -
% 100,0 26,2 48,2 7,9 5,2 3,7 1,0 5,8 0,5 1.0 0,5 - - - - -
Vahto 2004 549 125 211 114 32 33 - 18 6 3 2 - 1 4 - 3
% 100,0 22,8 38,4 20,8 5,8 6,0 - 3,3 1,1 0,5 0,4 - 0,2 0,7 - 0,5
-99 360 101 143 51 30 25 - 3 1 2 - - - - - 2
% 100,0 28,1 39,7 14,2 8,3 6,9 - 0,8 0,3 0,6 - - - - - 0,6
ENN. 199 45 88 35 9 7 - 6 3 - 2 - 1 3 - 1
% 100,0 22,6 44,2 17,6 4,5 3,5 - 3,0 1.5 - 1,0 - 0,5 1,5 - 0,5
Vehmaa 2004 788 163 395 112 31 63 - 17 2 - 2 - 1 2 - 2
% 100,0 20,7 50,1 14,2 3,9 8,0 - 2,2 0,3 - 0,3 - 0,1 0,3 - 0,3
-99 592 130 286 66 13 67 1 4 1 7 - - - - - 1
% 100,0 22,0 48,3 11,1 2,2 11,3 0,2 0,7 0,2 1,2 - - - - - 0,2
ENN. 321 70 164 36 10 30 - 10 - - - - - 1 - 2
% 100,0 21,8 51,1 11,2 3,1 9,3 - 3,1 - - - - - 0,3 - 0,6
Velkua 2004 116 56 27 10 14 5 - 1 1 - - - - 2 - -
% 100,0 48,3 23,3 8,6 12,1 4,3 - 0,9 0,9 - - - - 1,7 - -
-99 68 24 19 3 9 4 5 1 - - - - - - - 1
% 100,0 35,3 27,9 4,4 13,2 5,9 7,4 1,5 - - - - - - - 1,4
ENN. 82 37 19 8 10 4 - 1 1 - - - - 2 - -
% 100,0 45,1 23,2 9,8 12,2 4,9 - 1,2 1.2 - - - - 2,4 - -
Västanfjärd 2004 323 19 13 54 5 7 213 10 - - - - 1 1 - 9
% 100,0 5,9 4,0 16,7 1,5 2,2 65,9 3,1 - - - - 0,3 0,3 - 2,7
-99 222 6 6 39 6 1 162 - 1 - - - - - - 1
% 100,0 2,7 2,7 17,6 2,7 0,5 73,0 - 0,5 - - - - - - 0,4
ENN. 102 6 6 8 2 4 73 2 - - - - 1 - - 1
% 100,0 5,9 5,9 7,8 2,0 3,9 71,6 2,0 - - - - 1,0 - - 1,0
Yläne 2004 688 118 346 98 22 71 1 19 5 3 1 2 1 - 1 4
% 100,0 17,2 50,3 14,2 3,2 10,3 0,1 2,8 0,7 0,4 0,1 0,3 0,1 - 0,1 0,6
-99 492 89 260 55 23 37 1 9 2 2 2 - . - - -
% 100,0 18,1 52,8 11,2 4,7 7,5 0,2 1,8 0,4 0,4 0,4 - . - - -
ENN. 229 47 105 24 10 33 - 4 2 - 1 2 - - 1 2
% 100,0 20,5 45,9 10,5 4,4 14,4 - 1,7 0,9 - 0,4 0,9 - - 0,4 0,9
SATAKUNTA 2004 70 295 14 711 18 082 20 108 3 460 9 404 260 2 920 307 413 128 208 95 135 64 405
% 100,0 20,9 25,7 28,6 4,9 13,4 0,4 4,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 51 661 13 808 11 859 11 341 4 143 6 661 339 1 089 221 680 69 - - - - 295
% 100,0 26,7 23,0 22,0 8,0 12,9 0,7 2,1 0,4 1,3 0,1 - - - - 0,6
ENN. 28 446 6 085 7 330 8 438 1 186 3 523 137 1 232 123 140 74 83 40 35 20 137
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 21,4 25,8 29,7 4,2 12,4 0,5 4,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
Urban municipalities 2004 40 006 9 340 5 854 13 958 2 382 5 881 177 1 676 215 174 68 118 63 61 39 225
% 100,0 23,3 14,6 34,9 6,0 14,7 0,4 4,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 28 147 8 593 2 887 7 604 2 850 4 173 244 635 141 230 33 - - - - 143
% 100,0 30,5 10,3 27,0 10,1 14,8 0,9 2,3 0,5 0,8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 16 706 3 919 2 669 5 972 814 2 238 94 713 89 55 47 44 27 11 14 89
% 100,0 23,5 16,0 35,7 4,9 13,4 0,6 4,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
Harjavalta 2004 2 347 461 407 816 94 434 7 79 11 17 3 7 3 6 2 13
% 100,0 19,6 17,3 34,8 4,0 18,5 0,3 3,4 0,5 0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6
-99 1 796 528 212 474 133 314 12 28 8 38 1 - - - - 5
% 100,0 29,4 11,8 26,4 7,4 17,5 0,7 1,6 0,4 2,1 0,1 - - - - 0,3
ENN. 1 015 200 202 358 31 166 6 41 5 4 - 1 - 1 - 6




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Pori-Bjömeborg 2004 23 746 5 365 3 276 8 626 1 430 3 755 107 736 135 97 46 78 36 33 26 127
% 100,0 22,6 13,8 36,3 6,0 15,8 0,5 3,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
-99 16 566 4 838 1 551 4 477 1 624 2 888 153 330 83 117 15 - - - - 86
% 100,0 29,2 9,4 27,0 9,8 17,4 0,9 2,0 0,5 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 10 576 2 393 1 593 3 975 505 1 519 64 321 65 32 36 35 18 8 12 49
% 100,0 22,6 15,1 37,6 4,8 14,4 0,6 3,0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
Rauma-Raumo 2004 10 223 2 656 1 427 3 378 660 1 144 56 722 56 43 18 22 16 16 9 61
% 100,0 26,0 14,0 33,0 6,5 11,2 0,5 7,1 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 6 994 2 401 702 1 948 817 601 71 197 37 51 13 - - - - 37
% 100,0 34,3 10,0 27,9 11,7 8,6 1,0 2,8 0,5 0,7 0,2 - - - - 0,5
ENN. 3 812 1 047 570 1 217 236 363 22 300 19 11 11 7 7 1 1 22
% 100,0 27,5 15,0 31,9 6,2 9,5 0,6 7,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6
Ulvila-Ulvsby 2004 3 690 858 744 1 138 198 548 7 139 13 17 1 11 8 6 2 24
% 100,0 23,3 20,2 30,8 5,4 14,9 0,2 3,8 0,4 0,5 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 2 791 826 422 705 276 370 8 80 13 24 4 - - - - 15
% 100,0 29,6 15,1 25,3 9,9 13,3 0,3 2,9 0,5 0,9 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 303 279 304 422 42 190 2 51 - 8 - 1 2 1 1 12
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 21,4 23,3 32,4 3,2 14,6 0,2 3,9 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9
Semi-urban municipalit. 2004 14 914 2 891 5 138 3 190 592 2 115 42 653 44 127 32 44 14 26 6 92
% 100,0 19,4 34,5 21,4 4,0 14,2 0,3 4,4 0,3 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
-99 11 512 2 785 3 599 1 950 755 1 420 56 251 41 250 21 - - - - 74
% 100,0 24,2 31,3 16,9 6,6 12,3 0,5 2,2 0,4 2,2 0,2 - - - - 0,6
ENN. 5 712 1 115 1 928 1 286 211 770 27 256 16 48 16 21 7 10 1 25
% 100,0 19,5 33,8 22,5 3,7 13,5 0,5 4,5 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,4
Eura 2004 2 828 413 797 743 91 633 11 84 12 15 9 6 9 4 1 16
% 100,0 14,6 28,2 26,3 3,2 22,4 0,4 3,0 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,6
-99 2 060 388 550 519 154 320 18 25 11 35 3 - - - - 10
% 100,0 18,8 26,7 25,2 7,5 15,5 0,9 1,2 0,5 1,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 179 151 319 346 42 264 9 31 3 6 2 2 4 - - 4
% 100,0 12,8 27,1 29,3 3,6 22,4 0,8 2,6 0,3 0,5 0,2 0,2 0,3 - - 0,3
Huittinen 2004 2 612 554 1 081 393 96 281 3 143 8 30 4 8 2 6 3 18
% 100,0 21,2 41,4 15,0 3,7 10,8 0,1 5,5 0,3 1,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 2 077 487 826 206 91 237 6 57 3 75 1 - - - - 22
% 100,0 23,4 39,8 9,9 4,4 11,4 0,3 2,7 0,1 3,6 0,0 - - - - 1,0
ENN. 975 248 369 165 40 86 1 46 1 8 2 4 2 2 1 3
% 100,0 25,4 37,8 16,9 4,1 8,8 0,1 4,7 0,1 0,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3
Kankaanpää 2004 3 358 656 1 255 638 144 366 2 217 14 43 5 8 1 8 1 30
% 100,0 19,5 37,4 19,0 4,3 10,9 0,1 6,5 0,4 1,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,9
-99 2 583 616 752 419 193 334 6 79 7 47 7 - - - - 25
% 100,0 23,8 29,1 16,2 7,5 12,9 0,2 3,1 0,3 1,8 0,3 - - - - 1,0
ENN. 1 523 296 543 312 58 164 2 106 7 21 4 5 1 4 - 12
% 100,0 19,4 35,7 20,5 3,8 10,8 0,1 7,0 0,5 1,4 0,3 0,3 0,1 0,3 - 0,8
Kokemäki-Kumo 2004 2 520 461 923 544 95 361 6 85 5 17 8 9 - 6 - 8
% 100,0 18,3 36,6 21,6 3,8 14,3 0,2 3,4 0,2 0,7 0,3 0,4 - 0,2 - 0,3
-99 1 990 436 738 307 132 202 10 30 6 62 8 - - - - 6
% 100,0 21,9 37,1 15,4 6,6 10,2 0,5 1,5 0,3 3,1 0,4 - - - - 0,3
ENN. 904 155 327 204 32 126 3 33 3 8 3 6 - 4 - 1
% 100,0 17,1 36,2 22,6 3,5 13,9 0,3 3,7 0,3 0,9 0,3 0,7 - 0,4 - 0,1
Nakkila 2004 1 924 401 600 476 82 259 9 70 3 13 4 3 2 1 1 9
% 100,0 20,8 31,2 24,7 4,3 13,5 0,5 3,6 0,2 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
-99 1 451 438 377 255 90 186 6 39 10 18 2 - - - - 6
% 100,0 30,2 26,0 17,6 6,2 12,8 0,4 2,7 0,7 1,2 0,1 - - - - 0,4
ENN. 522 120 178 121 12 56 7 22 1 1 3 1 - - - 2
% 100,0 23,0 34,1 23,2 2,3 10,7 1,3 4,2 0,2 0,2 0,6 0,2 - - - 0,4
Noomnarkku-Normnark 2004 1 672 406 482 396 84 215 11 54 2 9 2 10 - 1 - 11
% 100,0 24,3 28,8 23,7 5,0 12,9 0,7 3,2 0,1 0,5 0,1 0,6 - 0,1 - 0,7
-99 1 351 420 356 244 95 141 10 21 4 13 - - - - - 5
% 100,0 31,1 26,4 18,1 7,0 10,4 0,7 1,6 0,3 1,0 - - - - - 0,4
ENN. 609 145 192 138 27 74 5 18 1 4 2 3 - - - 3

























Rural municipalities 2004 15 375 2 480 7 090 2 960 486 1 408 41 591 48 112 28 46 18 48 19 88
% 100,0 16,1 46,1 19,3 3,2 9,2 0,3 3,8 0,3 0,7 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,6
-99 12 002 2 430 5 373 1 787 538 1 068 39 203 39 200 15 - - - - 78
% 100,0 20,2 44,8 14,9 4,5 8,9 0,3 1,7 0,3 1,7 0,1 - - - - 0,6
ENN. 6 028 1 051 2 733 1 180 161 515 16 263 18 37 11 18 6 14 5 23
% 100,0 17,4 45.3 19,6 2,7 8,5 0,3 4,4 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4
Eurajoki-Euraåminne 2004 1 660 220 688 446 58 151 5 71 2 4 2 8 2 2 1 7
% 100,0 13,3 41,4 26,9 3,5 9,1 0,3 4,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,4
-99 1 089 196 462 227 48 94 3 21 5 11 1 - - - - 12
% 100,0 18,0 42,4 20,8 4,4 8,6 0,3 1,9 0,5 1,0 0,1 - - - - 1,1
ENN. 537 77 237 134 9 42 2 33 - 1 - - 1 1 - -
% 100,0 14,3 44,1 25,0 1,7 7,8 0,4 6,1 - 0,2 - - 0,2 0,2 - -
Honkajoki 2004 577 56 387 40 19 46 - 16 - 10 - - - 2 1 2
% 100,0 9,7 67,1 6,9 3,3 8,0 - 2,8 - 1,7 - - - 0,3 0,2 0,3
-99 487 65 293 23 17 46 2 6 - 10 - - - - - 1
% 100,0 13,3 60,2 4,7 3,5 9,4 0,4 1,2 - 2,1 - - - - - 0,2
ENN. 189 27 112 17 8 15 - 6 - 2 - - - 2 - 1
% 100,0 14,3 59,3 9,0 4,2 7,9 - 3,2 - 1,1 - - - 1,1 - 0,5
Jämijärvi 2004 664 51 361 96 17 51 - 72 1 6 2 2 2 2 1 2
% 100,0 7,7 54,4 14,5 2,6 7,7 - 10,8 0,2 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
-99 532 70 282 68 8 37 1 25 - 12 3 - - - - 2
% 100,0 13,2 53,0 12,8 1,5 7,0 0,2 4,7 - 2,3 0,6 - - - - 0,4
ENN. 334 19 181 53 1 32 - 42 - 2 1 1 1 1 - -
% 100,0 5,7 54,2 15,9 0,3 9,6 - 12,6 - 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 - -
Karvia 2004 870 96 612 77 9 25 - 32 1 10 2 3 2 1 - 3
% 100,0 11,0 70,3 8,9 1,0 2,9 - 3,7 0,1 1,1 0,2 0,3 0,2 0,1 - 0,3
-99 711 106 482 39 11 17 - 15 2 27 1 - - - - 11
% 100,0 14,9 67,8 5,5 1,5 2,4 - 2,1 0,3 3,8 0,1 - - - - 1,5
ENN. 428 48 297 40 3 12 - 18 1 5 1 3 - - - 1
% 100,0 11,2 69,4 9,3 0,7 2,8 - 4,2 0,2 1,2 0,2 0,7 - - - 0,2
Kiikoinen 2004 440 64 264 32 15 14 1 35 4 7 1 2 - 1 - 1
% 100,0 14,5 60,0 7,3 3,4 3,2 0,2 8,0 0,9 1,6 0,2 0,5 - 0,2 - 0,2
-99 358 58 217 23 17 18 - 11 - 6 1 - - - - 2
% 100,0 16,2 60,6 6,4 4,7 5,0 - 3,1 - 1,7 0,3 - - - - 0,6
ENN. 161 26 92 15 5 - - 18 - 4 - 1 - - - -
% 100,0 16,1 57,1 9,3 3,1 - - 11,2 - 2,5 - 0,6 - - - -
Kiukainen 2004 1 139 207 390 334 30 133 - 30 9 3 - 2 1 - - 8
% 100,0 18,2 34,2 29,3 2,6 11,7 - 2,6 0,8 0,3 - 0,2 0,1 - - 0,7
-99 831 195 323 189 36 70 2 4 1 4 - - - - - 4
% 100,0 23,5 38,9 22,7 4,3 8,4 0,2 0,5 0,1 0,5 - - - - - 0,5
ENN. 431 91 138 147 6 33 - 12 3 - - 1 - - - 2
% 100,0 21,1 32,0 34,1 1,4 7,7 - 2,8 0,7 - - 0,2 - - - 0,5
Kodisjoki 2004 156 16 82 23 1 14 - 15 - 1 - 3 - 1 - 1
% 100,0 10,3 52,6 14,7 0,6 9,0 - 9,6 - 0,6 - 1,9 - 0,6 - 0,6
-99 119 20 70 11 7 7 1 3 - - - - - - - -
% 100,0 16,8 58,8 9,2 5,9 5,9 0,8 2,5 - - - - - - - -
ENN. 61 8 33 7 - 7 - 6 - - - - - - - -
% 100,0 13,1 54,1 11,5 - 11,5 - 9,8 - - - - - - - -
Kullaa 2004 429 70 177 102 17 44 - 12 1 - 2 2 2 - - 2
% 100,0 16,3 41,3 23,8 4,0 10,3 - 2,8 0,2 - 0,5 0,5 0,5 - - 0,5
-99 345 76 114 40 22 44 1 10 2 8 1 - - - - 2
% 100,0 22,0 33,0 11,6 6,4 12,8 0,3 2,9 0,6 2,3 0,3 - - - - 0,6
ENN. 219 38 103 48 6 17 - 4 - - 1 2 - - - -
% 100,0 17,4 47,0 21,9 2,7 7,8 - 1,8 - - 0,5 0,9 - - - -
Köyliö-Kjulo 2004 914 111 478 175 28 83 2 19 1 8 2 3 2 - 2 2
% 100,0 12,1 52,3 19,1 3,1 9,1 0,2 2,1 0,1 0,9 0,2 0,3 0,2 - 0,2 0,2
-99 730 131 362 120 37 46 1 3 2 8 1 - - - - 6
% 100,0 17,9 49,6 16,4 5,1 6,3 0,1 0,4 0,3 1,1 0,1 - - - - 0,8
ENN. 299 38 137 67 8 36 1 8 1 2 - 1 - - - 2
% 100,0 12,7 45,8 22,4 2,7 12,0 0,3 2,7 0,3 0,7 - 0,3 - - - 0,7
Lappi 2004 1 015 127 468 270 18 74 1 43 1 6 - 2 2 1 2 9
% 100,0 12,5 46,1 26,6 1,8 7,3 0,1 4,2 0,1 0,6 - 0,2 0,2 0,1 0,2 0,9
-99 775 111 376 182 18 47 1 19 4 7 - - - - - 7
% 100,0 14,3 48,5 23,5 2,3 6,1 0,1 2,5 0,5 0,9 - - - . - 0,9
ENN. 377 55 160 102 7 32 - 15 1 2 - - 2 - 1 4




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Lavia 2004 711 121 338 69 23 95 3 41 4 4 2 4 7 8
% 100,0 17,0 47,5 9,7 3,2 13,4 0,4 5,8 0,6 0,6 0,3 0,6 - 1,0 - 1,1
-99 596 129 265 46 22 90 2 18 2 5 - - - - - 3
% 100,0 21,6 44,5 7,7 3,7 15,1 0,3 3,0 0,3 0,8 - - - - - 0,5
ENN. 327 49 168 30 10 49 - 13 1 2 1 3 - 1 - -
% 100,0 15,0 51,4 9,2 3,1 15,0 - 4,0 0,3 0,6 0,3 0,9 - 0,3 - -
Luvia 2004 992 233 325 241 41 101 8 25 5 3 - 2 2 2 4 4
% 100,0 23,5 32,8 24,3 4,1 10,2 0,8 2,5 0,5 0,3 - 0,2 0.2 0,2 0,4 0,4
-99 797 215 238 145 63 78 17 10 2 11 - - - - - 1
% 100,0 27,0 29,9 18,2 7,9 9,8 2,1 1,3 0,3 1.4 - - - - - 0,1
ENN. 356 103 105 90 13 26 4 10 2 - - - 1 - 2 2
% 100,0 28,9 29,5 25,3 3,7 7,3 1,1 2,8 0,6 - - - 0,3 - 0,6 0,6
Merikarvia-Sastmola 2004 1 080 173 468 233 35 98 6 40 1 13 4 3 1 2 3 2
% 100,0 16,0 43,3 21,6 3.2 9,1 0,6 3,7 0,1 1,2 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2
-99 826 181 323 140 41 88 3 19 2 8 - - - - - 4
% 100,0 21,9 39,1 16,9 5,0 10,7 0,4 2,3 0,2 1,0 - - - - - 0,5
ENN. 255 59 75 71 11 18 2 12 1 4 1 1 - - - -
% 100,0 23,1 29,4 27,8 4,3 7,1 0,8 4,7 0,4 1,6 0,4 0,4 - - - -
Pomarkku-Påmark 2004 838 123 345 175 23 100 - 55 6 6 1 3 - 1 - 5
% 100,0 14,7 41,2 20,9 2,7 11,9 - 6,6 0,7 0,7 0,1 0,4 - 0,1 - 0,6
-99 601 110 231 96 28 83 - 11 9 14 - - - - - 7
% 100,0 18,3 38,4 16,0 4,7 13,8 - 1,8 1,5 2,3 - - - - - 1,2
ENN. 368 56 165 68 15 31 - 23 4 2 1 2 - 1 - 1
% 100,0 15,2 44,8 18,5 4,1 8,4 - 6,3 1,1 0,5 0,3 0,5 - 0,3 - 0,3
Punkalaidun 2004 1 209 252 565 178 37 102 2 27 4 13 4 3 2 19 1 9
% 100,0 20,8 46,7 14,7 3,1 8,4 0,2 2,2 0,3 1,1 0,3 0,2 0,2 1,6 0,1 0,7
-99 1 044 231 472 132 40 109 1 2 1 19 1 - - - - 5
% 100,0 22,1 45,2 12,6 3,8 10,4 0,1 0,2 0,1 1.8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 473 108 222 67 9 43 1 8 1 3 2 1 1 7 - 2
% 100,0 22,8 46,9 14,2 1,9 9,1 0,2 1,7 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 1,5 - 0,4
Siikainen 2004 555 61 323 78 16 34 - 24 4 10 2 - - - 3 4
% 100,0 11,0 58,2 14,1 2,9 6,1 - 4,3 0,7 1,8 0,4 - - - 0,5 0,7
-99 489 71 263 58 18 29 - 12 1 28 - - - - - 5
% 100,0 14,5 53,8 11,9 3,7 5,9 - 2,5 0,2 5,7 - - - - - 1,0
ENN. 281 30 162 35 7 19 - 15 2 7 2 - - - 2 2
% 100,0 10,7 57,7 12,5 2,5 6,8 - 5,3 0,7 2,5 0.7 - - - 0,7 0,7
Säkylä 2004 1 586 416 483 357 79 196 7 27 3 8 3 1 - 5 1 12
% 100,0 26,2 30,5 22,5 5,0 12,4 0,4 1,7 0,2 0,5 0,2 0,1 - 0,3 0,1 0,8
-99 1 217 394 337 220 80 124 4 13 4 12 3 - - - - 3
% 100,0 32,4 27,7 18,1 6,6 10,2 0,3 1,1 0,3 1,0 0,2 - - - - 0,2
ENN. 713 184 214 172 38 83 5 13 1 1 1 - - 1 - 3
% 100,0 25,8 30,0 24,1 5,3 11,6 0,7 1,8 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - 0,4
Vampula 2004 540 83 336 34 20 47 6 7 1 - 1 3 - 2 - 7
% 100,0 15,4 62,2 6,3 3,7 8,7 1,1 1,3 0,2 - 0,2 0,6 - 0,4 - 1,3
-99 455 71 263 28 25 41 - 1 2 10 3 - - - - 3
% 100,0 15,6 57,8 6,2 5,5 9,0 - 0,2 0,4 2,2 0,7 - - - - 0,7
ENN. 219 35 132 17 5 20 1 7 - - - 2 - - - 3
% 100,0 16,0 60,3 7,8 2,3 9,1 0,5 3,2 - - - 0,9 - - - 1,4
HÄME - TAVASTLAND 2004 111 861 33 550 22 177 29 115 8 726 9 428 369 5 826 763 479 382 397 192 176 281 807
% 100,0 30,0 19,8 26,0 7,8 8,4 0.3 5,2 0,7 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,7
-99 82 376 25 371 16 172 16 954 10 196 6 679 470 2 901 475 525 207 - - - - 441
% 100,0 30,8 19,6 20,6 12,4 8,1 0,6 3,5 0,6 0,6 0,3 - - - - 0,5
ENN. 45 395 13 834 9 402 11 711 2 983 3714 175 2 482 322 165 219 167 73 59 89 274
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 30,5 20,7 25,8 6,6 8,2 0,4 5,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,6
Urban municipalities 2004 65 567 20 860 8 710 18 479 5 920 6 027 223 3 670 494 279 255 255 111 108 176 466
% 100,0 31,8 13,3 28,2 9,0 9,2 0,3 5,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,7
-99 47 190 15 370 5 687 10 605 6 927 4218 302 1 961 305 244 115 - - - - 227
% 100,0 32,6 12,1 22,5 14,7 8,9 0,6 4.2 0,6 0,5 0,2 - - - - 0,5
ENN. 27 618 8 997 4 013 7 576 2 088 2 478 116 1 640 216 100 149 113 43 41 48 157




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Forssa 2004 5 577 1 338 1 244 1 571 325 778 12 192 44 15 15 25 3 8 7 55
% 100,0 24,0 22,3 28,2 5,8 14,0 0,2 3,4 0,8 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 1,0
-99 4 097 896 856 1 072 405 541 27 104 50 10 7 - - - - 24
% 100,0 21,9 20,9 26,2 9,9 13,2 0,7 2,5 1,2 0,2 0,2 - - - - 0,6
ENN. 2153 527 515 621 111 244 5 84 16 8 8 10 - 3 1 17
% 100,0 24,5 23,9 28,8 5,2 11,3 0,2 3,9 0,7 0,4 0,4 0,5 - 0,1 0,0 0,8
Heinola 2004 6 122 1 711 1 049 1 686 503 661 14 353 42 42 16 17 8 12 8 44
% 100,0 27,9 17,1 27,5 8,2 10,8 0,2 5,8 0,7 0,7 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 4 806 1 581 570 1 024 634 572 30 193 34 27 14 - - - - 27
% 100,0 32,9 11,9 21,3 13,2 11,9 0,6 4,0 0,7 0,6 0,3 - - - - 0,6
ENN. 2512 750 461 666 181 253 10 143 14 10 8 10 1 4 1 18
% 100,0 29,9 18,4 26,5 7,2 10,1 0,4 5,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,0 0,2 0,0 0,7
Hämeenlinna-Tavastehus 2004 16 092 6 048 1 864 4 457 1 501 1 068 51 680 95 65 146 51 21 22 23 126
% 100,0 37,6 11,6 27,7 9,3 6,6 0,3 4,2 0,6 0,4 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8
-99 10 967 3 995 895 2 726 1 573 707 82 358 70 72 19 - - - - 53
% 100,0 36,4 8,2 24,9 14,3 6,4 0.7 3,3 0,6 0,7 0,2 - - - - 0,5
ENN. 6 758 2 595 880 1 773 527 442 30 322 35 24 88 22 8 7 5 42
% 100,0 38,4 13,0 26,2 7,8 6,5 0,4 4,8 0,5 0,4 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
Lahti-Lahtis 2004 29 882 9 745 3 579 7 946 2 851 2 818 114 2 045 265 107 66 127 64 51 104 181
% 100,0 32,6 12,0 26,6 9,5 9,4 0,4 6,8 0,9 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6
-99 21 700 7 101 2910 4 381 3 466 1 913 112 992 129 119 57 - - - - 91
% 100,0 32,7 13,4 20,2 16,0 8,8 0,5 4,6 0,6 0,5 0,3 - - - - 0,4
ENN. 13 473 4412 1 786 3 561 1 070 1 319 55 917 131 45 35 57 29 19 37 65
% 100,0 32,7 13,3 26,4 7,9 9,8 0,4 6,8 1,0 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5
Riihimäki 2004 7 894 2018 974 2 819 740 702 32 400 48 50 12 35 15 15 34 60
% 100,0 25,6 12,3 35,7 9,4 8,9 0,4 5,1 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,8
-99 5 620 1 797 456 1 402 849 485 51 314 22 16 18 - - - - 32
% 100,0 32,0 8,1 24,9 15,1 8,6 0,9 5,6 0,4 0,3 0,3 - - - - 0,6
ENN. 2 722 713 371 955 199 220 16 174 20 13 10 14 5 8 4 15
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 26,2 13,6 35,1 7,3 8,1 0,6 6,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5
Semi-urban municipalit. 2004 21 700 6 454 4 996 5 572 1 459 1 591 80 1 089 130 99 69 56 44 25 36 149
% 100,0 29,7 23,0 25,7 6,7 7,3 0,4 5,0 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7
-99 15 827 4 732 3 785 3 241 1 746 1 100 80 397 71 183 35 - - - - 95
% 100,0 29,9 23,9 20,5 11,0 7,0 0,5 2,5 0,4 1,2 0,2 - - - - 0,6
ENN. 7 814 2 316 1 885 2 058 414 541 33 392 45 38 37 20 17 5 13 50
% 100,0 29,6 24,1 26,3 5,3 6,9 0,4 5,0 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6
Hattula 2004 2 868 987 602 755 200 161 15 84 11 13 18 3 10 4 5 28
% 100,0 34,4 21,0 26,3 7,0 5,6 0,5 2,9 0,4 0,5 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 1,0
-99 2018 670 391 474 199 103 16 47 6 24 2 - - - - 17
% 100,0 33,2 19,4 23,5 9,9 5,1 0,8 2,3 0,3 1,2 0,1 - - - - 0,8
ENN. 1 156 420 244 302 55 65 7 34 6 6 7 1 4 2 3 8
% 100,0 36,3 21,1 26,1 4,8 5,6 0,6 2,9 0,5 0.5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,7
Hollola 2004 6 348 2 197 1 209 1 399 476 467 19 464 28 27 16 18 14 3 11 41
% 100,0 34,6 19,0 22,0 7,5 7,4 0,3 7,3 0,4 0,4 0.3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,6
-99 4 846 1 508 1 233 770 650 323 20 153 14 37 8 - - - - 22
% 100,0 31,1 25,4 15,9 13,4 6,7 0,4 3,2 0,3 0,8 0,2 - - - - 0,5
ENN. 2314 770 478 522 148 170 10 180 7 8 8 6 4 - 3 13
% 100,0 33,3 20,7 22,6 6,4 7,3 0,4 7,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 - 0,1 0,6
Janakkala 2004 4 654 1 182 1 073 1 482 308 345 19 138 40 14 15 12 7 7 12 43
% 100,0 25,4 23,1 31,8 6,6 7,4 0,4 3,0 0,9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,9
-99 3 235 862 699 896 302 211 13 92 22 12 5 - - - - 21
% 100,0 26,6 21,6 27,7 9,3 6,5 0,4 2,8 0,7 0,4 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 948 482 467 652 91 129 7 63 18 8 13 5 6 3 4 15
% 100,0 24,7 24,0 33,5 4,7 6,6 0,4 3,2 0,9 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,8
Nastola 2004 3 887 1 113 808 1 009 262 322 10 270 25 21 9 17 8 8 5 16
% 100,0 28,6 20,8 26,0 6,7 8,3 0,3 6,9 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4
-99 2 861 848 625 625 317 255 15 64 13 22 12 - - - - 15
% 100,0 29,6 21,8 21,8 11,1 8,9 0,5 2,2 0,5 0,8 0,4 - - - - 0,5
ENN. 1 047 316 223 275 58 83 4 62 6 8 4 5 1 - 2 5
% 100,0 30,2 21,3 26,3 5,5 7,9 0,4 5,9 0,6 0,8 0,4 0,5 0,1 - 0,2 0,5
Orimattila 2004 3 943 975 1 304 927 213 296 17 133 26 24 11 6 5 3 3 21
% 100,0 24,7 33,1 23,5 5,4 7,5 0,4 3,4 0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
-99 2 867 844 837 476 278 208 16 41 16 88 8 - - - - 20
% 100,0 29,4 29,2 16,6 9,7 7,3 0,6 1,4 0,6 3,1 0,3 - - - - 0,7
ENN. 1 349 328 473 307 62 94 5 53 8 8 5 3 2 - 1 9

























Rural municipalities 2004 24 594 6 236 8 471 5 064 1 347 1 810 66 1 067 139 101 58 86 37 43 69 192
% 100,0 25,4 34,4 20,6 5,5 7,4 0,3 4,3 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,8
-99 19 359 5 269 6 700 3 108 1 523 1 361 88 543 99 98 57 - - - - 119
% 100,0 27,2 34,6 16,1 7,9 7,0 0,5 2,8 0,5 0,5 0,3 - - - - 0,6
ENN. 9 963 2 521 3 504 2 077 481 695 26 450 61 27 33 34 13 13 28 67
% 100,0 25,3 35,2 20,8 4,8 7,0 0,3 4,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7
Artjärvi-Artsjö 2004 502 98 275 57 18 25 1 20 2 - 1 1 1 2 1 2
% 100,0 19,5 54,8 11,4 3,6 5,0 0,2 4,0 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4
-99 435 87 250 28 32 10 4 18 - 1 1 - - - - 1
% 100,0 20,0 57,5 6,4 7,4 2,3 0,9 4,1 - 0.2 0,2 - - - - 0,2
ENN. 219 40 118 31 8 9 - 11 - - 1 - 1 - - -
% 100,0 18,3 53,9 14,2 3,7 4,1 - 5,0 - - 0,5 - 0,5 - - -
Asikkala 2004 2 841 850 897 470 208 162 10 195 10 9 5 15 5 1 4 16
% 100,0 29,9 31,6 16,5 7,3 5,7 0,4 6,9 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,0 0,1 0,6
-99 2 161 651 735 253 232 127 10 77 3 20 15 - - - - 10
% 100,0 30,1 34,0 11,7 10,7 5,9 0,5 3,6 0,1 0,9 0,7 - - - - 0,5
ENN. 1 022 333 272 182 67 70 5 74 4 3 5 3 2 - 2 10
% 100,0 32,6 26,6 17,8 6.6 6,8 0,5 7,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 - 0,2 1,0
Hartola 2004 999 192 392 196 46 58 3 64 1 3 4 5 1 3 31 6
% 100,0 19,2 39,2 19,6 4,6 5,8 0,3 6,4 0,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 3,1 0,6
-99 853 245 315 98 64 53 1 39 4 4 4 - - - - 2
% 100,0 28,7 36,9 11,5 7,5 6,2 0,1 4,6 0,5 0,5 0,5 - - - - 0,2
ENN. 420 74 168 86 21 27 1 22 - 1 3 1 1 1 14 1
% 100,0 17,6 40,0 20,5 5,0 6,4 0.2 5,2 - 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 3,3 0,2
Hauho 2004 1 257 423 370 255 64 79 3 38 5 5 9 5 - 1 - 9
% 100,0 33,7 29,4 20,3 5,1 6,3 0,2 3,0 0,4 0,4 0,7 0,4 - 0,1 - 0,7
-99 970 299 331 146 74 59 1 11 2 9 - - - - - 8
% 100,0 30,8 34,1 15,1 7,6 6,1 0,1 1,1 0,2 0,9 - - - - - 0,8
ENN. 526 177 168 93 21 33 1 20 3 2 5 3 - - - 2
% 100,0 33,7 31,9 17,7 4,0 6,3 0,2 3,8 0,6 0.4 1.0 0,6 - - - 0,4
Hausjärvi 2004 2 434 707 611 611 128 178 7 135 15 12 4 9 4 4 9 20
% 100,0 29,0 25,1 25,1 5,3 7,3 0,3 5,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,8
-99 1 851 526 465 368 153 133 13 117 16 7 3 - - - - 17
% 100,0 28,4 25,1 19,9 8,3 7,2 0,7 6,3 0,9 0,4 0,2 - - - - 0,9
ENN. 734 222 201 165 26 43 4 58 7 - 2 4 2 - - 11
% 100,0 30,2 27,4 22,5 3,5 5,9 0,5 7,9 1.0 - 0,3 0,5 0,3 - - 1,5
Humppila 2004 843 139 351 185 32 92 3 24 2 8 - 3 1 3 - 6
% 100,0 16,5 41,6 21,9 3,8 10,9 0,4 2,8 0,2 0,9 - 0,4 0,1 0,4 - 0,7
-99 645 113 270 119 40 61 - 12 5 2 2 - - - - 6
% 100,0 17,5 41,9 18,4 6,2 9,5 - 1,9 0,8 0,3 0,3 - - - - 0,9
ENN. 423 76 184 99 12 40 - 8 - 2 - - 1 1 - 1
% 100,0 18,0 43,5 23,4 2,8 9,5 - 1,9 - 0,5 - - 0.2 0,2 - 0,2
Jokioinen-Jockis 2004 1 798 295 664 397 108 239 4 50 16 7 1 12 3 2 - 16
% 100,0 16,4 36,9 22,1 6,0 13,3 0,2 2,8 0,9 0,4 0,1 0,7 0,2 0,1 - 0,9
-99 1 452 193 565 259 132 217 9 28 9 4 4 - - - - 13
% 100,0 13,3 38,9 17,8 9.1 14,9 0,6 1,9 0,6 0,3 0,3 - - - - 0,9
ENN. 641 115 221 157 41 73 - 17 10 2 - 3 1 1 - 5
% 100,0 17,9 34,5 24,5 6,4 11,4 - 2,7 1,6 0,3 - 0,5 0,2 0,2 - 0,8
Kalvola 2004 1 088 271 271 337 58 64 5 58 11 5 2 4 1 1 - 9
% 100,0 24,9 24,9 31,0 5,3 5,9 0,5 5,3 1,0 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 - 0,8
-99 839 216 168 265 64 53 7 23 8 4 2 - - - - 1
% 100,0 25,7 20,0 31,6 7,6 6,3 0,8 2,7 1.0 0,5 0,2 - - - - 0,1
ENN. 486 103 147 155 26 27 3 13 6 - 2 2 1 1 - 2
% 100,0 21,2 30,2 31,9 5,3 5,6 0,6 2,7 1,2 - 0,4 0,4 0,2 0,2 - 0,4
Hämeenkoski 2004 663 207 248 111 33 24 - 32 - 2 - 4 1 1 - 4
% 100,0 31,2 37,4 16,7 5,0 3,6 - 4,8 - 0,3 - 0,6 0,2 0,2 - 0,6
-99 567 185 231 64 36 19 1 9 1 5 4 - - - - 1
% 100,0 32,6 40,7 11,3 6,3 3,4 0,2 1,6 0,2 0,9 0,7 - - - - 0,2
ENN. 357 97 150 63 14 12 - 17 - 1 - 2 - 1 - -
% 100,0 27,2 42,0 17,6 3,9 3,4 - 4,8 - 0,3 - 0,6 - 0,3 - -
Kärkölä 2004 1 374 410 412 312 71 87 4 52 10 6 3 4 - 2 1 16
% 100,0 29,8 30,0 22,7 5,2 6,3 0,3 3,8 0,7 0,4 0,2 0,3 - 0,1 0,1 1,2
-99 1 129 380 372 188 74 60 4 13 - 11 1 - - - - 11
% 100,0 33,7 32,9 16,7 6,6 5,3 0,4 1,2 - 1,0 0,1 - - - - 1,0
ENN. 575 155 188 138 27 40 - 19 3 2 1 1 - - 1 6




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Lammi 2004 1 777 555 572 359 105 64 5 90 10 4 5 1 3 2 2 12
% 100,0 31,2 32,2 20,2 5,9 3,6 0,3 5,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7
-99 1 478 467 476 249 137 54 9 39 7 6 1 - - - - 9
% 100,0 31,6 32,2 16,8 9,3 3,7 0,6 2,6 0,5 0,4 0,1 - - - - 0,6
ENN. 812 252 257 170 40 35 4 40 5 2 4 - 1 1 1 2
% 100,0 31,0 31,7 20,9 4,9 4,3 0,5 4,9 0,6 0,2 0,5 - 0,1 0,1 0,1 0,2
Loppi 2004 2 246 501 766 506 142 227 3 50 12 12 2 5 5 10 5 20
% 100,0 22,3 34,1 22,5 6,3 10,1 0,1 2,2 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,9
-99 1 680 459 521 285 135 162 5 30 8 8 3 - - - - 11
% 100,0 27,3 31,0 17,0 8,0 9,6 0,3 1,8 0,5 0,5 0,2 - - - - 0,7
ENN. 788 176 280 170 39 89 - 18 4 1 2 2 1 3 3 7
% 100,0 22,3 35,5 21,6 4,9 11,3 - 2,3 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0.4 0,9
Padasjoki 2004 1 065 315 295 227 51 90 1 53 10 8 6 4 2 3 - 11
% 100,0 29,6 27,7 21,3 4,8 8,5 0,1 5,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,3 - 1,0
-99 943 324 258 139 69 83 8 17 8 5 7 - - - - 5
% 100,0 34,4 27,4 14,7 7,3 8,8 0,8 1,8 0,8 0,5 0.7 - - - - 0,5
ENN. 462 137 121 93 28 44 - 22 9 3 1 3 - 1 - 7
% 100,0 29,7 26,2 20,1 6,1 9,5 - 4,8 1,9 0,6 0,2 0,6 - 0,2 - 1,5
Renko 2004 752 161 289 173 31 42 2 36 2 3 6 1 - 1 5 -
% 100,0 21,4 38,4 23,0 4,1 5,6 0,3 4,8 0,3 0,4 0,8 0,1 - 0,1 0,7 -
-99 590 127 252 116 40 24 1 8 - - - - - - - 1
% 100,0 21,5 42,7 19,7 6,8 4,1 0,2 1,4 - - - - - - - 0,2
ENN. 329 57 124 91 15 12 - 20 2 1 2 1 - 1 3 -
% 100,0 17,3 37,7 27,7 4,6 3,6 - 6,1 0,6 0,3 0,6 0,3 - 0,3 0,9 -
Sysmä 2004 1 566 371 645 275 63 85 8 86 8 6 3 5 3 - 8 7
% 100,0 23,7 41,2 17,6 4,0 5,4 0,5 5,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 - 0,5 0,4
-99 1 283 395 498 175 69 58 6 45 2 4 6 - - - - 3
% 100,0 30,8 38,8 13,6 5,4 4,5 0,5 3,5 0,2 0,3 0,5 - - - - 0,2
ENN. 939 214 385 179 38 46 6 52 3 4 3 4 1 - 4 4
% 100,0 22,8 41,0 19,1 4,0 4,9 0,6 5,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 - 0,4 0,4
Tammela 2004 2 121 433 894 394 122 188 1 52 16 7 1 3 6 3 1 24
% 100,0 20,4 42,1 18,6 5,8 8,9 0,0 2,5 0,8 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 1,1
-99 1 560 360 619 239 123 123 5 37 20 2 2 - - - - 17
% 100,0 23,1 39,7 15,3 7,9 7,9 0,3 2,4 1,3 0,1 0,1 - - - - 1,1
ENN. 726 154 309 138 36 59 - 20 3 3 - 2 1 1 - 4
% 100,0 21,2 42,6 19,0 5,0 8,1 - 2,8 0,4 0,4 - 0,3 0,1 0,1 - 0,5
Tuulos 2004 489 159 152 100 28 25 2 14 2 1 3 1 - - 2 3
% 100,0 32,5 31,1 20,4 5,7 5,1 0,4 2,9 0,4 0,2 0,6 0,2 - - 0,4 0,6
-99 345 121 105 59 18 16 2 2 - 1 1 - - - - -
% 100,0 35,1 30,4 17,1 5,2 4,6 0,6 0,6 - 0,3 0,3 - - - - -
ENN. 201 68 69 38 9 8 1 5 1 - 1 1 - - - 2
% 100,0 33,8 34,3 18,9 4,5 4,0 0,5 2,5 0,5 - 0,5 0,5 - - - 1,0
Ypäjä 2004 779 149 367 99 39 81 4 18 7 3 3 4 1 4 - 11
% 100,0 19,1 47,1 12,7 5,0 10,4 0,5 2,3 0,9 0,4 0,4 0,5 0,1 0,5 - 1.4
-99 578 121 269 58 31 49 2 18 6 5 1 - - - - 3
% 100,0 20,9 46,5 10,0 5,4 8,5 0,3 3,1 1,0 0,9 0,2 - - - - 0,5
ENN. 303 71 142 29 13 28 1 14 1 - 1 2 - 1 - 3
% 100,0 23,4 46,9 9,6 4,3 9,2 0,3 4,6 0,3 - 0,3 0,7 - 0,3 - 1,0
PIRKANMAA -
BIRKALAND 2004 142 769 38 838 24 249 31 712 18 382 18 205 641 7 012 1 501 655 496 428 250 250 150 889
% 100,0 27,2 17,0 22,2 12,9 12,8 0,4 4,9 1,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 108 090 33 250 13 294 18 221 14 528 16 591 944 3 167 935 769 256 - - - - 556
% 100,0 30,8 12,3 16,9 13,4 15,3 0,9 2,9 0,9 0,7 0,2 - - - - 0,5
ENN. 57 599 15 366 10 339 13 139 6418 7 451 328 3 036 640 243 262 162 78 92 45 270
% 100,0 26,7 17,9 22,8 11,1 12,9 0,6 5,3 1,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 105 189 30 444 12 366 23 815 16 056 14 475 569 4 578 1 252 439 392 315 202 182 104 664
% 100,0 28,9 11,8 22,6 15,3 13,8 0,5 4,4 1,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 78 522 25 407 5 047 13 713 12 099 13 325 798 2 249 736 418 188 - - - - 390
% 100,0 32,4 6,4 17,5 15,4 17,0 1,0 2,9 0,9 0,5 0,2 - - - - 0,5
ENN. 41 914 11 854 5 456 9 728 5 580 5 939 298 1 894 520 169 194 115 69 67 31 189




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Kangasala 2004 6 831 2 089 1 168 1 530 837 655 24 384 62 22 20 17 11 6 6 48
% 100,0 30,6 17,1 22,4 12,3 9,6 0,4 5,6 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7
-99 4 818 1 645 561 795 706 570 37 153 28 39 9 - - - - 18
% 100,0 34,1 11,6 16,5 14,7 11,8 0,8 3,2 0,6 0,8 0,2 - - - - 0,4
ENN. 2 129 619 446 483 200 183 8 135 24 7 12 5 3 2 2 8
% 100,0 29,1 20,9 22,7 9,4 8,6 0,4 6,3 1,1 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4
Mänttä 2004 1 802 475 277 610 132 164 3 98 13 9 6 5 3 3 4 9
% 100,0 26,4 15,4 33,9 7,3 9,1 0,2 5,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5
-99 1 511 505 129 464 146 152 3 28 19 5 2 - - - - 8
% 100,0 33,4 8,5 30,7 9,7 10,1 0,2 1,9 1,3 0,3 0,1 - - - - 0,5
ENN. 951 246 164 311 77 83 2 42 7 3 5 5 2 3 1 3
% 100,0 25,9 17,2 32,7 8,1 8,7 0,2 4,4 0,7 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3
Nokia 2004 8 057 1 720 1 135 1 890 847 1 751 16 375 191 27 38 25 19 16 7 39
% 100,0 21,3 14,1 23,5 10,5 21,7 0,2 4,7 2,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5
-99 5 730 1 485 468 1 125 597 1 346 33 106 143 45 11 - - - - 37
% 100,0 25,9 8,2 19,6 10,4 23,5 0,6 1,8 2,5 0,8 0,2 - - - - 0,6
ENN. 2 874 577 430 715 235 676 8 121 80 6 7 6 5 6 2 15
% 100,0 20,1 15,0 24,9 8,2 23,5 0,3 4,2 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5
Pirkkala-Birkala 2004 4 507 1 513 587 1 034 626 399 24 247 21 11 13 13 6 6 7 23
% 100,0 33,6 13,0 22,9 13,9 8,9 0,5 5,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5
-99 3 029 1 022 194 850 377 299 29 59 6 13 2 - - - - 18
% 100,0 33,7 6,4 28,1 12,4 9,9 1,0 1.9 0,2 0,4 0,1 - - - - 0,6
ENN. 1 538 512 235 370 188 127 12 77 7 1 3 3 1 1 1 7
% 100,0 33,3 15,3 24,1 12,2 8,3 0,8 5,0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
Tampere-Tammerfors 2004 68 052 20 490 7 068 14814 12 295 8 184 453 2 842 836 292 259 203 134 114 68 439
% 100,0 30,1 10,4 21,8 18,1 12,0 0,7 4,2 1.2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 51 016 17 371 2 684 8 445 9167 7 160 627 1 643 448 255 137 - - - - 244
% 100,0 34,1 5,3 16,6 18,0 14,0 1,2 3,2 0,9 0,5 0,3 - - - - 0,5
ENN. 28 097 8 356 3 305 621 5 4 468 3 441 244 1 263 352 130 140 76 45 39 23 124
% 100,0 29,7 11,8 22,1 15,9 12,2 0,9 4,5 1,3 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4
Toijala 2004 2 339 695 302 676 200 321 3 94 11 8 13 8 4 3 1 21
% 100,0 29,7 12,9 28,9 8,6 13,7 0,1 4,0 0,5 0,3 0,6 0,3 0,2 0,1 0,0 0,9
-99 1 703 553 149 388 162 268 7 56 6 5 5 - - - - 9
% 100,0 32,5 8,7 22,8 9,5 15,7 0,4 3,3 0,4 0,3 0,3 - - - - 0,5
ENN. 1 005 279 126 311 76 151 1 37 6 2 9 4 2 1 - 8
% 100,0 27,8 12,5 30,9 7,6 15,0 0,1 3,7 0,6 0,2 0,9 0,4 0,2 0,1 - 0,8
Valkeakoski 2004 6 296 1 577 698 1 422 360 1 880 29 191 44 32 17 19 11 15 1 45
% 100,0 25,0 11,1 22,6 5,7 29,9 0,5 3,0 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,7
-99 5 408 1 221 366 622 276 2 548 38 80 33 26 11 - - - - 24
% 100,0 22,6 6,8 11,5 5,1 47,1 0,7 1,5 0,6 0,5 0,2 - - - - 0,4
ENN. 2 780 706 316 635 130 827 15 84 24 13 8 8 5 9 - 12
% 100,0 25,4 11,4 22,8 4,7 29,7 0,5 3,0 0,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 - 0,4
Viiala 2004 1 398 275 168 443 125 291 1 62 10 2 7 10 1 2 1 17
% 100,0 19,7 12,0 31,7 8,9 20,8 0,1 4,4 0,7 0,1 0,5 0,7 0,1 0,1 0,1 1,2
-99 1 096 257 73 287 100 262 1 41 12 2 2 - - - - 4
% 100,0 23,4 6,7 26,2 9,1 23,9 0,1 3,7 1,1 0,2 0,2 - - - - 0,4
ENN. 655 103 64 233 52 161 - 28 1 - 7 4 - 1 1 7
% 100,0 15,7 9,8 35,6 7,9 24,6 - 4,3 0,2 - 1,1 0,6 - 0,2 0,2 1,1
Ylöjärvi 2004 5 907 1 610 963 1 396 634 830 16 285 64 36 19 15 13 17 9 23
% 100,0 27,3 16,3 23,6 10,7 14,1 0,3 4,8 1,1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4
-99 4211 1 348 423 737 568 720 23 83 41 28 9 - - - - 28
% 100,0 32,0 10,0 17,5 13,5 17,1 0,5 2,0 1,0 0,7 0,2 - - - - 0,7
ENN. 1 885 456 370 455 154 290 8 107 19 7 3 4 6 5 1 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 24,2 19,6 24,1 8,2 15,4 0,4 5,7 1,0 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3
Semi-urban municipalit. 2004 16 970 4 118 4 338 3 845 1 185 1 757 41 1 307 104 107 46 44 21 36 21 113
% 100,0 24,3 25,6 22,7 7,0 10,4 0,2 7,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 12 899 3 659 3 002 1 902 1 303 1 459 78 451 81 141 34 - - - - 59
% 100,0 28,4 23,3 14,7 10,1 11,3 0,6 3,5 0,6 1,1 0,3 - - - - 0,5
ENN. 6 917 1 651 1 725 1 634 419 712 19 600 42 39 35 16 4 13 8 41
% 100,0 23,9 24,9 23,6 6,1 10,3 0,3 8,7 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
Hämeenkyrö-Tavastkyro 2004 2 850 554 759 619 144 351 7 361 14 11 11 5 4 9 1 12
% 100,0 19,4 26,6 21,7 5,1 12,3 0,2 12,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,0 0,4
-99 2 146 625 510 282 176 333 11 72 15 13 5 - - - - 12
% 100,0 29,1 23,8 13,1 8,2 15,5 0,5 3,4 0,7 0,6 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 230 213 349 258 52 161 2 170 5 5 9 1 - 5 - 7




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Lempäälä 2004 5 025 1 300 992 1 205 499 655 17 271 33 24 8 7 3 4 7 35
% 100,0 25,9 19,7 24,0 9,9 13,0 0,3 5,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 3 656 1 068 449 484 552 532 22 123 20 16 7 - - - - 7
% 100,0 29,2 12,3 13,2 15,1 14,6 0,6 3,4 0,5 0,4 0,2 - - - - 0,2
ENN. 1 849 463 378 477 144 249 10 98 12 7 6 3 - 2 - 11
% 100,0 25,0 20,4 25,8 7,8 13,5 0,5 5,3 0,6 0,4 0,3 0,2 - 0,1 - 0,6
Orivesi 2004 2 710 755 682 631 212 201 8 153 14 17 14 8 3 7 5 18
% 100,0 27,9 25,2 23,3 7,8 7,4 0,3 5,6 0,5 0,6 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7
-99 2 008 689 418 366 168 160 11 89 8 7 6 - - - - 14
% 100,0 34,3 20,8 18,2 8,4 8,0 0,5 4,4 0,4 0,3 0,3 - - - - 0,7
ENN. 1 310 341 369 311 96 85 4 75 5 8 9 4 1 1 1 8
% 100,0 26,0 28,2 23,7 7,3 6,5 0,3 5,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
Parkano 2004 2 102 399 733 411 89 196 2 204 7 36 7 11 3 1 3 10
% 100,0 19,0 34,9 19,6 4,2 9,3 0,1 9,7 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,5
-99 1 598 399 500 229 93 170 18 64 10 56 10 . - . - 7
% 100,0 25,0 31,3 14,3 5,8 10,6 1,1 4,0 0,6 3,5 0,6 - - - - 0,4
ENN. 980 197 232 221 47 84 1 163 4 15 6 4 2 1 3 5
% 100,0 20,1 23,7 22,6 4,8 8,6 0,1 16,6 0,4 1,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5
Vammala 2004 4 283 1 110 1 172 979 241 354 7 318 36 19 6 13 8 15 5 38
% 100,0 25,9 27,4 22,9 5,6 8,3 0,2 7,4 0,8 0,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,9
-99 3 491 878 1 125 541 314 264 16 103 28 49 6 - - - - 19
% 100,0 25,2 32,2 15,5 9,0 7,6 0,5 3,0 0,8 1,4 0,2 - - - - 0,5
ENN. 1 548 437 397 367 80 133 2 94 16 4 5 4 1 4 4 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 28,2 25,6 23,7 5,2 8,6 0,1 6,1 1,0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6
Rural municipalities 2004 20 610 4 276 7 545 4 052 1 141 1 973 31 1 127 145 109 58 69 27 32 25 112
% 100,0 20,7 36,6 19,7 5,5 9,6 0,2 5,5 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5
-99 16 669 4 184 5 245 2 606 1 126 1 807 68 467 118 210 34 - - - - 107
% 100,0 25,1 31,5 15,6 6,8 10,8 0,4 2,8 0,7 1,3 0,2 - - - - 0,6
ENN. 8 768 1 861 3 158 1 777 419 800 11 542 78 35 33 31 5 12 6 40
% 100,0 21,2 36,0 20,3 4,8 9,1 0,1 6,2 0,9 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5
Ikaalinen-lkalis 2004 2411 478 973 397 116 163 1 241 14 10 6 7 2 2 1 14
% 100,0 19,8 40,4 16,5 4,8 6,8 0,0 10,0 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6
-99 1 781 435 702 225 134 135 5 72 7 6 3 - - - . 7
% 100,0 24,4 39,4 12,6 7,5 7,6 0,3 4,0 0,4 0,3 0,2 - - - . 0,4
ENN. 1 343 245 551 227 57 83 - 152 11 8 4 3 1 1 - 6
% 100,0 18,2 41,0 16,9 4,2 6,2 - 11,3 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,4
Juupajoki 2004 585 112 210 152 36 46 - 17 3 4 1 3 - - 1 5
% 100,0 19,1 35,9 26,0 6,2 7,9 - 2,9 0,5 0,7 0,2 0,5 - - 0,2 0,8
-99 479 123 130 93 36 57 1 6 2 8 - - - - - 4
% 100,0 25,7 27,1 19,4 7,5 11,9 0,2 1,3 0,4 1,7 - - - - - 0,8
ENN. 340 61 125 93 22 28 - 8 1 1 - 1 - - - 3
% 100,0 17,9 36,8 27,4 6,5 8,2 - 2,4 0,3 0,3 - 0,3 - - - 0.9
Kihniö 2004 611 94 306 64 30 27 2 69 3 11 1 1 1 1 1 1
% 100,0 15,4 50,1 10,5 4,9 4,4 0,3 11,3 0,5 1.8 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2
-99 440 65 185 49 17 28 2 43 5 29 2 - - - - 1
% 100,0 14,8 42,0 11,1 3,9 6,4 0,5 9,8 1,1 6,6 0,5 - - - - 0,2
ENN. 307 39 156 32 12 15 2 40 - 6 1 1 1 1 1 1
% 100,0 12,7 50,8 10,4 3,9 4,9 0,7 13,0 - 2,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Kuhmalahti 2004 349 73 154 58 25 14 - 18 2 3 - - - - 2 6
% 100,0 20,9 44,1 16,6 7,2 4,0 - 5,2 0,6 0,9 - - - - 0,6 1,7
-99 286 73 110 36 16 24 1 7 3 1 - - - - - -
% 100,0 25,5 38,5 12,6 5,6 8,4 0,3 2,4 1.0 0,3 - - - - - -
ENN. 190 48 69 34 16 7 - 14 2 - - - - - - 3
% 100,0 25,3 36,3 17,9 8,4 3,7 - 7,4 1,1 - - - - - - 1,6
Kuru 2004 873 174 295 191 50 93 2 42 10 5 2 7 1 - 1 3
% 100,0 19,9 33,8 21,9 5,7 10,7 0,2 4,8 1,1 0,6 0,2 0,8 0,1 - 0,1 0,3
-99 738 202 173 132 45 88 5 16 13 16 - - - - - 6
% 100,0 27,4 23,4 17,9 6,1 11,9 0,7 2,2 1,8 2,2 - - - - . 0,8
ENN. 316 69 99 68 18 32 1 19 5 1 1 3 - - - 1
% 100,0 21,8 31,3 21,5 5,7 10,1 0,3 6,0 1,6 0,3 0,3 0,9 - - - 0,3
Kylmäkoski 2004 745 177 288 153 31 62 2 11 3 5 1 3 4 4 1 2
% 100,0 23,8 38,7 20,5 4,2 8,3 0,3 1,5 0,4 0,7 0,1 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3
-99 638 175 188 98 43 57 2 9 2 10 2 - - - - 6
% 100,0 27,4 29,5 15,4 6,7 8,9 0,3 1,4 0,3 1,6 0,3 - - - - 0,9
ENN. 315 82 120 61 15 24 2 5 2 2 - - 1 1 . 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Luopioinen 2004 738 193 208 146 44 107 27 2 5 1 3 1 1 . 9
% 100,0 26,2 28,2 19,8 6,0 14,5 - 3,7 0,3 0,7 0,1 0,4 0,1 0,1 - 1,2
-99 615 190 142 89 42 101 - 10 5 7 2 - - - - 4
% 100,0 30,9 23,1 14,5 6,8 16,4 - 1,6 0,8 1,1 0,3 - - - - 0,6
ENN. 284 86 70 59 18 37 - 10 - 1 - 2 - 1 - 1
% 100,0 30,3 24,6 20,8 6,3 13,0 - 3,5 - 0,4 - 0,7 - 0,4 - 0,4
Längelmäki 2004 579 174 182 107 27 47 - 21 8 2 4 3 2 1 1 4
% 100,0 30,1 31,4 18,5 4,7 8,1 - 3,6 1.4 0,3 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,7
-99 453 134 136 80 25 42 - 17 2 2 2 - - - - 5
% 100,0 29,6 30,0 17,7 5,5 9,3 - 3,8 0,4 0,4 0,4 - - - - 1,1
ENN. 306 99 96 63 8 18 - 12 5 1 2 2 - - - 1
% 100,0 32,4 31,4 20,6 2,6 5,9 - 3,9 1,6 0,3 0,7 0,7 - - - 0,3
Mouhijärvi 2004 822 181 304 127 50 96 1 43 8 2 4 2 - 3 1 4
% 100,0 22,0 37,0 15,5 6,1 11,7 0,1 5,2 1,0 0,2 0,5 0,2 - 0,4 0,1 0,5
-99 684 188 215 86 38 84 2 15 7 3 - - - - - 3
% 100,0 27,5 31,4 12,6 5,6 12,3 0,3 2,2 1,0 0,4 - - - - - 0,4
ENN. 304 76 96 53 17 38 1 17 2 1 2 - - 1 - -
% 100,0 25,0 31,6 17,4 5,6 12,5 0,3 5,6 0,7 0,3 0,7 - - 0,3 - -
Pälkäne 2004 1 370 457 345 252 113 105 2 72 6 5 2 5 1 3 2 4
% 100,0 33,4 25,2 18,4 8,2 7,7 0,1 5,3 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3
-99 1 038 363 217 162 97 93 3 37 6 5 4 - - - - 8
% 100,0 35,0 20,9 15,6 9,3 9,0 0,3 3,6 0,6 0,5 0,4 - - - - 0,8
ENN. 511 186 116 99 32 34 - 31 4 3 1 3 - 1 1 2
% 100,0 36,4 22,7 19,4 6,3 6,7 - 6,1 0,8 0,6 0,2 0,6 - 0,2 0,2 0,4
Ruovesi 2004 1 833 360 641 319 101 294 8 57 25 10 3 6 3 3 3 8
% 100,0 19,6 35,0 17,4 5,5 16,0 0,4 3,1 1,4 0,5 0,2 0,3 0.2 0,2 0,2 0,4
-99 1 584 459 392 224 107 274 18 22 19 16 4 - - - - 10
% 100.0 29,0 24,7 14,1 6,8 17,3 1,1 1.4 1,2 1,0 0,3 - - - - 0,6
ENN. 845 154 306 142 36 154 2 26 16 2 2 4 1 - - 1
% 100,0 18,2 36,2 16,8 4,3 18,2 0,2 3,1 1.9 0,2 0,2 0,5 0,1 - - 0,1
Sahalahti 2004 587 131 165 113 48 75 1 44 2 3 2 1 - - 2 4
% 100,0 22,3 28,1 19,3 8,2 12,8 0,2 7,5 0,3 0,5 0,3 0,2 - - 0,3 0,7
-99 449 127 104 62 35 62 - 17 2 10 - - - - - 5
% 100,0 28,3 23,2 13,8 7,8 13,8 - 3,8 0,4 2,2 - - - - - 1,1
ENN. 276 55 75 60 16 34 - 29 2 1 2 1 - - 1 2
% 100,0 19,9 27,2 21,7 5,8 12,3 - 10,5 0,7 0,4 0,7 0,4 - - 0,4 0,7
Suodenniemi 2004 422 92 194 61 18 29 1 14 1 8 2 1 - 1 - 1
% 100,0 21,8 46,0 14,5 4,3 6,9 0,2 3,3 0,2 1,9 0,5 0,2 - 0,2 - 0,2
-99 328 73 157 34 7 28 3 5 1 5 - - - - - 2
% 100,0 22,3 47,9 10,4 2,1 8,5 0,9 1,5 0,3 1,5 - - - - - 0,6
ENN. 178 35 84 26 6 15 - 6 1 3 - 1 - 1 - -
% 100,0 19,7 47,2 14,6 3,4 8,4 - 3,4 0,6 1,7 - 0,6 - 0,6 - -
Urjala 2004 1 522 308 616 339 69 105 5 53 14 2 4 3 1 1 2 12
% 100,0 20,2 40,5 22,3 4,5 6,9 0,3 3,5 0,9 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,8
-99 1 281 293 472 231 79 88 3 26 5 2 2 - - - - 12
% 100,0 22,9 36,8 18,0 6,2 6,9 0,2 2,0 0,4 0,2 0.2 - - - - 0,9
ENN. 790 155 323 182 31 50 3 32 7 - 2 3 - 1 1 4
% 100,0 19,6 40,9 23,0 3,9 6,3 0,4 4,1 0,9 - 0,3 0,4 - 0,1 0,1 0,5
Vesilahti 2004 1 066 232 440 172 92 76 1 35 1 2 5 1 5 2 2 1
% 100,0 21,8 41,3 16,1 8,6 7,1 0,1 3,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1
-99 842 238 299 100 72 61 - 24 1 2 3 - - - - 5
% 100,0 28,3 35,5 11,9 8,6 7,2 - 2,9 0,1 0,2 0,4 - - - - 0,6
ENN. 311 70 133 49 24 26 - 3 - - 2 1 1 1 1 -
% 100,0 22,5 42,8 15,8 7,7 8,4 - 1,0 - - 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 -
Viljakkala 2004 650 112 217 119 26 82 1 82 - 3 1 3 - 3 1 4
% 100,0 17,2 33,4 18,3 4,0 12,6 0,2 12,6 - 0,5 0,2 0,5 - 0,5 0,2 0,6
-99 520 115 163 69 33 77 1 24 - 5 1 - - - - 5
% 100,0 22,1 31,3 13,3 6,3 14,8 0,2 4,6 - 1,0 0,2 - - - - 1,0
ENN. 278 47 105 49 4 32 - 40 - - - - - 1 - 1
% 100,0 16,9 37,8 17,6 1.4 11,5 - 14,4 - - - - - 0,4 - 0,4
Vilppula 2004 1 499 254 466 437 77 154 2 67 21 4 9 5 - 1 2 13
% 100,0 16,9 31,1 29,2 5,1 10,3 0,1 4,5 1,4 0,3 0,6 0,3 - 0,1 0,1 0,9
-99 1 187 277 324 231 84 139 5 34 14 22 6 - - - - 6
% 100,0 23,3 27,3 19,5 7,1 11,7 0,4 2.9 1,2 1,9 0,5 - - - - 0,5
ENN. 610 97 196 189 31 61 - 18 10 - 7 - - - 1 8




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Virrat-Virdois 2004 2 493 392 1 134 471 117 193 2 136 10 15 6 9 4 2 2 10
% 100,0 15,7 45,5 18,9 4,7 7,7 0,1 5,5 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4
-99 2 059 360 782 348 134 218 6 68 12 46 2 - - - - 8
% 100,0 17,5 38,0 16,9 6,5 10,6 0,3 3,3 0,6 2,2 0,1 - - - - 0,4
ENN. 786 145 306 166 37 61 - 58 3 1 5 4 - - - 3
% 100,0 18,4 38,9 21,1 4,7 7,8 - 7,4 0,4 0,1 0,6 0,5 - - - 0,4
Äetsä 2004 1 455 282 407 374 71 205 - 78 12 10 4 6 2 4 - 7
% 100,0 19,4 28,0 25,7 4,9 14,1 - 5,4 0,8 0,7 0,3 0,4 0,1 0,3 - 0,5
-99 1 267 294 354 257 82 151 11 15 12 15 1 - - - - 10
% 100,0 23,2 27,9 20,3 6,5 11,9 0,9 1,2 0,9 1,2 0,1 - - - - 0,8
ENN. 478 112 132 125 19 51 - 22 7 4 2 2 - 2 - 2
% 100,0 23,4 27,6 26,2 4,0 10,7 - 4,6 1.5 0,8 0,4 0,4 - 0,4 - 0,4
KYMI - KYMMENE 2004 90 835 19 843 22 766 30 737 6 312 4 771 473 3 915 551 403 233 293 178 132 228 718
% 100,0 21,8 25,1 33,8 6,9 5,3 0,5 4,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8
-99 71 803 19 620 19 232 16817 7 566 3 479 560 1 886 397 322 98 - - - - 363
% 100,0 27,3 26,8 23,4 10,5 4,8 0,8 2,6 0,6 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 34 524 7 732 8 122 12 202 1 938 1 939 235 1 545 231 161 136 111 59 37 76 263
% 100,0 22,4 23,5 35,3 5,6 5,6 0,7 4,5 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 61 136 14 569 10 751 23 283 4 840 3 561 276 2 394 440 291 131 209 143 82 166 494
% 100,0 23,8 17,6 38,1 7,9 5,8 0,5 3,9 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,8
-99 46 670 14 448 7 573 12 905 5 735 2 585 359 1 163 310 191 68 - - - - 240
% 100,0 31,0 16,2 27,7 12,3 5,5 0,8 2,5 0,7 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 24 040 5 871 4 125 9 343 1 501 1 458 148 983 192 116 88 81 50 24 60 191
% 100,0 24,4 17,2 38,9 6,2 6,1 0,6 4,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8
Hamina-Fredrikshamn 2004 5 872 1 276 1 420 2 263 355 253 19 168 16 42 13 9 20 7 11 45
% 100,0 21,7 24,2 38,5 6,0 4,3 0,3 2,9 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,8
-99 4 686 1 457 1 284 1 000 466 199 20 104 14 15 5 - - - - 14
% 100,0 31,1 27,4 21,3 9,9 4,2 0,4 2,2 0,3 0,3 0,1 - - - - 0,3
ENN. 2 468 551 565 950 124 124 11 84 4 33 9 2 7 1 3 18
% 100,0 22,3 22,9 38,5 5,0 5,0 0,4 3,4 0,2 1,3 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 0,7
Imatra 2004 7 950 1 875 1 163 3 383 538 426 11 330 70 42 28 36 14 14 20 53
% 100,0 23,6 14,6 42,6 6,8 5,4 0,1 4,2 0,9 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7
-99 6 282 1 814 779 2 209 705 325 22 145 49 40 14 - - - - 38
% 100,0 28,9 12,4 35,2 11,2 5,2 0.4 2,3 0,8 0,6 0,2 - - - - 0,6
ENN. 3 638 846 525 1 580 227 197 4 154 39 15 19 17 4 2 9 20
% 100,0 23,3 14,4 43,4 6,2 5,4 0,1 4,2 1,1 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5
Kotka 2004 16 493 3 457 1 690 7 620 1 389 1 422 120 380 150 80 30 54 28 24 49 180
% 100,0 21,0 10,2 46,2 8,4 8,6 0,7 2,3 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 1,1
-99 12 463 3 727 1 007 3 981 1 658 1 063 137 252 117 37 23 - - - - 69
% 100,0 29,9 8,1 31,9 13,3 8,5 1,1 2,0 0,9 0,3 0,2 - - - - 0,6
ENN. 7 036 1 467 789 3 346 396 614 66 180 65 19 26 22 12 13 21 83
% 100,0 20,8 11,2 47,6 5,6 8,7 0,9 2,6 0,9 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 1,2
Kouvola 2004 9 233 2 810 1 846 2 669 745 443 54 470 45 31 16 29 24 7 44 67
% 100,0 30,4 20,0 28,9 8,1 4,8 0,6 5,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,5 0,7
-99 7 145 2 622 1 322 1 370 978 264 73 270 17 24 11 - - - - 35
% 100,0 36,7 18,5 19,2 13,7 3,7 1,0 3,8 0,2 0,3 0,2 - - - - 0,5
ENN. 3 277 1 050 663 908 215 158 29 187 16 16 9 10 5 2 9 15
% 100,0 32,0 20,2 27,7 6,6 4,8 0,9 5,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5
Kuusankoski 2004 5 305 1 000 856 2 433 362 306 36 171 43 20 9 24 14 8 23 52
% 100,0 18,9 16,1 45,9 6,8 5,8 0,7 3,2 0,8 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 0,4 1,0
-99 4 180 901 613 1 724 463 229 52 67 11 10 6 - - - - 20
% 100,0 21,6 14,7 41,2 11,1 5,5 1,2 1,6 0,3 0,2 0,1 - - - - 0,5
ENN. 2 232 414 365 1 048 114 118 27 86 20 5 6 10 5 1 13 25
% 100,0 18,5 16,4 47,0 5,1 5,3 1,2 3,9 0,9 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,6 1,1
Lappeenranta­
n i  Imanstrand 2004 16 283 4 151 3 776 4915 1 451 711 36 875 116 76 35 57 43 22 19 97
% 100,0 25,5 23,2 30,2 8,9 4,4 0,2 5,4 0,7 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,6
-99 11 914 3 927 2 568 2 621 1 465 505 55 325 102 65 9 - - - - 64
% 100,0 33,0 21,6 22,0 12,3 4,2 0,5 2,7 0,9 0,5 0,1 - - - - 0,5
ENN. 5 389 1 543 1 218 1 511 425 247 11 292 48 28 19 20 17 5 5 30




















EKA KA LIB SKS Si sedlar
Invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 12 774 2 274 4 571 3 804 665 631 50 540 49 52 31 43 18 22 24 99
% 100,0 17,8 35,8 29,8 5,2 4,9 0,4 4,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,8
-99 10 148 2 221 3 972 1 918 910 466 67 275 37 49 15 - - - - 58
% 100,0 21,9 39,1 18,9 9,0 4,6 0,7 2,7 0,4 0,5 0,1 - - - - 0,6
ENN. 4 771 866 1 525 1 590 204 272 24 196 18 22 18 13 7 7 9 28
% 100,0 18,2 32,0 33,3 4,3 5,7 0,5 4,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,6
Elimäki 2004 2 261 414 997 493 116 94 20 80 12 5 8 11 3 1 7 20
% 100,0 18,3 44,1 21,8 5,1 4,2 0,9 3,5 0,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,0 0,3 0,9
-99 1 887 375 955 224 156 63 20 36 6 2 3 - - - - 10
% 100,0 19,9 50,6 11,9 8,3 3,3 1,1 1,9 0,3 0,1 0,2 - - - - 0,5
ENN. 607 134 221 147 30 23 6 29 1 1 5 4 2 1 3 4
% 100,0 22,1 36,4 24,2 4,9 3,8 1,0 4,8 0,2 0.2 0,8 0,7 0,3 0,2 0,5 0,7
Joutseno 2004 3 069 520 1 023 1 021 162 149 2 125 17 14 6 14 5 5 6 24
% 100,0 16,9 33,3 33,3 5,3 4,9 0.1 4.1 0,6 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8
-99 2 384 527 757 606 268 75 8 63 14 21 5 - - - - 12
% 100,0 22,1 31,8 25,4 11,2 3,1 0,3 2,6 0,6 0,9 0,2 - - - - 0,5
ENN. 1 192 203 393 417 47 61 - 45 11 5 4 2 2 1 1 7
% 100,0 17,0 33,0 35,0 3,9 5,1 - 3,8 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6
Anjalankoski 2004 4 468 744 1 357 1 616 221 278 19 162 16 21 10 6 5 8 5 33
% 100,0 16,7 30,4 36,2 4,9 6,2 0,4 3,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 3 487 771 1 156 805 283 258 23 80 15 16 3 - - - - 15
% 100,0 22,1 33,2 23,1 8,1 7,4 0,7 2,3 0,4 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 2 007 351 497 819 77 148 12 71 5 10 6 3 3 2 3 14
% 100,0 17,5 24,8 40,8 3,8 7,4 0,6 3,5 0,2 0.5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
Valkeala 2004 2 976 596 1 194 674 166 110 9 173 4 12 7 12 5 8 6 22
% 100,0 20,0 40,1 22,6 5,6 3,7 0,3 5,8 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,7
-99 2 390 548 1 104 283 203 70 16 96 2 10 4 - - - - 21
% 100,0 22,9 46,2 11,8 8,5 2,9 0,7 4,0 0,1 0,4 0,2 - - - - 0,9
ENN. 965 178 414 207 50 40 6 51 1 6 3 4 - 3 2 3
% 100,0 18,4 42,9 21,5 5,2 4,1 0,6 5,3 0,1 0,6 0,3 0,4 - 0,3 0,2 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 16 925 3 000 7 444 3 650 807 579 147 981 62 60 71 41 17 28 38 125
% 100,0 17,7 44,0 21,6 4,8 3,4 0,9 5,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7
-99 14 985 2 951 7 687 1 994 921 428 134 448 50 82 15 - - - - 65
% 100,0 19,7 51,3 13,3 6,1 2,9 0,9 3,0 0,3 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 5 713 995 2 472 1 269 233 209 63 366 21 23 30 17 2 6 7 44
% 100,0 17,4 43,3 22,2 4,1 3,7 1,1 6,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,8
Iitti 2004 2 309 503 869 577 121 102 9 68 10 5 10 8 5 6 16 20
% 100,0 21,8 37,6 25,0 5,2 4,4 0.4 2,9 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,7 0,9
-99 2 290 309 1 399 275 142 72 15 28 10 10 2 - - - - 10
% 100,0 13,5 61,1 12,0 6.2 3,1 0,7 1.2 0,4 0,4 0,1 - - - - 0,4
ENN. 539 109 179 166 23 29 1 20 3 2 1 2 1 - 3 5
% 100,0 20,2 33,2 30,8 4,3 5,4 0,2 3,7 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 - 0,6 0,9
Jaala 2004 518 86 245 109 28 27 1 12 3 2 2 3 - - - 5
% 100,0 16,6 47,3 21,0 5,4 5,2 0,2 2,3 0,6 0,4 0,4 0,6 - - - 1,0
-99 509 81 280 71 29 23 1 6 4 3 2 - - - - 4
% 100,0 15,9 55,0 13,9 5,7 4,5 0,2 1,2 0,8 0,6 0,4 - - - - 0,8
ENN. 171 28 76 37 7 14 - 4 2 2 - 1 - - - 4
% 100,0 16,4 44,4 21,6 4,1 8,2 - 2,3 1,2 1.2 - 0,6 - - - 2,3
Lemi 2004 845 128 442 111 45 27 4 71 6 5 3 1 1 - 1 7
% 100,0 15,1 52,3 13,1 5,3 3,2 0.5 8,4 0,7 0,6 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,8
-99 684 134 396 52 52 12 1 16 5 7 - - - - - 2
% 100,0 19,6 57,9 7,6 7,6 1,8 0,1 2,3 0,7 1,0 - - - - - 0,3
ENN. 225 31 120 36 8 7 1 17 1 1 - 1 1 - 1 -
% 100,0 13,8 53,3 16,0 3,6 3,1 0,4 7,6 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 -
Luumäki 2004 1 523 307 716 226 51 25 2 169 11 7 2 2 1 1 3 10
% 100,0 20,2 47,0 14,8 3,3 1,6 0,1 11,1 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7
-99 1 311 363 653 105 87 20 2 44 1 9 3 - - - - 4
% 100,0 27,7 49,8 8,0 6,6 1,5 0,2 3,4 0,1 0,7 0,2 - - - - 0,3
ENN. 405 92 170 64 13 10 1 47 2 3 2 - - - 1 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Miehikkälä 2004 738 117 421 103 30 8 1 51 2 2 2 1 2
% 100,0 15,9 57,0 14,0 4,1 1,1 0,1 6,9 0,3 - 0,3 0,3 - 0,1 - 0,3
-99 698 128 437 50 22 11 - 31 - 3 2 - - - - 3
% 100,0 18,3 62,6 7,2 3,2 1,6 - 4,4 - 0,4 0,3 - - - - 0,4
ENN. 330 55 187 44 7 3 - 29 1 - 2 1 - 1 - -
% 100,0 16,7 56,7 13,3 2,1 0,9 - 8,8 0,3 - 0,6 0,3 - 0,3 - -
Parikkala 2004 1 316 179 667 242 52 37 3 107 1 3 17 5 - 2 1 6
% 100,0 13,6 50,7 18,4 4,0 2,8 0,2 8,1 0,1 0,2 1,3 0,4 - 0,2 0,1 0,5
-99 1 222 184 703 158 59 31 4 56 3 7 1 - - - - 4
% 100,0 15,1 57,5 12,9 4,8 2,5 0,3 4,6 0,2 0,6 0,1 - - - - 0,3
ENN. 639 75 326 118 23 22 2 55 - 3 10 3 - 2 - 2
% 100,0 11,7 51,0 18,5 3,6 3,4 0,3 8,6 - 0,5 1,6 0,5 - 0,3 - 0,3
Pyhtää-Pyttis 2004 1 548 307 284 547 114 122 112 41 6 2 1 3 2 4 3 14
% 100,0 19,8 18,3 35,3 7,4 7,9 7,2 2,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,9
-99 1 157 321 253 259 78 79 86 21 5 6 - - - - - 4
% 100,0 27,7 21,9 22,4 6,7 6,8 7,4 1.8 0,4 0,5 - - - - - 0,3
ENN. 688 145 137 233 36 55 53 22 3 - 1 2 - 1 - 3
% 100,0 21,1 19,9 33,9 5,2 8,0 7,7 3,2 0,4 - 0,1 0,3 - 0,1 - 0,4
Rautjärvi 2004 1 248 155 502 374 60 57 4 71 6 3 12 1 - 1 2 14
% 100,0 12,4 40,2 30,0 4,8 4,6 0,3 5,7 0,5 0,2 1,0 0,1 - 0,1 0,2 1,1
-99 1 120 209 482 232 74 46 3 40 6 8 1 - - - - 8
% 100,0 18,7 43,0 20,7 6,6 4,1 0,3 3,6 0,5 0,7 0,1 - - . - 0,7
ENN. 493 71 211 140 19 19 - 23 3 2 5 - - - - 14
% 100,0 14,4 42,8 28,4 3,9 3,9 - 4,7 0,6 0,4 1,0 - - - - 2,8
Ruokolahti 2004 1 833 336 827 420 68 63 3 81 7 11 7 5 3 - 2 11
% 100,0 18,3 45,1 22,9 3,7 3,4 0,2 4,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 - 0,1 0,6
-99 1 519 358 629 266 117 37 4 55 6 11 1 - - - - 8
% 100,0 23,6 41,4 17,5 7,7 2,4 0,3 3,6 0,4 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 583 107 235 147 23 18 - 42 2 3 2 3 - - 1 6
% 100,0 18,4 40,3 25,2 3,9 3,1 - 7,2 0,3 0,5 0,3 0,5 - - 0,2 1,0
Saari 2004 502 33 346 54 18 12 - 21 2 6 6 1 - 1 2 2
% 100,0 6,6 68,9 10,8 3,6 2,4 - 4,2 0,4 1,2 1,2 0,2 - 0,2 0,4 0,4
-99 439 22 347 27 8 6 - 14 2 4 - - - - - 1
% 100,0 5,0 79,0 6,2 1,8 1,4 - 3,2 0,5 0,9 - - - - - 0,2
ENN. 184 15 125 18 8 5 - 3 1 4 4 - - 1 - 1
% 100,0 8,2 67,9 9,8 4,3 2,7 - 1,6 0,5 2,2 2,2 - - 0,5 - 0,5
Savitaipale 2004 1 298 226 607 196 56 17 - 179 1 1 3 7 2 3 - 13
% 100,0 17,4 46,8 15,1 4,3 1,3 - 13,8 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 - 1,0
-99 1 047 256 477 133 67 22 5 65 2 6 1 - - - - 3
% 100,0 24,5 45,6 12,7 6,4 2,1 0,5 6,2 0,2 0,6 0,1 - - - - 0,3
ENN. 430 84 169 78 28 4 - 62 1 - - 4 - - - 3
% 100,0 19,5 39,3 18,1 6,5 0,9 - 14,4 0,2 - - 0,9 - - - 0,7
Suomenniemi 2004 250 39 123 59 4 9 - 11 - 2 1 1 - 1 - 2
% 100,0 15,6 49,2 23,6 1,6 3,6 - 4,4 - 0,8 0,4 0,4 - 0,4 - 0,8
-99 228 39 128 28 15 10 - 7 - - - - - - - -
% 100,0 17,1 56,1 12,3 6,6 4,4 - 3,1 - - - - - - - -
ENN. 104 14 59 19 2 2 - 8 - - - - - - - 1
% 100,0 13,5 56,7 18,3 1,9 1,9 - 7,7 - - - - - - - 1,0
Taipalsaari 2004 1 310 338 447 302 104 31 5 67 3 4 1 1 2 3 2 8
% 100,0 25,8 34,1 23,1 7,9 2,4 0,4 5,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6
-99 1 083 285 403 171 112 30 4 54 3 2 - - - - - 5
% 100,0 26,3 37,2 15,8 10,3 2,8 0,4 5,0 0,3 0,2 - - - - - 0,5
ENN. 288 76 99 65 17 7 4 19 1 - - - - - - -
% 100,0 26,4 34,4 22,6 5,9 2,4 1,4 6,6 0,3 - - - - - - -
Uukuniemi 2004 163 28 98 16 3 6 1 4 1 4 2 - - - - 1
% 100,0 17,2 60,1 9,8 1,8 3,7 0,6 2,5 0,6 2,5 1,2 - - - - 0,6
-99 229 18 188 6 5 1 3 2 1 1 - - - - - 1
% 100,0 7,9 82,1 2,6 2,2 0,4 1,3 0,9 0,4 0,4 - - - - - 0,4
ENN. 67 11 40 7 2 1 1 1 - 2 2 - - - - 1
% 100,0 16,4 59,7 10,4 3,0 1,5 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - - - - 1,5
Virolahti 2004 1 097 172 546 274 38 32 2 17 1 5 - - 1 4 5 10
% 100,0 15,7 49,8 25,0 3,5 2,9 0,2 1,5 0,1 0,5 - - 0,1 0,4 0,5 0,9
-99 1 001 188 590 123 37 25 5 7 1 5 2 - - - - 6
% 100,0 18,8 58,9 12,3 3,7 2,5 0,5 0,7 0,1 0,5 0,2 - - - - 0,6
ENN. 379 72 194 80 11 12 - 6 1 1 - - - 1 1 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Ylämaa 2004 427 46 304 40 15 4 11 2 2 1 1 1
% 100,0 10,8 71,2 9,4 3,5 0,9 - 2,6 0,5 - 0,5 0,2 - 0,2 0,2 -
-99 448 56 322 38 17 3 1 2 1 - - - - - - 2
% 100,0 12,5 71,9 8,5 3,8 0,7 0,2 0,4 0,2 - - - - - - 0,4
ENN. 188 10 145 17 6 1 - 8 - - 1 - - - - -
% 100,0 5,3 77,1 9,0 3,2 0,5 - 4,3 - - 0,5 - - - - -
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2004 45 629 8 170 16 560 12 166 2 795 2 388 91 2 567 193 259 113 157 64 51 55 346
% 100,0 17,9 36,3 26,7 6,1 5,2 0,2 5,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8
-99 35 728 7 695 13 229 7 977 2 920 1 696 88 1 047 106 184 47 - - - - 176
% 100,0 21,5 37,0 22,3 8,2 4,7 0,2 2,9 0,3 0,5 0,1 - - - - 0,5
ENN. 17 965 3 464 6 111 4 877 1 076 961 43 1 105 65 78 55 68 17 20 25 123
% 100,0 19,3 34,0 27,1 6,0 5,3 0,2 6,2 0,4 0.4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 24 155 5 269 6 373 7 474 1 826 1 408 56 1 256 116 130 63 85 39 31 29 164
% 100,0 21,8 26,4 30,9 7,6 5,8 0,2 5,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7
-99 18 173 4 703 4 816 4 774 1 924 833 56 515 58 102 22 - - - - 90
% 100,0 25,9 26,5 26,3 10,6 4,6 0,3 2,8 0,3 0,6 0,1 - - - - 0,5
ENN. 9 923 2 339 2 518 2 978 707 566 30 597 38 44 35 32 11 15 13 61
% 100,0 23,6 25,4 30,0 7,1 5,7 0,3 6.0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
Mikkeli-S:t Michel 2004 13 247 3 403 3 521 3 683 1 090 616 31 614 61 79 33 52 24 19 21 100
% 100,0 25,7 26,6 27,8 8,2 4,7 0,2 4,6 0,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,7
-99 10 119 2 769 2 938 2 337 1 113 344 41 256 31 56 14 - - - - 62
% 100,0 27,4 29,0 23,1 11,0 3,4 0,4 2,5 0,3 0,6 0,1 - - - - 0,6
ENN. 5 173 1 447 1 223 1 426 431 257 17 267 18 23 17 17 7 12 11 37
% 100,0 28,0 23,6 27,6 8,3 5,0 0,3 5,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,7
Pieksämäki 2004 3 312 515 790 1 262 153 238 6 286 14 17 10 9 5 5 2 21
% 100,0 15,5 23,9 38,1 4,6 7,2 0,2 8,6 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 2 400 580 497 759 241 155 2 79 9 16 1 - - - - 7
% 100,0 24,2 20,7 31,6 10,0 6,5 0,1 3,3 0,4 0,7 0,0 - - - - 0,3
ENN. 1 629 275 426 581 71 103 2 142 9 5 7 5 - 3 - 8
% 100,0 16,9 26,2 35,7 4,4 6,3 0,1 8,7 0,6 0,3 0,4 0,3 - 0,2 - 0,5
Savonlinna-Nyslott 2004 7 596 1 351 2 062 2 529 583 554 19 356 41 34 20 24 10 7 6 43
% 100,0 17,8 27,1 33,3 7,7 7,3 0,3 4,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 5 654 1 354 1 381 1 678 570 334 13 180 18 30 7 - - - - 21
% 100,0 23,9 24,4 29,7 10,1 5,9 0,2 3,2 0,3 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 3 121 617 869 971 205 206 11 188 11 16 11 10 4 - 2 16
% 100,0 19,8 27,8 31,1 6,6 6.6 0,4 6,0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,1 - 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 1 822 397 719 390 97 78 6 100 7 9 3 9 4 2 1 21
% 100,0 21,8 39,5 21,4 5,3 4,3 0,3 5,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 1,1
-99 1 474 384 567 245 111 56 1 50 7 4 3 - - - - 2
% 100,0 26,1 38,5 16,6 7,5 3,8 0,1 3,4 0,5 0,3 0,2 - - - - 0,1
ENN. 693 164 246 163 44 26 4 33 3 - 1 6 2 - 1 8
% 100,0 23,7 35,5 23,5 6,3 3,8 0,6 4,8 0,4 - 0,1 0,9 0,3 - 0,1 1,1
Mäntyharju 2004 1 822 397 719 390 97 78 6 100 7 9 3 9 4 2 1 21
% 100,0 21,8 39,5 21,4 5,3 4,3 0,3 5,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 1.1
-99 1 474 384 567 245 111 56 1 50 7 4 3 - - - - 2
% 100,0 26,1 38,5 16,6 7,5 3,8 0,1 3,4 0,5 0,3 0,2 - - - - 0,1
ENN. 693 164 246 163 44 26 4 33 3 - 1 6 2 - 1 8
% 100,0 23,7 35,5 23,5 6,3 3,8 0,6 4,8 0,4 - 0,1 0,9 0,3 - 0,1 1,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 19 652 2 504 9 468 4 302 872 902 29 1 211 70 120 47 63 21 18 25 161
% 100,0 12,7 48,2 21,9 4,4 4,6 0,1 6,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0.1 0,1 0,1 0,8
-99 16 081 2 608 7 846 2 958 885 807 31 482 41 78 22 - - - - 84
% 100,0 16,2 48,8 18,4 5,5 5,0 0,2 3,0 0,3 0,5 0,1 - - - - 0,5
ENN. 7 349 961 3 347 1 736 325 369 9 475 24 34 19 30 4 5 11 54
% 100,0 13,1 45,5 23,6 4,4 5,0 0,1 6,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
Enonkoski 2004 519 36 267 136 19 14 1 36 1 3 2 1 1 1 1 5
% 100,0 6,9 51,4 26,2 3,7 2,7 0,2 6,9 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0
-99 507 59 232 127 21 20 - 38 1 - 1 - - - - 4
% 100,0 11,6 45,8 25,0 4,1 3,9 - 7,5 0,2 - 0,2 - - - - 0,8
ENN. 234 19 130 55 8 4 - 14 - 2 - 1 - 1 - 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Haukivuori 2004 677 72 384 137 30 16 1 33 1 1 1 1 5
% 100,0 10,6 56,7 20,2 4,4 2,4 0,1 4,9 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - 0,7
-99 690 60 481 84 25 14 - 12 1 7 2 - - - . 2
% 100,0 8,7 69,7 12,2 3,6 2,0 - 1,7 0,1 1,0 0,3 - - - - 0,3
ENN. 215 30 101 50 6 8 - 19 - 1 - - - - . 2
% 100,0 14,0 47,0 23,3 2,8 3,7 - 8,8 - 0,5 - - - - - 0,9
Heinävesi 2004 1 233 140 550 304 53 88 1 70 2 15 2 3 1 2 2 4
% 100,0 11,4 44,6 24,7 4,3 7,1 0,1 5,7 0,2 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3
-99 1 032 151 430 237 60 82 4 22 6 18 - - - - - 11
% 100,0 14,6 41,7 23,0 5,8 7,9 0,4 2,1 0,6 1,7 - - - - - 1,1
ENN. 553 74 238 145 27 39 1 19 2 4 1 1 1 - 1 2
% 100,0 13,4 43,0 26,2 4,9 7,1 0,2 3,4 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 - 0,2 0,4
Hirvensalmi 2004 822 163 357 168 44 26 4 46 4 1 1 4 - 1 3 9
% 100,0 19,8 43,4 20,4 5,4 3,2 0,5 5,6 0,5 0,1 0,1 0,5 - 0,1 0,4 1,1
-99 674 139 321 131 25 20 1 22 1 2 1 - - - - 8
% 100,0 20,6 47,6 19,4 3,7 3,0 0,1 3,3 0,1 0,3 0,1 - - - - 1,2
ENN. 250 58 84 63 12 4 1 23 2 - 1 1 - - 1 2
% 100,0 23,2 33,6 25,2 4,8 1,6 0,4 9,2 0,8 - 0,4 0,4 - - 0,4 0,8
Joroinen-Jorois 2004 1 553 163 583 350 62 100 9 268 2 6 1 3 - 3 3 13
% 100,0 10,5 37,5 22,5 4,0 6,4 0,6 17,3 0,1 0,4 0,1 0,2 - 0,2 0,2 0,8
-99 1 179 216 439 253 84 86 9 51 5 1 2 - - - - 10
% 100,0 18,3 37,2 21,5 7,1 7,3 0,8 4,3 0,4 0,1 0,2 - - - - 0,8
ENN. 536 53 184 130 26 45 3 89 2 1 - 2 - 1 - 3
% 100,0 9,9 34,3 24,3 4,9 8,4 0,6 16,6 0,4 0,2 - 0,4 - 0,2 - 0,6
Juva 2004 2 119 273 1 157 401 84 87 2 88 2 10 2 6 1 3 3 12
% 100,0 12,9 54,6 18,9 4,0 4,1 0,1 4,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,6
-99 1 630 217 955 251 79 49 3 33 1 6 3 - . - - 4
% 100,0 13,3 58,6 15,4 4,8 3,0 0,2 2,0 0,1 0,4 0,2 - . - - 0,2
ENN. 878 115 429 207 47 37 - 32 - 2 2 4 . 2 1 2
% 100,0 13,1 48,9 23,6 5,4 4,2 - 3,6 - 0,2 0,2 0,5 - 0,2 0,1 0,2
Kangasniemi 2004 1 849 206 1 019 302 80 55 2 146 5 16 6 7 3 1 1 22
% 100,0 11,1 55,1 16,3 4,3 3,0 0,1 7,9 0,3 0,9 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 1,2
-99 1 479 222 864 200 69 49 1 47 2 7 2 - - - - 6
% 100,0 15,0 58,4 13,5 4,7 3,3 0,1 3,2 0,1 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 586 73 273 105 28 18 1 75 2 4 2 3 1 - 1 9
% 100,0 12,5 46,6 17,9 4,8 3,1 0,2 12,8 0,3 0,7 0,3 0,5 0,2 - 0,2 1,5
Kerimäki 2004 1 624 194 726 418 77 94 2 85 6 8 8 4 1 - 1 10
% 100,0 11,9 44,7 25,7 4,7 5,8 0,1 5,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 - 0,1 0,6
-99 1 282 242 518 278 79 78 - 58 2 - 2 - - - - 6
% 100,0 18,9 40,4 21,7 6,2 6,1 - 4,5 0,2 - 0,2 - - - - 0,5
ENN. 632 81 289 163 22 37 1 31 3 3 - 2 - - - 6
% 100,0 12,8 45,7 25,8 3,5 5,9 0,2 4,9 0,5 0,5 - 0,3 - - - 0,9
Pertunmaa 2004 568 103 292 82 21 26 - 26 3 11 - 2 2 - . 4
% 100,0 18,1 51,4 14,4 3,7 4.6 - 4,6 0,5 1,9 - 0,4 0,4 - - 0,7
-99 481 110 235 48 28 27 1 13 1 9 1 - - - - 3
% 100,0 22,9 48,9 10,0 5,8 5,6 0,2 2,7 0,2 1,9 0,2 - - - - 0,6
ENN. 256 56 121 40 8 16 - 9 1 4 - 1 - - . 2
% 100,0 21,9 47,3 15,6 3,1 6,3 - 3,5 0,4 1,6 - 0,4 - - . 0,8
Pieksänmaa 2004 2 389 224 1 198 548 99 119 - 157 18 8 3 7 2 1 5 22
% 100,0 9,4 50,1 22,9 4,1 5,0 - 6,6 0,8 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,9
-99 1 820 240 946 338 105 79 1 51 4 10 2 - - - - 7
% 100,0 13,2 52,0 18,6 5,8 4,3 0,1 2,8 0,2 0,5 0,1 - - . - 0,4
ENN. 1 058 98 550 232 47 59 - 55 6 2 2 3 - - 4 13
% 100,0 9,3 52,0 21,9 4,4 5,6 - 5,2 0,6 0,2 0,2 0,3 - - 0,4 1,2
Punkaharju 2004 1 223 149 519 355 83 43 1 55 5 5 4 2 1 - 1 11
% 100,0 12,2 42,4 29,0 6,8 3,5 0,1 4,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 - 0,1 0,9
-99 1 036 151 429 263 71 46 2 40 5 3 2 - - - - 7
% 100,0 14,6 41,4 25,4 6,9 4,4 0,2 3,9 0,5 0,3 0,2 - - - - 0,7
ENN. 460 53 196 147 17 14 1 25 1 1 3 1 1 - - 5
% 100,0 11,5 42,6 32,0 3,7 3,0 0,2 5,4 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2 . - 1,1
Puumala 2004 920 151 469 165 47 20 2 53 2 4 2 2 1 1 1 9
% 100,0 16,4 51,0 17,9 5,1 2,2 0,2 5,8 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,0
-99 835 179 398 103 46 62 3 29 1 1 1 - - - - 1
% 100,0 21,4 47,7 12,3 5,5 7,4 0,4 3,5 0,1 0,1 0,1 - - . . 0,1
ENN. 301 46 151 59 15 7 - 18 1 1 1 1 - - 1 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Rantasalmi 2004 1 315 148 677 285 61 63 50 5 9 4 8 2 2 1 13
% 100,0 11,3 51,5 21,7 4,6 4,8 - 3,8 0,4 0,7 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 1,0
-99 1 049 173 499 225 59 60 3 12 1 2 - - - - - 4
% 100,0 16,5 47,6 21,4 5,6 5,7 0,3 1,1 0,1 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 436 56 196 117 23 16 - 20 - 3 1 3 - - 1 3
% 100,0 12,8 45,0 26,8 5,3 3,7 - 4,6 - 0,7 0,2 0,7 - - 0,2 0,7
Ristiina 2004 1 490 342 595 346 67 50 1 56 5 11 7 4 4 1 1 11
% 100,0 23,0 39,9 23,2 4,5 3,4 0,1 3,8 0,3 0,7 0,5 0,3 0.3 0,1 0,1 0,7
-99 1 178 293 491 185 86 39 3 30 5 5 3 - - - - 7
% 100,0 24,9 41,7 15,7 7,3 3,3 0,3 2,5 0,4 0,4 0,3 - - - - 0,6
ENN. 301 80 85 77 16 11 - 24 3 1 3 - 1 - . -
% 100,0 26,6 28,2 25,6 5,3 3,7 - 8,0 1,0 0,3 1.0 - 0,3 - - -
Savonranta 2004 371 32 161 107 15 43 - 4 - 1 1 4 1 1 1 4
% 100,0 8,6 43,4 28,8 4,0 11,6 - 1,1 - 0,3 0,3 1,1 0,3 0,3 0,3 1,1
-99 324 30 146 81 10 42 - 1 1 3 - - - - - 2
% 100,0 9,3 45,1 25,0 3,1 13,0 - 0,3 0,3 0,9 - - - - - 0,6
ENN. 200 21 83 56 10 24 - 3 - - 1 2 - - - 1
% 100,0 10,5 41,5 28,0 5,0 12,0 - 1,5 - - 0,5 1.0 - - - 0,5
Sulkava 2004 980 108 514 198 30 58 3 38 9 11 3 5 1 1 1 7
% 100,0 11,0 52,4 20,2 3,1 5,9 0,3 3,9 0,9 1,1 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 885 126 462 154 38 54 - 23 4 4 - - - - - 2
% 100,0 14,2 52,2 17,4 4,3 6,1 - 2,6 0,5 0,5 - - - - - 0,2
ENN. 453 48 237 90 13 30 1 19 1 5 2 5 - 1 1 1
% 100,0 10,6 52,3 19,9 2,9 6,6 0,2 4,2 0,2 1.1 0,4 1,1 - 0,2 0,2 0,2
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO 2004 68 346 8 381 28 160 14 891 4 881 6 038 111 4 475 476 374 111 206 83 126 33 385
% 100,0 12,3 41,2 21,8 7,1 8,8 0,2 6,5 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
-99 50 918 9 009 18 230 11 598 4 112 4 453 128 1 149 375 780 74 - - - - 224
% 100,0 17,7 35,8 22,8 8,1 8,7 0,3 2,3 0,7 1,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 28 231 3 327 12 248 5 956 1 658 2 554 48 1 831 218 140 64 89 49 37 12 146
% 100,0 11,8 43,4 21,1 5,9 9,0 0,2 6,5 0,8 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 36 926 5 732 11 292 9 546 3 598 3 237 85 2 683 285 178 42 112 43 72 21 206
% 100,0 15,5 30,6 25,9 9,7 8,8 0,2 7,3 0,8 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 25 981 5 912 5 798 7 335 2 900 2 303 89 595 195 240 28 - - - - 108
% 100,0 22,8 22,3 28,2 11,2 8,9 0,3 2,3 0,8 0,9 0,1 - - - - 0,4
ENN. 14 139 2 258 4 506 3 626 1 141 1 256 38 1 037 128 45 22 38 23 16 5 70
% 100,0 16,0 31,9 25,6 8,1 8,9 0,3 7,3 0,9 0,3 0.2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,5
lisalmi-ldensalmi 2004 5716 641 2 445 1 014 292 683 5 509 43 36 9 15 14 9 1 27
% 100,0 11,2 42,8 17,7 5,1 11,9 0,1 8,9 0,8 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 0,5
-99 4 172 743 1 507 801 290 483 8 72 40 95 3 - - - - 17
% 100,0 17,8 36,1 19,2 7,0 11,6 0,2 1,7 1,0 2,3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 2 283 238 1 009 381 107 262 2 224 31 12 2 5 10 - - 9
% 100,0 10,4 44,2 16,7 4,7 11,5 0,1 9,8 1.4 0,5 0,1 0,2 0.4 - - 0,4
Kuopio 2004 25 476 4 262 7 991 6 459 3019 1 989 61 1 167 219 133 28 72 23 37 16 142
% 100,0 16,7 31,4 25,4 11,9 7,8 0,2 4.6 0,9 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 17 871 4 286 3 847 5 065 2 285 1 324 55 393 118 123 19 - - - - 75
% 100,0 24,0 21,5 28,3 12,8 7,4 0,3 2,2 0,7 0,7 0,1 - - - - 0,4
ENN. 9 506 1 679 3 133 2 350 943 740 29 457 81 32 17 21 11 9 4 47
% 100,0 17,7 33,0 24,7 9,9 7,8 0,3 4,8 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5
Varkaus 2004 5 734 829 856 2 073 287 565 19 1 007 23 9 5 25 6 26 4 37
% 100,0 14,5 14,9 36,2 5,0 9,9 0,3 17,6 0,4 0,2 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6
-99 3 938 883 444 1 469 325 496 26 130 37 22 6 - - - - 16
% 100,0 22,4 11,3 37,3 8,3 12,6 0,7 3,3 0,9 0,6 0,2 - - - - 0,4
ENN. 2 350 341 364 895 91 254 7 356 16 1 3 12 2 7 1 14
% 100,0 14,5 15,5 38,1 3,9 10,8 0,3 15,1 0,7 0,0 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 7 277 916 3 228 1 580 454 660 8 324 38 26 9 18 6 7 3 43
% 100,0 12,6 44,4 21,7 6,2 9,1 0,1 4,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6
-99 5 451 895 2 462 1 017 360 414 7 106 36 48 4 - - - - 24
% 100,0 16,4 45,2 18,7 6,6 7,6 0,1 1,9 0,7 0,9 0,1 - - - - 0,4
ENN. 3 132 333 1 462 676 163 298 5 146 15 12 3 11 4 2 2 12




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Siilinjärvi 2004 5 277 712 2 279 1 165 354 459 6 221 32 20 3 14 4 5 3 31
% 100,0 13,5 43,2 22,1 6,7 8,7 0,1 4,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 3 475 684 1 239 760 278 285 6 70 29 38 4 - - - - 13
% 100,0 19,7 35,7 21,9 8,0 8,2 0,2 2,0 0,8 1,1 0,1 - - - - 0,4
ENN. 1 995 233 902 435 118 184 4 88 11 6 1 8 2 1 2 6
% 100,0 11,7 45,2 21,8 5,9 9,2 0,2 4,4 0,6 0,3 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
Suonenjoki 2004 2 000 204 949 415 100 201 2 103 6 6 6 4 2 2 - 12
% 100,0 10,2 47,4 20,7 5,0 10,0 0,1 5,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,6
-99 1 976 211 1 223 257 82 129 1 36 7 10 - - - - - 11
% 100,0 10,7 61,9 13,0 4,1 6,5 0,1 1,8 0,4 0,5 - - - - - 0,6
ENN. 1 137 100 560 241 45 114 1 58 4 6 2 3 2 1 - 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 8,8 49,3 21,2 4,0 10,0 0,1 5,1 0,4 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,5
Rural municipalities 2004 24 143 1 733 13 640 3 765 829 2 141 18 1 468 153 170 60 76 34 47 9 136
% 100,0 7,2 56,5 15,6 3,4 8,9 0,1 6,1 0,6 0,7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,6
-99 19 486 2 202 9 970 3 246 852 1 736 32 448 144 492 42 - - - - 92
% 100,0 11,3 51,2 16,7 4,4 8,9 0,2 2,3 0,7 2,5 0,2 - - - - 0,5
ENN. 10 960 736 6 280 1 654 354 1 000 5 648 75 83 39 40 22 19 5 64
% 100,0 6,7 57,3 15,1 3,2 9,1 0,0 5,9 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,6
Juankoski 2004 1 420 97 766 282 54 126 2 69 4 10 3 2 2 3 - 5
% 100,0 6,8 53,9 19,9 3,8 8,9 0,1 4,9 0,3 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 - 0,4
-99 1 090 138 495 206 64 121 2 22 5 20 3 - - - - 6
% 100,0 12,7 45,4 18,9 5,9 11,1 0,2 2,0 0,5 1,8 0,3 - - - - 0,5
ENN. 666 43 348 147 28 50 - 37 4 3 2 1 1 2 - 2
% 100,0 6,5 52,3 22,1 4,2 7,5 - 5,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 - 0,3
Kaavi 2004 815 40 469 156 19 60 - 47 4 8 1 6 2 3 - 4
% 100,0 4,9 57,5 19,1 2,3 7,4 - 5,8 0,5 1,0 0,1 0,7 0,2 0,4 - 0,5
-99 642 64 330 128 26 51 2 18 3 5 2 - - - - 6
% 100,0 10,0 51,4 19,9 4,0 7,9 0,3 2,8 0,5 0,8 0,3 - - - - 0,9
ENN. 322 21 189 59 6 23 - 13 3 3 - 2 1 2 - 2
% 100,0 6,5 58,7 18,3 1,9 7,1 - 4,0 0,9 0,9 - 0,6 0,3 0,6 - 0,6
Kangaslampi 2004 462 43 213 113 10 26 1 53 - 1 1 1 - - - 1
% 100,0 9,3 46,1 24,5 2,2 5,6 0,2 11,5 - 0,2 0,2 0,2 - - - 0,2
-99 372 71 177 84 9 18 - 7 3 2 - - - - - 2
% 100,0 19,1 47,6 22,6 2,4 4,8 - 1,9 0,8 0,5 - - - - - 0,5
ENN. 122 13 63 26 3 5 - 11 - - 1 - - - - 1
% 100,0 10,7 51,6 21,3 2,5 4,1 - 9,0 - - 0,8 - - - - 0,8
Karttula 2004 945 61 466 154 44 109 - 85 4 5 4 4 1 7 1 5
% 100,0 6,5 49,3 16,3 4,7 11,5 - 9,0 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0,7 0,1 0,5
-99 705 88 306 118 36 87 - 40 1 11 1 - - - . 4
% 100,0 12,5 43,4 16,7 5,1 12,3 - 5,7 0,1 1,6 0,1 - - - - 0,6
ENN. 414 25 217 61 13 51 - 36 2 2 2 3 - 2 - 1
% 100,0 6,0 52,4 14,7 3,1 12,3 - 8,7 0,5 0,5 0,5 0,7 - 0,5 . 0,2
Keitele 2004 886 81 518 159 17 61 - 30 11 1 3 4 1 - . 3
% 100,0 9,1 58,5 17,9 1,9 6,9 - 3,4 1,2 0,1 0,3 0,5 0,1 - . 0,3
-99 766 111 396 134 18 59 3 13 7 11 3 - - - . 6
% 100,0 14,5 51,7 17,5 2,3 7,7 0,4 1,7 0,9 1,4 0,4 - - - . 0,8
ENN. 408 28 241 82 10 21 - 16 7 - 1 1 1 - . 1
% 100,0 6,9 59,1 20,1 2,5 5,1 - 3,9 1,7 - 0,2 0,2 0,2 - - 0,2
Kiuruvesi 2004 2 412 182 1 519 223 68 273 1 89 16 23 1 8 5 4 . 15
% 100,0 7,5 63,0 9,2 2,8 11,3 0,0 3,7 0,7 1,0 0,0 0,3 0,2 0,2 - 0,6
-99 2 080 229 1 199 199 95 209 4 23 26 60 6 - - - . 8
% 100,0 11,0 57,6 9,6 4,6 10,0 0,2 1,1 1,2 2,9 0,3 - - - - 0,4
ENN. 1 238 78 818 100 34 130 - 41 10 16 1 5 2 3 - 7
% 100,0 6,3 66,1 8,1 2,7 10,5 - 3,3 0,8 1,3 0,1 0,4 0,2 0,2 . 0,6
Lapinlahti 2004 2 022 159 1 079 320 114 152 2 154 15 10 4 5 2 6 - 16
% 100,0 7,9 53,4 15,8 5,6 7,5 0,1 7,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 - 0,8
-99 1 622 156 703 451 69 110 4 35 7 57 2 - - - . 4
% 100,0 9,6 43,3 27,8 4,3 6,8 0,2 2,2 0,4 3,5 0,1 - - - . 0,2
ENN. 754 67 373 134 40 54 2 66 6 5 1 3 2 1 . 2
% 100,0 8,9 49,5 17,8 5,3 7,2 0,3 8,8 0,8 0,7 0,1 0,4 0,3 0,1 - 0,3
Leppävirta 2004 3 142 251 1 443 711 157 217 7 285 24 15 6 15 5 5 1 12
% 100,0 8,0 45,9 22,6 5,0 6,9 0,2 9,1 0,8 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 0,4
-99 2 323 340 1 065 475 129 186 4 56 9 16 6 - - - - 11
% 100,0 14,6 45,8 20,4 5,6 8,0 0,2 2,4 0,4 0,7 0,3 - - - - 0,5
ENN. 1 350 106 616 304 62 95 1 128 9 7 5 10 5 1 1 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Maaninka 2004 1 021 59 645 152 40 71 2 31 3 10 4 2 2 . 6
% 100,0 5,8 63,2 14,9 3,9 7,0 0,2 3,0 0,3 1,0 0,4 0,2 - 0,2 - 0,6
-99 751 51 411 124 41 65 1 8 4 30 - - - - - 3
% 100,0 6,8 54,7 16,5 5,5 8,7 0,1 1,1 0,5 4,0 - - - - - 0,4
ENN. 466 25 300 64 17 30 1 22 - 4 2 1 - - - 1
% 100,0 5,4 64,4 13,7 3.6 6,4 0,2 4,7 - 0,9 0,4 0,2 - - - 0,2
Nilsiä 2004 1 802 154 1 031 254 50 153 1 131 11 7 3 3 - 3 1 20
% 100,0 8,5 57,2 14,1 2,8 8,5 0,1 7,3 0.6 0,4 0,2 0,2 - 0,2 0,1 1,1
-99 1 372 163 739 211 56 101 2 50 3 25 1 - - - - 8
% 100,0 11,9 53,9 15,4 4,1 7,4 0,1 3,6 0,2 1,8 0,1 - - - - 0,6
ENN. 815 52 473 130 20 66 - 58 5 5 2 2 - 1 1 15
% 100,0 6,4 58,0 16,0 2,5 8,1 - 7,1 0,6 0,6 0,2 0,2 - 0,1 0,1 1,8
Pielavesi 2004 1 660 72 1 150 178 34 148 1 57 8 10 1 - - - 1 14
% 100,0 4,3 69,3 10,7 2,0 8,9 0,1 3,4 0,5 0,6 0,1 - - - 0,1 0,8
-99 1 331 124 780 177 44 115 - 15 16 22 6 - - - - 8
% 100,0 9,3 58,6 13,3 3,3 8,6 - 1,1 1,2 1,7 0,5 - - - - 0,6
ENN. 752 39 520 77 8 71 1 23 5 6 1 - - - 1 9
% 100,0 5,2 69,1 10,2 1,1 9,4 0,1 3,1 0,7 0,8 0,1 - - - 0,1 1.2
Rautalampi 2004 1 061 93 535 204 41 93 - 70 3 2 14 2 1 2 1 3
% 100,0 8,8 50,4 19,2 3,9 8,8 - 6,6 0,3 0,2 1,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3
-99 1 000 112 441 288 37 56 1 28 5 12 1 - - - - 4
% 100,0 11,2 44,1 28,8 3.7 5,6 0,1 2,8 0,5 1,2 0,1 - - - - 0,4
ENN. 516 44 264 84 20 49 - 36 2 1 13 1 1 1 - 2
% 100,0 8,5 51,2 16,3 3,9 9,5 - 7,0 0,4 0,2 2,5 0,2 0,2 0,2 - 0,4
Rautavaara 2004 449 14 215 76 18 81 - 33 3 3 1 1 2 2 - 3
% 100,0 3,1 47,9 16,9 4,0 18,0 - 7,3 0,7 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 - 0,7
-99 341 25 133 65 17 76 - 10 3 3 2 - - - - 1
% 100,0 7,3 39,0 19,1 5,0 22,3 - 2,9 0,9 0,9 0,6 - - - - 0,3
ENN. 252 10 124 36 9 48 - 17 3 1 1 1 2 - - 2
% 100,0 4,0 49,2 14,3 3,6 19,0 - 6,7 1,2 0,4 0,4 0,4 0,8 - - 0,8
Sonkajärvi 2004 1 285 107 690 156 38 117 1 105 26 35 4 3 2 - 1 6
% 100,0 8,3 53,7 12,1 3,0 9,1 0,1 8,2 2,0 2,7 0,3 0,2 0,2 - 0,1 0,5
-99 1 148 133 566 137 56 115 - 26 18 78 1 - - - - 9
% 100,0 11,6 49,3 11,9 4,9 10,0 - 2,3 1,6 6,8 0,1 - - - - 0,8
ENN. 595 45 337 64 19 57 - 41 9 19 2 1 1 - - 2
% 100,0 7,6 56,6 10,8 3,2 9,6 - 6,9 1,5 3,2 0,3 0,2 0,2 - - 0,3
Tervo 2004 607 33 411 74 18 26 - 35 3 2 1 - 1 3 - 2
% 100,0 5,4 67,7 12,2 3,0 4,3 - 5,8 0,5 0,3 0,2 - 0,2 0,5 - 0,3
-99 565 58 334 64 18 47 2 19 2 14 1 - - - - 2
% 100,0 10,3 59,1 11,3 3,2 8.3 0,4 3,4 0,4 2,5 0,2 - - - - 0,4
ENN. 365 17 255 34 8 24 - 22 2 1 - - - 2 - 2
% 100,0 4,7 69,9 9,3 2,2 6,6 - 6,0 0,5 0,3 - - - 0,5 - 0,5
Tuusniemi 2004 838 73 437 112 21 106 - 69 6 4 1 4 3 1 1 6
% 100,0 8,7 52,1 13,4 2,5 12,6 - 8,2 0,7 0,5 0,1 0.5 0,4 0,1 0,1 0.7
-99 668 93 331 100 19 80 - 23 6 7 1 - - - - 1
% 100,0 13,9 49,6 15,0 2,8 12,0 - 3,4 0,9 1,0 0,1 - - - - 0,1
ENN. 277 23 128 41 7 47 - 24 4 - 1 1 - - 1 4
% 100,0 8,3 46,2 14,8 2,5 17,0 - 8,7 1,4 - 0,4 0,4 - - 0.4 1,4
Varpaisjärvi 2004 722 36 437 108 28 70 - 26 2 6 1 3 3 1 1 2
% 100,0 5,0 60,5 15,0 3,9 9,7 - 3,6 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3
-99 612 48 311 61 37 52 2 14 3 70 1 - - - - 6
% 100,0 7,8 50,8 10,0 6,0 8,5 0,3 2,3 0,5 11,4 0,2 - - - - 1,0
ENN. 333 16 199 45 14 39 - 13 - 1 1 2 3 - - 2
% 100,0 4,8 59,8 13,5 4,2 11,7 - 3,9 - 0,3 0,3 0,6 0,9 - - 0,6
Vehmersalmi 2004 613 42 374 96 9 39 - 34 2 8 2 3 2 2 - 3
% 100,0 6,9 61,0 15,7 1,5 6,4 - 5,5 0,3 1,3 0,3 0,5 0,3 0,3 - 0,5
-99 504 39 287 77 22 37 1 15 4 15 - - - - - -
% 100,0 7,7 56,9 15,3 4,4 7,3 0,2 3,0 0,8 3,0 - - - - - -
ENN. 264 20 166 37 4 16 - 9 1 4 1 2 2 2 - 3
% 100,0 7,6 62,9 14,0 1,5 6,1 - 3,4 0,4 1,5 0,4 0,8 0,8 0,8 - 1,1
Vesanto 2004 856 79 494 157 29 54 - 25 3 6 3 3 - 3 - 4
% 100,0 9,2 57,7 18,3 3,4 6,3 - 2,9 0,4 0,7 0,4 0,4 - 0,4 - 0,5
-99 734 81 455 90 24 45 3 13 4 7 3 - - - - 3
% 100,0 11,0 62,0 12,3 3,3 6,1 0,4 1.8 0,5 1,0 0,4 - - - - 0,4
ENN. 522 45 304 88 19 40 - 16 1 4 2 1 - 2 - 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Vieremä 2004 1 125 57 748 80 20 159 40 5 4 2 7 2 1 6
% 100,0 5,1 66,5 7,1 1,8 14,1 - 3,6 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 - 0,1 0,5
-99 860 78 511 57 35 106 1 13 15 27 2 - - - - -
% 100,0 9,1 59,4 6,6 4,1 12,3 0,1 1,5 1,7 3,1 0,2 - - - - .
ENN. 529 19 345 41 13 84 - 19 2 1 - 3 1 - 1 2
% 100,0 3,6 65,2 7,8 2,5 15,9 - 3,6 0,4 0,2 - 0,6 0,2 - 0,2 0,4
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN •
NORTH KARELIA 2004 43 097 5 653 14 122 15716 2 700 2 157 57 1 787 309 236 73 143 50 50 44 251
% 100,0 13,1 32,8 36,5 6,3 5,0 0,1 4,1 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 37 402 7 190 10 089 13 843 2 264 1 728 52 1 017 279 258 38 - - - . 183
% 100,0 19,2 27,0 37,0 6,1 4,6 0,1 2,7 0,7 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 16 406 2 131 5 297 6 082 888 881 23 738 130 81 41 55 22 20 17 97
% 100,0 13,0 32,3 37,1 5,4 5,4 0,1 4,5 0,8 0,5 0.2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 15 105 2 679 2 863 6 248 1 561 819 22 603 152 58 17 42 16 12 13 78
% 100,0 17,7 19,0 41,4 10,3 5,4 0,1 4,0 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
-99 12 659 3 109 1 511 5 453 1 240 623 24 280 128 49 7 - - - - 59
% 100,0 24,6 11,9 43,1 9,8 4,9 0,2 2,2 1,0 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 5 862 1 005 1 267 2 350 508 329 10 278 58 18 9 13 9 4 4 26
% 100,0 17,1 21,6 40,1 8,7 5,6 0,2 4,7 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Joensuu 2004 15 105 2 679 2 863 6 248 1 561 819 22 603 152 58 17 42 16 12 13 78
% 100,0 17,7 19,0 41,4 10,3 5,4 0,1 4,0 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
-99 12 659 3 109 1 511 5 453 1 240 623 24 280 128 49 7 - - - - 59
% 100,0 24,6 11,9 43,1 9,8 4,9 0,2 2,2 1,0 0,4 0,1 - - . . 0,5
ENN. 5 862 1 005 1 267 2 350 508 329 10 278 58 18 9 13 9 4 4 26
% 100,0 17,1 21,6 40,1 8,7 5,6 0,2 4,7 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 7 696 785 2 692 2 962 327 512 9 252 55 30 16 32 7 9 8 44
% 100,0 10,2 35,0 38,5 4,2 6,7 0,1 3,3 0,7 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 6 799 1 093 1 908 2 675 271 426 16 159 51 55 13 - - - - 41
% 100,0 16,1 28,1 39,3 4,0 6,3 0,2 2,3 0,8 0,8 0,2 - - - - 0,6
ENN. 3 474 366 1 164 1 370 131 236 1 120 29 15 12 17 2 6 5 23
% 100,0 10,5 33,5 39,4 3,8 6,8 0,0 3,5 0,8 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2 0,1 0,7
Outokumpu 2004 1 837 209 539 708 104 188 2 57 7 4 4 10 - 4 1 13
% 100,0 11,4 29,3 38,5 5,7 10,2 0,1 3,1 0,4 0,2 0,2 0,5 - 0,2 0,1 0,7
-99 1 713 278 468 636 86 147 10 32 3 15 2 - - - - 10
% 100,0 16,2 27,3 37,1 5,0 8,6 0,6 1,9 0,2 0,9 0,1 - - - - 0,6
ENN. 846 95 254 325 39 88 1 27 5 2 4 3 - 2 1 8
% 100,0 11,2 30,0 38,4 4,6 10,4 0,1 3,2 0,6 0,2 0,5 0,4 - 0,2 0,1 0,9
Lieksa 2004 3 666 386 1 157 1 613 131 196 5 104 28 16 10 7 4 2 7 19
% 100,0 10,5 31,6 44,0 3,6 5,3 0,1 2,8 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5
-99 3 226 530 826 1 428 95 161 2 62 30 17 7 - - - . 19
% 100,0 16,4 25,6 44,3 2,9 5,0 0,1 1,9 0,9 0,5 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 500 163 413 709 55 77 - 48 13 6 6 4 1 1 4 9
% 100,0 10,9 27,5 47,3 3,7 5,1 - 3,2 0,9 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6
Nurmes 2004 2 193 190 996 641 92 128 2 91 20 10 2 15 3 3 - 12
% 100,0 8,7 45,4 29,2 4,2 5,8 0,1 4,1 0,9 0,5 0,1 0,7 0,1 0,1 - 0,5
-99 1 860 285 614 611 90 118 4 65 18 23 4 - - - - 12
% 100,0 15,3 33,0 32,8 4,8 6,3 0,2 3,5 1,0 1,2 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 128 108 497 336 37 71 - 45 11 7 2 10 1 3 . 6
% 100,0 9,6 44,1 29,8 3,3 6,3 - 4,0 1,0 0,6 0,2 0,9 0,1 0,3 . 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 20 296 2 189 8 567 6 506 812 826 26 932 102 148 40 69 27 29 23 129
% 100,0 10,8 42,2 32,1 4,0 4,1 0,1 4,6 0,5 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 17 944 2 988 6 670 5715 753 679 12 578 100 154 18 - - - - 83
% 100,0 16,7 37,2 31,8 4,2 3,8 0,1 3,2 0,6 0,9 0,1 - - - . 0,5
ENN. 7 070 760 2 866 2 362 249 316 12 340 43 48 20 25 11 10 8 48
% 100,0 10,7 40,5 33,4 3,5 4,5 0,2 4,8 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7
Eno 2004 1 650 175 520 694 40 117 - 60 13 10 5 6 4 4 2 18
% 100,0 10,6 31,5 42,1 2,4 7,1 - 3,6 0,8 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 1,1
-99 1 559 242 333 735 42 118 - 44 16 8 3 - - - . 4
% 100,0 15,5 21,4 47,1 2,7 7,6 - 2,8 1,0 0.5 0,2 - - . . 0,3
ENN. 938 85 311 402 25 67 - 28 5 5 1 4 3 2 - 8




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
llomantsi-llomants 2004 1 587 154 640 552 40 89 3 71 6 17 5 8 1 1 9
% 100,0 9,7 40,3 34,8 2,5 5,6 0,2 4,5 0,4 1,1 0,3 0,5 - 0,1 0,1 0,6
-99 1 381 259 416 506 50 58 1 46 12 11 1 - - - - 9
% 100,0 18,8 30,1 36,6 3,6 4,2 0,1 3,3 0,9 0,8 0,1 - - - - 0,6
ENN. 732 83 300 245 15 30 3 37 4 7 3 4 - - 1 3
% 100,0 11,3 41,0 33,5 2,0 4,1 0,4 5,1 0,5 1,0 0,4 0,5 - - 0,1 0,4
Juuka 2004 1 517 128 691 433 71 71 2 88 15 7 - 6 1 1 3 7
% 100,0 8,4 45,6 28,5 4,7 4,7 0,1 5,8 1,0 0,5 - 0,4 0,1 0,1 0,2 0,5
-99 1 275 131 562 389 48 64 1 39 12 16 2 - - - - 7
% 100,0 10,3 44,1 30,5 3,8 5,0 0,1 3,1 0,9 1,3 0,2 - - - - 0,5
ENN. 496 46 197 167 23 22 1 29 6 4 - - - - 1 4
% 100,0 9,3 39,7 33,7 4,6 4,4 0,2 5,8 1,2 0,8 - - - - 0,2 0,8
Kesälahti 2004 685 93 306 173 23 25 - 47 5 9 1 1 - 2 - 6
% 100,0 13,6 44,7 25,3 3,4 3,6 - 6,9 0,7 1,3 0,1 0,1 - 0,3 - 0,9
-99 598 98 258 152 24 18 - 38 1 1 2 - - - - 6
% 100,0 16,4 43,1 25,4 4,0 3,0 - 6,4 0,2 0,2 0,3 - - - - 1,0
ENN. 235 33 90 69 8 11 - 18 1 2 1 - - 2 - 4
% 100,0 14,0 38,3 29,4 3,4 4,7 - 7,7 0,4 0,9 0,4 - - 0,9 - 1,7
Kiihtelysvaara 2004 656 51 266 237 18 25 - 41 1 9 1 2 4 - 1 9
% 100,0 7,8 40,5 36,1 2,7 3,8 - 6,3 0,2 1,4 0,2 0,3 0,6 - 0,2 1,4
-99 562 92 218 200 17 10 - 16 2 1 - - - - - 2
% 100,0 16,4 38,8 35,6 3,0 1,8 - 2,8 0,4 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 257 16 110 91 8 6 - 19 1 4 - - 2 - - 4
% 100,0 6,2 42,8 35,4 3,1 2,3 - 7,4 0,4 1,6 - - 0,8 - - 1.5
Kitee 2004 2 258 237 1 070 655 99 44 4 109 6 10 5 11 2 2 4 7
% 100,0 10,5 47,4 29,0 4,4 1,9 0,2 4,8 0,3 0,4 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3
-99 1 943 337 796 524 93 37 3 95 11 10 3 - - - - 5
% 100,0 17,3 41,0 27,0 4,8 1,9 0,2 4,9 0,6 0,5 0,2 - - - - 0,3
ENN. 624 66 283 179 32 16 - 35 1 4 1 4 1 1 1 1
% 100,0 10,6 45,4 28,7 5,1 2,6 - 5,6 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2
Kontiolahti 2004 2 743 408 853 1 018 182 119 7 108 19 14 3 4 5 2 1 14
% 100,0 14,9 31,1 37,1 6,6 4,3 0,3 3,9 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,5
-99 2 196 480 538 837 138 89 1 57 8 12 1 - - - - 6
% 100,0 21,9 24,5 38,1 6,3 4,1 0,0 2,6 0,4 0,5 0,0 - - - - 0,3
ENN. 661 103 179 249 42 44 6 24 8 2 - 1 1 1 1 2
% 100,0 15,6 27,1 37,7 6,4 6,7 0,9 3,6 1,2 0,3 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Liperi 2004 2 967 352 1 253 954 130 91 6 108 13 35 2 13 4 5 1 19
% 100,0 11,9 42,2 32,2 4,4 3,1 0,2 3.6 0,4 1,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,6
-99 2 701 379 1 234 788 110 60 - 57 9 22 - - - - - 12
% 100,0 14,0 45,7 29,2 4,1 2,2 - 2,1 0,3 0,8 - - - - - 0,4
ENN. 1 209 131 545 381 28 43 1 50 7 11 2 6 1 3 - 8
% 100,0 10,8 45,1 31,5 2,3 3,6 0,1 4,1 0.6 0,9 0,2 0,5 0,1 0,2 - 0,7
Polvijärvi 2004 1 271 84 715 299 36 37 1 70 2 14 4 5 1 1 2 11
% 100,0 6,6 56,3 23,5 2,8 2,9 0,1 5,5 0,2 1,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,9
-99 1 208 109 608 297 47 44 2 51 1 22 1 - - - - 11
% 100,0 9,0 50,3 24,6 3,9 3,6 0,2 4,2 0,1 1.8 0,1 - - - - 0,9
ENN. 279 15 150 71 7 6 - 22 - 7 1 - - - - 4
% 100,0 5,4 53,8 25,4 2,5 2,2 - 7,9 - 2,5 0,4 - - - - 1,4
Pyhäselkä 2004 1 555 207 573 538 69 53 - 90 3 2 4 5 2 4 5 8
% 100,0 13,3 36,8 34,6 4,4 3,4 - 5,8 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5
-99 1 165 234 365 386 61 42 1 35 6 8 1 - - - - 6
% 100,0 20,1 31,3 33,1 5,2 3,6 0,1 3,0 0,5 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 503 60 197 164 24 21 - 26 2 - 2 3 1 - 3 4
% 100,0 11,9 39,2 32,6 4,8 4,2 - 5,2 0,4 - 0,4 0,6 0,2 - 0,6 0,8
Rääkkylä 2004 744 56 402 184 19 35 2 28 4 8 1 1 2 - 2 4
% 100,0 7,5 54,0 24,7 2,6 4,7 0,3 3,8 0,5 1,1 0,1 0,1 0,3 - 0,3 0,5
-99 758 94 375 179 30 29 1 21 7 13 - - - - - 3
% 100,0 12,4 49,5 23,6 4,0 3,8 0,1 2,8 0,9 1,7 - - - - - 0,4
ENN. 389 30 209 100 6 21 - 17 2 2 - - 1 - 1 2
% 100,0 7,7 53,7 25,7 1,5 5,4 - 4,4 0,5 0,5 - - 0,3 - 0,3 0,5
Tohmajärvi 2004 1 283 130 609 373 46 41 1 53 4 9 7 4 2 4 - 9
% 100,0 10,1 47,5 29,1 3,6 3,2 0,1 4,1 0,3 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 - 0,7
-99 1 186 206 466 346 48 35 1 41 8 16 3 - - - - 8
% 100,0 17,4 39,3 29,2 4,0 3,0 0,1 3,5 0,7 1,3 0,3 - - - - 0,7
ENN. 290 47 99 98 16 5 1 14 - - 7 2 1 - - 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Tuupovaara 2004 556 79 247 159 19 19 25 . 2 2 2 2 4
% 100,0 14,2 44,4 28,6 3,4 3,4 - 4,5 - 0,4 0,4 0,4 - 0,4 - 0,7
-99 616 274 151 144 15 11 - 11 1 4 1 - - - - -
% 100,0 44,5 24,5 23,4 2,4 1,8 - 1,8 0,2 0,6 0,2 - - - - -
ENN. 205 36 76 62 11 5 - 12 - - 2 - - 1 - -
% 100,0 17,6 37,1 30,2 5,4 2,4 - 5,9 - - 1,0 - - 0,5 - -
Valtimo 2004 641 27 334 178 11 56 - 21 10 1 - 1 - 1 1 2
% 100,0 4,2 52,1 27,8 1,7 8,7 - 3,3 1,6 0,2 - 0,2 - 0,2 0,2 0,3
-99 648 41 293 174 26 61 1 18 6 9 - - - - - 3
% 100,0 6,3 45,2 26,9 4,0 9,4 0,2 2,8 0,9 1,4 - - - - - 0,5
ENN. 174 8 80 54 2 17 - 7 5 - - 1 - - - 1
% 100,0 4,6 46,0 31,0 1,1 9,8 - 4,0 2,9 - - 0,6 - - - 0,6
Värtsilä 2004 183 8 88 59 9 4 - 13 1 1 - - - - - 2
% 100,0 4,4 48,1 32,2 4,9 2,2 - 7,1 0,5 0,5 - - - - - 1,1
-99 148 12 57 58 4 3 - 9 - 1 - - - - - 1
% 100,0 8,1 38,5 39,2 2,7 2,0 - 6,1 - 0,7 - - - - - 0,7
ENN. 78 1 40 30 2 2 - 2 1 - - - - - - 2
% 100,0 1,3 51,3 38,5 2,6 2,6 - 2,6 1,3 - - - - - - 2,5
VAASA - VASA 2004 149 101 18 735 54 825 14 810 4 443 6 842 34 973 12 006 346 1 102 165 299 134 342 79 881
% 100,0 12,6 36,8 9,9 3,0 4,6 23,5 8,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 114941 17 548 40 791 12 758 4 250 4 942 27 317 2 928 432 2 440 76 - - - - 454
% 100,0 15,3 35,5 11,1 3,7 4,3 23,8 2,5 0,4 2,1 0,1 - - - - 0,4
ENN. 53 427 7913 23 860 6 004 1 479 2710 6 983 3 554 153 413 91 115 44 87 21 249
% 100,0 14,8 44,7 11,2 2,8 5,1 13,1 6,7 0,3 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 46 479 7 304 9 106 7 547 2 528 3 574 10 657 5 052 158 208 52 97 61 109 26 302
% 100,0 15,7 19,6 16,2 5,4 7,7 22,9 10,9 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 34 352 6 489 5 128 6 874 2 395 2 350 8 686 1 136 207 456 38 - - - - 122
% 100,0 18,9 14,9 20,0 7,0 6,8 25,3 3,3 0,6 1,3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 17 303 2 913 4 074 2 855 819 1 383 3 402 1 590 71 71 31 30 23 36 5 80
% 100,0 16,8 23,5 16,5 4,7 8,0 19,7 9,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Kaskinen-Kaskö 2004 636 78 70 166 26 79 190 20 1 1 1 1 1 2 - 7
% 100,0 12,3 11,0 26,1 4,1 12,4 29,9 3,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 - 1,1
-99 447 48 36 113 22 48 160 7 1 4 1 - - - - -
% 100,0 10,7 8,1 25,3 4,9 10,7 35,8 1,6 0,2 0,9 0,2 - - - - -
ENN. 343 35 43 99 13 49 85 13 1 1 1 1 1 1 - 4
% 100,0 10,2 12,5 28,9 3,8 14,3 24,8 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,2
Kokkola-Karteby 2004 10 528 1 220 2 364 1 474 469 779 1 559 2 491 46 50 13 24 7 23 9 94
% 100,0 11,6 22,5 14,0 4,5 7,4 14,8 23,7 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,9
-99 7511 1 177 1 532 1 139 506 596 1 793 417 85 53 7 - - - - 32
% 100,0 15,7 20,4 15,2 6,7 7,9 23,9 5,6 1,1 0,7 0,1 - - - - 0,4
ENN. 3 814 486 949 575 143 302 543 757 21 9 8 7 3 10 1 27
% 100,0 12,7 24,9 15,1 3,7 7,9 14,2 19,8 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,7
Pietarsaari-Jakobstad 2004 7 115 402 411 1 041 236 689 3 339 916 18 17 4 12 11 15 4 44
% 100,0 5,7 5,8 14,6 3,3 9,7 46,9 12,9 0,3 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6
-99 5 089 308 214 861 231 489 2 700 173 32 18 6 - - - - 24
% 100,0 6,1 4,2 16,9 4,5 9,6 53,1 3,4 0,6 0,4 0,1 - - - - 0,5
ENN. 2 104 130 166 317 73 232 926 231 10 8 1 6 1 3 - 6
% 100,0 6,2 7,9 15,1 3,5 11,0 44,0 11,0 0,5 0,4 0,0 0.3 0,0 0,1 - 0,3
Seinäjoki 2004 10 153 2 362 4 351 1 693 483 426 21 645 30 68 20 16 15 21 2 46
% 100,0 23,3 42,9 16,7 4,8 4,2 0,2 6,4 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
-99 7 336 2019 2 508 1 270 495 282 38 239 12 315 5 - - - - 16
% 100,0 27,5 34,2 17,3 6,7 3,8 0,5 3,3 0,2 4,3 0,1 - - - - 0,2
ENN. 4 665 1 013 2 129 776 194 193 10 286 15 22 10 3 7 6 1 16
% 100,0 21,7 45,6 16,6 4,2 4,1 0,2 6,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3
Vaasa-Vasa 2004 18 047 3 242 1 910 3 173 1 314 1 601 5 548 980 63 72 14 44 27 48 11 111
% 100,0 18,0 10,6 17,6 7,3 8,9 30,7 5,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6
-99 13 969 2 937 838 3 491 1 141 935 3 995 300 77 66 19 - - - - 50
% 100,0 21,0 6,0 25,0 8,2 6,7 28,6 2,1 0,6 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 6 377 1 249 787 1 088 396 607 1 838 303 24 31 11 13 11 16 3 27




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalit. 2004 43 086 6 148 19 870 3 681 948 1 394 8 087 2 084 73 477 45 87 28 137 27 263
% 100,0 14,3 46,1 8,5 2,2 3,2 18,8 4,8 0,2 1,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6
-99 32 827 5 336 14819 2 962 964 1 110 5 775 615 70 832 14 - - - - 139
% 100,0 16,3 45,1 9,0 2,9 3,4 17,6 1.9 0,2 2,5 0,0 - - - - 0,4
ENN. 16 559 2 766 8 850 1 678 316 623 1 217 764 35 195 25 34 10 38 8 79
% 100,0 16,7 53,4 10,1 1.9 3,8 7,3 4,6 0.2 1,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
Alajärvi 2004 2 728 220 1 957 120 78 113 2 186 5 30 5 6 1 4 1 6
% 100,0 8,1 71,7 4,4 2,9 4,1 0,1 6,8 0,2 1,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2
-99 2 194 266 1 570 109 42 81 2 48 1 52 - - - - - 6
% 100,0 12,1 71,6 5,0 1,9 3,7 0,1 2,2 0,0 2,4 - - - - - 0,3
ENN. 1 018 89 686 59 36 54 1 66 3 17 3 1 - 3 - 3
% 100,0 8,7 67,4 5,8 3,5 5,3 0,1 6,5 0,3 1.7 0,3 0,1 - 0,3 - 0,3
Ilmajoki 2004 4 165 726 2 443 527 93 92 7 149 6 49 3 11 4 52 3 22
% 100,0 17,4 58,7 12,7 2,2 2,2 0,2 3,6 0,1 1,2 0,1 0,3 0,1 1.2 0,1 0,5
-99 3 296 638 1 827 382 110 67 3 49 3 192 1 - - - - 7
% 100,0 19,4 55,4 11,6 3,3 2,0 0,1 1,5 0,1 5,8 0,0 - - - - 0,2
ENN. 1 879 324 1 128 253 29 40 5 50 1 22 3 4 2 17 1 9
% 100,0 17,2 60,0 13,5 1,5 2,1 0,3 2,7 0,1 1,2 0,2 0,2 0,1 0,9 0,1 0,5
Kannus 2004 1 793 157 1 126 197 34 43 2 203 6 13 2 6 1 2 1 16
% 100,0 8,8 62,8 11,0 1,9 2,4 0,1 11,3 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,9
-99 1 284 159 751 141 45 45 2 53 12 43 - - - - - 7
% 100,0 12,4 58,5 11,0 3,5 3,5 0,2 4,1 0,9 3,3 - - - - - 0,5
ENN. 635 65 378 75 12 14 1 77 5 4 - 3 - 1 - 8
% 100,0 10,2 59,5 11,8 1.9 2,2 0,2 12,1 0,8 0,6 - 0,5 - 0,2 - 1,2
Kauhajoki 2004 4 414 1 400 2 354 273 72 138 8 101 7 27 - 6 5 19 4 26
% 100,0 31,7 53,3 6,2 1,6 3,1 0,2 2,3 0,2 0,6 - 0,1 0,1 0,4 0,1 0,6
-99 3 536 730 2 085 251 105 129 12 44 11 122 1 - - - - 14
% 100,0 20,6 59,0 7,1 3,0 3,6 0,3 1,2 0,3 3,5 0,0 - - - - 0,4
ENN. 1 998 655 1 019 141 32 67 6 52 5 13 - 2 3 3 - 12
% 100,0 32,8 51,0 7,1 1,6 3,4 0,3 2,6 0,3 0,7 - 0,1 0,2 0,2 - 0,6
Kauhava 2004 3 296 209 2 646 184 28 99 1 102 5 13 2 6 - 1 - 17
% 100,0 6,3 80,3 5,6 0,8 3,0 0,0 3,1 0,2 0,4 0,1 0,2 - 0,0 - 0,5
-99 2 976 308 2 191 208 53 100 5 43 7 32 1 - - - - 11
% 100,0 10,3 73,6 7,0 1,8 3,4 0,2 1,4 0,2 1,1 0,0 - - - - 0,4
ENN. 1 755 122 1 383 113 14 50 1 59 2 6 - 4 - 1 - 8
% 100,0 7,0 78,8 6,4 0,8 2,8 0,1 3,4 0,1 0,3 - 0,2 - 0,1 - 0,5
Kurikka 2004 3 475 675 1 708 477 67 150 9 158 9 200 5 5 1 9 2 21
% 100,0 19,4 49,2 13,7 1,9 4,3 0,3 4,5 0,3 5,8 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,6
-99 2 686 570 1 330 361 93 131 7 54 6 92 - - - - - 14
% 100,0 21,2 49,5 13,4 3,5 4,9 0,3 2.0 0,2 3,4 - - - - - 0,5
ENN. 1 567 335 761 221 28 75 5 47 6 80 2 3 1 3 - 6
% 100,0 21,4 48,6 14,1 1,8 4,8 0,3 3,0 0,4 5,1 0,1 0,2 0,1 0,2 - 0,4
laihia-Laihela 2004 2 394 454 1 172 351 63 160 17 122 6 32 3 5 2 6 1 6
% 100,0 19,0 49,0 14,7 2,6 6,7 0,7 5,1 0,3 1.3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2
-99 1 946 470 911 281 59 120 9 35 7 43 - - - - - 5
% 100,0 24,2 46,8 14,4 3,0 6,2 0,5 1,8 0,4 2,2 - - - - - 0,3
ENN. 1 156 206 580 167 20 87 9 64 2 15 1 4 1 - - 3
% 100,0 17,8 50,2 14,4 1,7 7,5 0,8 5,5 0,2 1,3 0,1 0,3 0,1 - - 0,3
Lapua-lappo 2004 4 967 862 3 152 374 85 171 1 218 8 55 10 15 1 12 3 19
% 100,0 17,4 63,5 7,5 1,7 3,4 0,0 4,4 0,2 1,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0.1 0,4
-99 3 933 940 2 164 362 91 129 7 76 5 124 5 - - - - 9
% 100,0 23,9 55,0 9,2 2,3 3,3 0,2 1,9 0,1 3,2 0,1 - - - - 0,2
ENN. 2 299 386 1 442 204 38 83 1 101 4 19 7 6 - 5 3 8
% 100,0 16,8 62,7 8,9 1,7 3,6 0,0 4,4 0,2 0,8 0,3 0,3 - 0,2 0,1 0,3
Mustasaari-Korsholm 2004 6 292 368 317 341 198 176 4 475 378 2 4 2 9 5 12 5 62
% 100,0 5,8 5,0 5,4 3,1 2,8 71,1 6,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1,0
-99 4 178 273 131 305 129 96 3 112 83 8 11 - - - - - 29
% 100,0 6,5 3,1 7,3 3,1 2,3 74,5 2,0 0,2 0,3 - - - - - 0,7
ENN. 925 112 90 88 28 33 494 74 - 1 1 2 - 1 1 5
% 100,0 12,1 9,7 9,5 3,0 3,6 53,4 8,0 - 0,1 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,5
Nurmo 2004 3 420 709 1 860 404 92 109 6 169 10 36 3 7 5 8 2 18
% 100,0 20,7 54,4 11,8 2,7 3,2 0,2 4,9 0,3 1,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5
-99 2 355 634 1 073 278 115 69 9 62 3 76 2 - - - - 6
% 100,0 26,9 45,6 11,8 4,9 2,9 0,4 2,6 0,1 3,2 0,1 - - - - 0,3
ENN. 1 538 306 876 174 37 44 1 77 3 12 1 3 1 1 2 4
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Invalid
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Närpiö-Närpes 2004 4 060 27 151 78 27 36 3 556 166 2 2 4 1 9 1 25
% 100,0 0,7 3,7 1,9 0,7 0,9 87,6 4,1 0,0 0,0 - 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6
-99 2 835 12 68 70 20 27 2 599 28 2 5 1 - - - - 16
% 100,0 0,4 2,4 2,5 0,7 1,0 91,7 1.0 0,1 0,2 0,0 - - - . 0,6
ENN. 828 10 35 22 6 20 691 41 - 1 - 1 - 1 . 6
% 100,0 1,2 4,2 2,7 0,7 2,4 83,5 5,0 - 0,1 - 0,1 - 0,1 . 0,7
Ähtäri-Etseri 2004 2 082 341 984 355 111 107 3 132 7 16 10 7 2 3 4 25
% 100,0 16,4 47,3 17,1 5,3 5,1 0,1 6,3 0,3 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 1,2
-99 1 608 336 718 214 102 116 8 40 5 40 3 - - - - 15
% 100,0 20,9 44,7 13,3 6,3 7,2 0,5 2,5 0,3 2,5 0,2 - - - - 0,9
ENN. 961 156 472 161 36 56 2 56 4 5 7 1 2 2 1 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 16,2 49,1 16,8 3,7 5,8 0,2 5,8 0,4 0,5 0,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,7
Rural municipalities 2004 59 536 5 283 25 849 3 582 967 1 874 16 229 4 870 115 417 68 115 45 96 26 316
% 100,0 8,9 43,4 6,0 1,6 3,1 27,3 8,2 0,2 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,5
-99 47 762 5 723 20 844 2 922 891 1 482 12 856 1 177 155 1 152 24 - - - - 193
% 100,0 12,0 43,6 6,1 1,9 3,1 26,9 2,5 0,3 2,4 0,1 - - - - 0,4
ENN. 19 565 2 234 10 936 1 471 344 704 2 364 1 200 47 147 35 51 11 13 8 90
% 100,0 11,4 55,9 7,5 1,8 3,6 12,1 6,1 0,2 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5
Alahärmä 2004 1 745 190 1 316 91 22 58 3 44 2 9 1 5 1 3 - 5
% 100,0 10,9 75,4 5,2 1,3 3,3 0,2 2,5 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 - 0,3
-99 1 837 582 1 049 77 15 48 4 17 6 21 3 - - - - 5
% 100,0 31,7 57,1 4,2 0,8 2,6 0,2 0,9 0,3 1,1 0,2 - . - - 0,3
ENN. 722 75 556 36 5 25 - 17 - 3 1 4 . - - 1
% 100,0 10,4 77,0 5,0 0,7 3,5 - 2,4 - 0,4 0,1 0,6 - - - 0,1
Alavus 2004 3 093 415 1 963 285 75 130 2 167 6 28 2 10 1 6 3 10
% 100,0 13,4 63,5 9,2 2,4 4,2 0,1 5,4 0,2 0,9 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,3
-99 2 816 462 1 669 222 79 113 2 66 5 88 5 - . - - 12
% 100,0 16,4 59,3 7,9 2,8 4,0 0,1 2,3 0,2 3,1 0,2 - - - - 0,4
ENN. 1 841 232 1 223 159 34 70 2 89 4 19 2 5 . 2 - 4
% 100,0 12,6 66,4 8,6 1,8 3,8 0,1 4,8 0,2 1,0 0,1 0,3 - 0,1 - 0,2
Evijärvi 2004 1 022 51 769 53 16 42 4 67 1 12 1 4 - 2 - 4
% 100,0 5,0 75,2 5,2 1,6 4,1 0,4 6,6 0,1 1,2 0.1 0,4 - 0,2 - 0,4
-99 995 78 754 52 22 58 5 10 1 5 . - . - - 3
% 100,0 7,8 75,8 5,2 2,2 5,8 0,5 1,0 0,1 0,5 - - - - - 0,3
ENN. 358 18 262 20 4 19 3 24 - 7 1 - . - - 2
% 100,0 5,0 73,2 5,6 1,1 5,3 0,8 6,7 - 2,0 0,3 - - - - 0,6
Haisua 2004 549 9 452 18 7 12 1 34 2 10 2 - 1 1 - 3
% 100,0 1,6 82,3 3,3 1,3 2,2 0,2 6,2 0,4 1,8 0,4 - 0,2 0,2 - 0,5
-99 419 17 321 12 9 11 1 14 5 23 1 - - - - 1
% 100,0 4,1 76,6 2,9 2,1 2,6 0,2 3,3 1,2 5,5 0,2 - - - - 0,2
ENN. 274 6 230 8 2 6 1 14 1 5 1 - - - - 1
% 100,0 2,2 83,9 2,9 0,7 2,2 0,4 5,1 0,4 1,8 0,4 - - - - 0,4
Himanka 2004 1 106 61 678 78 18 148 2 90 25 1 - 2 1 - 2 9
% 100,0 5,5 61,3 7,1 1,6 13,4 0,2 8,1 2,3 0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 0,8
-99 859 67 532 51 27 119 5 15 21 11 - - - - - 8
% 100,0 7,8 61,9 5,9 3,1 13,9 0,6 1,7 2,4 1,3 - - . - - 0,9
ENN. 368 25 185 38 4 72 1 31 10 - - - - - 2 6
% 100,0 6,8 50,3 10,3 1,1 19,6 0,3 8,4 2,7 - - - . - 0,5 1,6
Isojoki-Storå 2004 801 129 546 48 12 20 2 16 2 14 2 7 1 1 1 7
% 100,0 16,1 68,2 6,0 1,5 2,5 0,2 2,0 0,2 1,7 0,2 0,9 0,1 0.1 0,1 0,9
-99 664 102 456 38 11 17 - 11 1 17 1 - - - - 1
% 100,0 15,4 68,7 5,7 1,7 2,6 - 1,7 0,2 2,6 0,2 - . - - 0,2
ENN. 370 57 259 24 4 8 2 6 1 5 - 4 - - - 3
% 100,0 15,4 70,0 6,5 1,1 2,2 0,5 1,6 0,3 1,4 - 1,1 . - - 0,8
Isokyrö-Storkyro 2004 1 785 347 1 041 169 53 46 7 101 1 5 4 5 1 4 1 5
% 100,0 19,4 58,3 9,5 3,0 2,6 0,4 5,7 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3
-99 1 519 376 859 116 35 31 13 42 4 29 2 - - - - 1
% 100,0 24,8 56,6 7,6 2,3 2,0 0,9 2,8 0,3 1,9 0,1 - . - - 0,1
ENN. 926 186 548 88 22 11 3 58 1 2 2 2 1 2 - 4
% 100,0 20,1 59,2 9,5 2,4 1,2 0,3 6,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 - 0,4
Jalasjärvi 2004 2 936 534 1 855 210 59 89 4 94 5 69 6 3 2 4 2 10
% 100,0 18,2 63,2 7,2 2,0 3,0 0,1 3,2 0,2 2,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
-99 2 336 474 1 418 150 48 75 5 34 1 106 1 - - - - 12
% 100,0 20,3 60,7 6,4 2,1 3,2 0,2 1,5 0,0 4,5 0,0 - - - - 0,5
ENN. 1 315 266 796 101 28 48 2 41 5 23 3 1 1 - - 4




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Jurva 2004 1 427 203 816 133 29 170 2 44 9 12 2 2 1 2 2 10
% 100,0 14,2 57,2 9,3 2,0 11,9 0,1 3,1 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 1 209 208 620 96 33 151 1 35 7 45 1 - - - - 6
% 100,0 17,2 51,3 7,9 2,7 12,5 0,1 2,9 0,6 3,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 365 59 222 27 9 33 - 9 2 2 1 - - - 1 1
% 100,0 16,2 60,8 7,4 2,5 9,0 - 2,5 0,5 0,5 0,3 - - - , 0,3 0,3
Karijoki-Bötom 2004 652 120 450 24 16 19 4 10 3 5 - 1 - - - 3
% 100,0 18,4 69,0 3,7 2,5 2,9 0,6 1,5 0,5 0,8 - 0,2 - - - 0,5
-99 542 98 357 22 14 18 2 6 - 19 1 - - - - 1
% 100,0 18,1 65,9 4,1 2,6 3,3 0,4 1,1 - 3,5 0,2 - - - - 0,2
ENN. 244 33 180 11 3 7 1 4 2 3 - - - - - 2
% 100,0 13,5 73,8 4,5 1,2 2,9 0,4 1,6 0,8 1,2 - - - - - 0,8
Kaustinen-Kaustby 2004 1 192 98 828 56 36 29 9 104 3 24 - 3 2 - - 9
% 100,0 8,2 69,5 4,7 3,0 2,4 0,8 8,7 0,3 2,0 - 0,3 0,2 - - 0,7
-99 897 102 591 39 34 15 13 26 5 41 - - - - - 3
% 100,0 11,4 65,9 4,3 3,8 1,7 1,4 2,9 0,6 4,6 - - - - - 0,3
ENN. 472 28 357 19 13 7 4 37 2 3 - - 2 - - 5
% 100,0 5,9 75,6 4,0 2,8 1,5 0,8 7,8 0,4 0,6 - - 0,4 - - 1.0
Korsnäs 2004 1 000 7 15 14 2 3 923 30 1 - - - 2 3 - 18
% 100,0 0,7 1,5 1,4 0,2 0,3 92,3 3,0 0,1 - - - 0,2 0,3 - 1,8
-99 661 4 5 9 5 8 618 8 - 1 - - - - - 2
% 100,0 0,6 0,8 1,4 0,8 1,2 93,5 1,2 - 0,2 - - - - - 0,3
ENN. 64 - 1 - - - 60 3 - - - - - - - 1
% 100,0 - 1,6 - - - 93,8 4,7 - - - - - - - 1,5
Kortesjärvi 2004 963 55 815 40 6 5 - 32 - 4 3 2 - 1 - 6
% 100,0 5,7 84,6 4,2 0,6 0,5 - 3,3 - 0,4 0,3 0,2 - 0,1 - 0,6
-99 834 71 702 26 6 6 1 10 1 6 1 - - - - 2
% 100,0 8,5 84,2 3,1 0,7 0,7 0,1 1.2 0,1 0,7 0,1 - - - - 0,2
ENN. 449 32 372 20 3 3 - 13 - 1 3 1 - 1 - 1
Kristiinankaupunki-
% 100,0 7,1 82,9 4,5 0,7 0,7 ■ 2,9 ■ 0,2 0,7 0,2 • 0,2 • 0,2
Kristinestad 2004 3 186 256 426 230 69 89 1 998 75 2 16 5 6 2 12 - 29
% 100,0 8,0 13,4 7,2 2,2 2,8 62,7 2,4 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,4 - 0,9
-99 2 453 192 273 151 64 66 1 636 25 4 19 - - - - - 4
% 100,0 7,8 11,1 6,2 2,6 2,7 66,7 1,0 0,2 0,8 - - - - - 0,2
ENN. 955 99 144 114 37 35 481 32 1 5 3 2 1 1 - 5
% 100,0 10,4 15,1 11,9 3,9 3,7 50,4 3,4 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 - 0,5
Kruunupyy-Kronoby 2004 3 042 46 169 52 28 18 2 352 355 1 6 1 4 4 6 - 9
% 100,0 1,5 5,6 1,7 0,9 0,6 77,3 11,7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 - 0,3
-99 2 306 34 157 45 27 9 1 957 48 2 11 - - - - - 8
% 100,0 1,5 6,8 2,0 1,2 0,4 84,9 2,1 0,1 0,5 - - - - - 0,3
ENN. 473 8 20 13 9 3 366 52 - - - 1 - 1 - -
% 100,0 1,7 4,2 2,7 1,9 0,6 77,4 11,0 - - - 0,2 - 0,2 - -
Kuortane 2004 1 549 268 1 006 94 23 25 1 97 1 23 - 7 3 - 1 5
% 100,0 17,3 64,9 6,1 1.5 1,6 0,1 6,3 0,1 1,5 - 0,5 0.2 - 0,1 0,3
-99 1 419 273 898 63 27 22 2 58 2 49 - - - - - 4
% 100,0 19,2 63,3 4,4 1,9 1,6 0,1 4,1 0,1 3,5 - - - - - 0,3
ENN. 681 108 448 43 6 12 - 52 - 6 - 5 - - 1 3
% 100,0 15,9 65,8 6,3 0,9 1,8 - 7,6 - 0,9 - 0,7 - - 0,1 0,4
Kälviä-Kelviå 2004 1 300 160 727 82 26 38 4 250 1 4 3 1 2 1 1 3
% 100,0 12,3 55,9 6,3 2,0 2,9 0,3 19,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
-99 974 185 530 66 37 25 6 90 3 17 - - - - - 2
% 100,0 19,0 54,4 6,8 3,8 2,6 0,6 9,2 0,3 1,7 - - - - - 0,2
ENN. 593 83 335 37 10 16 3 103 - 2 2 - 1 1 - 2
% 100,0 14,0 56,5 6,2 1,7 2,7 0,5 17,4 - 0,3 0,3 - 0,2 0,2 - 0,3
Lappajärvi 2004 1 429 107 1 089 98 20 25 1 66 2 15 2 4 - - - 3
% 100,0 7,5 76,2 6,9 1,4 1.7 0,1 4,6 0,1 1,0 0,1 0,3 - - - 0,2
-99 1 266 131 925 80 22 24 2 36 4 21 - - - - - 1
% 100,0 10,3 73,1 6,3 1,7 1,9 0,2 2,8 0,3 1,7 - - - - - 0,1
ENN. 559 37 433 32 11 11 - 24 - 7 1 3 - - - 1
% 100,0 6,6 77,5 5,7 2,0 2,0 - 4,3 - 1,3 0,2 0,5 - - - 0,2
Lehtimäki 2004 661 36 513 32 22 8 1 39 2 4 2 1 - 1 - 3
% 100,0 5,4 77,6 4,8 3,3 1,2 0,2 5,9 0,3 0,6 0,3 0,2 - 0,2 - 0,5
-99 569 41 441 22 20 8 1 16 1 13 1 - - - - 1
% 100,0 7,2 77,5 3,9 3,5 1,4 0,2 2,8 0,2 2,3 0,2 - - - - 0,2
ENN. 320 10 252 20 13 2 1 19 - 1 1 1 - - - 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Lestijärvi 2004 359 10 242 34 9 43 1 16 2 2 2
% 100,0 2,8 67,4 9,5 2,5 12,0 0,3 4,5 0,6 0,6 - - - - - 0,6
-99 278 16 171 22 9 40 - 3 2 10 - - - - - -
% 100,0 5,8 61,5 7,9 3,2 14,4 - 1,1 0,7 3,6 - - - - - -
ENN. 216 4 141 26 4 33 - 6 1 1 - - - - - 2
% 100,0 1,9 65,3 12,0 1,9 15,3 - 2,8 0,5 0,5 - - - - - 0,9
Lohtaja-Lochteå 2004 979 84 624 64 20 22 1 152 1 2 3 2 2 2 - 5
% 100,0 8,6 63,7 6,5 2,0 2,2 0,1 15,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 - 0,5
-99 727 83 476 53 25 13 4 49 5 13 - - - - - 2
% 100,0 11,4 65,5 7,3 3,4 1,8 0,6 6,7 0,7 1,8 - - - - - 0,3
ENN. 237 19 148 13 3 7 - 45 - - 1 - - 1 - 1
% 100,0 8,0 62,4 5,5 1,3 3,0 - 19,0 - - 0,4 - - 0,4 - 0,4
Luoto-Larsmo 2004 1 716 23 21 130 11 13 762 749 1 - - 2 1 3 - 8
% 100,0 1,3 1,2 7,6 0,6 0,8 44,4 43,6 0,1 - - 0,1 0,1 0,2 - 0,5
-99 932 5 19 151 8 9 619 116 1 4 - - - - - 2
% 100,0 0,5 2,0 16,2 0,9 1,0 66,4 12,4 0,1 0,4 - - - - - 0,2
ENN. 219 4 3 50 - 4 119 38 1 - - - - - - 2
% 100,0 1,8 1,4 22,8 - 1,8 54,3 17,4 0,5 - - - - - - 0,9
Maalahti-Malax 2004 2 266 33 86 79 36 13 1 916 87 2 2 - 2 1 8 1 17
% 100,0 1,5 3,8 3,5 1,6 0,6 84,6 3,8 0,1 0,1 - 0,1 0,0 0,4 0,0 0,7
-99 1 475 26 58 82 17 13 1 268 4 2 2 1 - - - - 14
% 100,0 1,8 3,9 5,6 1,2 0,9 86,0 0,3 0,1 0,1 0,1 - . - . 0,9
ENN. 271 10 9 5 12 2 217 14 - - - 1 - 1 - -
% 100,0 3,7 3,3 1,8 4,4 0,7 80,1 5,2 - - - 0,4 - 0,4 - -
Maksamaa-Maxmo 2004 395 4 7 9 5 4 342 22 - - - - 1 1 - 3
% 100,0 1,0 1,8 2,3 1,3 1,0 86,6 5,6 - - - - 0,3 0,3 - 0,8
-99 286 2 4 8 1 - 268 3 - - - - - - - 4
% 100,0 0,7 1,4 2,8 0,3 - 93,7 1,0 - - - - - - . 1,4
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Oravainen-Oravais 2004 907 17 41 31 8 29 725 51 1 - 2 - 1 - 1 5
% 100,0 1,9 4,5 3,4 0,9 3,2 79,9 5,6 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,1 0,5
-99 812 15 24 28 6 21 711 2 2 3 - - . - - 1
% 100,0 1,8 3,0 3,4 0,7 2,6 87,6 0,2 0,2 0,4 - - . - - 0,1
ENN. 184 5 9 5 2 12 141 10 - - - - - - . 1
% 100,0 2,7 4,9 2,7 1,1 6,5 76,6 5,4 - - - - - - - 0,5
Perho 2004 806 60 574 81 13 45 1 21 1 6 - 2 1 - 1 4
% 100,0 7,4 71,2 10,0 1,6 5,6 0,1 2,6 0,1 0,7 - 0,2 0,1 - 0,1 0,5
-99 763 53 555 70 8 42 1 6 3 16 - - - - - 2
% 100,0 6,9 72,7 9,2 1,0 5,5 0,1 0,8 0,4 2,1 - - - - - 0,3
ENN. 269 15 179 32 6 19 - 12 - 3 - 1 1 - 1 2
% 100,0 5,6 66,5 11,9 2,2 7,1 - 4,5 - 1,1 - 0,4 0,4 - 0,4 0,7
Peräseinäjoki 2004 1 109 143 711 72 11 64 1 76 3 17 3 4 1 2 1 7
% 100,0 12,9 64,1 6,5 1,0 5,8 0,1 6,9 0,3 1,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 962 120 607 50 13 57 1 38 4 55 2 - - - - 9
% 100,0 12,5 63,1 5,2 1,4 5,9 0,1 4,0 0,4 5,7 0,2 - - - - 0,9
ENN. 576 56 391 38 4 31 - 36 2 10 2 2 1 2 1 4
Pedersören kunta-
% 100,0 9,7 67,9 6,6 0,7 5,4 - 6,3 0,3 1,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,7
Pedersöre 2004 4 867 69 140 158 31 28 3 436 983 3 5 - 4 3 6 1 33
% 100,0 1,4 2,9 3,2 0,6 0,6 70,6 20,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,0 0,7
-99 3 146 26 129 141 15 20 2 652 133 8 12 - - - - - 18
% 100,0 0,8 4,1 4,5 0,5 0,6 84,3 4,2 0,3 0,4 - - - - - 0,6
ENN. 494 9 13 21 6 5 326 114 - - - - - - - 5
% 100,0 1,8 2,6 4,3 1,2 1,0 66,0 23,1 - - - - - - - 1,0
Soini 2004 795 68 567 35 5 22 1 76 1 9 4 3 1 3 - 3
% 100,0 8,6 71,3 4,4 0,6 2,8 0,1 9,6 0,1 1,1 0,5 0,4 0,1 0,4 - 0,4
-99 651 38 467 31 10 20 - 44 1 34 - - - - - 2
% 100,0 5,8 71,7 4,8 1,5 3,1 - 6,8 0,2 5,2 - - - - - 0,3
ENN. 216 14 154 16 2 4 - 23 - - 1 2 - - - -
% 100,0 6,5 71,3 7,4 0,9 1,9 - 10,6 - - 0,5 0,9 - - - -
Teuva-Östermark 2004 2 315 467 1 334 150 32 190 6 89 13 22 3 5 - 3 1 9
% 100,0 20,2 57,6 6,5 1,4 8,2 0,3 3,8 0,6 1,0 0,1 0,2 - 0,1 0,0 0,4
-99 1 982 420 1 118 137 41 145 10 18 15 55 1 - - - - 7
% 100,0 21,2 56,4 6,9 2,1 7,3 0,5 0,9 0,8 2,8 0,1 - - - - 0,4
ENN. 999 195 582 81 18 74 1 26 7 10 1 4 - - - 3




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Toholampi 2004 1 110 49 838 102 14 24 . 65 1 1 4 6 1 2 3 4
% 100,0 4,4 75,5 9,2 1,3 2,2 - 5,9 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4
-99 993 68 580 81 22 16 1 35 9 178 - - - - - 5
% 100,0 6,8 58,4 8,2 2,2 1,6 0,1 3,5 0,9 17,9 - - - - - 0,5
ENN. 418 25 296 54 4 6 - 23 1 - 2 5 - - 2 3
% 100,0 6,0 70,8 12,9 1,0 1,4 - 5,5 0,2 - 0,5 1,2 - - 0,5 0,7
Töysä 2004 858 116 597 49 18 34 - 28 2 6 2 2 1 2 1 4
% 100,0 13,5 69,6 5,7 2,1 4,0 - 3,3 0,2 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5
-99 822 134 555 37 10 21 - 7 1 26 1 - - - - 1
% 100,0 16,3 67,5 4,5 1,2 2,6 - 0,9 0,1 3,2 0,1 - - - - 0,1
ENN. 477 63 337 30 10 20 - 12 2 3 - - - - - 3
% 100,0 13,2 70,6 6,3 2,1 4,2 - 2,5 0,4 0,6 - - - - - 0,6
Ullava 2004 335 8 255 15 3 8 1 28 3 12 - 1 - 1 - 2
% 100,0 2,4 76,1 4,5 0,9 2,4 0,3 8,4 0,9 3,6 - 0,3 - 0,3 - 0,6
-99 265 13 197 9 14 5 - - 4 19 - - - - - 4
% 100,0 4,9 74,3 3,4 5,3 1,9 - - 1,5 7,2 - - - - - 1,5
ENN. 73 1 60 2 - - 1 2 3 3 - 1 - - - 1
% 100,0 1,4 82,2 2,7 - - 1,4 2,7 4,1 4,1 - 1,4 - - - 1,4
Uusikaarlepyy-Nykarteby 2004 3 120 44 101 126 37 50 2 507 247 2 - - 2 1 3 - 28
% 100,0 1,4 3,2 4,0 1,2 1.6 80,4 7,9 0,1 - - 0,1 0,0 0,1 - 0,9
-99 2 336 19 73 160 20 43 1 958 47 8 5 - - - - - 9
% 100,0 0,8 3,1 6,8 0,9 1,8 83,8 2,0 0,3 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 401 10 16 18 10 8 292 47 - - - - - - - 1
% 100,0 2,5 4,0 4,5 2,5 2,0 72,8 11,7 - - - - - - - 0,2
Veteli-Vetil 2004 1 072 51 760 77 19 24 2 117 1 13 1 2 1 3 1 5
% 100,0 4,8 70,9 7,2 1.8 2,2 0,2 10,9 0,1 1,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,5
-99 765 80 494 69 14 14 7 24 5 38 1 - - - - 9
% 100,0 10,5 64,6 9,0 1,8 1,8 0,9 3,1 0,7 5,0 0,1 - - - - 1,2
ENN. 403 22 280 28 6 9 1 47 - 6 1 2 1 - - 4
% 100,0 5,5 69,5 6,9 1,5 2,2 0.2 11,7 - 1,5 0,2 0,5 0,2 - - 1,0
Vimpeli 2004 1 125 69 734 59 23 137 - 80 3 14 - 4 - 1 1 7
% 100,0 6,1 65,2 5,2 2,0 12,2 - 7,1 0,3 1,2 - 0,4 - 0,1 0,1 0,6
-99 889 79 565 57 23 103 - 20 9 21 - - - - - 3
% 100,0 8,9 63,6 6,4 2,6 11,6 - 2,2 1,0 2,4 - - - - - 0,3
ENN. 295 26 187 17 2 34 - 22 - 4 - 3 - - - 3
% 100,0 8,8 63,4 5,8 0,7 11,5 - 7,5 - 1,4 - 1,0 - - - 1,0
Vähäkyrö-Lillkyro 2004 1 319 203 653 199 72 89 18 64 1 8 4 3 2 3 - 8
% 100,0 15,4 49,5 15,1 5,5 6,7 1,4 4,9 0,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 - 0,6
-99 990 256 457 145 38 35 11 13 1 23 - - - - - 6
% 100,0 25,9 46,2 14,6 3,8 3,5 1.1 1,3 0,1 2,3 - - - - - 0,6
ENN. 497 73 278 68 20 21 6 25 - 3 2 1 - - - 4
% 100,0 14,7 55,9 13,7 4,0 4,2 1.2 5,0 - 0,6 0,4 0,2 - - - 0,8
Vöyri-Vörä 2004 1 444 25 110 36 16 11 1 179 57 1 1 1 2 1 4 - 5
% 100,0 1.7 7,6 2,5 1,1 0,8 81,6 3,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 - 0,3
-99 1 229 13 84 32 11 7 1 064 10 1 2 - - - - - 5
% 100,0 1,1 6,8 2,6 0,9 0,6 86,6 0,8 0,1 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 397 7 23 16 4 5 329 12 - - - - - 1 - 2
% 100,0 1,8 5,8 4,0 1,0 1,3 82,9 3,0 - - - - - 0,3 - 0,5
Ylihärmä 2004 1 136 228 745 68 16 15 8 42 2 10 1 1 - - - 1
% 100,0 20,1 65,6 6,0 1,4 1,3 0,7 3.7 0,2 0,9 0,1 0,1 - - - 0,1
-99 1 099 348 599 65 23 18 2 10 1 24 1 - - - - 3
% 100,0 31,7 54,5 5,9 2,1 1,6 0,2 0,9 0,1 2,2 0,1 - - - - 0,3
ENN. 560 112 384 31 7 10 - 11 1 3 1 - - - - -
% 100,0 20,0 68,6 5,5 1,2 1.8 - 2,0 0,2 0,5 0,2 - - - - -
Ylistaro 2004 2 065 420 1 235 201 29 35 2 105 2 26 4 1 2 2 1 5
% 100,0 20,3 59,8 9,7 1,4 1,7 0,1 5,1 0,1 1.3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
-99 1 785 412 1 055 157 28 16 5 28 - 70 - - - - - 10
% 100,0 23,1 59,1 8,8 1,6 0,9 0,3 1,6 - 3,9 - - - - - 0,6
ENN. 1 014 202 623 110 7 12 1 47 - 7 3 - 2 - - 2
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
% 100,0 19,9 61,4 10,8 0,7 1,2 0,1 4,6 0,7 0,3 0,2 0,2
CENTRAL FINLAND 2004 76 665 14 057 23 734 17219 7415 7 896 182 4 358 671 326 199 269 134 124 81 523
% 100,0 18,3 31,0 22,5 9,7 10,3 0,2 5,7 0,9 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 56 213 13 206 15 059 12 485 5 787 5617 161 1 707 500 423 74 - - - - 275
% 100,0 23,5 26,8 22,2 10,3 10,0 0,3 3,0 0,9 0,8 0,1 - - - - 0,5
ENN. 30 318 5 553 9 678 6 866 2 515 3 137 77 1 718 278 140 130 104 55 39 28 170

























Urban municipalities 2004 37 271 7 773 7 935 9 007 5 278 4 070 126 2 117 435 130 95 148 71 48 38 239
% 100,0 20,9 21,3 24,2 14,2 10,9 0,3 5,7 1,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6
-99 25 878 6 643 4 127 6717 3 768 2 698 110 856 292 133 19 - - - - 130
% 100,0 25,7 15,9 26,0 14,6 10,4 0,4 3,3 1.1 0,5 0,1 - - - - 0,5
ENN. 14 506 2 947 3 373 3 563 1 799 1 556 51 808 188 41 70 57 26 14 13 76
% 100,0 20,3 23,3 24,6 12,4 10,7 0.4 5,6 1,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Jyväskylä 2004 26 552 5 720 5 336 6 155 4 302 2 692 111 1 500 339 96 75 111 56 33 26 158
% 100,0 21,5 20,1 23,2 16,2 10,1 0,4 5,6 1,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,6
-99 18 459 4 785 2 685 4 788 2 979 1 796 89 655 214 86 12 - - - - 83
% 100,0 25,9 14,5 25,9 16,1 9,7 0,5 3,5 1,2 0,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 10 538 2 246 2 340 2 482 1 552 1 013 43 550 140 35 57 42 20 10 8 48
% 100,0 21,3 22,2 23,6 14,7 9,6 0,4 5,2 1,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Jyväskylän mlk-lk 2004 9 154 1 863 2314 2 356 899 1 026 12 486 90 30 15 33 11 11 8 67
% 100,0 20,4 25,3 25,7 9,8 11,2 0,1 5,3 1,0 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 6 320 1 674 1 284 1 570 710 670 19 153 69 42 4 - - . - 34
% 100,0 26,5 20,3 24,8 11,2 10,6 0,3 2,4 1,1 0,7 0,1 - - - - 0,5
ENN. 3 193 599 876 822 223 382 6 203 44 5 10 13 5 2 3 21
% 100,0 18,8 27,4 25,7 7,0 12,0 0,2 6,4 1,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7
Suolahti 2004 1 565 190 285 496 77 352 3 131 6 4 5 4 4 4 4 14
% 100,0 12,1 18,2 31,7 4,9 22,5 0,2 8,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9
-99 1 099 184 158 359 79 232 2 48 9 5 3 - - - - 13
% 100,0 16,7 14,4 32,7 7,2 21,1 0,2 4,4 0,8 0,5 0,3 - - - - 1,2
ENN. 775 102 157 259 24 161 2 55 4 1 3 2 1 2 2 7
% 100,0 13,2 20,3 33,4 3,1 20,8 0,3 7,1 0,5 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 19 689 3 666 6 180 4713 1 238 2 382 33 1 015 140 106 50 73 35 35 23 137
% 100,0 18,6 31,4 23,9 6,3 12,1 0,2 5,2 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 14 628 3 639 3 839 3 194 1 175 1 776 22 361 120 130 29 - - - - 71
% 100,0 24,9 26,2 21,8 8,0 12,1 0,2 2,5 0,8 0,9 0,2 - - - - 0,5
ENN. 7 947 1 487 2 517 1 915 407 977 12 417 52 66 30 30 19 8 10 43
% 100,0 18,7 31,7 24,1 5,1 12,3 0,2 5,2 0,7 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5
Jämsä 2004 4 124 890 1 330 991 218 448 8 160 19 18 10 9 8 11 4 21
% 100,0 21,6 32,3 24,0 5,3 10,9 0,2 3,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5
-99 3 342 1 044 796 681 254 350 6 71 29 13 6 - - - - 15
% 100,0 31,2 23,8 20,4 7,6 10,5 0,2 2,1 0,9 0,4 0,2 - - - - 0,4
ENN. 1 954 430 698 442 83 191 4 74 5 8 8 2 6 2 1 9
% 100,0 22,0 35,7 22,6 4,2 9,8 0,2 3,8 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5
Jämsänkoski 2004 1 818 284 455 508 109 344 4 59 18 6 5 6 6 7 7 13
% 100,0 15,6 25,0 27,9 6,0 18,9 0,2 3,2 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7
-99 1 445 382 260 331 124 238 3 31 26 6 1 - - - - 1
% 100,0 26,4 18,0 22,9 8,6 16,5 0,2 2,1 1,8 0,4 0,1 - - - - 0,1
ENN. 789 129 187 211 49 152 1 36 7 4 2 6 3 - 2 4
% 100,0 16,3 23,7 26,7 6,2 19,3 0,1 4,6 0,9 0,5 0,3 0,8 0,4 - 0,3 0,5
Keuruu 2004 3 321 556 1 243 786 178 259 3 228 22 7 10 12 7 6 4 23
% 100,0 16,7 37,4 23,7 5,4 7,8 0,1 6,9 0,7 0.2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 2 597 637 838 526 187 205 3 68 17 42 4 - - - - 13
% 100,0 24,5 32,3 20,3 7,2 7,9 0,1 2,6 0,7 1,6 0,2 - - - - 0,5
ENN. 1 297 197 479 332 64 108 1 88 10 2 6 3 3 2 2 7
% 100,0 15,2 36,9 25,6 4,9 8,3 0,1 6,8 0,8 0.2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5
Laukaa 2004 4 445 923 1 501 907 283 472 10 262 35 13 11 15 4 5 4 37
% 100,0 20,8 33,8 20,4 6,4 10,6 0,2 5,9 0,8 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8
-99 3 037 666 983 633 226 347 2 73 21 23 10 - - - - 19
% 100,0 21,9 32,4 20,8 7,4 11,4 0,1 2,4 0,7 0,8 0,3 - - - - 0,6
ENN. 1 777 381 615 350 87 190 4 110 15 5 7 6 2 2 3 12
% 100,0 21,4 34,6 19,7 4,9 10,7 0,2 6,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,7
Muurame 2004 2 348 533 654 513 211 271 2 116 19 5 3 11 5 4 1 21
% 100,0 22,7 27,9 21,8 9,0 11,5 0,1 4,9 0,8 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9
-99 1 588 446 361 365 153 165 2 42 13 26 2 - - - - 7
% 100,0 28,1 22,7 23,0 9,6 10,4 0,1 2,6 0,8 1,6 0,1 - - - - 0,4
ENN. 803 169 245 180 61 93 1 39 5 2 1 4 2 1 - 7




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Äänekoski 2004 3 633 480 997 1 008 239 588 6 190 27 57 11 20 5 2 3 22
% 100,0 13,2 27,4 27,7 6,6 16,2 0,2 5,2 0,7 1.6 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 2 619 464 601 658 231 471 6 76 14 20 6 - - - - 16
% 100,0 17,7 22,9 25,1 8,8 18,0 0,2 2,9 0,5 0,8 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 327 181 293 400 63 243 1 70 10 45 6 9 3 1 2 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landbygdskommunner
% 100,0 13,6 22,1 30,1 4,7 18,3 0,1 5,3 0,8 3,4 0,5 0,7 0,2 0,1 0,2 0,3
Rural municipalities 2004 19 705 2618 9619 3 499 899 1 444 23 1 226 96 90 54 48 28 41 20 147
% 100,0 13,3 48,8 17,8 4,6 7,3 0,1 6,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,7
-99 15 707 2 924 7 093 2 574 844 1 143 29 490 88 160 26 - - - - 74
% 100,0 18,6 45,2 16,4 5,4 7,3 0,2 3,1 0,6 1.0 0,2 - - - - 0,5
ENN. 7 865 1 119 3 788 1 388 309 604 14 493 38 33 30 17 10 17 5 51
% 100,0 14,2 48,2 17,6 3,9 7,7 0,2 6,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6
Hankasalmi 2004 1 551 157 778 247 79 183 1 59 15 7 6 6 4 6 3 12
% 100,0 10,1 50,2 15,9 5,1 11,8 0,1 3,8 1,0 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,8
-99 1 158 179 549 172 78 108 1 21 14 6 - - - - - 6
% 100,0 15,5 47,4 14,9 6,7 9,3 0,1 1,8 1,2 0,5 - - - - - 0,5
ENN. 758 78 412 112 21 94 1 23 5 1 3 2 2 4 - 5
% 100,0 10,3 54,4 14,8 2,8 12,4 0,1 3,0 0,7 0,1 0,4 0,3 0,3 0,5 - 0,7
Joutsa 2004 1 153 235 503 224 49 56 . 59 4 6 4 4 1 4 4 8
% 100,0 20,4 43,6 19,4 4,2 4,9 - 5,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,7
-99 1 024 301 396 138 69 46 2 30 4 9 1 - - - - 7
% 100,0 29,4 38,7 13,5 6,7 4,5 0,2 2,9 0,4 0,9 0,1 - - - - 0,7
ENN. 571 108 264 120 17 24 - 25 2 2 3 2 1 2 1 5
% 100,0 18,9 46,2 21,0 3,0 4,2 - 4,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,9
Kannonkoski 2004 466 47 267 93 18 22 - 10 2 3 3 1 - - - 6
% 100,0 10,1 57,3 20,0 3,9 4,7 - 2,1 0,4 0,6 0,6 0,2 - - - 1,3
-99 375 50 202 68 20 21 - 8 - 3 2 - - - - 2
% 100,0 13,3 53,9 18,1 5,3 5,6 - 2,1 - 0,8 0,5 - - - - 0,5
ENN. 219 24 128 41 8 11 - 5 - - 1 1 - - - 4
% 100,0 11,0 58,4 18,7 3,7 5,0 - 2,3 - - 0,5 0,5 - - - 1,8
Karstula 2004 1 283 153 712 180 40 30 - 150 2 5 3 2 - 2 4 5
% 100,0 11,9 55,5 14,0 3,1 2,3 - 11,7 0,2 0,4 0,2 0,2 - 0,2 0,3 0,4
-99 930 198 498 125 45 26 1 10 2 13 1 - - - - 3
% 100,0 21,3 53,5 13,4 4,8 2,8 0,1 1,1 0,2 1,4 0,1 - - - - 0,3
ENN. 490 71 249 63 13 9 - 80 2 1 1 - - 1 - 1
% 100,0 14,5 50,8 12,9 2,7 1,8 - 16,3 0,4 0,2 0,2 - - 0,2 - 0,2
Kinnula 2004 572 34 412 62 11 31 - 12 5 2 1 - 2 - - 6
% 100,0 5,9 72,0 10,8 1,9 5,4 - 2,1 0,9 0,3 0,2 - 0,3 - - 1.0
-99 490 46 344 51 8 22 - 1 - 10 - - - - - 2
% 100,0 9.4 70,2 10,4 1,6 4,5 - 0,2 - 2,0 - - - - - 0,4
ENN. 189 17 133 19 3 9 - 3 2 2 1 - - - - 2
% 100,0 9,0 70,4 10,1 1,6 4,8 - 1,6 1,1 1.1 0,5 - - - - 1,0
Kivijärvi 2004 406 36 252 81 9 11 - 11 2 3 - 1 - - - 1
% 100,0 8,9 62,1 20,0 2,2 2,7 - 2.7 0,5 0,7 - 0,2 - - - 0,2
-99 376 46 229 65 9 9 - 3 1 5 2 - - - - 1
% 100,0 12,2 60,9 17,3 2,4 2,4 - 0,8 0,3 1,3 0,5 - - - - 0,3
ENN. 240 22 154 45 5 6 - 6 - 1 - 1 - - - 1
% 100,0 9,2 64,2 18,8 2,1 2,5 - 2,5 - 0,4 - 0,4 - - - 0,4
Konnevesi 2004 961 108 491 166 51 80 - 47 3 5 - 3 6 1 - 8
% 100,0 11,2 51,1 17,3 5,3 8,3 - 4,9 0,3 0,5 - 0,3 0,6 0,1 - 0,8
-99 797 131 362 114 46 63 2 49 4 10 3 - - - - 6
% 100,0 16,4 45,4 14,3 5,8 7,9 0,3 6,1 0,5 1,3 0,4 - - - - 0,7
ENN. 324 35 150 51 16 42 - 23 2 2 - 1 2 - - 1
% 100,0 10,8 46,3 15,7 4,9 13,0 - 7,1 0,6 0,6 - 0,3 0,6 - - 0,3
Korpilahti 2004 1 397 211 630 199 102 157 2 64 10 7 3 5 1 4 2 19
% 100,0 15,1 45,1 14,2 7,3 11,2 0,1 4,6 0,7 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 1,3
-99 1 125 221 472 155 99 113 4 17 9 10 2 - - - - 9
% 100,0 19,6 42,0 13,8 8,8 10,0 0,4 1,5 0,8 0,9 0,2 - - - - 0,8
ENN. 403 66 182 36 21 59 2 25 4 2 1 3 - 1 1 10
% 100,0 16,4 45,2 8,9 5,2 14,6 0,5 6,2 1,0 0,5 0,2 0,7 - 0,2 0,2 2,4
Kuhmoinen 2004 887 225 307 188 57 47 1 47 2 2 5 2 2 2 - 4
% 100,0 25,4 34,6 21,2 6,4 5,3 0,1 5,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 - 0,4
-99 702 227 193 137 45 41 2 27 3 1 1 - - - - 1
% 100,0 32,3 27,5 19,5 6,4 5,8 0,3 3,8 0,4 0,1 0,1 - - - - 0,1
ENN. 436 122 143 89 27 16 1 27 2 1 5 1 1 1 - -




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Kyyjärvi 2004 489 38 329 51 11 11 42 3 1 2 1 4
% 100,0 7,8 67,3 10,4 2,2 2,2 - 8,6 0,6 0,2 - 0,4 0,2 - - 0,8
-99 374 33 257 35 11 8 1 14 - 5 - - - - - -
% 100,0 8,8 68,7 9,4 2,9 2,1 0,3 3,7 - 1,3 - - - - - -
ENN. 237 16 171 28 5 3 - 13 - 1 - - - - - 1
% 100,0 6,8 72,2 11,8 2,1 1,3 - 5,5 - 0,4 - - - - - 0,4
Leivonmäki 2004 372 47 181 47 26 33 1 30 2 1 1 - - 2 1 4
% 100,0 12,6 48,7 12,6 7,0 8,9 0,3 8,1 0,5 0,3 0,3 - - 0,5 0,3 1,1
-99 305 55 140 35 16 27 1 14 4 6 - - - - - 2
% 100,0 18,0 45,9 11,5 5,2 8,9 0,3 4,6 1,3 2,0 - - - - - 0,7
ENN. 172 24 82 14 14 15 - 18 2 - 1 - - 1 1 -
% 100,0 14,0 47,7 8,1 8,1 8,7 - 10,5 1,2 - 0,6 - - 0,6 0,6 -
Luhanka 2004 299 56 160 48 7 12 - 12 1 2 1 - - - - 1
% 100,0 18,7 53,5 16,1 2,3 4,0 - 4,0 0,3 0,7 0,3 - - - - 0,3
-99 236 62 106 28 9 13 1 8 - - 1 - - - - 1
% 100,0 26,3 44,9 11,9 3,8 5,5 0,4 3,4 - - 0,4 - - - - 0,4
ENN. 95 16 55 13 1 4 - 5 1 - - - - - - -
% 100,0 16,8 57,9 13,7 1.1 4,2 - 5,3 1,1 - - - - - - -
Multia 2004 611 54 298 108 20 80 1 36 5 2 3 - 1 3 - 9
% 100,0 8,8 48,8 17,7 3,3 13,1 0,2 5,9 0,8 0,3 0,5 - 0,2 0,5 - 1,5
-99 502 64 216 85 22 71 1 13 2 11 2 - - - - 1
% 100,0 12,7 43,0 16,9 4,4 14,1 0,2 2,6 0,4 2,2 0,4 - - - - 0,2
ENN. 289 27 145 46 4 34 - 24 4 1 1 - 1 2 - 2
% 100,0 9,3 50,2 15,9 1,4 11,8 - 8,3 1,4 0,3 0,3 - 0,3 0,7 - 0,7
Petäjävesi 2004 1 079 158 463 196 59 93 2 78 5 5 4 3 6 6 1 6
% 100,0 14,6 42,9 18,2 5,5 8,6 0,2 7,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,1 0,6
-99 888 207 331 143 66 57 5 47 7 2 - - - - - 4
% 100,0 23,3 37,3 16,1 7,4 6,4 0,6 5,3 0,8 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 205 35 81 35 10 18 1 21 - 1 - - 1 2 - 2
% 100,0 17,1 39,5 17,1 4,9 8,8 0,5 10,2 - 0,5 - - 0,5 1,0 - 1,0
Pihtipudas 2004 1 230 112 713 230 30 93 - 28 7 4 6 4 2 - 1 10
% 100,0 9,1 58,0 18,7 2,4 7,6 - 2,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,2 - 0,1 0,8
-99 1 009 115 531 180 45 96 - 4 7 8 2 - - - . 6
% 100,0 11,4 52,6 17,8 4,5 9,5 - 0,4 0,7 0,8 0,2 - - - . 0,6
ENN. 410 43 220 87 13 31 - 8 1 3 3 1 - - . 5
% 100,0 10,5 53,7 21,2 3,2 7,6 - 2,0 0,2 0,7 0,7 0,2 - - - 1,2
Pylkönmäki 2004 285 21 187 39 7 17 - 11 3 - - - - - - 3
% 100,0 7,4 65,6 13,7 2,5 6,0 - 3,9 1,1 - - - - - . 1,0
-99 259 30 162 35 4 15 - 2 5 2 1 - - - - 1
% 100,0 11,6 62,5 13,5 1,5 5,8 - 0,8 1.9 0,8 0,4 - - - - 0,4
ENN. 152 13 102 13 5 14 - 4 1 - - - - - . 1
% 100,0 8,6 67,1 8,6 3,3 9,2 - 2,6 0,7 - - - - - - 0,7
Saarijärvi 2004 2 748 452 1 252 494 140 171 5 188 13 16 5 5 1 4 2 16
% 100,0 16,4 45,6 18,0 5,1 6,2 0,2 6,8 0,5 0,6 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,6
-99 1 981 426 874 322 101 149 - 49 6 20 3 - - - - 9
% 100,0 21,5 44,1 16,3 5,1 7,5 - 2,5 0,3 1,0 0,2 - - - - 0,5
ENN. 1 124 204 475 214 53 76 4 76 6 9 4 - 1 1 1 3
% 100,0 18,1 42,3 19,0 4,7 6,8 0,4 6,8 0,5 0,8 0,4 - 0,1 0,1 0,1 0,3
Sumiainen 2004 398 39 199 58 24 39 - 29 2 4 1 3 . . - 2
% 100,0 9,8 50,0 14,6 6,0 9,8 - 7,3 0,5 1,0 0,3 0,8 - - - 0,5
-99 312 47 149 30 16 36 1 17 1 5 - - - - . 1
% 100,0 15,1 47,8 9,6 5,1 11,5 0,3 5,4 0,3 1,6 - - - - - 0,3
ENN. 111 7 61 14 5 14 - 6 1 1 1 1 . - - -
% 100,0 6,3 55,0 12,6 4,5 12,6 - 5,4 0,9 0,9 0,9 0,9 - - . -
Toivakka 2004 657 72 277 126 31 42 - 104 1 2 - - 1 1 - 4
% 100,0 11,0 42,2 19,2 4,7 6,4 - 15,8 0,2 0,3 - - 0,2 0,2 - 0,6
-99 470 98 188 67 23 28 - 57 1 3 - - - - - 1
% 100,0 20,9 40,0 14,3 4,9 6,0 - 12,1 0,2 0,6 - - - - - 0,2
ENN. 214 23 97 34 12 15 - 31 - - - - 1 1 - 1
% 100,0 10,7 45,3 15,9 5,6 7,0 - 14,5 - - - - 0,5 0,5 . 0,5
Uurainen 2004 844 100 371 172 25 70 3 84 5 7 1 1 - 4 1 7
% 100,0 11,8 44,0 20,4 3,0 8,3 0,4 10,0 0,6 0,8 0,1 0,1 - 0,5 0,1 0,8
-99 684 104 286 141 25 53 - 34 7 10 1 - - - - 5
% 100,0 15,2 41,8 20,6 3,7 7,7 - 5,0 1,0 1,5 0,1 - - - . 0,7
ENN. 141 18 59 31 5 14 - 12 1 1 - - - - . 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Viitasaari 2004 2 017 263 837 490 103 166 7 125 4 6 7 6 2 1 12
% 100,0 13,0 41,5 24,3 5,1 8,2 0,3 6,2 0,2 0,3 0,3 0,3 - 0,1 0,0 0,6
-99 1 710 284 608 448 87 141 7 65 11 21 4 - - - - 6
% 100,0 16,6 35,6 26,2 5,1 8,2 0,4 3,8 0,6 1,2 0,2 - - - - 0,3
ENN. 1 085 150 425 283 51 96 5 58 2 4 5 4 - 1 1 5
% 100,0 13,8 39,2 26,1 4,7 8,8 0,5 5,3 0,2 0,4 0,5 0,4 - 0,1 0,1 0,5
OULU -ULEABO RG 2004 123 560 20 261 57 932 13 385 7 727 17 236 200 4 398 725 674 160 383 219 162 98 683
% 100,0 16,4 46,9 10,8 6,3 13,9 0,2 3,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
-99 95 998 15 060 44 584 10 777 7 674 12514 212 1 489 979 1 054 114 - - - - 452
% 100,0 15,7 46,4 11,2 8,0 13,0 0,2 1.6 1.0 1,1 0,1 - - - - 0,5
ENN. 47 058 7 705 22 133 5 377 2 466 6 608 81 1 718 308 264 89 160 67 50 32 226
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 16,4 47,0 11,4 5,2 14,0 0,2 3,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
Urban municipalities 2004 65 496 14 403 22 340 8 677 6 006 10 180 157 2 484 410 285 67 205 151 84 47 345
% 100,0 22,0 34,1 13,2 9,2 15,5 0,2 3,8 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5
-99 46 992 9 655 15 237 6 925 5 640 6 835 157 744 573 350 43 - - - - 195
% 100,0 20,5 32,4 14,7 12,0 14,5 0,3 1.6 1.2 0,7 0,1 - - - - 0,4
ENN. 24 221 5 251 8617 3318 1 810 3 783 61 927 155 102 42 74 43 23 15 98
% 100,0 21,7 35,6 13,7 7,5 15,6 0,3 3,8 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4
Haukipudas 2004 4 115 537 2 142 449 198 632 4 92 13 11 2 14 12 6 3 28
% 100,0 13,0 52,1 10,9 4,8 15,4 0,1 2,2 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
-99 3 187 292 1 713 385 196 506 3 14 36 10 2 - - - - 11
% 100,0 9,2 53,7 12,1 6,1 15,9 0,1 0,4 1,1 0,3 0,1 - - - - 0,3
ENN. 1 237 144 615 184 43 217 1 13 4 5 - 6 4 1 - 13
% 100,0 11,6 49,7 14,9 3,5 17,5 0,1 1.1 0,3 0,4 - 0,5 0,3 0,1 - 1,0
Kajaani-Kajana 2004 9 094 1 335 3 147 993 459 2 617 12 299 91 64 7 35 10 17 8 43
% 100,0 14,7 34,6 10,9 5,0 28,8 0,1 3,3 1,0 0,7 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5
-99 6 596 1 353 1 720 909 562 1 612 6 127 65 83 4 - - - - 28
% 100,0 20,5 26,1 13,8 8,5 24,4 0,1 1.9 1.0 1.3 0,1 - - - - 0,4
ENN. 3 718 579 1 325 465 148 962 6 142 35 27 3 16 3 4 3 13
% 100,0 15,6 35,6 12,5 4,0 25,9 0,2 3,8 0,9 0,7 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
Kempele 2004 3 466 780 1 472 411 212 397 3 148 16 9 2 3 8 5 - 21
% 100,0 22,5 42,5 11,9 6,1 11,5 0,1 4,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 - 0,6
-99 2 268 455 1 031 259 184 264 1 19 19 12 - - - - - 7
% 100,0 20,1 45,5 11,4 8,1 11,6 0,0 0,8 0,8 0,5 - - - - - 0,3
ENN. 1 160 235 532 121 47 164 1 45 6 5 1 - 3 - - 9
% 100,0 20,3 45,9 10,4 4,1 14,1 0,1 3,9 0,5 0,4 0,1 - 0,3 - - 0,8
Kiiminki 2004 2 608 458 1 308 268 139 293 2 95 10 14 2 10 5 3 1 11
% 100,0 17,6 50,2 10,3 5,3 11,2 0,1 3,6 0,4 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,4
-99 1 822 257 892 200 150 225 5 27 13 20 1 - - - - 10
% 100,0 14,1 49,0 11,0 8,2 12,3 0,3 1.5 0,7 1,1 0,1 - - - - 0,5
ENN. 819 141 381 93 35 113 1 40 5 5 - 2 2 1 - 4
% 100,0 17,2 46,5 11,4 4,3 13,8 0,1 4,9 0,6 0,6 - 0.2 0,2 0,1 - 0,5
Oulu-Uleåborg 2004 38 427 10 038 10 940 5 516 4 632 4 928 127 1 516 243 149 42 119 106 40 31 202
% 100,0 26,1 28,5 14,4 12,1 12,8 0,3 3,9 0,6 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5
-99 27 107 6 353 7 334 4 435 4 077 3 391 131 478 217 171 29 - - - - 110
% 100,0 23,4 27,1 16,4 15,0 12,5 0,5 1,8 0,8 0,6 0,1 - - - - 0,4
ENN. 14 219 3 679 4 492 1 976 1 418 1 791 48 550 91 49 29 43 28 14 11 48
% 100,0 25,9 31,6 13,9 10,0 12,6 0,3 3,9 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3
Oulunsalo 2004 2 290 516 1 026 240 164 234 1 79 6 6 2 6 4 3 3 13
% 100,0 22,5 44,8 10,5 7,2 10,2 0,0 3,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6
-99 1 602 310 796 137 143 164 2 13 9 4 2 - - - - 6
% 100,0 19,4 49,7 8,6 8,9 10,2 0,1 0,8 0,6 0,2 0,1 - - - - 0,4
ENN. 761 151 332 89 47 103 1 30 2 - 2 1 1 1 1 2
% 100,0 19,8 43,6 11,7 6,2 13,5 0,1 3,9 0,3 - 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Raahe-Brahestad 2004 5 496 739 2 305 800 202 1 079 8 255 31 32 10 18 6 10 1 27
% 100,0 13,4 41,9 14,6 3,7 19,6 0,1 4,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,5
-99 4 410 635 1 751 600 328 673 9 66 214 50 5 - - - - 23
% 100,0 14,4 39,7 13,6 7,4 15,3 0,2 1,5 4,9 1,1 0,1 - - - - 0,5
ENN. 2 307 322 940 390 72 433 3 107 12 11 7 6 2 2 - 9




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalit. 2004 25 865 3 143 15 520 2 363 878 2 484 19 937 189 128 45 68 37 38 16 131
% 100,0 12,2 60,0 9,1 3,4 9,6 0,1 3,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5
-99 21 350 2 748 12 505 1 854 1 006 2 029 29 350 160 325 31 - - - - 93
% 100,0 12,9 58,6 8,7 4,7 9,5 0,1 1,6 0,7 1,5 0,1 - - - - 0,4
ENN. 10 458 1 402 6 012 1 034 338 1 043 10 377 96 64 24 31 11 13 3 50
% 100,0 13,4 57,5 9,9 3,2 10,0 0,1 3,6 0,9 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,5
Haapajärvi 2004 1 837 177 1 159 183 56 113 4 55 64 14 4 3 - 4 1 10
% 100,0 9,6 63,1 10,0 3,0 6,2 0,2 3,0 3,5 0,8 0,2 0,2 - 0,2 0,1 0,5
-99 1 606 196 902 177 78 121 7 29 11 40 5 - - - - 9
% 100,0 12,2 56,2 11,0 4,9 7,5 0,4 1,8 0,7 2,5 0,3 - - - - 0,6
ENN. 866 89 542 81 24 58 1 23 37 5 1 3 - 1 1 6
% 100,0 10,3 62,6 9,4 2,8 6,7 0,1 2,7 4,3 0,6 0,1 0,3 - 0,1 0,1 0,7
Haapavesi 2004 2 101 189 1 394 105 61 243 1 66 7 19 5 7 2 1 1 10
% 100,0 9,0 66,3 5,0 2,9 11,6 0,0 3,1 0,3 0,9 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5
-99 1 795 137 1 179 88 51 191 1 28 9 65 3 - - - - 16
% 100,0 7,6 65,7 4,9 2,8 10,6 0,1 1,6 0,5 3,6 0,2 - - - - 0,9
ENN. 874 91 536 51 23 112 - 32 4 16 5 3 1 - - 5
% 100,0 10,4 61,3 5,8 2,6 12,8 - 3,7 0,5 1,8 0,6 0,3 0,1 - - 0,6
li 2004 1 667 177 802 210 57 338 3 24 28 6 5 8 3 4 2 4
% 100,0 10,6 48,1 12,6 3,4 20,3 0,2 1,4 1,7 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2
-99 1 399 153 653 153 73 281 1 2 52 6 - - - - - 5
% 100,0 10,9 46,7 10,9 5,2 20,1 0,1 0,1 3,7 0,4 - - - - - 0,4
ENN. 574 57 267 80 14 127 2 5 12 1 3 3 - 1 2 2
% 100,0 9,9 46,5 13,9 2,4 22,1 0,3 0,9 2,1 0,2 0,5 0,5 - 0,2 0,3 0,3
Kalajoki 2004 2 308 329 1 397 138 73 202 - 142 11 2 2 3 2 4 3 13
% 100,0 14,3 60,5 6,0 3,2 8,8 - 6,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6
-99 1 898 214 1 226 104 68 181 6 37 20 15 2 - - - - 8
% 100,0 11,3 64,6 5,5 3,6 9,5 0,3 1,9 1,1 0,8 0,1 - - - - 0,4
ENN. 656 120 353 42 28 71 - 34 5 - - - 1 2 - 2
% 100,0 18,3 53,8 6,4 4,3 10,8 - 5,2 0,8 - - - 0,2 0,3 - 0,3
Kuhmo 2004 2 569 256 1 276 268 76 513 4 121 19 14 3 7 4 5 3 18
% 100,0 10,0 49,7 10,4 3,0 20,0 0,2 4,7 0.7 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 2 009 412 768 204 91 316 1 125 9 53 2 - - - - 4
% 100,0 20,5 38,2 10,2 4,5 15,7 0,0 6,2 0,4 2,6 0,1 - - - - 0,2
ENN. 1 097 138 492 135 32 221 2 54 8 9 1 2 - 3 - 9
% 100,0 12,6 44,8 12,3 2,9 20,1 0,2 4,9 0,7 0,8 0,1 0,2 - 0,3 - 0,8
Kuusamo 2004 4 763 639 3 274 391 159 174 1 65 11 17 7 14 4 5 2 34
% 100,0 13,4 68,7 8,2 3,3 3,7 0,0 1,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,7
-99 4 000 499 2711 302 190 200 5 26 5 15 4 - - - - 17
% 100,0 12,5 67,8 7,5 4,7 5,0 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 - - - - 0,4
ENN. 2 109 307 1 402 182 73 86 1 35 5 9 3 5 1 - - 13
% 100,0 14,6 66,5 8,6 3,5 4,1 0,0 1,7 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 - - 0,6
Muhos 2004 2015 256 1 024 211 92 308 1 74 7 23 5 5 4 4 1 5
% 100,0 12,7 50,8 10,5 4,6 15,3 0,0 3,7 0,3 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2
-99 1 600 189 782 178 105 257 1 16 17 31 4 - - - - 4
% 100,0 11,8 48,9 11,1 6,6 16,1 0,1 1,0 1,1 1,9 0,2 - - - - 0,2
ENN. 845 116 412 96 33 142 - 24 4 7 4 2 3 2 - 2
% 100,0 13,7 48,8 11,4 3,9 16,8 - 2,8 0,5 0,8 0,5 0,2 0,4 0,2 - 0,2
Nivala 2004 2 884 273 2 051 217 55 146 - 101 11 10 4 8 4 3 1 11
% 100,0 9,5 71,1 7,5 1,9 5,1 - 3,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4
-99 2 527 248 1 819 164 80 125 1 23 9 29 3 - - - - 12
% 100,0 9,8 72,0 6,5 3,2 4,9 0,0 0,9 0,4 1,1 0,1 - - - - 0,5
ENN. 1 091 116 749 84 21 51 - 49 7 5 2 5 1 1 . 3
% 100,0 10,6 68,7 7,7 1,9 4,7 - 4,5 0,6 0,5 0,2 0,5 0,1 0,1 - 0,3
Oulainen 2004 2 212 276 1 273 228 88 199 2 97 9 14 9 7 5 4 1 12
% 100,0 12,5 57,5 10,3 4,0 9,0 0,1 4,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,5
-99 1 808 256 1 081 146 99 133 1 29 11 25 3 - - - - 3
% 100,0 14,2 59,8 8,1 5,5 7,4 0,1 1,6 0,6 1,4 0,2 - - - . 0,2
ENN. 781 114 426 73 33 76 2 36 3 9 4 4 - 1 . 4
% 100,0 14,6 54,5 9,3 4,2 9,7 0,3 4,6 0,4 1,2 0,5 0,5 - 0,1 . 0,5
Ylivieska 2004 3 509 571 1 870 412 161 248 3 192 22 9 1 6 9 4 1 14
% 100,0 16,3 53,3 11,7 4,6 7,1 0,1 5,5 0,6 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4
-99 2 708 444 1 384 338 171 224 5 35 17 46 5 - - - - 15
% 100,0 16,4 51,1 12,5 6,3 8,3 0,2 1,3 0,6 1,7 0,2 - - - - 0,6
ENN. 1 565 254 833 210 57 99 2 85 11 3 1 4 4 2 - 4

























Rural municipalities 2004 32 199 2715 20 072 2 345 843 4 572 24 977 126 261 48 110 31 40 35 207
% 100,0 8,4 62,3 7,3 2,6 14,2 0,1 3,0 0,4 0,8 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6
-99 27 656 2 657 16 842 1 998 1 028 3 650 26 395 246 379 40 - - - - 164
% 100,0 9,6 60,9 7,2 3,7 13,2 0,1 1,4 0,9 1,4 0,1 - - - - 0,6
ENN. 12 379 1 052 7 504 1 025 318 1 782 10 414 57 98 23 55 13 14 14 78
% 100,0 8,5 60,6 8,3 2,6 14,4 0,1 3,3 0,5 0,8 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6
Alavieska 2004 790 61 599 32 16 36 1 30 7 3 1 3 - - 1 3
% 100,0 7,7 75,8 4,1 2,0 4,6 0,1 3,8 0,9 0,4 0,1 0,4 - - 0,1 0,4
-99 664 38 497 22 18 52 1 19 6 7 - - - - - 1
% 100,0 5,7 74,8 3,3 2,7 7,8 0,2 2,9 0,9 1,1 - - - - - 0,2
ENN. 352 23 270 12 6 16 - 17 4 - 1 3 - - - 1
% 100,0 6,5 76,7 3,4 1,7 4,5 - 4,8 1,1 - 0,3 0,9 - - - 0,3
Hailuoto-Karlö 2004 334 62 143 43 31 34 - 17 1 - 1 1 1 - - 3
% 100,0 18,6 42,8 12,9 9,3 10,2 - 5,1 0,3 - 0,3 0,3 0,3 - - 0,9
-99 270 44 123 30 27 35 - 4 2 - 1 - - - - -
% 100,0 16,3 45,6 11,1 10,0 13,0 - 1,5 0,7 - 0,4 - - - - -
ENN. 194 39 82 23 13 22 - 12 - - 1 1 1 - - 2
% 100,0 20,1 42,3 11,9 6,7 11,3 - 6,2 - - 0,5 0,5 0,5 - - 1,0
Hyrynsalmi 2004 671 38 355 56 5 177 - 31 1 4 1 2 - 1 - 3
% 100,0 5,7 52,9 8,3 0,7 26,4 - 4,6 0,1 0,6 0,1 0,3 - 0,1 - 0,4
-99 579 46 290 53 17 131 2 9 3 21 1 - - - - 4
% 100,0 7,9 50,1 9,2 2,9 22,6 0,3 1,6 0,5 3,6 0,2 - - - - 0,7
ENN. 220 16 106 20 3 62 - 8 - 2 - 2 - 1 - 2
% 100,0 7,3 48,2 9,1 1,4 28,2 - 3,6 - 0,9 - 0,9 - 0,5 - 0,9
Kestilä 2004 449 12 348 31 8 31 - 9 2 3 1 1 1 2 - 4
% 100,0 2,7 77,5 6,9 1,8 6,9 - 2,0 0,4 0,7 0,2 0,2 0,2 0,4 - 0,9
-99 465 12 350 47 10 30 - 4 1 5 - - - - - 7
% 100,0 2,6 75,3 10,1 2,2 6,5 - 0,9 0,2 1,1 - - - - - 1,5
ENN. 211 4 156 19 3 20 - 5 1 2 - - 1 - - 3
% 100,0 1,9 73,9 9,0 1,4 9,5 - 2,4 0,5 0,9 - - 0,5 - - 1,4
Kuivaniemi 2004 546 24 394 38 13 63 - 5 1 1 2 1 2 1 1 3
% 100,0 4,4 72,2 7,0 2,4 11,5 - 0,9 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5
-99 500 31 332 34 32 59 - - 6 1 - - - - - 5
% 100,0 6,2 66,4 6,8 6,4 11,8 - - 1,2 0,2 - - - - - 1,0
ENN. 202 8 139 20 5 25 - 1 - - 1 1 1 1 - 1
% 100,0 4,0 68,8 9,9 2,5 12,4 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5
Kärsämäki 2004 858 43 647 41 22 64 1 25 2 5 2 3 2 - 1 3
% 100,0 5,0 75,4 4,8 2,6 7,5 0,1 2,9 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 - 0,1 0,3
-99 749 23 567 46 24 38 2 6 10 18 2 - - - - 4
% 100,0 3,1 75,7 6,1 3,2 5,1 0,3 0,8 1,3 2,4 0,3 - - - - 0,5
ENN. 303 18 223 16 6 26 - 10 1 1 1 - 1 - - 2
% 100,0 5,9 73,6 5,3 2,0 8,6 - 3,3 0,3 0,3 0,3 - 0,3 - - 0,7
Liminka-Limingo 2004 1 543 250 864 122 69 164 - 57 5 4 3 - 2 3 - 6
% 100,0 16,2 56,0 7,9 4,5 10,6 - 3,7 0,3 0,3 0,2 - 0,1 0,2 - 0,4
-99 1 043 139 622 81 55 110 - 13 4 5 1 - - - - -
% 100,0 13,3 59,6 7,8 5,3 10,5 - 1,2 0,4 0,5 0,1 - - - - -
ENN. 648 103 361 44 29 75 - 26 4 2 3 - 1 - - 2
% 100,0 15,9 55,7 6,8 4,5 11,6 - 4,0 0,6 0,3 0,5 - 0,2 - - 0,3
Lumijoki 2004 430 63 265 26 19 33 - 11 9 1 1 1 - - 1 3
% 100,0 14,7 61,6 6,0 4,4 7,7 - 2,6 2,1 0,2 0,2 0,2 - - 0,2 0,7
-99 354 42 225 18 13 38 1 4 6 2 1 - - - - 2
% 100,0 11,9 63,6 5,1 3,7 10,7 0,3 1,1 1.7 0,6 0,3 - - - - 0,6
ENN. 152 21 83 13 8 11 - 8 6 - - 1 - - 1 -
% 100,0 13,8 54,6 8,6 5,3 7,2 - 5,3 3,9 - - 0,7 - - 0,7 -
Merijärvi 2004 360 21 304 7 6 11 - 8 1 1 - - - 1 - 3
% 100,0 5,8 84,4 1,9 1,7 3,1 - 2,2 0,3 0,3 - - - 0,3 - 0,8
-99 398 13 342 7 2 14 - 2 3 4 - - - - - 1
% 100,0 3,3 85,9 1,8 0,5 3,5 - 0,5 0,8 1,0 - - - - - 0,3
ENN. 170 5 143 4 1 9 - 7 - - - - - 1 - 1
% 100,0 2,9 84,1 2,4 0,6 5,3 - 4,1 - - - - - 0,6 - 0,6
Paltamo 2004 999 58 515 75 36 234 - 67 2 7 1 3 - - 1 11
% 100,0 5,8 51,6 7,5 3,6 23,4 - 6,7 0,2 0,7 0,1 0,3 - - 0,1 1,1
-99 793 91 312 74 44 176 2 51 8 15 - - - - - 2
% 100,0 11,5 39,3 9,3 5,5 22,2 0,3 6,4 1,0 1,9 - - - - - 0,3
ENN. 476 23 239 38 12 120 - 36 1 2 1 3 - - 1 6




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Piippola 2004 351 28 223 60 6 18 8 . 4 2 2 . .
% 100,0 8,0 63,5 17,1 1,7 5,1 - 2,3 - 1,1 0,6 0,6 - - - -
-99 288 18 184 42 12 18 - - - 1 4 - - - - -
% 100,0 6,3 63,9 14,6 4,2 6,3 - - - 0,3 1,4 - - - - -
ENN. 157 13 106 20 5 7 - 3 - 3 - - - - - -
% 100,0 8,3 67,5 12,7 3,2 4,5 - 1,9 - 1,9 - - - - - -
Pudasjärvi 2004 2 407 237 1 612 156 64 254 1 38 7 15 2 11 1 5 4 17
% 100,0 9,8 67,0 6,5 2,7 10,6 0,0 1,6 0,3 0,6 0,1 0,5 0,0 0,2 0,2 0,7
-99 2 220 208 1 497 110 70 258 2 5 14 40 1 - - - - 10
% 100,0 9,4 67,4 5,0 3,2 11,6 0,1 0,2 0,6 1,8 0,0 - - - - 0,4
ENN. 631 55 406 53 27 69 - 9 1 3 - 4 - 3 1 6
% 100,0 8,7 64,3 8,4 4,3 10,9 - 1,4 0,2 0,5 - 0,6 - 0,5 0,2 0,9
Pulkkila 2004 484 30 327 34 9 59 - 13 3 1 - 7 - 1 - 4
% 100,0 6,2 67,6 7,0 1.9 12,2 - 2,7 0,6 0,2 - 1,4 - 0,2 - 0,8
-99 451 37 308 21 10 50 1 6 5 5 1 - - - - 2
% 100,0 8,2 68,3 4,7 2,2 11,1 0,2 1,3 1,1 1,1 0,2 - - - - 0,4
ENN. 230 12 162 18 4 21 - 8 1 1 - 3 - - - 2
% 100,0 5,2 70,4 7,8 1,7 9,1 - 3,5 0,4 0,4 - 1,3 - - - 0,9
Puolanka 2004 815 44 472 35 17 168 2 28 1 42 - 4 - 1 1 7
% 100,0 5,4 57,9 4,3 2,1 20,6 0,2 3,4 0,1 5,2 - 0,5 - 0,1 0,1 0,9
-99 731 68 367 37 26 193 - 15 3 8 1 - - - - 7
% 100,0 9,3 50,2 5,1 3,6 26,4 - 2,1 0,4 1,1 0,1 - - - - 0,9
ENN. 378 19 205 19 12 78 2 17 1 20 - 3 - 1 1 3
% 100,0 5,0 54,2 5,0 3,2 20,6 0,5 4,5 0,3 5,3 - 0,8 - 0,3 0,3 0,8
Pyhäjoki 2004 1 073 62 736 60 29 131 1 38 6 5 - 1 2 2 - 9
% 100,0 5,8 68,6 5,6 2,7 12,2 0,1 3,5 0,6 0,5 - 0,1 0,2 0,2 - 0,8
-99 923 72 628 47 41 79 - 18 21 5 - - - - - 6
% 100,0 7,8 68,0 5,1 4,4 8,6 - 2,0 2,3 0,5 - - - - - 0,6
ENN. 332 27 216 22 11 36 1 14 3 1 . - - 1 - -
% 100,0 8,1 65,1 6,6 3,3 10,8 0,3 4,2 0,9 0,3 - - - 0,3 - -
Pyhäjärvi 2004 1 856 157 1 042 235 42 246 3 85 19 12 2 6 3 2 2 11
% 100,0 8,5 56,1 12,7 2,3 13,3 0,2 4,6 1,0 0,6 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6
-99 1 510 182 777 156 70 212 - 41 24 15 2 - - - - 8
% 100,0 12,1 51,5 10,3 4,6 14,0 - 2,7 1,6 1,0 0,1 - - - - 0,5
ENN. 707 71 359 114 14 97 2 30 11 3 2 2 1 - 1 5
% 100,0 10,0 50,8 16,1 2,0 13,7 0,3 4,2 1,6 0,4 0,3 0,3 0,1 - 0,1 0,7
Pyhäntä 2004 435 49 319 19 7 28 - 7 - 1 1 1 1 2 - 2
% 100,0 11,3 73,3 4,4 1,6 6,4 - 1,6 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 - 0,5
-99 397 38 279 16 14 26 - 3 8 5 4 - - - - 2
% 100,0 9,6 70,3 4,0 3,5 6,5 - 0,8 2,0 1,3 1,0 - - - - 0,5
ENN. 197 17 152 7 2 15 - 2 - - - - - 2 - -
% 100,0 8,6 77,2 3,6 1,0 7,6 - 1,0 - - - - - 1,0 - -
Rantsila 2004 606 34 438 34 16 40 2 23 5 8 - 4 1 - 1 3
% 100,0 5,6 72,3 5,6 2,6 6,6 0,3 3,8 0,8 1,3 - 0,7 0,2 - 0,2 0,5
-99 511 29 381 32 13 35 - 2 2 7 1 - - - - 1
% 100,0 5,7 74,6 6,3 2,5 6,8 - 0,4 0,4 1,4 0,2 - - - - 0,2
ENN. 329 19 246 16 8 19 1 12 4 2 - 1 1 - - 1
% 100,0 5,8 74,8 4,9 2,4 5,8 0,3 3,6 1,2 0,6 - 0,3 0,3 - - 0,3
Reisjärvi 2004 869 51 647 51 11 74 - 28 3 - 1 3 - - - 4
% 100,0 5,9 74,5 5,9 1,3 8,5 - 3,2 0,3 - 0,1 0,3 - - - 0,5
-99 758 66 537 36 16 71 - 4 7 9 - - - - - 4
% 100,0 8,7 70,8 4,7 2,1 9,4 - 0,5 0,9 1,2 - - - - - 0,5
ENN. 350 19 260 16 3 39 - 11 1 - - 1 - - - 1
% 100,0 5,4 74,3 4,6 0,9 11,1 - 3,1 0,3 - - 0,3 - - - 0,3
Ristijärvi 2004 503 39 323 22 15 70 - 25 - 8 - - - 1 - 5
% 100,0 7,8 64,2 4,4 3,0 13,9 - 5,0 - 1,6 - - - 0,2 - 1,0
-99 381 45 226 13 9 60 - 12 3 11 - - - - - 1
% 100,0 11,8 59,3 3,4 2,4 15,7 - 3,1 0,8 2,9 - - - - - 0,3
ENN. 261 19 177 10 5 38 - 10 - 2 - - - - - 4
% 100,0 7,3 67,8 3,8 1,9 14,6 - 3,8 - 0,8 - - - - - 1,5
Ruukki 2004 1 267 89 855 73 30 164 4 24 3 18 2 4 1 - - 5
% 100,0 7,0 67,5 5,8 2,4 12,9 0,3 1,9 0,2 1,4 0,2 0,3 0,1 - - 0,4
-99 1 154 90 784 58 43 114 4 2 22 17 1 - - - - 8
% 100,0 7,8 67,9 5,0 3,7 9,9 0,3 0,2 1,9 1,5 0,1 - - - - 0,7
ENN. 431 36 263 40 12 69 1 5 - 5 - - - - - 1




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Sievi 2004 1 279 113 924 52 21 97 57 4 3 2 3 1 1 1 9
% 100,0 8,8 72,2 4,1 1,6 7,6 - 4,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 1 084 93 776 41 33 79 1 7 9 26 4 - - - - 2
% 100,0 8,6 71,6 3,8 3,0 7,3 0,1 0,6 0,8 2,4 0,4 - - - - 0,2
ENN. 397 35 263 28 8 28 - 29 1 2 - 1 1 - 1 1
% 100,0 8,8 66,2 7,1 2,0 7,1 - 7,3 0,3 0,5 - 0,3 0,3 - 0,3 0,3
Siikajoki 2004 362 32 266 25 4 20 - 8 3 2 - 2 - - - 2
% 100,0 8,8 73,5 6,9 1,1 5,5 - 2,2 0,8 0,6 - 0,6 - - - 0,5
-99 363 45 243 27 9 15 - 8 6 2 - - - - - 1
% 100,0 12,4 66,9 7,4 2,5 4,1 - 2,2 1,7 0,6 - - - - - 0,3
ENN. 141 10 99 8 2 11 - 5 2 2 - 2 - - - 1
% 100,0 7,1 70,2 5,7 1,4 7,8 - 3,5 1,4 1,4 - 1,4 - - - 0,7
Sotkamo 2004 2 747 311 1 339 175 96 674 4 107 15 9 3 8 1 2 3 16
% 100,0 11,3 48,7 6,4 3,5 24,5 0,1 3,9 0,5 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,6
-99 2 125 325 943 164 90 477 4 61 11 11 2 - - - - 7
% 100,0 15,3 44,4 7,7 4,2 22,4 0,2 2,9 0,5 0,5 0,1 - - - - 0,3
ENN. 821 112 365 72 31 193 1 33 5 1 1 6 - 1 - 4
% 100,0 13,6 44,5 8,8 3,8 23,5 0,1 4,0 0,6 0,1 0,1 0,7 - 0,1 - 0,5
Suomussalmi 2004 2 433 202 1 181 133 75 722 1 75 3 16 6 10 4 2 3 19
% 100,0 8,3 48,5 5,5 3,1 29,7 0,0 3,1 0,1 0,7 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8
-99 2 017 273 852 144 99 547 1 31 9 25 3 - - - - 26
% 100,0 13,5 42,2 7,1 4,9 27,1 0,0 1,5 0,4 1,2 0,1 - - - - 1,3
ENN. 1 217 98 594 73 37 348 1 40 2 10 3 9 - - 2 6
% 100,0 8,1 48,8 6,0 3,0 28,6 0,1 3,3 0,2 0,8 0,2 0,7 - - 0,2 0,5
Vaala 2004 1 115 80 664 89 22 218 - 26 4 5 3 1 1 1 1 11
% 100,0 7,2 59,6 8,0 2,0 19,6 - 2,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
-99 1 018 116 535 111 44 169 1 9 2 15 1 - - - - 9
% 100,0 11,4 52,6 10,9 4,3 16,6 0,1 0,9 0,2 1,5 0,1 - - - - 0,9
ENN. 498 27 304 44 9 96 - 10 2 3 1 - 1 - 1 6
% 100,0 5,4 61,0 8,8 1,8 19,3 - 2,0 0,4 0,6 0,2 - 0,2 - 0,2 1,2
Taivalkoski 2004 1 349 98 890 188 35 85 - 23 2 18 - 6 1 1 2 10
% 100,0 7,3 66,0 13,9 2,6 6,3 - 1,7 0,1 1.3 - 0,4 0,1 0,1 0,1 0,7
-99 1 258 91 829 177 34 69 - 5 5 35 2 - - - - 15
% 100,0 7,2 65,9 14,1 2,7 5,5 - 0,4 0,4 2,8 0,2 - - - - 1,2
ENN. 451 45 259 81 9 31 - 12 2 7 - 3 1 - 1 1
% 100,0 10,0 57,4 18,0 2,0 6,9 - 2.7 0,4 1,6 - 0,7 0,2 - 0,2 0,2
Tyrnävä 2004 1 302 156 828 80 36 142 1 31 - 6 5 8 - 6 3 6
% 100,0 12,0 63,6 6,1 2,8 10,9 0,1 2,4 - 0,5 0,4 0,6 - 0,5 0,2 0,5
-99 1 054 119 694 54 43 114 1 5 6 8 2 - - - - 3
% 100,0 11,3 65,8 5,1 4,1 10,8 0,1 0,5 0,6 0,8 0,2 - - - - 0,3
ENN. 442 54 283 28 9 46 - 8 - 5 4 3 - 1 1 2
% 100,0 12,2 64,0 6,3 2,0 10,4 - 1,8 - 1,1 0,9 0,7 - 0,2 0,2 0,5
Utajärvi 2004 827 65 533 66 17 90 1 18 1 28 1 5 - 2 - 7
% 100,0 7,9 64,4 8,0 2,1 10,9 0,1 2,2 0,1 3,4 0,1 0.6 - 0,2 - 0,8
-99 765 57 500 60 22 61 - 12 9 25 2 - - - - 4
% 100,0 7,5 65,4 7,8 2,9 8,0 - 1,6 1,2 3,3 0,3 - - - - 0,5
ENN. 288 27 191 21 4 21 1 9 - 8 1 3 - 2 - 5
% 100,0 9,4 66,3 7,3 1,4 7,3 0,3 3,1 - 2,8 0,3 1,0 - 0,7 - 1,7
Vihanti 2004 1 009 67 653 83 19 149 1 20 5 5 1 - 1 - 5 5
% 100,0 6,6 64,7 8,2 1,9 14,8 0,1 2,0 0,5 0,5 0,1 - 0,1 - 0,5 0,5
-99 885 76 546 71 28 115 - 21 6 10 - - - - - 3
% 100,0 8,6 61,7 8,0 3,2 13,0 - 2,4 0,7 1,1 - - - - - 0,3
ENN. 319 25 200 35 5 44 - 8 - 1 1 - - - - -
% 100,0 7,8 62,7 11,0 1,6 13,8 - 2,5 - 0,3 0,3 - - - - -
Vuolijoki 2004 672 42 332 111 21 128 - 16 4 6 2 3 3 1 3 4
% 100,0 6,3 49,4 16,5 3,1 19,0 - 2,4 0,6 0,9 0,3 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6
-99 563 60 236 97 27 114 - 10 6 6 2 - - - - 4
% 100,0 10,7 41,9 17,2 4,8 20,2 - 1.8 1,1 1,1 0,4 - - - - 0,7
ENN. 252 18 127 45 8 38 - 4 2 4 - 2 2 - 2 3
% 100,0 7,1 50,4 17,9 3,2 15,1 - 1,6 0,8 1.6 - 0,8 0,8 - 0,8 1,2
Yli-li 2004 693 25 529 36 7 86 - 4 2 3 - 1 - - - 4
% 100,0 3,6 76,3 5,2 1,0 12,4 - 0,6 0,3 0,4 - 0,1 - - - 0,6
-99 703 21 570 27 10 48 2 2 16 - 1 - - - - 10
% 100,0 3,0 81,1 3,8 1,4 6,8 0,3 0,3 2,3 - 0,1 - - - - 1.4
ENN. 311 11 246 22 3 27 - - 1 1 - - - - - 2




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Ylikiiminki 2004 765 72 505 57 19 62 1 15 5 17 2 5 2 2 1 5
% 100,0 9,4 66,0 7,5 2,5 8,1 0,1 2,0 0,7 2,2 0,3 0,7 0,3 0,3 0,1 0,6
-99 682 49 490 45 23 43 1 4 3 15 - - - - - 5
% 100,0 7,2 71,8 6,6 3,4 6,3 0,1 0,6 0,4 2,2 - - - - - 0,7
ENN. 311 23 219 24 4 25 - 5 1 5 2 1 1 - 1 4
% 100,0 7,4 70,4 7,7 1,3 8,0 - 1,6 0,3 1,6 0,6 0,3 0,3 - 0,3 1,3
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND 2004 55 749 7 342 28 063 7 907 2 566 8 004 64 790 291 142 100 165 195 81 39 381
% 100,0 13,2 50,3 14,2 4,6 14,4 0,1 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
-99 46 281 5 444 21 512 6 454 3 262 7 948 82 406 290 100 40 - - - - 291
% 100,0 11,8 46,5 13,9 7,0 17,2 0,2 0,9 0,6 0,2 0,1 - - - - 0,6
ENN. 22 531 3 112 10 738 3 531 1 033 3 316 34 336 143 46 45 67 80 32 18 131
% 100,0 13,8 47,7 15,7 4,6 14,7 0,2 1,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 23 070 3 640 9 533 4 260 1 400 3 408 34 320 159 58 41 63 117 29 8 143
% 100,0 15,8 41,3 18,5 6,1 14,8 0,1 1,4 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 0,0 0,6
-99 18911 2 671 7 538 3 334 1 558 3 091 46 200 133 38 15 - - - - 103
% 100,0 14,1 39,9 17,6 8,2 16,3 0,2 1.1 0,7 0,2 0,1 - - - - 0,5
ENN. 9 936 1 577 3 941 1 928 580 1 507 19 151 81 24 22 35 54 13 4 56
% 100,0 15,9 39,7 19,4 5,8 15,2 0,2 1,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,0 0,6
Kemi 2004 6 517 774 2 090 1 437 244 1 653 13 97 68 16 21 25 67 9 3 55
% 100,0 11,9 32,1 22,1 3,7 25,4 0,2 1,5 1,0 0,2 0,3 0,4 1,0 0,1 0,0 0,8
-99 5 400 611 1 708 1 103 335 1 416 10 60 71 4 3 - - - - 39
% 100,0 11,3 31,6 20,4 6,2 26,2 0,2 1,1 1,3 0,1 0,1 - - - - 0,7
ENN. 2 722 330 853 599 89 691 7 46 37 4 12 17 29 6 2 16
% 100,0 12,1 31,3 22,0 3,3 25,4 0,3 1,7 1,4 0,1 0,4 0,6 1,1 0,2 0,1 0,6
Rovaniemi 2004 10 629 2 209 4 070 2 052 946 995 15 169 64 21 10 31 34 11 2 55
% 100,0 20,8 38,3 19,3 8,9 9,4 0,1 1,6 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 0,5
-99 8 172 1 659 2 391 1 658 999 1 106 24 114 36 26 9 - - . . 45
% 100,0 20,3 29,3 20,3 12,2 13,5 0,3 1,4 0,4 0,3 0,1 - - - - 0,5
ENN. 5 005 994 1 877 1 022 414 517 10 81 34 10 7 16 19 4 - 30
% 100,0 19,9 37,5 20,4 8,3 10,3 0,2 1,6 0,7 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 - 0,6
Tomio-Torneå 2004 5 924 657 3 373 771 210 760 6 54 27 21 10 7 16 9 3 33
% 100,0 11,1 56,9 13,0 3,5 12,8 0,1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,6
-99 5 339 401 3 439 573 224 569 12 26 26 8 3 - - - - 19
% 100,0 7,5 64,4 10,7 4,2 10,7 0,2 0,5 0,5 0,1 0,1 - - - - 0,4
ENN. 2 209 253 1 211 307 77 299 2 24 10 10 3 2 6 3 2 10
% 100,0 11,5 54,8 13,9 3,5 13,5 0,1 1,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit. 2004 12 070 1 437 6 636 1 681 414 1 517 9 181 45 33 19 35 36 17 10 87
% 100,0 11,9 55,0 13,9 3,4 12,6 0,1 1,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7
-99 9 465 1 071 4 608 1 398 551 1 520 7 88 29 23 13 - - - . 63
% 100,0 11,3 48,7 14,8 5,8 16,1 0,1 0,9 0,3 0,2 0,1 - - - . 0,7
ENN. 4 562 537 2 386 705 154 634 4 72 19 8 7 12 12 7 5 24
% 100,0 11,8 52,3 15,5 3,4 13,9 0,1 1,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5
Keminmaa 2004 2 651 244 1 590 274 65 379 5 48 6 6 5 12 10 5 2 18
% 100,0 9,2 60,0 10,3 2,5 14,3 0,2 1,8 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,1 0,7
-99 2 212 184 1 300 204 95 357 1 28 3 4 3 - - . . 13
% 100,0 8,3 58,8 9,2 4,3 16,1 0,0 1,3 0,1 0,2 0,1 - - - . 0,6
ENN. 1 141 80 713 131 30 152 2 18 3 1 2 4 1 2 2 6
% 100,0 7,0 62,5 11,5 2,6 13,3 0,2 1,6 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5
Kemijärvi 2004 3 007 322 1 558 386 82 543 1 67 13 4 3 8 17 2 1 19
% 100,0 10,7 51,8 12,8 2,7 18,1 0,0 2,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 0,0 0,6
-99 2 472 282 1 145 411 126 406 2 38 9 5 3 - - - - 17
% 100,0 11,4 46,3 16,6 5,1 16,4 0,1 1,5 0,4 0,2 0,1 - - - - 0,7
ENN. 1 498 176 686 229 49 303 - 33 5 1 1 4 10 1 - 7
% 100,0 11,7 45,8 15,3 3,3 20,2 - 2,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7 0,1 - 0,5
Rovaniemen mlk-lk 2004 6412 871 3 488 1 021 267 595 3 66 26 23 11 15 9 10 7 50
% 100,0 13,6 54,4 15,9 4,2 9,3 0,0 1,0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8
-99 4 781 605 2 163 783 330 757 4 22 17 14 7 - - - - 33
% 100,0 12,7 45,2 16,4 6,9 15,8 0,1 0,5 0,4 0,3 0,1 - - - - 0,7
ENN. 1 923 281 987 345 75 179 2 21 11 6 4 4 1 4 3 11

























Rural municipalities 2004 20 609 2 265 11 894 1 966 752 3 079 21 289 87 51 40 67 42 35 21 151
% 100,0 11,0 57,7 9,5 3,6 14,9 0,1 1,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,7
-99 17 905 1 702 9 366 1 722 1 153 3 337 29 118 128 39 12 - - - - 125
% 100,0 9,5 52,3 9,6 6,4 18,6 0,2 0,7 0,7 0,2 0,1 - - - - 0,7
ENN. 8 033 998 4 411 898 299 1 175 11 113 43 14 16 20 14 12 9 51
% 100,0 12,4 54,9 11,2 3,7 14,6 0,1 1,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6
Enontekiö-Enontekis 2004 614 167 279 47 45 34 3 26 2 3 3 2 1 - 2 2
% 100,0 27,2 45,4 7,7 7,3 5,5 0,5 4,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 - 0,3 0,3
-99 579 71 287 38 113 44 2 1 3 6 - - - - - 3
% 100,0 12,3 49,6 6,6 19,5 7,6 0,3 0,2 0,5 1,0 - - - - - 0,5
ENN. 141 69 35 10 11 8 1 4 - 1 1 1 - - - -
% 100,0 48,9 24,8 7,1 7,8 5,7 0,7 2,8 - 0,7 0,7 0,7 - - - -
Inari-Enare 2004 1 978 312 769 287 210 320 6 30 4 1 2 22 3 8 4 15
% 100,0 15,8 38,9 14,5 10,6 16,2 0,3 1,5 0,2 0,1 0,1 1,1 0,2 0,4 0,2 0,8
-99 1 601 277 503 202 260 296 4 8 5 9 4 - - - - 17
% 100,0 17,3 31,4 12,6 16,2 18,5 0,2 0,5 0,3 0,6 0,2 - - - - 1,1
ENN. 874 145 293 144 98 153 5 15 2 1 1 6 2 6 3 6
% 100,0 16,6 33,5 16,5 11,2 17.5 0,6 1,7 0,2 0,1 0,1 0,7 0,2 0,7 0,3 0,7
Kittilä 2004 1 840 223 905 150 63 435 2 27 13 4 3 5 4 4 2 18
% 100,0 12,1 49,2 8,2 3,4 23,6 0,1 1,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1,0
-99 1 577 152 702 118 69 465 2 7 23 1 1 - - - - 9
% 100,0 9,6 44,5 7,5 4,4 29,5 0,1 0,4 1,5 0,1 0,1 - - - - 0,6
ENN. 587 81 261 63 26 141 1 7 4 - - 3 - - - 2
% 100,0 13,8 44,5 10,7 4,4 24,0 0,2 1,2 0,7 - - 0,5 - - - 0,3
Kolari 2004 1 210 86 602 121 55 310 1 11 9 7 2 3 2 1 - 10
% 100,0 7,1 49,8 10,0 4,5 25,6 0,1 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 - 0,8
-99 1 043 58 495 110 28 310 4 4 17 2 - - - - - 4
% 100,0 5,6 47,5 10,5 2.7 29,7 0,4 0,4 1,6 0,2 - - - - - 0,4
ENN. 514 35 244 67 21 130 1 6 6 1 1 - 2 - - 1
% 100,0 6,8 47,5 13,0 4,1 25,3 0,2 1,2 1,2 0,2 0,2 - 0,4 - - 0,2
Muonio 2004 826 333 318 75 27 58 1 7 3 1 1 - 1 1 - 6
% 100,0 40,3 38,5 9,1 3,3 7,0 0,1 0,8 0,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,7
-99 563 93 262 74 48 59 2 8 3 - - - - - - 5
% 100,0 16,5 46,5 13,1 8,5 10,5 0,4 1,4 0,5 - - - - - - 0,9
ENN. 335 169 110 24 13 13 - 4 1 - - - 1 - - 4
% 100,0 50,4 32,8 7,2 3,9 3,9 - 1,2 0,3 - - - 0,3 - - 1,2
Pelkosenniemi 2004 344 23 220 26 14 50 - 7 1 1 - - 2 - - 1
% 100,0 6,7 64,0 7,6 4,1 14,5 - 2,0 0,3 0,3 - - 0,6 - - 0,3
-99 302 33 147 18 39 53 - 2 5 2 - - - - - 1
% 100,0 10,9 48,7 6,0 12,9 17,5 - 0,7 1,7 0,7 - - - - - 0,3
ENN. 187 18 111 15 10 28 - 2 1 1 - - 1 - - 1
% 100,0 9,6 59,4 8,0 5,3 15,0 - 1,1 0,5 0,5 - - 0,5 - - 0,5
Posio 2004 1 499 89 1 140 82 15 113 - 48 1 1 4 4 - 1 1 14
% 100,0 5,9 76,1 5,5 1,0 7,5 - 3,2 0,1 0,1 0,3 0,3 - 0,1 0,1 0,9
-99 1 313 91 926 84 45 122 1 13 3 4 1 - - - - 11
% 100,0 6,9 70,5 6,4 3,4 9,3 0,1 1.0 0,2 0,3 0,1 - - - - 0,8
ENN. 772 49 570 47 7 63 - 27 1 - 4 3 - - 1 10
% 100,0 6,3 73,8 6,1 0,9 8,2 - 3.5 0,1 - 0,5 0,4 - - 0,1 1,3
Ranua 2004 1 353 94 1 038 110 19 62 1 10 4 1 5 5 3 1 - 6
% 100,0 6,9 76,7 8,1 1,4 4,6 0,1 0,7 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,1 - 0,4
-99 1 161 83 837 107 22 84 1 4 2 5 1 - - - - 10
% 100,0 7,1 72,1 9,2 1,9 7,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 - - - - 0,9
ENN. 655 38 495 72 7 29 1 3 3 1 4 1 1 - - 1
% 100,0 5,8 75,6 11,0 1,1 4,4 0,2 0,5 0,5 0,2 0,6 0,2 0,2 - - 0,2
Salla 2004 1 485 96 829 134 33 361 - 16 5 2 1 2 2 3 1 13
% 100,0 6,5 55,8 9,0 2,2 24,3 - 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9
-99 1 393 93 682 130 44 395 - 15 10 1 - - - - - 7
% 100,0 6,7 49,0 9,3 3,2 28,4 - 1,1 0,7 0,1 - - - - - 0,5
ENN. 697 39 391 68 15 170 - 8 1 2 1 - - 2 - 2
% 100,0 5,6 56,1 9,8 2,2 24,4 - 1,1 0,1 0,3 0,1 - - 0,3 - 0,3
Savukoski 2004 451 53 281 28 12 57 1 10 3 2 1 1 1 - 1 4
% 100,0 11,8 62,3 6,2 2,7 12,6 0,2 2,2 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 - 0,2 0,9
-99 426 52 211 45 32 74 - - 2 1 - - - - - 5
% 100,0 12,2 49,5 10,6 7,5 17,4 - - 0,5 0,2 - - - - - 1,2
ENN. 142 10 95 11 4 18 - 3 - 1 - - - - - -




















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Simo 2004 1 118 66 712 104 35 166 16 4 5 3 3 3 1 10
% 100,0 5,9 63,7 9,3 3,1 14,8 - 1,4 0,4 0,4 - 0,3 0,3 0,3 0,1 0,9
-99 935 56 606 80 33 131 - 4 6 3 2 - - - - 6
% 100,0 6,0 64,8 8,6 3,5 14,0 - 0,4 0,6 0,3 0,2 - - - - 0,6
ENN. 239 20 151 22 7 34 - 1 2 - - - 2 - . 1
% 100,0 8,4 63,2 9,2 2,9 14,2 - 0,4 0,8 - - - 0,8 - . 0,4
Sodankylä 2004 2 746 301 1 662 278 82 334 3 25 19 9 5 9 8 5 6 24
% 100,0 11,0 60,5 10,1 3,0 12,2 0,1 0,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,9
-99 2 428 296 1 155 276 183 411 2 24 32 2 - - - - - 11
% 100,0 12,2 47,6 11,4 7,5 16,9 0,1 1,0 1,3 0,1 - - - - - 0,5
ENN. 832 132 433 108 31 99 1 9 9 3 1 - 2 2 2 12
% 100,0 15,9 52,0 13,0 3,7 11,9 0,1 1.1 1,1 0,4 0,1 - 0,2 0,2 0,2 1,4
Tervola 2004 1 192 48 787 105 18 198 - 11 7 8 1 3 2 2 2 7
% 100,0 4,0 66,0 8,8 1,5 16,6 - 0,9 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6
-99 1 135 54 704 117 29 210 - 5 4 2 1 - - - - 11
% 100,0 4,8 62,0 10,3 2,6 18,5 - 0,4 0,4 0,2 0,1 - - - - 1,0
ENN. 655 25 427 63 8 109 - 8 5 3 - 3 1 1 2 2
% 100,0 3,8 65,2 9,6 1.2 16,6 - 1,2 0,8 0,5 - 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3
Pello 2004 1 584 169 906 205 31 229 1 18 6 4 6 2 4 3 - 11
% 100,0 10,7 57,2 12,9 2,0 14,5 0,1 1,1 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 - 0,7
-99 1 418 117 718 171 38 345 1 6 7 1 - - - - - 11
% 100,0 8,3 50,6 12,1 2,7 24,3 0,1 0,4 0,5 0,1 - - - - - 0,8
ENN. 776 103 415 116 15 112 1 7 4 - - 1 1 1 - 7
% 100,0 13,3 53,5 14,9 1,9 14,4 0,1 0,9 0,5 - - 0,1 0,1 0,1 - 0,9
Utsjoki 2004 491 82 250 52 57 29 2 11 - 1 3 1 3 - - 4
% 100,0 16,7 50,9 10,6 11,6 5,9 0,4 2,2 - 0,2 0,6 0,2 0,6 - - 0,8
-99 440 84 155 39 118 18 6 9 1 - - - - - - 2
% 100,0 19,1 35,2 8,9 26,8 4,1 1,4 2,0 0,2 - - - - - - 0,5
ENN. 83 11 47 11 12 2 - - - - - - - - - -
% 100,0 13,3 56,6 13,3 14,5 2,4 - - - - - - - - - -
Ylitomio-övertomeå 2004 1 878 123 1 196 162 36 323 - 16 6 1 3 5 3 3 1 6
% 100,0 6,5 63,7 8,6 1,9 17,2 - 0,9 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3
-99 1 591 92 976 113 52 320 4 8 5 - 2 - - - - 12
% 100,0 5,8 61,3 7,1 3,3 20,1 0,3 0,5 0,3 - 0,1 - - - - 0,7
ENN. 544 54 333 57 14 66 - 9 4 - 3 2 1 - 1 2
% 100,0 9,9 61,2 10,5 2,6 12,1 - 1,7 0,7 - 0,6 0,4 0,2 - 0,2 0,4
AHVENANMAAN MK. • 
LANDSKAPET ÅLAND -
A l a n d 2004 6 668 215 128 1 239 157 44 4 814 36 4 5 3 3 16 1 3 472
% 100,0 3,2 1,9 18,6 2,4 0,7 72,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 6,6
-99 4 025 99 48 600 128 58 3 053 13 9 3 5 - - - - 229
% 100,0 2,5 1,2 14,9 3,2 1,4 75,9 0,3 0,2 0,1 0,1 - - . - 5,4
ENN. 1 766 63 29 369 43 11 1 233 10 - 1 2 - 4 - 1 73
% 100,0 3,6 1,6 20,9 2,4 0,6 69,8 0,6 - 0,1 0,1 - 0,2 - 0,1 4,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 2 871 107 37 632 87 24 1 944 21 3 1 1 3 8 1 2 181
% 100,0 3,7 1,3 22,0 3,0 0,8 67,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 5,9
-99 1 792 45 11 311 70 33 1 312 4 1 1 2 - - - - 78
% 100,0 2,5 0,6 17,4 3,9 1,8 73,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - - 4,2
ENN. 1 083 45 17 242 29 8 727 8 - 1 1 - 4 . 1 34
% 100,0 4,2 1,6 22,3 2,7 0,7 67,1 0,7 - 0,1 0,1 - 0,4 . 0,1 3,0
Maarianhamina-
Mariehamn 2004 2 871 107 37 632 87 24 1 944 21 3 1 1 3 8 1 2 181
% 100,0 3,7 1,3 22,0 3,0 0,8 67,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 5,9
-99 1 792 45 11 311 70 33 1 312 4 1 1 2 - - - - 78
% 100,0 2,5 0,6 17,4 3,9 1,8 73,2 0,2 0,1 0,1 0,1 - - - - 4,2
ENN. 1 083 45 17 242 29 8 727 8 - 1 1 - 4 . 1 34
% 100,0 4,2 1,6 22,3 2,7 0,7 67,1 0,7 - 0,1 0,1 - 0,4 - 0,1 3,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 3 797 108 91 607 70 20 2 870 15 1 4 2 - 8 - 1 291
% 100,0 2,8 2,4 16,0 1,8 0,5 75,6 0,4 0,0 0,1 0,1 - 0,2 - 0,0 7,1
-99 2 233 54 37 289 58 25 1 741 9 8 2 3 - - - - 151
% 100,0 2,4 1,7 12,9 2,6 1,1 78,0 0,4 0,4 0,1 0,1 - - - - 6,3
ENN. 683 18 12 127 14 3 506 2 - - 1 - - . . 39

















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Brändö 2004 166 5 6 32 5 2 115 1 . 9
% 100,0 3,0 3,6 19,3 3,0 1,2 69,3 - - 0,6 - - - - - 5,1
-99 132 4 5 16 4 4 94 2 2 - - - - - - 5
% 100,0 3,0 3,8 12,1 3,0 3,0 71,2 1.5 1,5 - - - - - - 3,6
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Eckerö 2004 197 3 4 35 9 1 143 - - 1 - - 1 - - 18
% 100,0 1.5 2,0 17,8 4,6 0,5 72,6 - - 0,5 - - 0,5 - - 8,4
-99 100 2 2 10 4 2 80 - - - - - - - - 8
% 100,0 2,0 2,0 10,0 4,0 2,0 80,0 - - - - - - - - 7,4
ENN. 57 2 - 12 2 - 41 - - - - - - - - 7
% 100,0 3,5 - 21,1 3,5 - 71,9 - - - - - - - - 10,9
Finström 2004 592 15 12 75 8 4 477 1 - - - - - - - 30
% 100,0 2,5 2,0 12,7 1.4 0,7 80,6 0,2 - - - - - - - 4,8
-99 325 3 3 39 4 4 268 1 3 - - - - - - 18
% 100,0 0,9 0,9 12,0 1.2 1.2 82,5 0,3 0,9 - - - - - - 5,2
ENN. 110 1 3 18 1 - 87 - - - - - - - - 6
% 100,0 0,9 2,7 16,4 0,9 - 79,1 - - - - - - - - 5,2
Föglö 2004 178 5 1 15 - - 156 1 - - - - - - - 6
% 100,0 2,8 0,6 8,4 - - 87,6 0,6 - - - - - - - 3,3
-99 104 1 1 6 1 - 94 1 - - - - - - - 7
% 100,0 1.0 1,0 5,8 1,0 - 90,4 1.0 - - - - - - - 6,3
ENN. 82 2 - 3 - - 76 1 - - - - - - - 2
% 100,0 2,4 - 3,7 - - 92,7 1,2 - - - - - - - 2,4
Geta 2004 106 6 6 8 2 - 82 - - - - - 1 - 1 17
% 100,0 5,7 5,7 7,5 1,9 - 77,4 - - - - - 0,9 - 0,9 13,8
-99 60 5 1 8 - - 43 - 2 1 - - - - - 11
% 100,0 8,3 1,7 13,3 - - 71,7 - 3,3 1,7 - - - - - 15,5
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Hammarland 2004 305 9 4 57 2 1 230 2 - - - - - - - 29
% 100,0 3,0 1,3 18,7 0,7 0,3 75,4 0,7 - - - - - - - 8,7
-99 129 5 - 22 5 3 91 2 - - - - - - - 13
% 100,0 3,9 - 17,1 3,9 2,3 70,5 1.6 - - - - - - - 9,2
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Jomala 2004 688 16 10 143 12 3 489 9 - - 1 - 5 - - 68
% 100,0 2,3 1.5 20,8 1,7 0,4 71,1 1,3 - - 0,1 - 0,7 - - 9,0
-99 470 10 8 74 12 4 361 1 - - - - - - - 31
% 100,0 2,1 1,7 15,7 2,6 0,9 76,8 0,2 - - - - - - - 6,2
ENN. 195 5 4 48 5 - 131 1 - - 1 - - - - 14
% 100,0 2,6 2,1 24,6 2,6 - 67,2 0,5 - - 0,5 - - - - 6,7
Kumlinge 2004 144 8 2 19 3 - 111 - - - 1 - - - - 7
% 100,0 5,6 1,4 13,2 2,1 - 77,1 - - - 0,7 - - - - 4,6
-99 95 - 1 9 6 1 77 - - - - - - - - 8
% 100,0 - 1,1 9,5 6.3 1,1 81,1 - - - - - - - - 7,8
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Kökar 2004 71 3 1 19 4 1 43 - - - - - - - - 9
% 100,0 4,2 1,4 26,8 5,6 1,4 60,6 - - - - - - - - 11,2
-99 44 2 - 5 2 - 35 - - - - - - - - 3
% 100,0 4,5 - 11,4 4,5 - 79,5 - - - - - - - - 6,4
ENN. - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
Lemland 2004 361 13 9 53 9 3 272 1 - 1 - - - - - 28
% 100,0 3,6 2,5 14,7 2,5 0,8 75,3 0,3 - 0,3 - - - - - 7,2
-99 217 6 2 26 7 2 171 2 - - 1 - - - - 18
% 100,0 2,8 0,9 12,0 3,2 0,9 78,8 0,9 - - 0,5 - - - - 7,7
ENN. 96 2 2 16 2 1 73 - - - - - - - - 2
% 100,0 2,1 2,1 16,7 2,1 1,0 76,0 - - - - - - - - 2,0
Lumparland 2004 120 4 1 15 1 - 99 - - - - - - - - 7
% 100,0 3,3 0,8 12,5 0,8 - 82,5 - - - - - - - - 5,5
-99 72 5 - 11 3 - 52 - 1 - - - - - - 3
% 100,0 6,9 - 15,3 4,2 - 72,2 - 1,4 - - - - - - 4,0
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -

















EKA KA LIB SKS SI sedlar
Invalid
ballots
Saltvik 2004 382 12 15 51 7 1 292 1 1 1 1 . 36
% 100,0 3,1 3,9 13,4 1,8 0,3 76,4 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 8,6
-99 195 6 6 26 4 2 149 - - 1 - - - - - 13
% 100,0 3,1 3,1 13,3 2,1 1,0 76,4 - - 0,5 - - - - - 6,3
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Sottunga 2004 54 - - 7 - 1 46 - - - - - - - - 1
% 100,0 - - 13,0 - 1,9 85,2 - - - - - - - - 1.8
-99 46 - 1 - 2 - 43 - - - - - - - - 1
% 100,0 - 2,2 - 4,3 - 93,5 - - - - - - - - 2,1
ENN. - - - - - - - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -
Sund 2004 282 5 13 60 3 2 199 - - - - - - - - 16
% 100,0 1.8 4,6 21,3 1.1 0,7 70,6 - - - - - - - - 5,4
-99 132 4 3 29 1 2 88 _ - - 2 - - - - 7
% 100,0 3,0 2,3 22,0 0,8 1,5 66,7 - - - 1,5 - - - - 5,0
ENN. 92 3 1 23 - 2 63 - - - - - - - - 5
% 100,0 3,3 1.1 25,0 - 2,2 68,5 - - - - - - - - 5,2
Vårdö 2004 151 4 7 18 5 1 116 - - - - - - - - 10
% 100,0 2,6 4,6 11,9 3,3 0,7 76,8 - - - - - - - - 6,2
-99 112 1 4 8 3 1 95 - - - - - - - - 5
% 100,0 0,9 3,6 7,1 2,7 0,9 84,8 - - - - - - - - 4,3
ENN. 51 3 2 7 4 - 35 - - - - - - - - 3
% 100,0 5,9 3,9 13,7 7,8 - 68,6 - - - - - - - - 5,6
3. Valitut europarlamenttiedustajat ja heidän äänimääränsä kunnittain europarlamenttivaaleissa 2004 
De invalda europarlamentarikerna och deras röstetal efter kommun i europaparlamentsvalet 2004


















KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 149 646 115 224 74 714 72 401 65 439 64 305 62 995 55 133 51 415 47 186 44 123 35 285 32 739 32 707
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 68 023 97 111 61 478 48 264 45 568 46 926 46 711 35 606 10 513 33 932 17 496 27912 14 392 21 067
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 31 332 10 827 7 322 11 335 9 494 8 862 8 703 7 263 16 922 6 526 9 947 4 113 7 187 7 083
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 50 291 7 286 5 914 12 802 10377 8 51 7 7 581 12 264 23 980 6 728 16 680 3 260 11 160 4 557
HELSINKI - HELSINGFORS 10 277 31 169 17819 8 344 5 726 10 657 8446 4 087 692 5 603 1 413 7 676 926 7 418
Helsinki-Helsingfors 10 277 31 169 17819 8 344 5 726 10 657 8 446 4 087 692 5 603 1 413 7 676 926 7 418
UUSIMAA - NYLAND 17 792 34 209 15 838 11 456 8 985 12 603 10 940 5 491 1 396 9 183 3 819 9 727 2172 17 860
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 12 367 29 090 12 905 8 664 7 224 9 819 9 155 4 586 946 7 293 2 533 8 260 1 571 9 868
Espoo-Esbo 3 633 15 362 5 624 2 093 3 081 2 774 4 572 1 304 344 2 739 650 4 370 506 3 806
Hanko-Hangö 98 199 87 131 81 156 38 39 1 99 18 25 13 582
Vantaa-Vanda 3 319 5 932 3 104 2 795 1 662 2 654 1 999 1 374 265 1 764 617 1 820 398 1 093
Hyvinkää-Hyvinge 1 122 1 065 703 873 499 954 424 333 54 500 279 268 150 42
Järvenpää-Träskända 839 1 127 836 567 360 621 419 400 50 386 210 353 126 57
Kauniainen-Grankulla 112 985 154 41 134 44 178 25 14 52 21 181 7 903
Kerava-Kervo 664 925 667 535 320 539 376 308 46 364 170 329 70 73
Loviisa-Lovisa 88 159 108 75 48 141 52 48 2 95 11 24 7 484
Lohja-Lojo 806 795 417 733 405 799 384 252 49 516 164 228 119 248
Porvoo-Borgå 831 1 438 677 355 275 712 269 203 55 512 154 331 76 2 499
Tuusula-Tusby 855 1 103 528 466 359 425 444 300 66 266 239 331 99 81
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 789 4 331 2 384 2 232 1 388 2 152 1 484 695 328 1 486 860 1 225 454 5 761
Karjaa-Karis 118 151 94 57 25 97 21 26 2 68 24 15 2 926
Karkkila-Hogfors 227 132 102 436 83 190 53 56 20 109 54 41 32 9
Kirkkonummi-Kyrkslätt 522 1 232 685 430 297 433 390 162 44 315 120 325 69 1 066
Mäntsälä 640 283 176 204 182 257 135 78 62 124 168 137 65 22
Nurmijärvi 1 085 986 521 499 369 479 393 169 120 368 247 360 127 46
Sipoo-Sibbo 326 629 323 178 124 139 122 55 16 149 61 107 41 1 199
Tammisaari-Ekenäs 143 231 128 66 39 76 35 17 8 95 18 16 9 2 438
Vihti-Vichtis 728 687 355 362 269 481 335 132 56 258 168 224 109 55
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 636 788 549 560 373 632 301 210 122 404 426 242 147 2 231
Askola 241 64 54 25 36 51 35 25 24 45 68 45 18 9
Inkoo-lngå 51 129 74 28 19 38 23 15 2 29 6 24 4 728
Karjalohja-Karislojo 66 29 21 17 23 29 12 3 4 20 30 12 3 -
Lapinjärvi-Lappträsk 138 40 32 10 18 33 12 12 10 27 27 13 11 206
Liljendal 12 10 7 7 3 14 3 - - 8 5 1 - 173
Myrskylä-Mörskom 125 32 13 16 13 20 15 7 3 7 36 17 5 49
Nummi-Pusula 345 74 60 157 77 95 47 24 20 49 73 28 33 4
Pemaja-Pemå 50 58 27 30 15 35 7 11 2 40 8 5 6 337
Pohja-Pojo 74 69 72 60 16 102 24 31 4 55 12 10 5 260
Pomainen-Borgnäs 178 71 48 47 50 79 29 23 25 42 64 28 20 4
Pukkila 130 23 22 35 17 22 8 9 10 5 34 18 12 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 95 24 19 33 25 30 18 21 7 31 27 14 10 112
Sammatti 54 32 14 21 28 23 17 9 8 13 20 3 14 3



















EGENTLIGA FINLAND 11 656 7 653 6 335 7 077 22 348 7 245 3 917 2 037 1 384 4 295 2 351 2 661 1 951 3 157
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 140 5 789 4 684 4 627 14 981 4 693 2 745 1 471 476 2 824 784 1 798 835 1 366
Kaarina S:t Karins 343 457 309 384 1 353 356 240 106 42 219 61 174 78 112
Loimaa 349 94 61 150 330 92 57 13 24 42 80 36 42 4
Naantali-Nådendal 236 337 197 187 1 000 267 176 87 20 189 39 125 28 17
Raisio-Reso 362 367 276 490 1 029 406 210 172 33 262 57 153 62 29
Salo 627 379 284 249 1 661 504 234 146 34 355 128 125 97 28
T urku-Âbo 2 223 4 155 3 557 3 167 9 608 3 068 1 828 947 323 1 757 419 1 185 528 1 176
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 582 1 005 849 1 138 3 294 1 208 567 309 305 715 525 435 462 693
Halikko 376 118 118 102 496 144 89 31 23 100 72 44 48 7
Laitila 445 45 31 63 247 116 23 11 61 74 124 35 47 2
Lieto-Lundo 412 226 198 209 734 223 138 67 64 106 69 91 67 15
Mynämäki 207 34 54 101 217 59 31 18 24 49 34 28 30 -
Parainen-Pargas 130 161 136 83 237 71 53 29 11 66 27 34 19 636
Paimio-Pemar 368 195 103 165 427 153 80 54 60 82 44 78 66 10
Piikkiö-Pikis 162 88 77 107 317 91 45 15 29 54 39 37 107 10
Uusikaupunki-Nystad 482 138 132 308 619 351 108 84 33 184 116 88 78 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 934 859 802 1 312 4 073 1 344 605 257 603 756 1 042 428 654 1 098
Alastaro 208 12 12 63 148 26 13 12 22 14 47 18 22 -
Askainen-Villnäs 41 10 9 9 37 20 3 4 3 9 6 6 2 2
Aura 107 39 31 59 113 42 22 7 22 23 15 15 12 1
Dragsfjärd 25 15 20 50 15 35 1 2 1 35 3 1 1 290
Houtskari-Houtskär 3 8 2 3 6 - 1 - - 2 1 - - 106
Iniö 2 1 - 1 7 - 1 - - - - 1 - 49
Karinainen 107 18 11 16 195 25 10 3 27 14 20 12 19 1
Kemiö-Kimito 77 16 29 18 51 26 5 7 5 17 11 3 6 273
Kiikala 168 17 11 24 62 24 6 2 17 12 44 6 15 -
Kisko 115 18 19 30 78 34 7 1 10 12 46 5 9 2
Korppoo-Korpo 10 7 13 9 14 4 - - - 1 3 - - 98
Koski Tl 211 11 16 16 98 21 16 4 19 18 68 9 25 .
Kustavi-Gustavs 28 21 12 6 56 10 13 3 6 8 5 3 2 -
Kuusjoki 125 13 17 10 92 13 8 4 15 13 49 6 16 1
Lemu 46 9 19 22 63 25 15 7 9 11 9 8 12 1
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 445 40 40 104 193 57 19 9 53 20 82 34 49 2
Marttila 161 21 14 19 82 17 14 3 16 10 38 5 14 -
Masku 129 77 70 71 350 108 42 23 27 63 30 42 29 8
Mellilä 81 1 7 14 41 8 11 - 6 6 28 13 17 -
Merimasku 41 24 20 8 94 29 21 8 3 8 6 10 6 1
Mietoinen 47 12 13 28 75 13 10 3 7 12 9 4 1 -
Muurla 71 22 22 12 118 33 16 8 6 26 14 8 8 1
Nauvo-Nagu 22 19 10 9 14 6 2 1 5 4 7 1 7 108
Nousiainen-Nousis 162 31 34 77 161 53 27 13 28 31 43 25 37 2
Ori pää 70 6 3 30 47 20 9 2 11 10 17 6 13 .
Perniö-Bjärnå 249 51 73 85 201 135 29 35 34 75 38 27 30 16
Pertteli 195 20 14 29 171 46 19 8 12 42 41 8 25 3
Pyhäranta 88 8 8 25 86 29 7 4 4 14 17 7 10 -
Pöytyä 198 29 29 50 142 42 20 9 34 37 30 17 29 6
Rusko 106 45 42 56 173 37 52 11 11 19 14 24 18 5
Rymättylä-Rimito 80 18 19 18 114 39 12 6 17 15 17 11 10 1
Sauvo-Sagu 182 32 17 31 129 36 25 4 21 18 21 10 23 9
Somero 677 95 60 156 250 144 76 22 67 66 148 31 93 5
Suomusjärvi 91 6 14 21 66 25 8 4 7 10 13 9 7 1
Särkisalo-Finby 28 14 6 3 59 18 5 1 1 13 2 4 4 11
Taivassalo-Tövsala 77 10 10 20 102 29 13 4 19 7 13 3 11 3
Tarvasjoki 96 10 10 15 93 23 17 5 14 7 25 16 17 1
Vahto 72 23 12 14 56 25 10 6 17 16 8 4 18 -
Vehmaa 131 12 10 41 96 36 5 5 14 15 25 5 19 -
Velkua 11 4 8 4 45 3 3 - 1 3 2 1 - -
Västanfjärd 7 5 1 2 10 1 - - - 3 - 2 1 91


















SATAKUNTA 9 483 3 466 1 708 3 894 4 618 1 726 2 477 593 2 919 1 290 1 631 978 1 362 130
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3317 2 397 1 155 2 477 2 890 1 074 1 577 369 703 789 523 630 501 96
Harjavalta 246 95 46 172 141 67 69 32 46 61 42 39 23 3
Pori-Bjömeborg 1 901 1 496 696 1 673 1 537 422 1 006 165 472 323 247 317 280 62
Rauma-Raumo 756 583 302 424 970 504 328 143 80 349 168 222 141 29
Ulvila-Ulvsby 414 223 111 208 242 81 174 29 105 56 66 52 57 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 731 624 300 856 890 346 521 122 831 277 491 165 398 23
Eura 429 74 51 127 147 93 65 30 73 64 93 31 74 7
Huittinen 648 128 47 163 183 58 98 23 91 45 93 27 94 2
Kankaanpää 628 146 69 188 172 70 128 25 313 58 105 45 100 1
Kokemäki-Kumo 469 110 49 157 141 54 82 19 131 42 106 22 62 4
Nakkila 319 87 41 120 128 41 72 17 84 41 57 19 41 3
Noormarkku-Norrmark 238 79 43 101 119 30 76 8 139 27 37 21 27 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 435 445 253 561 838 306 379 102 1 385 224 617 183 463 11
Eurajoki-Euraåminne 373 29 29 65 91 48 33 15 76 36 77 16 59 2
Honkajoki 142 6 8 23 13 5 7 - 171 3 31 5 13 -
Jämijärvi 173 5 8 19 13 7 8 8 106 9 29 8 18 -
Karvia 255 17 8 12 34 5 15 2 245 11 41 2 19 -
Kiikoinen 129 15 11 5 17 1 3 4 38 6 37 5 23 -
Kiukainen 186 57 12 34 69 24 29 4 61 16 39 13 30 -
Kodisjoki 41 1 1 5 7 8 6 - 8 - 9 - 2 -
Kullaa 104 18 6 19 21 4 4 - 34 3 10 5 8 -
Köyliö-Kjulo 215 27 12 18 31 20 16 4 52 6 44 6 47 1
Lappi 220 11 11 22 52 23 14 13 52 26 47 12 38 -
Lavia 172 18 14 37 43 11 12 4 65 4 27 8 24 -
Luvia 165 59 26 48 55 29 43 2 55 9 22 12 19 5
Merikarvia-Sastmola 243 21 20 47 51 28 45 15 121 27 47 17 25 1
Pomarkku-Påmark 188 18 14 40 44 14 21 2 91 7 31 3 15 -
Punkalaidun 295 54 19 56 82 25 39 13 44 18 54 22 33 -
Siikainen 154 8 8 22 19 4 11 3 95 7 21 3 17 -
Säkylä 209 70 39 60 156 44 68 13 50 32 26 41 36 1
Vampula 171 11 7 29 40 6 5 ■ 21 4 25 5 37 1
HÄME-TAVASTLAND 10 349 7017 4 339 5 589 4 851 6 885 2 941 3 060 915 4 095 2 338 4 045 1 395 161
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 393 4 815 2 928 3 518 2 860 4 279 1 843 2 091 298 2 644 977 2 554 608 101
Forssa 563 416 149 530 237 455 141 131 33 192 104 66 87 6
Heinola 571 359 253 393 269 397 227 234 45 239 113 256 86 8
Hämeenlinna-Tavastehus 923 1 140 777 556 735 964 479 412 77 743 211 424 122 22
Lahti-Lahtis 1 793 2 425 1 416 1 584 1 328 2 026 768 1 186 96 1 185 438 1 666 254 51
Riihimäki 543 475 333 455 291 437 228 128 47 285 111 142 59 14
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 198 1 191 750 924 869 1 324 534 545 247 802 563 906 310 32
Hattula 279 178 97 83 121 167 111 47 35 142 60 90 37 12
Hollola 547 469 255 270 303 343 174 194 52 196 118 375 83 7
Janakkala 541 155 146 179 131 306 79 74 65 178 109 55 63 9
Nastola 342 190 146 192 168 252 88 133 37 156 106 201 61 2
Orimattila 489 199 106 200 146 256 82 97 58 130 170 185 66 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 758 1 011 661 1 147 1 122 1 282 564 424 370 649 798 585 477 28
Artjärvi-Artsjö 119 28 9 18 10 19 3 6 12 8 36 23 12 -
Asikkala 415 154 116 99 126 138 85 70 52 83 118 118 81 4
Hartola 190 34 21 36 27 39 15 30 22 36 50 32 22 2
Hauho 165 62 34 37 103 71 26 11 17 48 29 24 34 1
Hausjärvi 287 100 53 127 77 101 65 44 35 54 60 36 36 4
Humppila 144 24 19 46 40 39 13 9 13 13 30 11 11 1


















Kaivola 140 49 26 38 41 96 24 12 13 44 24 20 18 3
Hämeenkoski 118 29 15 14 47 26 12 16 14 12 32 31 12 -
Kärkölä 175 71 37 49 71 69 26 41 24 37 31 50 18 1
Lammi 242 62 55 40 112 83 45 33 26 59 70 31 45 1
Loppi 384 92 63 139 74 95 59 30 24 53 63 33 28 2
Padasjoki 135 53 29 50 62 65 28 26 11 43 31 40 27 1
Renko 129 14 19 30 16 45 12 11 9 21 32 13 12 2
Sysmä 315 59 29 58 76 62 36 33 43 50 61 56 38 3
Tammela 275 77 54 135 94 121 54 19 22 34 47 31 25 -
Tuulos 67 20 13 12 25 20 11 9 11 13 11 9 15 -
Ypäjä 166 24 18 52 54 22 12 5 6 6 32 8 19 -
PIRKANMAA - BIRKALAND 11 077 9 929 11 813 8 104 5 659 7 797 6 708 3 640 3815 4 287 2 047 3 822 1 729 366
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 957 8 453 10 327 6 208 4 127 6 015 5 372 2 959 1245 3 314 1079 3 074 988 328
Kangasala 571 520 577 342 282 395 343 202 131 212 81 236 99 11
Mänttä 133 79 84 88 83 203 86 103 41 72 31 33 19 1
Nokia 571 370 492 981 282 528 284 184 121 240 131 213 91 8
Pirkkala-Birkala 284 411 432 211 236 296 290 114 58 124 46 148 36 17
Tampere-Tammerfors 3 327 6 162 7 889 3 740 2 635 3 591 3 800 1 908 674 2 081 606 2 079 586 260
Toijala 155 167 122 96 107 171 79 71 28 90 31 36 12 -
Valkeakoski 363 292 208 166 218 369 165 135 55 264 68 113 52 19
Viiala 74 67 85 135 34 117 36 58 21 51 15 28 9 -
Ylöjärvi 479 385 438 449 250 345 289 184 116 180 70 188 84 12
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 784 792 763 868 748 724 677 279 879 442 360 394 307 19
Hämeenkyrö-Tavastkyro 316 91 84 183 132 78 94 39 223 44 46 58 39 2
Lempäälä 353 292 334 293 219 195 235 84 111 88 79 140 59 9
Orivesi 344 76 135 97 56 186 86 40 79 100 74 45 38 5
Parkano 275 75 65 98 81 77 66 33 292 100 72 39 18 1
Vammala 496 258 145 197 260 188 196 83 174 110 89 112 153 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 336 684 723 1 028 784 1 058 659 402 1 691 531 608 354 434 19
Ikaalinen-lkalis 470 105 77 112 115 83 54 26 266 50 43 42 53 -
Juupajoki 104 14 25 22 14 55 12 13 40 21 16 8 9 -
Kihniö 149 13 19 16 20 14 13 13 86 11 25 11 17 2
Kuhmalahti 79 6 16 6 19 11 8 - 20 14 7 2 8 -
Kuru 129 29 34 50 28 63 30 21 71 23 24 13 14 2
Kylmäkoski 115 36 20 30 26 32 27 11 34 33 33 15 18 1
Luopioinen 86 22 30 47 27 40 33 26 37 17 21 24 9 -
Längelmäki 78 13 17 25 5 29 11 9 23 18 15 5 7 -
Mouhijärvi 143 29 34 52 52 19 29 10 55 21 32 19 15 1
Pälkäne 145 64 68 53 65 51 122 35 49 32 34 25 18 2
Ruovesi 247 74 56 130 69 95 55 40 149 48 70 35 38 6
Sahalahti 88 16 29 39 18 32 20 14 20 17 9 10 5 1
Suodenniemi 97 4 11 17 35 13 12 3 32 11 14 8 13 -
Urjala 293 47 46 48 49 98 29 25 36 38 58 24 41 2
Vesilahti 207 37 68 32 45 33 39 21 82 11 25 21 25 -
Viljakkala 97 16 18 40 33 30 14 6 45 6 15 7 12 1
Vilppula 201 40 42 98 30 111 43 60 102 61 65 22 30 1
Virrat-Virdois 409 64 71 102 62 146 66 49 495 52 74 41 46 -
Äetsä 199 55 42 109 72 103 42 20 49 47 28 22 56 -
KYMI-KYMMENE 11 796 6 390 2 955 2 861 3 313 3 153 2 598 4 851 562 2 087 2 355 1 675 2 061 260
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 742 4 979 2 264 2 124 2 378 2 371 1 999 3 633 227 1 553 1 032 1 183 1 003 164
Hamina-Fredrikshamn 759 349 180 166 223 143 171 88 38 105 144 120 152 13
Imatra 586 790 266 253 283 464 213 1 097 30 217 144 149 103 5
Kotka 974 1 087 636 841 585 601 554 332 31 358 157 244 161 75
Kouvola 903 869 334 281 481 347 382 194 40 317 148 281 133 28
Kuusankoski 479 306 171 202 153 264 139 184 10 221 67 93 66 25


















Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 344 651 313 379 393 359 248 537 133 284 453 191 386 20
Elimäki 500 102 48 65 77 62 53 31 32 52 90 29 71 7
Joutseno 559 192 74 97 85 111 51 365 26 68 90 51 108 1
Anjalankoski 664 186 112 142 136 102 76 76 39 98 173 58 108 9
Valkeala 621 171 79 75 95 84 68 65 36 66 100 53 99 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 710 760 378 358 542 423 351 681 208 250 870 301 672 76
Iitti 407 109 69 65 89 74 50 44 30 57 87 57 39 5
Jaala 115 24 15 14 9 46 12 4 13 8 16 8 13 -
Lemi 228 30 15 15 28 11 12 25 9 5 60 10 40 -
Luumäki 380 70 21 14 71 30 52 48 15 17 64 20 110 1
Miehikkälä 211 21 6 7 23 7 10 5 13 7 42 6 41 1
Parikkala 327 44 20 26 22 25 23 96 19 12 100 23 55 1
Pyhtää-Pyttis 136 89 51 69 51 55 44 23 11 38 46 27 16 60
Rautjärvi 236 70 25 28 28 38 10 109 5 15 62 5 60 3
Ruokolahti 417 91 33 48 45 43 32 128 20 31 102 46 66 1
Saari 161 4 11 10 9 9 1 13 8 1 53 3 27 .
Savitaipale 317 50 28 10 52 33 26 61 9 20 82 45 62 .
Suomenniemi 63 6 3 8 5 8 9 10 4 5 15 4 11 .
Taipalsaari 236 102 55 16 63 24 45 95 12 20 51 31 38 3
Uukuniemi 40 2 2 4 7 3 3 6 7 3 18 5 9 .
Virolahti 295 44 18 21 31 13 15 7 25 7 38 9 40 1
Ylämaa 141 4 6 3 9 4 7 7 8 4 34 2 45 -
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 7 341 1738 1 301 1 444 1 269 1 413 962 6 324 446 1 821 1 794 621 920 46
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 799 1 171 862 820 775 861 617 3 951 140 1 133 654 425 366 25
Mikkeli-S:t Michel 1 530 726 521 393 420 436 363 1 850 69 569 354 254 150 15
Pieksämäki 356 105 73 150 102 135 68 665 17 260 91 50 45 3
Savonlinna-Nyslott 913 340 268 277 253 290 186 1 436 54 304 209 121 171 7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 338 80 53 55 74 58 34 150 22 71 84 17 56 4
Mäntyharju 338 80 53 55 74 58 34 150 22 71 84 17 56 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 204 487 386 569 420 494 311 2 223 284 617 1 056 179 498 17
Enonkoski 114 5 9 11 8 16 6 92 3 1 50 2 18 .
Haukivuori 174 12 12 11 7 20 8 66 12 23 47 6 15 -
Heinävesi 222 29 24 61 28 22 18 170 20 48 36 17 17 1
Hirvensalmi 150 25 15 18 24 29 18 85 12 16 58 8 10 3
Joroinen-Jorois 260 36 26 63 29 37 21 160 11 89 52 16 27 6
Juva 547 54 37 60 50 59 24 195 17 58 115 7 50 2
Kangasniemi 518 35 41 31 30 49 31 98 43 54 136 17 51 .
Kerimäki 309 46 29 44 25 44 30 264 26 30 80 14 56 .
Pertunmaa 134 15 11 19 13 16 11 28 14 18 30 6 19 .
Pieksänmaa 518 48 38 74 37 49 30 255 49 126 145 8 53 -
Punkaharju 210 33 44 27 31 26 22 243 16 22 55 13 23 1
Puumala 228 27 23 15 30 15 19 70 15 22 41 8 45 1
Rantasalmi 290 23 28 36 31 26 16 176 18 32 85 14 40 .
Ristiina 233 79 29 36 56 39 38 170 15 56 61 28 31 _
Savonranta 61 8 4 25 3 11 2 63 4 3 16 6 15 .




















NORTH SAVO 7 643 2 049 1 690 3 137 1 541 928 1 420 4 956 533 6 864 1 580 731 681 42
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 062 1 560 1 194 1 601 975 599 969 3 332 185 4 268 594 488 332 32
lisalmi-ldensalmi 869 126 141 336 110 94 147 346 71 375 198 52 86 3
Kuopio 1 838 1 204 923 957 735 317 713 1 904 108 3 348 336 355 198 24
Varkaus 355 230 130 308 130 188 109 1 082 6 545 60 81 48 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 865 194 169 358 187 77 132 469 49 787 175 75 76 4
Siilinjärvi 589 152 121 221 136 59 112 358 33 559 107 60 56 3
Suonenjoki 276 42 48 137 51 18 20 111 16 228 68 15 20 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 716 295 327 1 178 379 252 319 1 155 299 1 809 811 168 273 6
Juankoski 200 20 15 67 25 13 12 86 15 153 44 7 10 1
Kaavi 134 5 10 26 5 3 5 65 7 71 28 5 4 -
Kangaslampi 71 8 2 13 14 10 3 68 3 23 17 3 6 -
Karttula 115 16 17 69 14 9 3 38 12 91 19 7 14 -
Keitele 104 16 3 34 12 9 13 41 13 72 35 9 18 -
Kiuruvesi 630 17 26 147 46 32 67 59 33 70 104 16 34 -
Lapinlahti 309 26 46 74 33 14 34 77 27 180 91 12 20 1
Leppävirta 434 52 56 127 58 41 32 228 13 375 92 15 27 3
Maaninka 126 - 18 47 17 10 4 42 15 82 27 9 7 -
Nilsiä 221 18 15 87 32 19 37 69 23 130 46 30 19 .
Pielavesi 164 12 16 79 14 12 13 38 14 99 34 5 13 1
Rautalampi 160 22 18 51 17 22 18 68 11 83 24 8 10 .
Rautavaara 76 2 5 48 3 5 4 27 5 28 15 1 9 .
Sonkajärvi 205 22 23 61 18 23 23 64 30 35 57 10 24 -
Tervo 67 9 7 15 4 5 2 15 4 36 17 3 4 .
Tuusniemi 102 14 8 38 18 6 16 58 9 34 20 5 8 .
Varpaisjärvi 129 8 14 44 9 2 6 16 21 84 25 2 10 -
Vehmersalmi 66 11 3 20 9 6 4 24 3 50 23 2 11 .
Vesanto 125 10 19 39 21 5 11 44 13 93 30 10 5 -
Vieremä 278 7 6 92 10 6 12 28 28 20 63 9 20 -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 6 006 1 184 1 234 1 205 1 089 429 623 13413 1 652 377 1 492 501 811 26
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 296 668 720 397 501 120 295 5 271 314 150 255 233 272 11
Joensuu 1 296 668 720 397 501 120 295 5 271 314 150 255 233 212 11
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 058 146 150 309 169 96 126 2 578 210 76 275 47 126 3
Outokumpu 250 41 50 104 43 31 34 588 64 33 61 14 33 1
Lieksa 537 66 59 110 86 39 57 1 436 117 22 130 23 62 .
Nurmes 271 39 41 95 40 26 35 554 29 21 84 10 31 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 652 370 364 499 419 213 202 5 564 1 128 151 962 221 473 12
Eno 238 32 21 81 39 12 18 628 80 15 61 10 23 -
llomantsi-llomants 247 25 16 60 29 15 18 473 187 7 56 16 32 -
Juuka 312 19 28 38 26 18 11 366 76 6 77 14 41 1
Kesälahti 135 16 12 12 12 15 10 131 10 8 50 10 29 .
Kiihtelysvaara 114 5 9 11 9 3 - 215 49 3 24 - 10 -
Kitee 527 45 51 28 50 26 20 533 94 20 143 23 64 2
Kontiolahti 335 67 72 69 72 27 44 877 116 24 93 34 57 5
Liperi 469 59 62 50 65 24 35 811 183 27 109 46 64 2
Polvijärvi 337 15 14 22 20 8 3 263 75 4 74 9 32 -
Pyhäselkä 274 42 31 30 36 15 19 458 51 13 83 36 36 -
Rääkkylä 161 11 9 23 12 12 4 161 51 2 48 3 20 2


















Tuupovaara 131 11 10 13 10 6 2 142 34 1 24 3 14 -
Valtimo 101 6 4 34 9 13 3 137 13 5 36 - 20 -
Värtsilä 39
'
3 4 2 4 1 45 23 1 9 1 2
'
V A A S A -V A S A 17 081 3 323 1 804 3 812 1 967 1 871 4 349 521 30 533 2 545 1 775 918 1 262 2 777
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 792 2 014 1 084 1 836 811 1 002 1 887 317 3 563 1 422 400 467 397 1 353
Kaskinen-Kaskö 40 13 7 38 6 26 10 3 23 32 2 4 2 21
Kokkola-Karieby 959 316 212 513 121 311 436 133 488 163 176 78 180 344
Pietarsaari-Jakobstad 212 168 106 399 50 100 59 30 105 221 22 19 23 405
Seinäjoki 1 579 314 206 254 323 217 590 54 2 448 312 101 156 90 6
Vaasa-Vasa 1 002 1 203 553 632 311 348 792 97 499 694 99 210 102 577
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 6 220 659 355 850 586 459 1 230 102 12 096 590 500 227 296 499
Alajärvi 600 22 8 97 41 17 48 1 1 182 20 86 12 57 -
Ilmajoki 685 38 35 52 70 61 195 10 1 622 77 57 17 16 2
Kannus 341 15 10 33 22 54 60 17 362 17 72 16 74 1
Kauhajoki 571 37 35 75 23 32 79 9 1 661 69 45 17 17 1
Kauhava 201 41 13 75 37 23 44 5 2 404 23 16 12 8 -
Kurikka 523 63 28 98 63 65 127 7 1 061 85 48 31 19 3
Laihia-Laihela 382 47 27 85 55 39 138 11 686 77 35 20 20 -
Lapua-Lappo 1 649 93 36 83 111 44 184 15 1 375 59 36 39 25 -
Musta saari-Korsh. 204 167 73 77 36 26 70 7 67 70 14 18 7 354
Nurmo 650 77 37 77 76 37 196 8 1 078 59 54 29 27 -
Närpiö-Närpes 97 17 8 16 1 5 6 - 45 3 5 1 1 135
Ähtäri-Etseri 317 42 45 82 51 56 83 12 553 31 32 15 25 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 069 650 365 1 126 570 410 1 232 102 14 874 533 875 224 569 925
Alahärmä 289 22 13 37 14 11 48 1 986 19 13 2 8 1
Alavus-Alavo 507 49 35 104 54 26 108 5 1 334 56 54 12 15 -
Evijärvi 152 8 7 30 10 10 16 1 577 8 15 1 12 1
Haisua 76 1 4 9 2 2 1 2 65 - 20 - 16 -
Himanka 165 11 11 95 5 18 18 2 220 4 57 3 84 -
Isojoki-Stora 158 5 6 8 10 8 10 1 346 7 19 4 5 -
Isokyrö-Storkyro 277 40 13 24 29 8 102 8 713 41 18 19 12 3
Jalasjärvi 508 48 22 51 56 32 117 4 1 222 38 48 27 19 -
Jurva 236 25 14 85 18 13 37 4 518 48 26 12 7 -
Karijoki-Bötom 114 3 8 14 10 1 13 - 309 1 9 3 7 -
Kaustinen-Kaustby 203 12 15 16 7 9 47 3 276 - 48 2 54 2
Korsnäs 14 6 - - - - - - - 1 - 1 - 55
Kortesjärvi 135 5 2 4 13 3 6 - 653 8 10 1 11 -
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 184 65 28 40 21 37 42 8 185 36 18 8 4 129
Kruunupyy-Kronoby 92 23 14 5 1 10 7 2 28 10 15 1 2 187
Kuortane 298 23 8 20 32 9 60 5 654 15 24 11 4 -
Kälviä-Kelviå 220 17 13 29 19 17 70 5 225 5 44 12 37 1
Lappajärvi 308 9 5 21 14 9 33 5 714 14 30 1 17 -
Lehtimäki 127 4 10 6 6 8 7 - 350 1 17 3 10 1
Lestijärvi 72 4 2 21 1 12 2 1 60 - 11 1 8 1
Lohtaja-Lochteå 170 9 6 18 8 18 53 1 203 5 43 3 38 -
Luoto-Larsmo 13 11 7 9 1 3 4 1 - 8 4 2 3 41
Maalahti-Malax 34 21 11 5 2 1 4 - 41 3 1 - 2 71
Maksamaa-Maxmo 5 - 2 2 - - 1 - - - 2 1 - 21
Oravainen-Oravais 26 6 1 11 2 - 4 - 7 3 3 3 1 57
Perho 185 9 6 33 8 12 13 2 251 12 32 8 16 -
Peräseinäjoki 190 16 2 54 21 14 43 2 480 19 13 8 4 -
Pedersören kunta- 
Pedersöre 76 53 15 17 3 8 3 3 33 18 13 3 160
Soini 138 7 4 20 4 4 14 1 393 6 13 1 10 -
Teuva-Östermark 357 25 9 99 37 21 58 13 883 23 32 17 4 -
Toholampi 175 4 5 16 8 15 24 3 237 2 56 1 44 -
Töysä 183 14 10 23 14 9 17 - 365 7 25 10 5 -
Ullava 47 2 1 8 1 6 - 1 87 - 22 - 11 -
Uusikaarlepyy-Nykarleby 68 28 11 19 2 - 5 1 21 8 4 1 - 136


















Vimpeli-Vindala 250 5 5 73 17 6 17 1 416 10 28 4 14 -
Vähäkyrö-Lillkyro 202 14 16 51 25 12 72 2 385 44 26 11 13 -
Vöyri-Vörå 58 10 1 3 2 3 4 1 47 7 3 1 - 57
Ylihärmä 159 14 6 8 24 6 41 3 566 14 4 7 3 1
Ylistaro 377 18 9 20 55 15 96 4 778 27 27 19 22 -
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 10712 2 870 3 108 4 554 1 920 3178 2 613 3 941 4 967 2 318 2150 1 029 1 347 89
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 699 1 894 2 095 2 208 1 048 1 534 1 571 2 162 1 228 1 204 620 559 553 64
Jyväskylä 2 491 1 480 1 663 1 387 798 1 049 1 176 1 425 781 769 390 412 368 59
Jyväskylän mlk-lk 1 060 385 396 578 218 389 359 617 404 355 199 137 168 4
Suolahti 148 29 36 243 32 96 36 120 43 80 31 10 17 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 795 613 613 1 473 499 892 586 1 088 1 288 641 646 266 334 17
Jämsä 636 152 128 264 167 211 139 215 226 137 137 79 81 4
Jämsänkoski 236 58 51 213 54 74 44 144 67 64 45 23 29 3
Keuruu 511 90 76 182 78 188 93 126 376 121 151 41 40 -
Laukaa 662 106 130 254 46 152 113 209 308 128 155 51 71 5
Muurame 264 134 104 172 67 80 109 121 131 61 55 42 50 2
Äänekoski 486 73 124 388 87 187 88 273 180 130 103 30 63 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 218 363 400 873 373 752 456 691 2 451 473 884 204 460 8
Hankasalmi 372 20 36 92 20 61 22 41 159 39 64 9 27 -
Joutsa 249 41 31 34 27 49 32 38 68 41 52 31 26 -
Kannonkoski 111 6 7 10 6 27 15 19 80 3 16 - 13 -
Karstula 240 23 19 16 22 28 46 46 327 29 55 9 17 -
Kinnula 156 4 4 18 8 8 5 4 114 2 38 1 17 -
Kivijärvi 103 3 2 8 4 17 8 19 74 7 34 2 9 -
Konnevesi 247 14 17 55 9 44 11 34 79 31 35 9 19 -
Korpilahti 301 24 51 81 39 40 32 42 135 25 71 13 28 -
Kuhmoinen 140 41 39 30 35 44 26 24 67 38 28 26 13 -
Kyyjärvi 109 2 5 10 8 7 5 4 166 9 15 4 10 -
Leivonmäki 82 5 16 19 8 12 7 9 46 7 18 5 6 -
Luhanka 64 10 3 8 11 11 6 14 30 12 29 4 9 -
Multia 126 16 10 54 5 28 7 15 105 19 24 1 13 -
Petäjävesi 238 23 25 50 16 32 26 46 102 22 36 12 20 2
Pihtipudas 294 8 10 70 22 53 21 36 129 20 78 9 54 -
Pylkönmäki 80 - 5 12 5 11 2 9 71 8 12 3 6 -
Saarijärvi 535 61 50 102 70 96 100 119 359 57 123 29 55 1
Sumiainen 112 2 12 26 1 8 4 9 32 14 11 7 7 -
Toivakka 123 8 9 21 4 30 11 18 56 22 26 8 26 -
Uurainen 167 5 10 48 10 51 22 34 72 16 52 6 27 2
Viitasaari 369 47 39 109 43 95 48 111 180 52 67 16 58 3
OULU - ULEABORG 12 856 2 938 3 585 6 723 1 405 3 515 12 133 1 840 1 457 1 971 7 192 636 7 578 78
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 081 2 363 2 796 3 654 916 2 291 8 648 1 129 448 1 453 2 607 434 3 400 67
Haukipudas 154 70 97 286 33 132 332 73 6 63 126 15 193 3
Kajaani-Kajana 1 093 225 182 537 110 213 630 368 95 107 324 71 615 5
Kempele 314 89 118 174 40 119 521 42 23 63 206 24 202 1
Kiiminki 204 49 70 109 27 72 289 28 21 47 138 14 344 1
Oulu-Uleåborg 2 629 1 751 2 163 2 005 608 1 482 6 153 537 225 931 1 376 271 1 721 56
Oulunsalo 215 95 87 99 34 61 299 17 19 54 118 8 113 -


















Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 492 295 404 1 187 238 624 1 950 339 511 267 2 023 708 7 857 6
Haapajärvi 363 24 26 59 14 50 94 21 31 18 148 12 77 -
Haapavesi 275 20 30 108 13 31 121 9 25 7 182 10 113 -
li 82 13 23 185 12 62 115 23 8 30 89 6 56 2
Kalajoki 287 30 38 120 22 29 225 12 128 17 164 7 135 -
Kuhmo 408 27 35 127 29 53 122 130 63 11 155 8 237 1
Kuusamo 610 69 74 97 60 93 341 34 22 51 403 18 721 1
Muhos 219 30 47 98 18 80 153 9 12 30 129 10 118 -
Nivala 463 22 17 86 17 68 201 28 90 30 283 9 104 -
Oulainen 284 22 47 124 25 64 176 23 32 16 224 11 91 1
Ylivieska 501 38 67 183 28 94 402 50 100 57 246 17 205 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 4 283 280 385 1 882 251 600 1 535 372 498 251 2 562 94 2 321 5
Alavieska 116 3 8 28 5 13 41 - 27 3 56 - 67 -
Hailuoto-Karlö 23 2 11 17 1 17 46 2 2 3 15 2 14 -
Hyrynsalmi 84 4 2 65 2 12 23 17 12 2 49 - 86 -
Kestilä 74 - 2 13 - 12 10 3 5 2 53 - 15 -
Kuivaniemi 53 1 5 40 4 16 10 1 2 5 76 - 37 -
Kärsämäki 113 8 9 46 1 15 23 2 9 2 58 - 36 -
Liminka-Limingo 166 26 45 67 9 21 170 15 20 15 71 6 78 -
Lumijoki 54 4 10 17 7 6 36 3 7 6 28 6 33 -
Merijärvi 39 - 3 7 1 3 17 1 7 - 76 1 13 -
Paltamo 139 8 19 50 7 19 32 36 8 4 77 1 81 -
Piippola 51 4 - 13 1 13 9 8 8 2 33 3 13 -
Pudasjärvi 225 18 35 109 17 42 146 14 16 20 180 10 234 -
Pulkkila 75 2 4 30 3 6 17 4 4 5 71 1 22 -
Puolanka 159 6 5 60 5 13 23 10 13 2 84 3 116 2
Pyhäjoki 114 5 14 62 5 20 38 4 21 5 88 1 55 -
Pyhäjärvi 313 20 15 142 29 63 67 34 49 37 116 6 87 1
Pyhäntä 70 3 4 14 10 7 24 4 6 1 40 - 20 -
Rantsila 105 3 6 18 2 6 21 5 13 7 70 1 21 -
Reisjärvi 154 5 7 53 8 17 26 5 43 1 62 1 38 -
Ristijärvi 65 4 4 18 5 - 21 7 11 7 56 - 90 -
Ruukki 160 4 14 85 10 17 51 9 13 14 148 6 48 -
Sievi 263 17 8 62 15 10 59 3 57 2 105 1 61 -
Siikajoki 51 1 1 11 3 3 16 4 2 5 24 - 25 -
Sotkamo 441 70 45 196 32 35 130 62 48 12 178 16 219 -
Suomussalmi 330 22 32 243 18 29 103 41 42 7 132 9 276 -
Vaala 115 7 9 59 11 32 44 6 7 12 80 1 111 -
Taivalkoski 139 6 17 46 5 37 64 14 2 7 144 3 138 -
Tyrnävä 163 9 18 66 8 27 111 2 10 13 116 5 73 1
Utajärvi 97 5 7 34 7 18 38 7 7 14 51 2 33 1
Vihanti 111 3 9 98 15 23 37 4 12 16 67 6 48 -
Vuolijoki 99 2 7 33 2 22 21 38 9 5 32 3 46 -
Yli-li 52 2 4 43 1 10 12 1 1 9 58 - 21 -
Ylikiiminki 70 6 6 37 2 16 49 6 5 6 68 - 66 -
LAPPI - LAPPLAND - 
LAPLAND 5 508 1 184 1 121 4198 733 2 895 2 864 375 142 446 12 174 259 8 540 32
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 079 682 603 1 785 347 1 607 1 584 246 52 287 4 020 737 2 698 17
Kemi 427 139 106 894 83 672 343 113 6 122 1 156 27 392 5
Rovaniemi 873 431 414 525 206 541 929 96 28 105 1 120 80 1 662 8
Tomio-Tomeå 779 112 83 366 58 394 312 37 18 54 1 744 24 644 4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 136 246 219 706 159 543 614 50 23 88 2 992 57 2 125 2
Keminmaa 217 45 29 224 33 150 109 7 4 23 1 049 3 248 1
Kemijärvi 298 38 57 139 44 107 150 12 7 24 713 16 501 -




















Rural municipalities 2 293 256 299 1 707 227 745 666 79 67 77 5 162 71 3 717 13
Enontekiö-Enontekis 72 2 20 25 3 17 8 1 1 1 131 1 58 3
Inari-Enare 181 59 67 166 47 118 106 9 8 16 283 13 234 3
Kittilä 199 29 29 262 29 62 48 1 5 7 378 9 268 1
Kolari 137 11 33 173 7 34 24 6 1 8 304 1 134 1
Muonio 79 5 10 36 5 11 10 5 7 1 103 3 107 -
Pelkosenniemi 34 2 10 22 1 7 11 1 1 - 95 - 78 .
Posio 150 6 6 71 13 19 40 3 4 3 394 3 537 -
Ranua 182 10 11 30 18 34 42 7 16 5 374 2 406 1
Salla 117 11 12 121 11 29 45 6 3 3 408 4 260 -
Savukoski 50 7 6 34 2 13 25 1 - 1 129 3 85 1
Simo 111 10 17 108 12 51 25 8 1 4 401 3 156 -
Sodankylä 365 44 37 204 35 88 126 17 3 13 604 15 580 1
Tervola 129 8 6 92 2 81 15 1 9 - 435 2 169 -
Pello 193 19 18 137 19 93 64 2 4 6 410 5 260 -
Utsjoki 72 15 6 11 7 14 27 2 - 1 94 4 73 2
Ylitomio-övertomeå 222 18 11 215 16 74 50 9 4 8 619 3 312 -
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND - ALAND 69 105 64 3 15 10 4 4 2 4 12 6 4 265
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 22 67 42 1 9 4 3 2 2 1 5 2 157
Maarianhamina-Mariehamn 22 67 42 1 9 4 3 2 2 1 5 - 2 157
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 47 38 22 2 6 6 1 2 3 7 6 2 108
Brändö 5 5 - - - - - 1 - - - . - 8
Eckerö 2 - 2 - - - - - - 1 - . . 6
Finström 8 6 3 - - 1 1 - - - - 1 - 11
Föglö - - - - - - - - - - - - - 5
Geta 1 2 2 - - - - - - - - - . 4
Hammarland 2 3 1 - - - - - - - - 1 . 8
Jomala 5 3 4 - 4 1 - 1 - - 1 - - 29
Kumlinge 2 5 - - - - - - - - - - - 3
Kökar - - 2 - - - - - - - 1 - - 3
Lemland 5 5 1 1 1 2 - - - . - 1 2 11
Lumparland - 1 1 - - 2 - - - - 1 2 - 1
Saltvik 12 5 4 - 1 - - - - - 2 1 - 4
Sottunga - - - - - - - - - - - - - 1
Sund 3 1 - 1 - - - - - 2 - - - 6
Vårdö 2 2 2 - - - - - - - 2 - - 8
4. Ehdokkaat ja heidän äänimääränsä vaalipiireittäin ja puolueittain europarlamenttivaaleissa 2004 
Kandidater och deras röstetal efter parti och valkrets i europaparlamentsvalet 2004
C a nd id a tes  a n d  votes ca s t fo r  cand ida tes  b y  p a rty  a n d  co n s titu e n cy  in  the  E u rop ean  P a d iam en t e lec tions  2004
Puolue ja  ehdokas 
































































Yhteensä - Tota lt - 
Total 1 656 584 230 602 295150 146 257 70 295 111 861 142 769 90 835 45 629 68 346 43 097 149 101 76 665 123 560 55 749 6 668
K E S K -C E N T 387 217 16 814 33122 26 483 18 082 22 177 24 249 22 766 16 560 28 160 14 122 54 825 23 734 57 932 28 063 128
Jäätteenmäki Anneli 149 646 10 277 17 792 11 656 9 483 10 349 11 077 11 796 7 341 7 643 6 006 17 081 10712 12 856 5 508 69
Kentala Johanna 4 880 179 351 108 95 117 179 101 98 84 94 2 391 452 534 97 -
Kontro Lauri 7 358 417 903 510 260 980 491 758 301 211 1 652 135 456 217 63 4
Kulkas Laura 4717 154 472 359 241 460 1 534 358 209 148 118 169 189 224 61 21
Lonka Harriet 1 922 68 121 23 12 41 23 1 503 41 13 18 12 17 22 7 1
Mykkänen Antti 24 475 289 396 84 50 162 148 481 3 754 16 082 1 279 40 1 120 536 53 1
Myllymäki Pekka 8 708 144 618 5 136 824 542 322 299 160 91 91 86 184 172 38 1
Nissilä Minna 2 606 71 188 231 93 1 508 145 57 30 39 28 41 64 90 21 -
Paaso Ilpo 2 320 137 223 102 59 97 723 59 24 41 45 86 150 414 157 3
Pohjamo Samuli 27 490 262 440 132 102 243 175 246 72 139 66 296 204 24 637 470 6
Raiski Satu 2410 215 1 102 114 70 149 139 131 70 50 40 77 105 97 51 -
Ranta Pekka 877 39 65 54 25 38 42 125 332 28 38 16 32 37 6 -
Ratia Marketta 699 99 116 47 31 57 70 39 20 48 25 21 64 41 21 -
Rusi Alpo 7 570 731 1 317 630 290 838 607 805 325 191 177 169 849 409 230 2
Salmelainen Kari 2412 167 396 144 90 389 185 233 95 95 98 142 132 172 74 -
Seppänen Tytti 3 274 168 250 1 002 104 111 138 91 87 105 88 95 122 796 117 -
Takkula Hannu 32 739 926 2 172 1 951 1 362 1 395 1 729 2 061 920 681 811 1 262 1 347 7 578 8 540 4
Virrankoski Kyösti 51 415 692 1 396 1 384 2919 915 3 815 562 446 533 1 652 30 533 4 967 1 457 142 2
Väisänen Riitta 7 576 366 985 465 341 1 448 660 706 441 358 304 398 418 451 233 2
Väyrynen Paavo 44 123 1 413 3819 2 351 1 631 2 338 2 047 2 355 1 794 1 580 1 492 1 775 2 150 7 192 12 174 12
S D P -S D P 350 525 46 539 66 238 28 743 20 108 29 115 31 712 30 737 12 166 14 891 15 716 14 810 17 219 13 385 7 907 1 239
Can Nesrin 11 145 2 774 4 206 836 185 456 499 345 220 126 570 292 280 250 95 11
Elo Mikko 18 257 775 1 085 1 090 12 945 434 941 175 70 70 25 206 173 215 50 3
Richardson Maria (Guzei 13 066 2 438 3 700 1 205 431 943 1 083 591 224 268 161 558 665 594 196 9
Iivari Ulpu 35 399 6 667 7 384 4 382 1 302 4 281 3 682 1 631 440 405 113 878 1 189 2 045 997 3
Järvinen Päivi 5 614 305 676 283 79 3 594 202 100 54 43 14 61 99 70 33 1
Kekkonen Antero 28 414 1 474 2 974 1 627 425 1 726 1 627 15 303 587 315 163 557 859 585 185 7
Kiljunen Kimmo 12 651 2 030 6 898 611 110 660 692 599 146 121 47 159 243 259 72 4
Lahti Pirkko 18 852 4 866 5 150 2 277 438 1 280 1 178 1 106 394 313 155 342 607 546 198 2
Lehtinen Lasse 47 186 5 603 9 183 4 295 1 290 4 095 4 287 2 087 1 821 6 864 377 2 545 2 318 1 971 446 4
Lepistö Joonas 3 957 256 330 333 127 258 1 946 103 43 91 34 99 126 182 29 -
Liikkanen Antti 3 640 163 216 129 32 69 100 60 55 45 22 56 65 482 2 143 3
Melville Anthony 3 699 227 219 63 27 72 116 35 47 37 22 34 2 743 37 19 1
Myller Riitta 55 133 4 087 5 491 2 037 593 3 060 3 640 4 851 6 324 4 956 13413 521 3 941 1 840 375 4
Paasilinna Reino 64 305 10 657 12 603 7 245 1 726 6 885 7 797 3 153 1 413 928 429 1 871 3 178 3515 2 895 10
Petäkoski-Hult Tuula 3 881 177 269 150 64 118 2 754 61 35 29 14 38 91 60 20 1
Sundback Barbro 1 742 57 151 102 8 12 21 18 4 7 7 178 12 10 - 1 155
Sundman Folke 3 726 628 1 771 373 16 54 57 28 14 17 11 665 38 21 16 17
Söderling Ismo 848 38 56 657 6 9 22 6 6 4 6 11 4 15 7 1
Taipale Ilkka 11 967 3 059 3 542 760 200 990 844 438 244 222 120 381 487 578 100 2
Vehkaoja Marjatta 7 043 258 334 288 104 119 224 47 25 30 13 5 358 101 110 31 1
KOK - SAML 392 771 72 101 87 696 43 218 14711 33 550 38 838 19 843 8 170 8 381 5 653 18 735 14 057 20 261 7 342 215
Autto Heikki 2 399 181 266 96 52 89 135 105 43 45 38 60 74 168 1 045 2
Huhta Seppo 1 747 374 499 96 57 117 169 100 39 46 34 51 54 64 47 -
Itälä Ville 65 439 5 726 8 985 22 348 4 61 8 4 851 5 659 3313 1 269 1 541 1 089 1 967 1 920 1 405 733 15
Kankkunen Juha 17 802 1 420 3 448 1 145 572 1 822 1 831 1 137 528 599 554 884 2911 664 281 6
Kauppi Piia-Noora 62 995 8 446 10 940 3917 2 477 2 941 6 708 2 598 962 1 420 623 4 349 2 613 12 133 2 864 4
Kemppi-Virtanen Pirjo 3 025 564 1 379 122 64 132 329 130 17 33 15 65 80 71 23 1
Kervinen Riikka 2617 237 295 92 25 85 132 165 1 335 71 24 48 56 42 7 3
Avellan Viivi 8 148 1 019 1 581 690 441 647 738 674 234 324 180 511 384 497 225 3
Korhola Eija-Riitta 35 285 7 676 9 727 2 661 978 4 045 3 822 1 675 621 731 501 918 1 029 636 259 6
Kuoppamäki Jukka 3 882 523 746 270 158 322 576 291 138 167 92 180 200 149 67 3
Marenk Marianne 3 360 358 529 220 113 185 1 267 145 56 93 33 105 98 118 38 2
Niemi-Aro Antti 5 800 124 197 53 118 71 150 42 15 11 10 4 878 54 59 18 -
Nieminen Antti 2 583 202 329 82 41 94 1 473 79 18 25 16 77 80 54 13 -
Palkkimäki Heikki 1 104 49 190 65 39 471 123 45 22 15 10 26 27 17 5 -
Pietikäinen Sirpa 30 042 4 692 5 843 2 038 628 8 348 3 393 1 302 482 588 410 695 737 621 258 7
Ripatti Juha-Pekka 3 518 282 800 197 170 407 367 328 131 121 111 128 166 181 79 50
Saukkonen Lea 2 753 590 773 190 116 184 221 202 62 59 46 80 100 94 36 -
Siitonen Eva-Riitta 23 492 8 289 6 663 1 214 555 1 655 1 737 1 028 428 381 219 352 558 263 142 8
Solehmainen Tanja 1 556 180 297 69 23 67 79 94 32 62 464 38 46 87 18 -
Stubb Alexander 115 224 31 169 34 209 7 653 3 466 7017 9 929 6 390 1 738 2 049 1 184 3 323 2 870 2 938 1 184 105
Puolue ja ehdokas 
































































VAS - VÄNST - LEFT 151 291 21 156 22 445 15 277 9 404 9 428 18 205 4 771 2 388 6 038 2157 6 842 7 896 17 236 8 004 44
Buttler Pekka 1 281 304 260 110 37 75 96 56 19 51 29 52 71 95 24 2
Haapasalo Jaana 1 857 239 201 147 37 133 93 51 27 72 24 63 657 78 32 3
Hakomäki Jan-Mikae! 1 301 161 106 76 26 41 88 36 27 28 22 35 52 182 421 -
Holopainen Antti 1 345 171 165 48 14 503 59 60 10 102 85 21 29 60 17 1
Huotari Anne 11 031 405 513 177 77 239 264 92 85 871 97 127 180 7 027 877 -
llivitzky Inna 6 531 395 332 190 65 253 4 787 61 26 43 17 115 104 83 49 11
Kiviaho Niina 1 482 200 160 136 45 80 493 45 26 44 17 47 59 88 41 1
Kähkönen Mikko 770 21 41 20 22 20 26 11 4 11 6 18 21 518 31 -
Kärkkäinen Jukka 1 849 108 152 1 119 64 51 82 37 15 44 8 29 45 58 36 1
Liukkonen Oili 447 66 195 31 21 26 16 18 5 9 2 10 14 19 15 -
Moisio Harri 1 666 63 80 50 12 33 48 19 6 20 7 1 254 24 39 11 -
Ojala Outi 37 053 9 785 7411 3 691 1 130 2 104 3 490 1 207 368 1 382 377 1 085 1 817 1 927 1 266 13
Piirainen Leila 468 21 31 12 10 13 19 20 249 25 9 10 23 12 11 3
Pikkarainen Juha 1 222 46 39 26 11 22 41 24 4 16 8 18 29 64 872 2
Rajamäki Ari 2 741 114 198 1 874 110 61 101 37 19 62 11 32 48 54 20 -
Saramo Jussi 873 127 404 54 32 25 43 40 10 13 17 22 32 45 7 2
Seppänen Esko 72 401 8 344 11 456 7 077 3 894 5 589 8 104 2 861 1 444 3 137 1 205 3812 4 554 6 723 4 198 3
Syvärinen Katja 5 603 366 302 347 3 773 101 285 44 17 59 18 58 91 90 50 2
Tyystjärvi Kati 648 127 300 44 11 23 23 18 10 9 8 18 22 26 9 -
Waltzer Katariina 722 93 99 48 13 36 47 34 17 40 190 16 24 48 17 -
VIHR - GRÖNA -
GREENS 172 844 48 297 38 254 16 729 3 460 8 726 18 382 6 312 2 795 4 881 2 700 4 443 7 415 7 727 2 566 157
Aaltonen Ilm a 12814 2516 3 806 1 294 314 746 905 633 272 339 236 398 532 627 189 7
Heikkinen Ari 856 211 302 35 12 35 57 28 10 34 10 17 48 40 17 -
Härkönen Jehki 886 294 188 60 28 45 47 47 8 20 23 31 34 46 12 3
Juurikkala Timo 2 186 349 1 243 84 32 112 99 52 28 22 16 26 53 56 14 -
Kauhanen Jussi 1 644 189 164 51 10 52 69 40 76 808 33 13 52 77 10 -
Abu-Hanna Umayya 12 730 4 779 3 041 926 193 581 704 469 193 255 198 216 470 558 143 4
Björkman Minna 1 564 344 244 127 18 34 39 27 13 24 17 544 36 51 20 26
Hassi Satu 74 714 17819 15 838 6 335 1 708 4 339 11 813 2 955 1 301 1 690 1 234 1 804 3 108 3 585 1 121 64
Kouros Kristiina 2 287 797 453 120 21 66 86 34 31 501 22 34 57 44 20 1
Krohn Irina 11 614 4 862 2 797 855 191 428 604 339 142 178 152 202 318 410 129 7
Käkönen Jyrki 1 243 213 163 112 26 64 430 29 19 20 21 19 52 61 13 1
Länsipuro Janne 2 436 544 788 199 53 153 154 89 49 51 52 47 112 118 24 3
Moisio Elina 2 520 963 445 207 41 116 157 65 24 47 29 160 106 133 26 1
Mäkinen Tuija 2 091 198 221 95 29 74 85 56 52 48 28 35 1 059 92 17 2
Niinistö Ville 7 326 1 159 872 3 639 177 213 442 164 48 63 44 98 121 224 47 15
Puoskari Mari 2 478 728 692 165 50 90 169 81 26 87 109 48 81 125 26 1
Sumuvuori Johanna 6214 3 510 981 340 56 170 287 99 43 105 50 163 201 166 41 2
Urhonen Anna-Maria 902 118 125 71 29 59 282 38 17 31 14 19 36 47 16 -
Valkeapää Niko-Mihkal 1 759 269 239 129 34 88 140 56 40 49 40 74 83 201 315 2
Wuori Matti 24 580 8 435 5 652 1 885 438 1 261 1 813 1 011 403 509 372 495 856 1 066 366 18
K D -K D 70 845 6 720 9 482 4 553 2 920 5 826 7 012 3 915 2 567 4 475 1 787 12 006 4 358 4 398 790 36
Ahvenjärvi Sauli 1 619 64 100 129 922 52 106 32 23 30 24 26 62 33 16 -
Auvinen Ville 1 655 125 142 673 87 96 139 38 22 34 9 140 80 45 25 -
Heikkilä Lasse 3 637 230 404 218 110 310 1 173 168 77 72 79 269 301 177 47 2
Immonen Anna-Kaisa 2 054 104 139 72 101 133 1 055 77 50 42 37 68 70 50 56 -
Jääskeläinen Jouko 2 895 260 1 364 136 61 269 207 181 65 34 59 68 135 37 19 -
Kallis Bjarne 20 518 1 306 2 112 1 188 471 1 031 1 290 938 340 280 381 9 366 763 867 156 29
Karhula Tuula 1 766 108 152 70 33 67 87 1 005 52 23 23 37 58 37 14 -
Kemppainen Marja-Leen 3 024 119 151 68 38 94 86 51 35 41 89 118 112 1 901 121 -
Kokko Annika 1 260 120 688 50 13 99 68 39 18 12 19 41 47 38 8 -
Kärkkäinen Kari 4 116 92 145 47 32 80 109 53 433 2 759 134 51 110 58 13 -
Maanselkä Asmo 1 577 97 125 74 34 66 111 50 39 35 33 96 742 49 25 1
Mantere Leena 2 221 99 141 55 24 1 464 159 50 29 26 25 50 44 38 17 -
Molander Helena 2 044 595 655 122 32 99 109 96 34 33 32 99 62 55 19 2
Pehkonen Tauno 687 30 28 11 9 28 15 24 400 67 18 13 31 11 2 -
Reinikainen Pekka 21 772 3 371 3 136 1 640 953 1 938 2 298 1 113 950 987 825 1 564 1 741 1 002 252 2
Puolue ja ehdokas 
































































RKP - SFP 94 421 13 150 31 108 7 928 260 369 641 473 91 111 57 34 973 182 200 64 4 814
Ahlbeck Jarl 1 660 158 264 949 19 9 19 14 3 3 4 185 4 8 5 16
Ahlskog Annika 3 205 242 353 144 11 12 12 8 4 4 - 2 379 6 5 - 25
Finne-Elonen Laura 3 284 690 2315 87 11 25 22 35 3 6 3 63 3 11 3 7
Gullberg Tom 860 169 204 74 4 3 6 8 - - - 369 2 3 3 15
Harms-Aalto Martina 2 440 647 1 341 198 3 10 9 13 1 - 1 187 2 - - 28
Heinonen Barbara 1 622 82 177 1 284 5 3 8 3 - 2 - 44 2 2 - 10
Hielm Sebastian 791 362 296 44 1 8 10 10 2 6 2 30 2 3 - 15
Lax Henrik 32 707 7418 17 860 3 157 130 161 366 260 46 42 26 2 777 89 78 32 265
Lindholm Linda 1 309 214 340 507 3 13 17 6 1 3 - 162 5 6 - 32
Nordman Håkan 19 112 672 1 272 429 27 16 21 7 6 6 5 16 492 3 13 1 142
Audas-Willman Ann-Mari 6 305 216 421 134 4 4 20 7 3 5 - 5 455 7 5 2 22
Nylund Mats 6 450 45 445 81 2 3 4 7 1 2 - 5 836 5 7 1 11
Oker-Blom Jan D. 1 920 847 825 95 8 17 19 13 2 5 - 75 5 2 - 7
Seppälä Kitty 1 688 353 1 072 93 3 9 9 5 2 4 1 107 8 2 5 15
Stenstrand Maria 1 317 207 892 51 2 10 2 16 2 3 1 115 3 7 3 3
Sundström Berth 660 90 473 46 1 2 - 2 - 2 - 34 - 3 - 7
Westerholm Folke (West 1 064 214 391 95 10 39 65 43 10 15 12 119 25 20 5 1
Öhman Sten 1 461 61 1 032 305 4 5 10 3 - 1 1 22 3 1 1 12
Österlund Markus 1 998 385 987 73 5 11 13 6 1 2 - 478 4 9 2 22
Eriksson Viveka 4 568 78 148 82 7 9 9 7 4 - 1 44 4 15 1 4 159
PS - SAF 8 900 1 425 1 860 547 413 479 655 403 259 374 236 1 102 326 674 142 5
Halme Ari 4 044 828 1 085 263 98 209 269 167 158 196 115 256 124 214 61 1
Lindell Harri 807 62 81 72 207 25 82 57 14 22 28 38 58 47 13 1
Mikkonen Aaro 654 38 68 29 28 36 39 23 20 31 19 45 39 228 11 -
Saarakkala Vesa-Matti 1 574 107 182 63 48 97 105 77 25 22 24 689 44 69 21 1
Sinisalo Pekka 1 821 390 444 120 32 112 160 79 42 103 50 74 61 116 36 2
SKP - FKP 10134 1 671 1 495 831 307 763 1 501 551 193 476 309 346 671 725 291 4
Hakanen Yrjö 1 988 422 268 211 67 103 214 151 35 73 51 100 117 116 59 1
Hakkarainen Tuija 245 42 30 31 13 24 27 11 3 13 6 14 15 10 6 -
Hemberg Olli 161 20 9 81 4 6 12 3 - 6 4 2 6 5 2 1
Häkkänen Juha 322 39 43 16 12 19 13 28 13 14 9 10 19 80 7 -
Korppi Siiri 263 20 25 18 6 22 18 13 11 85 6 13 8 10 8 -
Lilja Juhani 138 27 28 12 5 8 20 7 - 3 4 2 4 14 4 -
Muhonen Jarmo 176 11 27 10 6 11 62 5 7 5 3 10 11 8 - -
Palomäki Tuula 365 19 24 12 11 19 182 21 9 14 7 12 12 16 7 -
Peitsamo Kari 3 314 618 544 231 82 204 699 168 58 101 87 101 194 147 80 -
Pelttari Tanja 295 84 92 14 10 9 24 9 5 6 7 8 13 6 8 -
Rautiainen Saara 198 12 18 7 7 49 17 36 2 3 2 5 14 7 18 1
Ruttonen Raimo 125 7 11 5 2 5 8 2 5 6 56 3 5 7 3 -
Siika-Aho Antti 223 18 18 8 3 13 7 8 1 4 1 7 6 126 3 -
Sorvali Ritva 656 92 69 49 25 186 58 35 14 10 7 14 48 26 22 1
Suominen Vesa 244 29 21 14 1 10 18 4 3 2 4 8 12 97 21 -
Suonperä Arjo 291 37 77 39 6 20 50 11 5 4 7 8 2 15 10 -
Tertsunen Jari 214 15 10 6 2 11 8 6 5 107 24 3 8 7 2 -
Tiainen Pekka 499 135 109 45 21 28 41 17 10 13 15 16 21 12 16 -
Toikkanen Petri 257 7 23 6 10 9 17 6 5 3 9 3 149 6 4 -
Wahrman Kalevi 160 17 49 16 14 7 6 10 2 4 • 7 7 10 11 •
LIB 3 558 810 885 253 95 192 250 178 64 83 50 134 134 219 195 16
Calonius Martti 175 45 36 12 7 11 12 6 6 5 3 6 9 7 5 5
Ehrnrooth Magnus 122 29 16 9 14 6 11 8 3 3 1 7 4 5 2 4
Eriksson Kimmo 139 46 40 2 5 6 14 7 2 1 5 2 4 2 2 1
Harjula Oili 169 12 19 10 3 10 6 13 3 5 2 4 3 18 60 1
Innamaa Ilkka 187 53 48 8 3 11 14 8 1 12 2 5 2 14 6 -
Kanerva Seppo 728 258 180 72 12 23 34 41 13 19 8 8 31 18 9 2
Koivula Hanna 260 29 46 21 3 16 12 10 4 10 9 11 14 60 14 1
Laakso Pekka 97 22 22 8 5 7 10 7 4 - 1 5 4 2 - -
Liebkind Dave 198 64 54 10 4 11 14 8 2 4 2 9 7 6 2 1
Luoma-Nirva Jarno 190 26 41 13 7 7 43 4 2 3 1 20 9 12 1 1
Parvikoski Hans 146 21 53 9 6 5 4 9 3 2 4 9 11 6 4 -
Riihimäki Tomi 615 140 245 34 15 35 52 24 9 5 2 15 11 18 10 -
Syreeni Sampo 147 40 29 14 2 14 5 8 2 3 4 10 4 11 1 -
Taanila Juha 267 16 25 21 6 18 14 16 5 6 4 9 14 36 77 -
Tanttinen Pertti 118 9 31 10 3 12 5 9 5 5 2 14 7 4 2 -
Puolue ja ehdokas 
































































E K A -P F F 3 279 370 504 242 128 382 496 233 113 111 73 165 199 160 100 3
Sirkiä Paavo 735 44 94 39 32 197 79 35 23 27 21 41 36 39 28 -
Salovaara Martti 413 39 52 29 18 58 63 28 22 15 9 24 21 22 13 -
Karttunen Leila 377 25 37 21 14 30 107 16 13 11 5 17 46 17 17 1
Lepola Lauri 209 9 29 9 8 9 90 11 3 8 4 8 5 12 4 -
Posti Esko 336 44 120 17 11 14 29 13 10 19 2 16 16 14 11 -
Häkälä Arvi 223 59 37 9 13 10 24 17 6 5 2 11 13 10 7 -
Lehtonen Maija 297 52 55 19 8 16 34 20 6 10 6 15 26 19 10 1
Lare Lasse 214 15 18 83 11 12 24 8 6 6 6 8 7 4 5 1
Ahman Jan 86 14 18 7 1 3 25 3 2 2 1 4 4 2 - -
Veivo Jouko 89 34 17 2 2 2 7 5 1 2 - 3 4 9 1 -
Halko Jaakko 154 13 9 3 7 8 3 61 18 3 11 7 7 4 - -
Lahti Sakari 146 22 18 4 3 23 11 16 3 3 6 11 14 8 4 -
SKS 3 248 308 408 902 135 176 250 132 51 126 50 342 124 162 81 1
Aalto Kai 268 31 53 27 10 13 28 13 6 12 7 23 16 24 5 -
Alajoki Heimo 217 11 25 15 35 20 21 13 9 7 4 11 9 20 17 -
Järviharju Matti 519 44 61 26 10 13 39 25 6 17 7 221 28 17 5 -
Luukko Pekka 205 25 27 10 14 13 15 8 6 9 6 14 12 29 17 -
Mäenpää Olavi 1 523 159 163 694 46 71 108 51 16 31 18 56 40 45 25 -
Penttinen Janne(Pena) 170 15 29 18 7 12 12 6 6 42 3 5 5 7 3 -
Tallqvist Pauli 65 5 4 22 9 4 7 2 - 1 - 4 1 2 3 1
Virtanen Timo 281 18 46 90 4 30 20 14 2 7 5 8 13 18 6 -
SI 1 864 212 375 122 64 281 150 228 55 33 44 79 81 98 39 3
Kuisma Väinö 658 76 118 42 23 126 51 54 23 11 17 29 33 35 19 1
Partanen Jaakko 114 13 17 6 3 22 17 12 1 - 3 8 3 6 3 -
Rasinpuro Janne 141 27 65 7 2 4 7 6 1 1 2 1 6 9 3 -
Laakso Ari 175 6 29 9 8 13 16 48 8 6 6 10 8 6 2 -
Nissinen Timo 160 29 48 6 5 9 11 8 5 6 4 11 5 9 4 -
Rantanen Aki 95 12 16 4 3 19 4 10 6 2 6 3 3 7 - -
Saarinen Jarmo 88 4 16 5 1 33 13 6 1 - 2 1 3 2 1 -
Luumi Petri 77 8 10 7 2 3 6 27 2 - 1 4 1 5 1 -
Kujala Janne 119 7 16 3 2 44 8 13 3 2 1 2 10 5 3 -
Tuulonen Mika 69 4 8 21 9 1 7 4 1 1 - 5 1 6 1 .
Tuulonen Matti 77 5 14 6 2 2 2 37 1 - 2 - 2 3 1 -
Vuorinen Mikko 91 21 18 6 4 5 8 3 3 4 - 5 6 5 1 2
KA 5 687 1 029 1 278 429 208 397 428 293 157 206 143 299 269 383 165 3
Savola Terttu 1 352 248 392 88 38 86 102 66 32 43 30 66 64 67 30 -
Hakalin Tarja 240 38 35 19 19 17 15 12 4 4 6 38 15 13 5 -
Heikkinen Olli 121 21 28 6 4 10 10 6 5 3 1 10 6 10 1 -
AndonovIrina 183 32 34 19 4 11 13 15 4 7 4 8 9 15 6 2
Enjala Juha 111 19 26 8 7 8 7 8 5 2 3 3 6 8 1 -
Jäntti Aki 254 60 33 17 5 19 23 22 7 14 3 12 11 24 4 -
Jääpuro Unto 129 26 29 7 5 11 10 9 2 4 4 6 6 5 5 -
Kuusisto Rita-Sini 169 26 46 9 5 13 17 10 8 5 4 3 10 9 4 -
Kuusisto Tuula 502 130 122 33 14 28 40 26 7 8 14 19 25 25 11 -
Kyllönen Vieno 289 59 53 14 10 26 10 12 13 16 14 14 18 23 7 -
Kyyrö Marja 274 41 62 25 14 17 23 8 7 12 4 14 16 19 12 -
Kähkönen-Niiranen Päivi 58 9 7 6 5 5 5 4 4 3 2 1 5 2 - -
Myötyri-Ulmanen Jaana 61 16 13 5 - 4 2 4 1 2 2 4 5 2 1 -
Nortamo Sabrina 296 41 67 27 11 20 24 17 6 11 6 21 15 21 9 -
Parkkinen Tiina 493 95 113 47 18 37 36 28 14 8 9 22 17 37 12 -
Rados Andrej 102 19 15 8 - 6 7 7 4 7 4 8 5 10 2 -
Roivas Sirpa 227 46 55 26 9 13 18 9 8 5 4 9 6 10 9 -
Saari Juhani 166 38 38 19 5 7 11 4 4 5 7 11 7 8 2 -
Seppänen Eero 382 29 46 26 19 28 30 12 12 35 17 20 18 58 32 -
Töyrylä Seija 278 36 64 20 16 31 25 14 10 12 5 10 5 17 12 1
5. Ehdokkaiden ikäjakautuma sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 2004 
Kandidaternas åldersfördelning efter parti och kön i europaparlamentsvalet år 2004
D is tribu tion  o f  age o f  the  ca nd ida tes  b y  s e x  a n d  p a r ty  in  the  E u rop ean  P a rlia m e n t e lec tions  2004










Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä - Tota lt - Total 227 2 3 18 17 11 21 19 38 32 32 25 9 45,6 11 14
Miehet - Män - Males 140 2 3 9 7 7 12 8 22 23 24 14 9 47,0 6 9
Naiset - Kvinnor - Females 87 - - 9 10 4 9 11 16 9 8 11 - 43,3 5 5
KESK-CENT
Yhteensä - Totalt - Total 20 - - 2 - - 2 2 5 4 4 1 - 47,6 3 2
Miehet - Män - Males 11 - - - - - - 2 2 3 3 1 - 51,9 3 1
Naiset - Kvinnor - Females 9 - - 2 - - 2 - 3 1 1 - - 42,3 - 1
SDR
Yhteensä - Totalt - Total 20 - - 1 1 - 2 - 2 3 7 4 - 51,2 3 4
Miehet - Män - Males 11 - - 1 - - - - - 3 4 3 - 54,0 1 4
Naiset - Kvinnor - Females 9 - - - 1 - 2 - 2 - 3 1 - 47,8 2 -
KOK-SAML
Yhteensä - Totalt - Total 20 - 1 - 4 - 1 1 8 2 - 3 - 43,3 2 1
Miehet - Män - Males 10 - 1 - - - 1 - 5 2 - 1 - 44,8 - 1
Naiset - Kvinnor - Females 10 - - - 4 - - 1 3 - - 2 - 41,7 2 -
VAS-VÄNST-LEFT
Yhteensä - Totalt - Total 20 - - 3 1 3 - 2 3 4 4 - - 42,7 1 2
Miehet - Män - Males 10 - - 2 1 1 - - 1 3 2 - - 41,8 1 -
Naiset - Kvinnor - Females 10 - - 1 - 2 - 2 2 1 2 - - 43,6 - 2
VIHR-GRÖNA-GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 20 - 1 2 3 1 3 4 2 1 1 2 - 39,1 2 2
Miehet - Män - Males 




















Yhteensä - Totalt - Total 





















Naiset - Kvinnor - Females 6 - - - - - 2 - 3 1 - - - 45,0 - -
RKP-SFP
Yhteensä - Totalt - Total 
Miehet - Män - Males
20
11












Naiset - Kvinnor - Females 9 - - 1 2 - 1 2 1 1 - 1 - 39,3 - -
PS-SAF
Yhteensä - Totalt - Total 5 - - 1 - - 1 - 3 - - - - 38,4 - -
Miehet - Män - Males 5 - - 1 - - 1 - 3 - - - - 38,4 - -
SKP-FKP
Yhteensä - Totalt - Total 20 1 - 4 - 1 - 2 3 5 3 1 - 42,9 -
Miehet - Män - Males 14 1 - 1 - 1 - 1 2 4 3 1 - 46,6 -
Naiset - Kvinnor - Females 6 - * 3 - - " 1 1 1 - * - 34,5 - -
LIB
Yhteensä - Totalt - Total 15 - - - 3 - 1 1 2 1 3 2 2 48,1 - -
Miehet - Män Males 13 - - - 2 - 1 1 2 - 3 2 2 49,6 -
Naiset - Kvinnor - Females 2 - - - 1 - - - - 1 - - * 38,5 -
EKA
Yhteensä - Totalt - Total 12 - - - - 1 - - - - 2 4 5 63,3 -
Miehet - Män Males 10 - - - - 1 - - - - 1 3 5 64,5 -
Naiset - Kvinnor - Females 2 - - - - - - - - - 1 1 - 57,5 -
SKS
Yhteensä - Totalt - Total 8 - - - 1 - 1 - - 4 1 1 - 48,5 -
Miehet - Män Males 8 - - - 1 - 1 - - 4 1 1 - 48,5 -
SI
Yhteensä - Totalt - Total 12 - - 3 1 2 2 2 1 1 - - - 35,3
Miehet - Män Males 12 - - 3 1 2 2 2 1 1 - - ■ 35,3
KA
Yhteensä - Totalt - Total 20 1 1 - - 2 - 2 3 3 1 6 1 48,8 -
Miehet - Män Males 7 1 1 - - - - - 2 1 - 1 1 45,C - -
Naiset - Kvinnor - Females 13 - - - - 2 - 2 1 2 1 5 - 50,8 - -
6. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä europarlamenttivaaleissa 2004
Personer som röstat på representationer efter stat samt antalet personer som röstat ombord på fartyg i europaparlamentsvalet 2004







Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i utoml. 




























Yhteensä - Summa • Total 9 127 3 888 4 807 2 198 4 303 1 678 17 12
Edustustot - Representationer - Representations 8 865 3 667 4 551 1 981 4 297 1 674 17 12
Laivat - Fartyg - Ships 262 221 256 217 6 4 - -
Eurooppa - Europa • Europe 6 902 2 746 3 305 1 375 3 582 1 361 15 10
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 187 66 103 40 84 26 - -
Belgia - Belgien - Belgium 
Bosnia ja Hertsegovina -
901 300 461 142 438 157 2 1
Bosnien och Hercegovina - Bosnia and Herzegovina 20 15 18 14 2 1 - -
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 15 8 13 7 2 1 - -
Espanja - Spanien - Spain 429 175 246 89 183 86 - -
Irlanti • Irland - Ireland 61 18 34 9 27 9 - -
Islanti - Island - Iceland 25 5 9 3 16 2 - -
Britannia - Storbritannien - United Kingdom 396 139 200 67 196 72 - -
Italia - Italien - Italy 129 27 65 20 64 7 - -
Itävalta - Österrike - Austria 
Serbia ja Montenegro -
125 44 84 33 41 11 - -
Serbien och Montenegro - Serbia and Montenegro 225 201 219 196 6 5 - -
Kreikka - Grekland - Greece 188 36 101 30 85 5 2 1
Kroatia - Kroatien - Croatia 15 6 15 6 - - - -
Latvia - Lettland - Latvia 24 11 23 10 1 1 - -
Liettua - Litauen - Lithuania 29 19 20 12 7 5 2 2
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 
Makedonia - Makedonien -
245 98 87 30 157 67 1 1
Macedonia, The former Yugoslav Republic of 23 23 21 21 2 2 - -
Malta - Malta - Malta 6 2 4 2 2 - . .
Norja - Norge - Norway 262 88 51 22 211 66 - -
Portugali - Portugal - Portugal 74 28 45 18 29 10 - -
Puola - Polen - Poland 56 24 40 18 15 6 1 -
Ranska - Frankrike - France 368 96 219 60 148 35 1 1
Romania - Rumänien - Romania 11 6 10 5 1 1 - -
Ruotsi - Sverige - Sweden 1 228 577 178 67 1 047 507 3 3
Saksan liittotasavalta - Tyskland - Germany 660 204 246 91 413 112 1 1
Slovakia - Slovakien - Slovakia 17 10 16 9 1 1 - -
Slovenia - Slovenien - Slovenia 6 - 3 - 3 . . .
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 367 135 158 58 208 77 1 -
Tanska - Danmark - Denmark 133 46 29 11 104 35 - -
Tsekki - Tjeckien - Czech Republic 99 51 82 42 17 9 - -
Ukraina - Ukraina - Ukraine 12 6 10 5 2 1 . -
Unkari - Ungem - Hungary 89 45 65 32 24 13 - -
Venäjä - Ryssland - Russian Federation 299 143 282 131 17 12 - -
Viro - Estland - Estonia 178 94 148 75 29 19 1 -
Aasia - Asien - Asia 703 356 539 273 164 83
Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 
Arabiemiirikunnat - Förenade Arabemiraten -
20 7 20 7 - - - -
United Arab Emirates 35 15 27 11 8 4 - -
Bangladesh - Bangladesh - Bangladesh 1 1 1 1 - - - -
Filippiinit - Filippinerna - Philippines 12 10 8 6 4 4 - -
Indonesia - Indonesien - Indonesia 13 8 9 5 4 3 - -
Intia - Indien - India 8 3 8 3 - - - -
Iran - Iran - Iran, Islamic Republic of 4 2 3 2 1 - - -
Israel - Israel - Israel 50 17 33 11 17 6 - -
Japani - Japan - Japan 51 27 38 21 13 6 - -
Jordania - Jordanien - Jordan 17 12 11 8 6 4 - -
Kambodza - Kambodja - Cambodia 4 2 3 2 1 - - -
Kiina - Kina - China 172 92 133 66 39 26 - -
Korean tasavalta - Republiken Korea - Korea, Republic of 12 7 12 7 - - - -
Kuwait - Kuwait - Kuwait 12 7 8 5 4 2 - -
Kypros - Cypem - Cyprus 38 9 22 6 16 3 - -
Laos - Laos - Lao People's Deomcratic Republic, 12 10 12 10 - - - -
Libanon - Libanon - Lebanon 8 3 6 3 2 - - -
Malesia - Malaysia - Malaysia 30 15 28 14 2 1 - -

























Pakistan - Pakistan - Pakistan 16 6 12 4 4 2 . .
Qatar - Qatar • Qatar 7 3 5 2 2 1 - -
Saudi-Arabia - Saudiarabien - Saudi Arabia 10 6 9 5 1 1 - -
Singapore - Singapore - Singapore 32 13 14 4 18 9 - -
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka 20 13 20 13 - - - -
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 11 4 8 3 3 1 - -
Thaimaa - Thailand - Thailand 44 30 41 27 3 3 - -
Turkki - Turkiet - Turkey 31 17 19 12 12 5 - -
Vietnam - Vietnam - Viet Nam 20 10 20 10 " ■ • ~
A frikka  - A frika  • Africa 328 174 265 149 62 24 1 1
Botswana - Botswana - Botswana 11 6 8 4 3 2 - -
Egypti - Egypten - Egypt 16 5 12 4 4 1 - -
Eritrea - Eritrea - Eritrea 69 66 68 66 1 - - -
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa 38 17 17 7 21 10 - -
Etiopia - Etiopien - Ethiopia 23 11 21 9 1 1 1 1
Kenia - Kenya - Kenya 39 21 34 18 5 3 - -
Malawi - Malawi - Malawi 2 - 2 - - - - -
Marokko - Marocko - Marocco 3 1 2 1 1 - - -
Mosambik - Mocambique - Mozambique 16 7 16 7 - - - -
Namibia - Namibia - Namibia 18 4 13 4 5 - - -
Nigeria 4 1 4 1 - - - -
Sambia - Zambia - Zambia 20 10 19 9 1 1 - -
Swazimaa - Swaziland - Swaziland 2 2 - - 2 2 - -
Tansania -Tanzania - Tanzania 27 11 25 10 2 1 - -
Tunisia - Tunisien - Tunisia 18 4 9 4 9 - - -
Uganda - Uganda - Uganda 11 4 9 3 2 1 - -
Zimbabwe - Zimbabwe - Zimbabwe 11 4 6 2 5 2
" "
Pohjo is-A m erikka - Nordamerika • North Am erica 707 297 347 141 359 155 1 1
Guatemala - Guatemala - Guatemala 10 4 6 3 3 - 1 1
Honduras - Honduras - Honduras 20 16 19 15 1 1 - -
Kanada - Canada - Canada 118 45 43 15 75 30 - -
Meksiko - Mexico - Mexico 21 6 15 4 6 2 - -
Nicaragua - Nicaragua - Nicaragua 14 5 11 4 3 1 - -
Yhdysvallat - Förenta Staterna - United States 524 221 253 100 271 121
' '
E te lä -ja  Keski-Am erikka - 
Syd- och Centralam erika - 
South and M iddle Am erica 97 41 57 26 40 15
Argentiina - Argentina - Argentina 17 7 11 7 6 - - -
Brasilia - Brasilien - Brazil 34 17 11 6 23 11 - -
Chile - Chile - Chile 22 9 13 5 9 4 - -
Peru 17 5 15 5 2 - - -
Venezuela - Venezuela - Venezuela 7 3 7 3 - - - -
A ustra lia  ja  Uusi Seelanti • 
A ustra lien  och Nya Zeeland - 
A ustra lia  and New Zealand 128 53 38 17 90 36
Australia - Australien - Australia 100 42 27 14 73 28 - -
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 28 11 11 3 17 8 - -
7. Huomioon otetut ennakkoäänet sukupuolen ja  äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004 
Beaktade förhandsröster efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i europaparlamentsvaletar 2004










Suomen Posti Oy:n 
toimipaikka n' 
Posten Finland Ab:s 
expedition v 






















































WHOLE COUNTRY 662 474 283 697 632 169 271 301 8 865 3 667 262 221 4 019 1 328 17 159 7 180
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 655 342 280 573 629 404 269 893 4 551 1 981 256 217 4015 1 326 17 116 7 156
2. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 418 729 175 046 401 627 168 177 3 863 1 644 175 143 1 990 658 11 074 4 424
3. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 102 965 45 251 99 238 43 607 392 194 29 26 743 260 2 563 1 164
4. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 133 648 60 276 128 539 58 109 296 143 52 48 1 282 408 3 479 1 568
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 5 966 2 485 1 640 792 4 297 1 674 6 4 1 1 22 14
6. Muut EU-kansalaiset 
Övriga EU-medborgare 
Other EU-citizens 1 166 639 1 125 616 17 12 - - 3 1 21 10
HELSINKI - HELSINGFORS 96 334 38 117 90 177 35 910 3 360 1 271 23 16 625 213 2 149 707
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 94 039 37 164 89 409 35 516 1 841 716 23 16 624 212 2 142 704
2. Kaupunkimaiset kunnat 94 039 37 164 89 409 35 516 1 841 716 23 16 624 212 2 142 704
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 1 971 756 459 206 1 509 548 . . 1 1 2 1
6. Muut EU-kansalaiset 324 197 309 188 10 7 - - - - 5 2
UUSIMAA - NYLAND 106 366 45 960 102 079 44 085 1 810 824 36 32 275 104 2 166 915
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 104 843 45 222 101 449 43 754 922 420 34 31 275 104 2 163 913
2. Kaupunkimaiset kunnat 82 069 35 335 79 363 34 194 793 355 28 25 183 66 1 702 695
3. Taajaan asutut kunnat 17615 7 600 17 087 7 358 109 51 2 2 58 25 359 164
4. Maaseutumaiset kunnat 5 159 2 287 4 999 2 202 20 14 4 4 34 13 102 54
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 1 232 573 344 169 884 401 2 1 . . 2 2
6. Muut EU-kansalaiset 291 165 286 162 4 3 - . - . 1 .
11 Mukaan lukien yleiset ennakkoäänestyspaikat 
11 Inkluderar allmänna förhandsröstningsställen 






































EGENTLIGA FINLAND 56 905 24 212 54 869 23 350 453 198 59 55 291 92 1 233 517
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 56 546 24 045 54 715 23 266 254 118 59 55 291 92 1 227 514
2. Kaupunkimaiset kunnat 34 672 14 361 33 506 13 869 180 83 29 27 164 53 793 329
3. Taajaan asutut kunnat 9 254 4 046 9 001 3 936 40 18 12 11 40 14 161 67
4. Maaseutumaiset kunnat 12 620 5 638 12 208 5 461 34 17 18 17 87 25 273 118
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 268 123 66 41 199 80 . - - - 3 2
6. Muut EU-kansalaiset 91 44 88 43 • • • • ■ • 3 1
SATAKUNTA 29 061 12 974 27 791 12 434 166 71 33 27 213 82 858 360
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 28 908 12914 27 724 12 401 83 46 33 27 213 82 855 358
2. Kaupunkimaiset kunnat 16 688 7 378 15 970 7 069 53 27 28 22 119 46 518 214
3. Taajaan asutut kunnat 5 905 2614 5 658 2 504 17 11 2 2 41 16 187 81
4. Maaseutumaiset kunnat 6315 2 922 6 096 2 828 13 8 3 3 53 20 150 63
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 119 43 35 17 83 25 - - - - 1 1
6. Muut EU-kansalaiset 34 17 32 16 • ■ ■ ■ ■ ■ 2 1
HÄME - TAVASTLAND 46 262 19 133 44 428 18 378 335 137 7 4 250 76 1 242 538
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 45 965 19014 44 285 18 308 183 89 7 4 250 76 1 240 537
2. Kaupunkimaiset kunnat 27 623 11 031 26 578 10 593 125 62 3 1 140 41 777 334
3. Taajaan asutut kunnat 8 122 3517 7 854 3 404 36 16 - - 28 12 204 85
4. Maaseutumaiset kunnat 10 220 4 466 9 853 4311 22 11 4 3 82 23 259 118
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 243 94 89 45 152 48 - . - - 2 1
6. Muut EU-kansalaiset 54 25 54 25 ' • ■ ■ ■ " ■ ■
PIRKANMAA - BIRKALAND 58 669 24 874 55 923 23 770 586 241 13 12 302 104 1 845 747
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 58 210 24 686 55 748 23 685 305 139 13 12 302 104 1 842 746
2. Kaupunkimaiset kunnat 41 825 17 512 39 977 16 764 264 118 9 9 184 62 1 391 559
3. Taajaan asutut kunnat 7219 3 131 6 908 3 001 29 15 2 1 52 19 228 95
4. Maaseutumaiset kunnat 9 166 4 043 8 863 3 920 12 6 2 2 66 23 223 92
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 386 148 103 46 281 102 - . . 2 -
6. Muut EU-kansalaiset 73 40 72 39 - - - - - - 1 1
KYMI - KYMMENE 36 072 15 802 34 156 14 957 307 125 41 33 196 65 1 372 622
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 35 823 15 705 34 072 14 916 146 72 40 32 196 65 1 369 620
2. Kaupunkimaiset kunnat 24 260 10 511 22 966 9 948 117 61 31 25 136 40 1 010 437
3. Taajaan asutut kunnat 5 021 2 265 4 787 2 145 17 8 4 3 16 7 197 102
4. Maaseutumaiset kunnat 6 542 2 929 6319 2 823 12 3 5 4 44 18 162 81
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 223 86 59 30 161 53 1 1 - - 2 2





































ETELÄ - SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 19 894 8 636 19 103 8 316 109 41 3 3 79 28 600 248
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 19812 8 606 19 073 8 303 58 24 3 3 79 28 599 248
2. Kaupunkimaiset kunnat 10 305 4 275 9 831 4 088 42 19 _ _ 41 16 391 152
3. Taajaan asutut kunnat 883 375 849 356 3 3 - - 7 3 24 13
4. Maaseutumaiset kunnat 8 624 3 956 8 393 3 859 13 2 3 3 31 9 184 83
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 69 24 18 7 51 17 . . . . . _
6. Muut EU-kansalaiset 13 6 12 6 - - - - - - 1 -
POHJOIS - SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 29 112 12 623 27 985 12 129 177 72 5 4 220 74 725 344
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 28 983 12 577 27 934 12 106 100 49 4 4 220 74 725 344
2. Kaupunkimaiset kunnat 14 276 5 978 13 799 5 762 60 29 3 3 75 19 339 165
3. Taajaan asutut kunnat 3 137 1 369 3 030 1 324 14 8 - - 13 4 80 33
4. Maaseutumaiset kunnat 11 570 5 230 11 105 5 020 26 12 1 1 132 51 306 146
5. Ulkomailta asuvat Suomen kansalaiset 111 36 33 13 77 23 1 . . . . .
6. Muut EU-kansalaiset 18 10 18 10 - - - - - - - -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 18 052 7 991 17 304 7 660 130 49 2 1 128 41 488 240
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 17 932 7 934 17 247 7 625 69 27 2 1 127 41 487 240
2. Kaupunkimaiset kunnat 5 832 2 384 5 634 2 300 31 9 . 23 6 144 69
3. Taajaan asutut kunnat 3 777 1 673 3 622 1 606 11 6 - - 43 16 101 45
4. Maaseutumaiset kunnat 8 323 3 877 7 991 3 719 27 12 2 1 61 19 242 126
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 99 42 38 20 61 22 _ . . . .
6. Muut EU-kansalaiset 21 15 19 15 - - - - 1 - 1 -
VAASA - VASA 56 485 24 898 53 516 23 731 459 210 19 16 694 213 1 797 728
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 56 056 24 712 53 360 23 665 191 92 19 16 692 212 1 794 727
2. Kaupunkimaiset kunnat 17 204 7 517 16 360 7 184 88 44 5 2 101 34 650 253
3. Taajaan asutut kunnat 17 424 7 565 16 753 7 285 48 24 5 5 207 65 411 186
4. Maaseutumaiset kunnat 21 428 9 630 20 247 9 196 55 24 9 9 384 113 733 288
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 354 156 84 37 267 118 . . _ . 3 1






































MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND - 31 555 13 595 30 088 12 996 290 127 7 6 209 67 961 399
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 31 293 13 478 29 997 12 949 123 61 7 6 209 67 957 395
2. Kaupunkimaiset kunnat 14 445 6 115 13818 5 861 83 35 6 5 60 19 478 195
3. Taajaan asutut kunnat 8 301 3 666 7 991 3 535 30 18 1 1 74 22 205 90
4. Maaseutumaiset kunnat 8 547 3 697 8 188 3 553 10 8 - - 75 26 274 110
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 225 94 58 28 167 66 - . . . - -
6. Muut EU-kansalaiset 37 23 33 19 - - - - - - 4 4
OULU - ULEÄBORG 50 117 22 502 48 230 21 675 419 187 8 6 374 114 1 086 520
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 49 729 22 326 48 084 21 601 179 86 8 6 374 114 1 084 519
2. Kaupunkimaiset kunnat 24 483 10 802 23 789 10 496 130 62 6 4 92 27 466 213
3. Taajaan asutut kunnat 11 106 5 005 10 675 4 818 20 9 1 1 145 52 265 125
4. Maaseutumaiset kunnat 14 140 6519 13 620 6 287 29 15 1 1 137 35 353 181
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 333 148 93 48 238 99 . - - - 2 1
6. Muut EU-kansalaiset 55 28 53 26 2 2 - - - - - -
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 25 377 11 493 24 361 11 052 233 102 . _ 158 53 625 286
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 25 066 11 339 24 195 10 963 93 41 - - 158 53 620 282
2. Kaupunkimaiset kunnat 9 932 4 252 9 573 4 117 52 23 - - 44 15 263 97
3. Taajaan asutut kunnat 5 201 2 425 5 023 2 335 18 7 - - 19 5 141 78
4. Maaseutumaiset kunnat 9 933 4 662 9 599 4 511 23 11 - - 95 33 216 107
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 271 134 128 70 140 61 - - - - 3 3
6. Muut EU-kansalaiset 40 20 38 19 - - - - - - 2 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA
A l a n d  l a n d s k a p e t  
A l a n d 2213 887 2 159 858 31 12 6 6 5 2 12 9
1. Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 2 137 851 2 112 835 4 1 4 4 5 2 12 9
2. Kaupunkimaiset kunnat 1 076 431 1 054 416 4 1 4 4 4 2 10 8
4. Maaseutumaiset kunnat 1 061 420 1 058 419 - - - - 1 - 2 1
5. Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 62 28 33 15 27 11 2 2 - - - -
6. Muut EU-kansalaiset 14 8 14 8 - - - - - - - -
8. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin europarlamenttivaaleissa 2004 
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i europaparlamentsvalet år 2004











































































some mark of 








KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 10 348 33 86 1 152 1 163 5 463 3 450
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6 303 14 43 1 97 568 3 431 2 149
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 653 4 20 21 220 853 535
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 392 15 23 34 375 1 179 766
HELSINKI - HELSINGFORS 1 155 3 2 1 36 93 622 398
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 155 3 2 1 36 93 622 398
UUSIMAA - NYLAND 1 565 3 9 . 18 72 889 574
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 146 3 6 . 15 50 659 413
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 324 3 2 18 174 127
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 95 . . 1 4 56 34
VARSI NAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 887 4 4 9 105 471 294
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 495 4 4 _ 6 51 270 160
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 150 1 21 77 51
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 242 . . . 2 33 124 83
SATAKUNTA 405 2 - 5 47 205 146
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 225 2 4 27 122 70
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 92 12 43 37
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
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HÄME-TAVASTLAND 807 2 16 . 11 123 417 238
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 466 - 8 - 7 76 246 129
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 149 . 3 . 3 20 76 47
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 192 2 5 . 1 27 95 62
PIRKANMAA - BIRKALAND 889 4 6 . 3 49 502 325
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 664 1 2 - 1 28 380 252
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 113 3 . . 2 10 66 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 112 . 4 . . 11 56 41
KYMI - KYMMENE 718 11 2 - 6 129 366 204
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 494 - 2 - 5 86 253 148
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 99 . . . 1 14 53 31
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 125 11 - - - 29 60 25
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO - 
SOUTH SAVO 346 1 11 8 88 161 77
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 164 - 7 - 4 30 84 39
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 21 . . . 4 11 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
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NORRA SAVO - 
NORTH SAVO 385 4 3 54 208 116
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 206 . . 2 16 116 72
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 43 . , . . 6 26 11
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 136 - 4 - 1 32 66 33
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 251 1 7 41 139 63
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 78 1 . . 1 4 51 21
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 44 . . . 2 9 26 7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 129 4 28 62 35
VAASA - VASA 881 1 7 . 8 201 421 243
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 302 . . _ 3 58 151 90
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 263 1 2 . 3 63 118 76
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 316 5 2 80 152 77
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 523 8 7 60 311 137
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 239 . 6 . 4 18 151 60
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner 
Semi-urban municipalities 137 2 1 17 74 43
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
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OULU -ULEÂBORG 683 1 17 25 53 362 225
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 345 . 6 . 6 15 185 133
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 131 . 10 . 6 17 58 40
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 207 1 1 . 13 21 119 52
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 381 5 47 211 118
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 143 - - - 2 16 78 47
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 87 . . _ . 9 51 27
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 151 . . . 3 22 82 44
AHVENANMAAN MAAK.
l a n d s k a p . Ala n d  
Ala n d 472 1 1 178 292
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 181 . . 1 - 63 117
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 291 1 115 175
9. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku, valituksi tulleet merkitty *:llä europarlamenttivaaleissa 2004 
Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal, de kandidater som utmärkts med asteriks * har blivit invalda 
i europaparlamentsvalet 2004
N u m b e r o f  vo tes ca s t fo r  the  cand ida tes b y  o rd e r o f  m agn itude  a n d  com parison  figure , those  in d ica te d  w ith  * w ere e le c te d  in  the  




















* Jäätteenmäki Anneli KESK - CENT 149 646 387 217,000 9,0
* Stubb Alexander KO K -S A M L 115224 392 771,000 7,0
* Hassi Satu V IH R -G R Ö N A -GREENS 74 714 172 844,000 4,5
* Seppänen Esko VAS - VÄNST - LEFT 72 401 151 291,000 4,4
* Itälä Ville KOK - SAML 65 439 196 385,500 4,0
* Paasilinna Reino SDP 64 305 350 525,000 3,9
* Kauppi Piia-Noora KOK - SAML 62 995 130 923,667 3,8
* Myller Riitta SDP 55 133 175 262,500 3,3
* Virrankoski Kyösti KESK - CENT 51 415 193 608,500 3,1
* Lehtinen Lasse SDP 47 186 116 841,667 2,8
* Väyrynen Paavo K E SK-C EN T 44 123 129 072,333 2,7
Ojala Outi VAS - V Ä N S T- LEFT 37 053 75 645,500 2,2
Iivari Ulpu SDP 35 399 87 631,250 2,1
* Korhola Eija-Riitta KOK - SAML 35 285 98 192,750 2,1
* Takkula Hannu KESK - CENT 32 739 96 804,250 2,0
* Lax Henrik RKP - SFP 32 707 94 421,000 2,0
Pietikäinen Sirpa KOK - SAML 30 042 78 554,200 1,8
Kekkonen Antero SDP 28 414 70 105,000 1,7
Pohjamo Samuli K E SK-C EN T 27 490 77 443,400 1,7
Wuori Matti V IH R -G R Ö N A -GREENS 24 580 86 422,000 1,5
Mykkänen Antti KE SK-C EN T 24 475 64 536,167 1,5
Siitonen Eva-Riitta KOK - SAML 23 492 65 461,833 1,4
Reinikainen Pekka KD 21 772 79 745,000 1,3
Kallis Bjarne KD 20 518 39 872,500 1,2
Nordman Håkan RKP - SFP 19 112 47 210,500 1,2
Lahti Pirkko SDP 18 852 58 420,833 1,1
Elo Mikko SDP 18 257 50 075,000 1,1
Kankkunen Juha KOK - SAML 17 802 56 110,143 1,1
Richardson Maria (Guzenina) SDP 13 066 43 815,625 0,8
Aaltonen Uma VIHR - GRÖNA - GREENS 12814 57 614,667 0,8
Abu-Hanna Umayya VIHR - GRÖNA - GREENS 12 730 43 211,000 0,8
Kiljunen Kimmo SDP 12 651 38 947,222 0,8
Taipale Ilkka SDP 11 967 35 052,500 0,7
Krohn Irina VIHR - GRÖNA - GREENS 11 614 34 568,800 0,7
Can Nesrin SDP 11 145 31 865,909 0,7
Huotari Anne VAS - VÄNST - LEFT 11 031 50 430,333 0,7
Myllymäki Pekka KESK - CENT 8 708 55 316,714 0,5
Avellan Viivi KOK - SAML 8 148 49 096,375 0,5
Väisänen Riitta KESK - CENT 7 576 48 402,125 0,5
Rusi Alpo KESK-C EN T 7 570 43 024,111 0,5
Kontro Lauri KESK - CENT 7 358 38 721,700 0,4
Niinistö Ville V IH R -G R Ö N A -GREENS 7 326 28 807,333 0,4
Vehkaoja Marjatta SDP 7 043 29 210,417 0,4
llivitzky Inna V A S -V Ä N S T -LE FT 6 531 37 822,750 0,4
Nylund Mats RKP - SFP 6 450 31 473,667 0,4
Audas-Willman Ann-Mari RKP - SFP 6 305 23 605,250 0,4
Sumuvuori Johanna VIHR - GRÖNA - GREENS 6214 24 692,000 0,4
Niemi-Aro Antti KOK - SAML 5 800 43 641,222 0,4
Järvinen Päivi SDP 5 614 26 963,462 0,3
Syvärinen Katja VAS - VÄNST - LEFT 5 603 30 258,200 0,3
Kentala Johanna KE SK-C EN T 4 880 35 201,545 0,3
Kulkas Laura KE SK-C EN T 4 717 32 268,083 0,3
Eriksson Viveka ’  R K P -S FP 4 568 18 884,200 0,3
Kärkkäinen Kari KD 4 116 26 581,667 0,2
Halme Ari PS - SAF 4 044 19 936,250 0,2
Lepistö Joonas SDP 3 957 25 037,500 0,2
Kuoppamäki Jukka KOK - SAML 3 882 39 277,100 0,2
Petäkoski-Hult Tuula SDP 3 881 23 368,333 0,2
Sundman Folke SDP 3 726 21 907,813 0,2
Melville Anthony SDP 3 699 20 619,118 0,2
Liikkanen Antti SDP 3 640 19 473,611 0,2
Heikkilä Lasse KD 3 637 15 949,000 0,2
Ripatti Juha-Pekka KOK - SAML 3518 35 706,455 0,2
Marenk Marianne KOK - SAML 3 360 32 730,917 0,2
Peitsamo Kari SKP - FKP 3 314 10 134,000 0,2
Finne-Elonen Laura R K P -S FP 3 284 15 736,833 0,2
Seppänen Tytti KESK-C EN T 3 274 29 785,923 0,2
9. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku, valituksi tulleet merkitty *:llä europarlamenttivaaleissa 2004 
Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal, de kandidater som utmärkts med asteriks * har blivit invalda 
i europaparlamentsvalet 2004
Num ber o f votes cast fo r the candidates by order o f  magnitude and comparison figure, those indicated with  *  were elected in the 




















Ahlskog Annika R K P -S FP 3 205 13 488,714 0,2
Kemppi-Virtanen Pirjo KOK - SAML 3 025 30 213,154 0,2
Kemppainen Marja-Leena KD 3 024 13 290,833 0,2
Jääskeläinen Jouko KD 2 895 11 392,143 0,2
Saukkonen Lea KOK - SAML 2 753 28 055,071 0,2
Rajamäki Ari VAS - VÄNST - LEFT 2 741 25 215,167 0,2
Kervinen Riikka KOK - SAML 2 617 26 184,733 0,2
Nissilä Minna KESK-C EN T 2 606 27 658,357 0,2
Nieminen Antti KOK - SAML 2 583 24 548,188 0,2
Moisio Elina VIHR - GRÖNA - GREENS 2 520 21 605,500 0,2
Puoskari Mari V IH R -G R Ö N A-GREENS 2 478 19 204,889 0,1
Harms-Aalto Martina RKP - SFP 2 440 11 802,625 0,1
Länsipuro Janne V IH R -G R Ö N A -GREENS 2 436 17 284,400 0,1
Salmelainen Kari K E SK-C EN T 2412 25 814,467 0,1
Raiski Satu K E SK-C EN T 2410 24 201,063 0,1
Autto Heikki KOK - SAML 2 399 23 104,176 0,1
Paaso Ilpo K E SK-C EN T 2 320 22 777,471 0.1
Kouros Kristiina V IH R -G R Ö N A -GREENS 2 287 15 713,091 0,1
Mantere Leena KD 2 221 9 968,125 0,1
Juurikkala Timo VIHR - GRÖNA - GREENS 2 186 14 403,667 0,1
Mäkinen Tuija VIHR - GRÖNA - GREENS 2 091 13 295,692 0,1
Immonen Anna-Kaisa KD 2 054 8 860,556 0,1
Molander Helena KD 2 044 7 974,500 0,1
Österlund Markus RKP - SFP 1 998 10 491,222 0,1
Hakanen Yrjö SKP - FKP 1 988 5 067,000 0,1
Lonka Harriet KESK - CENT 1 922 21 512,056 0,1
Oker-Blom Jan D. RKP - SFP 1 920 9 442,100 0,1
Haapasalo Jaana VAS - VÄNST - LEFT 1 857 21 613,000 0,1
Kärkkäinen Jukka VAS - VÄNST - LEFT 1 849 18 911,375 0,1
Sinisalo Pekka PS - SAF 1 821 7 249,545 0,1
Karhula Tuula KD 1 766 6 645,417 0,1
Valkeapää Niko-Mihkal V IH R -G R Ö N A -GREENS 1 759 12 346,000 0,1
Huhta Seppo KOK - SAML 1 747 21 820,611 0,1
Sundback Barbro SDP 1 742 18 448,684 0,1
Seppälä Kitty RKP - SFP 1 688 8 583,727 0,1
Moisio Harri VAS - VÄNST - LEFT 1 666 16810,111 0,1
Ahlbeck Jari RKP - SFP 1 660 7 868,417 0,1
Auvinen Ville KD 1 655 6 134,231 0,1
Kauhanen Jussi VIHR - GRÖNA - GREENS 1 644 11 522,933 0,1
Heinonen Barbara RKP - SFP 1 622 7 263,154 0,1
Ahvenjärvi Sauli KD 1 619 5 696,071 0,1
Maanselkä Asmo KD 1 577 5 316,333 0,1
Saarakkala Vesa-Matti PS - SAF 1 574 4 984,063 0,1
Björkman Minna V IH R -G R Ö N A -GREENS 1 564 10 802,750 0,1
Solehmainen Tanja KOK - SAML 1 556 20 672,158 0,1
Mäenpää Olavi SKS 1 523 3 248,000 0,1
Kiviaho Niina VAS - V Ä N S T- LEFT 1 482 15 129,100 0,1
Öhman Sten R K P -S FP 1 461 6 744,357 0,1
Savola Terttu KA 1 352 5 687,000 0,1
Holopainen Antti , V A S -V Ä N S T -LEFT 1 345 13 753,727 0,1
Stenstrand Maria RKP - SFP 1 317 6 294,733 0,1
Lindholm Linda RKP - SFP 1 309 5 901,313 0,1
Hakomäki Jan-Mikael VAS - VÄNST - LEFT 1 301 12 607,583 0,1
Buttler Pekka VAS - VÄNST - LEFT 1 281 11 637,769 0,1
Kokko Annika KD 1 260 4 690,882 0,1
Käkönen Jyrki V IH R -G R Ö N A -GREENS 1 243 10 167,294 0,1
Pikkarainen Juha VAS - V Ä N S T- LEFT 1 222 10 806,500 0,1
Palkkimäki Heikki KOK - SAML 1 104 19 638,550 0,1
Westerholm Folke (West) RKP - SFP 1 064 5 554,176 0,1
Urhonen Anna-Maria V IH R -G R Ö N A -GREENS 902 g 602,444 0,1
Härkönen Jehki V IH R -G R Ö N A -GREENS 886 9 097,053 0,1
Ranta Pekka KESK-C EN T 877 20 379,842 0,1
Saramo Jussi VAS - VÄNST - LEFT 873 10 086,067 0,1
Gullberg Tom RKP - SFP 860 5 245,611 0,1
Heikkinen Ari V IH R -G R Ö N A -GREENS 856 8 642,200 0,1
Söderling Ismo SDP 848 17 526,250 0,1
Lindell Harri PS - SAF 807 4 430,278 0,0
182 T ilas tokeskus
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Hielm Sebastian R K P -S FP 791 4 969,526 0,0
Kähkönen Mikko VAS - VÄNST - LEFT 770 9 455,688 0,0
Sirkiä Paavo E K A -P F F 735 3 279,000 0,0
Kanerva Seppo LIB 728 3 558,000 0,0
Waltzer Katariina VAS - VÄNST - LEFT 722 8 899,471 0,0
Ratia Marketta KESK - CENT 699 19 360,850 0,0
Pehkonen Tauno KD 687 4 197,105 0,0
Sundström Berth R K P -S FP 660 4 721,050 0,0
Kuisma Väinö SI 658 1 864,000 0,0
Sorvali Ritva SKP - FKP 656 3 378,000 0,0
Mikkonen Aaro PS - SAF 654 3 987,250 0,0
Tyystjärvi Kati VAS - VÄNST - LEFT 648 8 405,056 0,0
Riihimäki Tomi LIB 615 1 779,000 0,0
Järviharju Matti SKS 519 1 624,000 0,0
Kuusisto Tuula KA 502 2 843,500 0,0
Tiainen Pekka S K P -FK P 499 2 533,500 0,0
Parkkinen Tiina KA 493 1 895,667 0,0
Piirainen Leila VAS - VÄ N S T- LEFT 468 7 962,684 0,0
Liukkonen Oili VAS - VÄ N S T- LEFT 447 7 564,550 0,0
Salovaara Martti E K A -P F F 413 1 639,500 0,0
Seppänen Eero KA 382 1 421,750 0,0
Karttunen Leila E K A -P F F 377 1 093,000 0,0
Palomäki Tuula SKP - FKP 365 2 026,800 0,0
Posti Esko E K A -P F F 336 819,750 0,0
Häkkänen Juha SKP - FKP 322 1 689,000 0,0
Lehtonen Maija E K A -P FF 297 655,800 0,0
Norlamo Sabrina KA 296 1 137,400 0,0
Pelttari Tanja S K P -F K P 295 1 447,714 0,0
Suonperä Arjo SKP - FKP 291 1 266,750 0,0
Kyllönen Vieno KA 289 947,833 0,0
Virtanen Timo SKS 281 1 082,667 0,0
Töyrylä Seija KA 278 812,429 0,0
Kyyrö Marja KA 274 710,875 0,0
Aalto Kai SKS 268 812,000 0,0
Taanila Juha LIB 267 1 186,000 0,0
Korppi Siiri SKP - FKP 263 1 126,000 0,0
Koivula Hanna LIB 260 889,500 0,0
Toikkanen Petri SKP - FKP 257 1 013,400 0,0
Jäntti Aki KA 254 631,889 0,0
Hakkarainen Tuija S K P -FK P 245 921,273 0,0
Suominen Vesa S K P -FK P 244 844,500 0,0
Hakalin Tarja KA 240 568,700 0,0
Roivas Sirpa KA 227 517,000 0,0
Siika-Aho Antti SKP - FKP 223 779,538 0,0
Häkälä Arvi E K A -P FF 223 546,500 0,0
Alajoki Heimo SKS 217 649,600 0,0
Tertsunen Jari SKP - FKP 214 723,857 0,0
Lare Lasse E K A -P F F 214 468,429 0,0
Lepola Lauri E K A -P FF 209 409,875 0,0
Luukko Pekka SKS 205 541,333 0,0
Rautiainen Saara SKP - FKP 198 675,600 0,0
Liebkind Dave LIB 198 711,600 0,0
Luoma-Nirva Jarno LIB 190 593,000 0,0
Innamaa Ilkka LIB 187 508,286 0,0
Andonov Irina KA 183 473,917 0,0
Muhonen Jarmo SKP - FKP 176 633,375 0,0
Calonius Martti LIB 175 444,750 0,0
Laakso Ari SI 175 932,000 0,0
Penttinen Janne(Pena) SKS 170 464,000 0,0
Harjula Oili LIB 169 395,333 0,0
Kuusisto Rita-Sini KA 169 437,462 0,0
Saari Juhani KA 166 406,214 0,0
Hemberg Olli S K P -FK P 161 596,118 0,0
Wahrman Kalevi S K P -FK P 160 563,000 0,0
Nissinen Timo SI 160 621,333 0,0
Halko Jaakko E K A -P FF 154 364,333 0,0
Syreeni Sampo LIB 147 355,800 0,0
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9. Ehdokkaiden saamat äänimäärät suuruusjärjestyksessä sekä vertausluku, valituksi tulleet merkitty *:llä europarlamenttivaaleissa 2004 
Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal, de kandidater som utmärkts med asteriks * har blivit invalda 
i europaparlamentsvalet 2004
N u m b e r o f  vo tes ca s t fo r  the  cand ida tes  b y  o rd e r o f  m agn itude  a n d  com parison  figure, those  in d ica te d  w ith  * w ere  e le c te d  in  the  




















Parvikoski Hans LIB 146 323,455 0,0
Lahti Sakari EK A -PFF 146 327,900 0,0
Rasinpuro Janne SI 141 466,000 0,0
Eriksson Kimmo LIB 139 296,500 0,0
Lilja Juhani SKP - FKP 138 533,368 0,0
Jääpuro Unto KA 129 379,133 0,0
Ruttonen Raimo SKP - FKP 125 506,700 0,0
Ehrnrooth Magnus LIB 122 273,692 0,0
Heikkinen Olli KA 121 355,438 0,0
Kujala Janne SI 119 372,800 0,0
Tanttinen Pertti LIB 118 254,143 0,0
Partanen Jaakko SI 114 310,667 0,0
Enjala Juha KA 111 334,529 0,0
Rados Andrej KA 102 315,944 0,0
Laakso Pekka LIB 97 237,200 0,0
Rantanen Aki SI 95 266,286 0,0
Vuorinen Mikko SI 91 233,000 0,0
Veivo Jouko EK A-PFF 89 298,091 0,0
Saarinen Jarmo SI 88 207,111 0,0
Ahman Jan EK A-PFF 86 273,250 0,0
Luumi Petri SI 77 186,400 0,0
Tuulonen Matti SI 77 169,455 0,0
Tuulonen Mika SI 69 155,333 0,0
Tallqvist Pauli SKS 65 406,000 0,0
Myötyri-Ulmanen Jaana KA 61 299,316 0,0










Julkaisuun on kerätty tie d o t vuoden 2004 europarlamenttivaaleista. Tilastosta saadaan kunnitta iset tiedot:
-  äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
-  puolueiden saamista äänimääristä ja osuuksista (%) sekä hylätyistä äänestyslipuista
-  puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden lukumääristä
-  kaikkien va littu jen ehdokkaiden henkilökohtaisista äänimääristä.
Tilastossa esitetään myös vaalipiirikohtaiset tiedot Suomessa asuvien Euroopan unionin muiden maiden kansalaisten 
sekä ulkom ailla asuvien Suomen kansalaisten vaaliosallistumisesta. Lisäksi julkaisu sisältää tilaston Suomen edustus­
toissa äänestäneistä Suomen kansalaisista maan mukaan. Julkaisu sisältää myös valitu iksi tu lle iden europarlamen- 
taarikkojen kannatuskartat.
Publikationen innehåller uppgifter om Europaparlamentsvalet år 2004. De kommunvisa statistikuppgifterna gäller:
-  röstberättigade och väljare efter kön
-  partiernas röstetal och relativa andelar av rösterna (%) samt kasserade röstsedlar
-  partiernas förhan dsröster och antalet förhands välj are
-  alla invalda kandidaters personliga röstetal
Statistiken innehåller också uppg ifte r efter valkrets om  hur andra EU-länders medborgare som bor i Finland del­
tag it i valet samt om  valdeltagandet bland de finska medborgare som bor utomlands. Y tterligare innehåller pub­
likationen statistik över finska medborgare som röstat på Finlands beskickningar i u tlandet landsvis.
Publikationen innehåller också karto r över välj arstödet fö r de europaparlamentariker som b liv it  invalda.
The p u b lic a tio n  conta ins data on the  European P arliam ent e lections 2004. The s ta tis tics p ro v id e  data 
by m un ic ipa lity  on:
-  persons entitled  to  vote and those w ho voted by sex,
-  the num ber o f votes cast fo r the parties and the ir relative proportions, and invalid ballots,
-  advance votes cast fo r the parties and the num ber o f advance voters,
-  personal votes cast fo r all the candidates fo r the European Parliament.
The statistics also present data by constituency on the election partic ipation o f citizens o f other European U n­
ion countries liv ing  in Finland and o f Finnish citizens resident abroad. The pub lica tion  also contains statistics on 
Finnish citizens who cast the ir ballots at Finnish d ip lom atic  missions. The pub lica tion  also comprises maps o f the 
votes cast fo r the elected MPs.
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